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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον Τομέα Γεωγραφίας 
και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και ως έχει περιοχή μελέτης το Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας.  
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως μία αμιγώς αγροτική περιοχή. Το 
έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν ο προβληματισμός 
σχετικά με το μέλλον της περιοχής – που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής 
της γραφούσης – υπό το φως των αλλαγών που έχουν ήδη δρομολογηθεί στα 
πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι αλλαγές που προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ αφορούν σε τομείς του 
αγροτικού τομέα με μακρά παράδοση στην περιοχή μελέτης, όπως για 
παράδειγμα η καπνοκαλλιέργεια που αποτελούσε τη βασική καλλιέργεια του 
νομού για αρκετές δεκαετίες και πλήττεται ουσιαστικά από τη νέα ΚΑΠ. Ο 
αγροτικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μία σειρά προκλήσεων,  όπου το 
παραδοσιακό μακροχρόνιο αγροτικό πρότυπο της περιοχής δεν μπορεί πλέον 
να στηρίξει αποτελεσματικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή των 
κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται λύσεις για τη στήριξη της 
περιοχής και την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων για την 
αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και προκλήσεων. 
Ο στόχος της εργασίας με βάση τον παραπάνω προβληματισμό 
αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας. Η επιδίωξη του στόχου στηρίζεται στην πολύ-
λειτουργικότητα του αγροτικού χώρου, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα έναν 
πόρο προς αξιοποίηση για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, έναν τομέα 
της τοπικής οικονομίας που βρίσκεται σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης με 
τους άλλους τομείς, έναν πόρο προς αξιοποίηση  στα πλαίσια ήπιων μορφών 
τουριστικής δραστηριότητας (π.χ. αγροτουρισμός), αλλά και έναν τομέα 
ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 
Έτσι, επιδιώκεται η διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, με 
ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των αγροτικών του πόρων.  
Έχοντας ως οδηγό το στόχο που τέθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 
και με δεδομένα τους διαθέσιμους φυσικούς, ανθρώπινους και πολιτιστικούς 
πόρους της περιοχής μελέτης, επιχειρείται στα επόμενα κεφάλαια η 
σκιαγράφηση του βέλτιστου δυνατού σεναρίου μελλοντικής εξέλιξης στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής, με σεβασμό 
στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του νομού, το προικισμένο 
φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Αναστασία Στρατηγέα, Λέκτορα 
Ε.Μ.Π., η οποία συνέβαλε, με τη διαρκή εποπτεία της  στην ολοκλήρωση της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας και ιδιαιτέρως τους γονείς μου για τη 
στήριξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. 
Αθήνα 
Μάρτιος 2008  
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PREFACE 
The present Diploma Thesis has been carried out at the Department of 
Geography and Regional Planning, School of Rural and Surveying 
Engineering, National Technical University of Athens. 
The scope of the present study has been the integrated agricultural 
development of the area of Aitoloakarnania. The region at hand is a 
peripheral region, located at the western part of Greece (Region of Western 
Peloponnese), and is considered to be a purely agricultural area. The local 
economy has been, thus, mainly based on the agricultural sector. More 
specifically, it is based on agricultural products which, under the new CAP 
regime, are excluded from subsidization. This evolution threatens the local 
economy as well as the income of local population.  
The changes occurred in the context of the new CAP affect sectors of 
the local agricultural production with a significant long term tradition in the 
area such as tobacco, which consists of the main agricultural product of the 
region for many decades and is substantially harmed by the new CAP. 
Moreover, the agricultural sector is in front of a number of challenges, e.g. 
global market changes, demand for qualitative food production, energy 
production etc., which imply a certain need for restructuring of the sector in 
order to deal effectively with these changes. Traditional long-term agricultural 
pattern of production seems that is no longer capable to effectively support 
the social cohesion and economic efficiency of the area at hand. Future 
perspectives of agricultural development are explored, which are based on 
the integrated development of the agricultural sector, in the context of the 
multifunctional role of agriculture.  
In the present study, agriculture is perceived not only as a food 
production sector, but also as a fuel, feed and fiber production sector, a sector 
of the local economy which interacts with the rest of the economic activities, a 
sector responsible for biodiversity and landscape protection, a resource upon 
which other activities can be based e.g. environmentally friendly tourist 
activities, as well as a sector upon which the social structure and tradition has 
been based.. In this respect, the future development of the area has been 
sought in the light of an environmentally responsible development focusing on 
multiple exploitation of agricultural, natural and human resources available.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε μία 
περιοχή της ελληνικής περιφέρειας και συγκεκριμένα στο νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί μία αμιγώς αγροτική περιοχή. Η 
τοπική οικονομία της περιοχής μελέτης στηριζόταν μέχρι πρότινος κυρίως 
στην καλλιέργεια του καπνού. Οι εξελίξεις όμως στον αγροτικό τομέα με βάση 
τις κατευθύνσεις πολιτικής της Ε.Ε. και συγκεκριμένα της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) υπαγορεύουν αλλαγές, οι οποίες πλήττουν την 
αγροτική οικονομία. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, μεταξύ των άλλων, 
αποτελεί η παύση της καλλιέργειας καπνού, που αποτέλεσε επί δεκαετίες τη 
βασική καλλιέργεια στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει 
σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση της τοπικής οικονομία και στο εισόδημα 
των κατοίκων της περιοχής.  
Με αφορμή τα νέα δεδομένα στον αγροτικό χώρο που υπαγορεύονται 
από τη νέα ΚΑΠ, ο στόχος του παρόντος εκπονήματος είναι η 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη του νομού, στη βάση των διαθέσιμων 
φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων της περιοχής. Στο πλαίσιο 
αυτό, η επιδίωξη του στόχου στηρίζεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση του 
πολυλειτουργικού ρόλου του αγροτικού τομέα, επιχειρώντας να καταστήσει 
τον τομέα αυτό “όχημα” για την ανάπτυξη της περιοχής υπό το φως των νέων 
δεδομένων. Ταυτόχρονα, μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει και 
τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή της στα πλαίσια των μέτρων 
που προβλέπονται από το δεύτερο πυλώνα της νέας ΚΑΠ για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών των χωρών 
μελών της Ε.Ε.  
Η επιδίωξη του στόχου στηρίζεται στην πολυλειτουργικότητα του 
αγροτικού χώρου, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα έναν πόρο προς αξιοποίηση 
για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, έναν τομέα της τοπικής οικονομίας 
που βρίσκεται σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης με τους άλλους τομείς, έναν 
πόρο προς αξιοποίηση στα πλαίσια ήπιων μορφών τουριστικής 
δραστηριότητας (π.χ. αγροτουρισμός), αλλά και έναν τομέα ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Έτσι, 
επιδιώκεται η διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, με 
ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των αγροτικών της πόρων.  
Σημαντική παράμετρο για την επιδίωξη του στόχου αποτελεί και η 
εξέλιξη σχετικά με τη χωροθέτηση σημαντικών οδικών υποδομών που 
διέρχονται από την περιοχή μελέτης (Ιόνια Οδός) και οι οποίες αλλάζουν τα 
δεδομένα πρόσβασης στην περιοχή. 
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια και έχει την  
ακόλουθη δομή:  
Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται ο στόχος και οι υποστόχοι της 
εργασίας, καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθείται. 
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στο ζήτημα του αγροτουρισμού ως έναν 
κλάδο ήπιας μορφής τουριστικής δραστηριότητας, ο οποίος εμφανίζεται 
δυναμικά στη σύγχρονη κοινωνία. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού σε μία 
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αγροτική περιοχή, όπως ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, μπορεί να αποτελέσει 
μία σημαντική διέξοδο για την ενίσχυση της απασχόλησης και του 
εισοδήματος σε περιοχές με ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του αγροτικού 
τομέα.  
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης 
της περιοχής μελέτης και αναλύει διεξοδικά όλα τα χαρακτηριστικά της. Στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζονται φυσιογραφικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 
χαρακτηριστικά που αφορούν στην τοπική οικονομία και τους τομείς 
παραγωγής, πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, παραγωγικές υποδομές, δίκτυα, 
κ.α. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η δυναμική των χαρακτηριστικών αυτών, η οποία 
αποτυπώνει τις τάσεις εξέλιξης των διαφόρων μεταβλητών της περιοχής.   
Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ε.Ε. 
μέσα από τη διαχρονική εξέλιξή της. Στη συνέχεια εξετάζεται το πλαίσιο των 
αλλαγών της νέας ΚΑΠ, που έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται και 
παρατίθενται τα μέτρα που προβλέπει για τη στήριξη των αγροτικών 
περιοχών της Ε.Ε. στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
περιοχών αυτών. 
Το πέμπτο κεφάλαιο μελετά τις επιπτώσεις από τη νέα ΚΑΠ στις 
αγροτικές περιοχές, κλιμακώνοντας αυτές από το επίπεδο της χώρας, στο 
επίπεδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τέλος στο τοπικό επίπεδο που 
αφορά στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, περιοχή μελέτης της παρούσας 
εργασίας. 
Στο έκτο κεφάλαιο δομούνται τέσσερα εναλλακτικά σενάρια 
ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. Τα σενάρια αυτά 
έχουν ως “όχημα” την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, γύρω από τον οποίο 
“πλέκεται” η ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, στο πλαίσιο 
της ολοκλήρωσης της τοπικής οικονομίας. Οι τομείς αυτοί αναπτύσσουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται και εξαρτώνται άμεσα από την ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα, όπως μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και εμπόριο 
(δευτερογενής τομέας), ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
αγροτουρισμού (τριτογενής τομέας), κ.λπ. 
Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση των σεναρίων 
ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης. Τα σενάρια αξιολογούνται με τη 
βοήθεια της μεθόδου S.W.O.T., σε πρώτη φάση, αλλά και της μεθόδου 
πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME, σε δεύτερη φάση. Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τις δύο μεθόδους οδηγεί στην επιλογή 
του σεναρίου εκείνου, το οποίο αποτελεί τη βέλτιστη λύση, στη βάση 
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης που απορρέουν από το στόχο και 
τους υποστόχους που έχουν τεθεί.  
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, έχοντας επιλέξει το καταλληλότερο 
σενάριο, προτείνονται τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε 
να υλοποιηθεί το εν λόγω σενάριο.  
Αθήνα 
Μάρτιος 2008 
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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΟΧΩΝ  
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά μία εισαγωγή του εκπονήματος 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που έχει ως στόχο την παράθεση  
γενικής πληροφορίας που αφορά στην περιοχή μελέτης, που είναι ο νομός 
Αιτωλοακαρνανίας, τη συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης 
που ακολουθείται, καθώς και την περιγραφή του στόχου και των υποστόχων 
που τίθενται σχετικά με την περιοχή μελέτης.     
1.1 Η Περιοχή Μελέτης 
Η περιοχή μελέτης είναι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, ο μεγαλύτερος σε 
έκταση νομός της Ελλάδας, με πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. Βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας, ενώ διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας μαζί με τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας. 
Το προφίλ της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από τα ιδιαίτερα 
γεωμορφολογικά στοιχεία και τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που 
συναντώνται στο νομό, στη βάση των οποίων αναπτύχθηκε η τοπική 
παραγωγική δομή. Κυρίαρχος τομέας της τοπικής οικονομίας είναι ο 
πρωτογενής, γεγονός που χαρακτηρίζει την περιοχή ως αγροτική. Έτσι, τα 
κύρια προϊόντα που παράγονται στην περιοχή προέρχονται από τους 
κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Η περιοχή έχει 
μακρά παράδοση στον αγροτικό τομέα με ονομαστά προϊόντα (καπνά 
Αγρινίου, ψάρια Μεσολογγίου).  
 
Χάρτης 1.1: Γεωφυσικός χάρτης Νομού Αιτωλοακαρνανίας.  
Πηγή: Hellenica,2006 
 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στο νομό ο τριτογενής τομέας, με τη 
μορφή κυρίως των υπηρεσιών, ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δευτερογενή τομέα δεν υπάρχει σημαντική 
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δραστηριότητα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται έργα που 
αφορούν κυρίως σε δίκτυα (οδικό, επικοινωνιών, κ.α.).  
 
Χάρτης 1.2: Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: e-Travelller, 2006. 
1.2 Η Μεθοδολογική Προσέγγιση 
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου πονήματος, η μεθοδολογική 
προσέγγιση που ακολουθείται (Σχήμα 1-1) έχει τη βάση της στην αρχή του 
ορθολογικού σχεδιασμού και διέπεται από την επιταγή της αειφορικής ή 
βιώσιμης ανάπτυξης, που συνιστά κατευθυντήριο άξονα για κάθε χωροταξική 
μελέτη στη σύγχρονη εποχή.  
Στο πλαίσιο αυτό τίθεται αρχικά ο στόχος της μελέτης, από τον οποίο 
προκύπτουν οι επιμέρους υποστόχοι που αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς, 
οι οποίοι αποτελούν βασικούς άξονες παρέμβασης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της περιοχής και την επίτευξη του στόχου.  
Μετά τον καθορισμό του στόχου και των υποστόχων, σειρά έχει η 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του νομού Αιτωλοακαρνανίας, η οποία 
περιλαμβάνει την εμβάθυνση στην περιοχή μέσα από τη μελέτη των 
παραγωγικών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), του φυσικού 
περιβάλλοντος (κλίμα, εδάφη, υδρολογία, προστατευόμενες περιοχές κ.τ.λ.),  
των δημογραφικών δεδομένων (πληθυσμός, απασχόληση, μορφωτικό 
επίπεδο, κ.λπ.), της χωροταξικής διάρθρωσης (οικιστικό δίκτυο, δίκτυα και 
υποδομές), κ.α. Επίσης, μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 
προκύπτει η δυναμική της περιοχής (τάσεις εξέλιξης διαφόρων μεταβλητών 
της). Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης δίνει σημαντικές πληροφορίες 
σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μελέτης και τις 
προοπτικές ανάπτυξής της.   
Δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, είναι 
σημαντική η γνώση των επιπτώσεων από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ) στην περιοχή, η οποία θα τροφοδοτήσει το επόμενο στάδιο που αφορά 
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στη δόμηση σεναρίων μελλοντικής εξέλιξής της. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται 
τα νέα δεδομένα της πολιτικής αυτής, όπως οι τρόποι χρηματοδότησης, οι 
επιχορηγήσεις, αλλά και οι αλλαγές στα είδη των καλλιεργειών, η προώθηση 
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κ.α.  
 
Σχήμα 1-1: Μεθοδολογική προσέγγιση εργασίας. 
Πηγή: Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005 
 
Μετά τον εντοπισμό των επιπτώσεων από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 
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στο νομό, σε συνδυασμό με τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και της 
δυναμικής της, δομούνται τέσσερα διαφορετικά σενάρια σε σχέση με τη 
μελλοντική εξέλιξη του νομού, με γνώμονα το στόχο και τους υποστόχους που 
έχουν τεθεί.  
Ακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης των σεναρίων, στο οποίο τα 
σενάρια αξιολογούνται στη βάση επιλεγμένων κριτηρίων αξιολόγησης, τα 
οποία απορρέουν από τους υποστόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό η 
αξιολόγηση γίνεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο γίνεται μία ποιοτική 
αξιολόγηση των σεναρίων με τη βοήθεια της μεθόδου S.W.O.T. Σε δεύτερο 
επίπεδο τα σενάρια αξιολογούνται με τη βοήθεια της μεθόδου 
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Συναξιολογώντας τα αποτελέσματα που προ-
κύπτουν, επιλέγεται το επικρατέστερο σενάριο. 
Τέλος, ακολουθεί το στάδιο της χάραξης πολιτικής, στο οποίο 
αναλύονται τα μέτρα πολιτικής, τα οποία υλοποιούν το επιλεχθέν σενάριο.  
1.3 Καθορισμός Στόχου 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ολοκληρωμένη 
αγροτική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στο πλαίσιο αυτό 
επιχειρείται η πολύπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων του 
αγροτικού τομέα, αναδεικνύοντας την πολυλειτουργική διάσταση του τομέα σε 
μία αγροτική περιοχή, όπως είναι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, όπου ο 
αγροτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει το “όχημα” για την ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας και του εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού.  
Η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας 
αποσκοπεί στην αξιοποίηση του αγροτικού τομέα και της αγροτικής 
κληρονομιάς, ως βάση για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος 
δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και οι 
οποίες θα συμβάλλουν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της 
απασχόλησης και την ενίσχυση του εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίσουν την προστασία της αγροτικής ταυτότητας και κληρονομιάς. 
Η περιοχή μελέτης είναι πλούσια σε φυσικούς, τουριστικούς, ιστορικούς 
και πολιτιστικούς πόρους, ενώ έχει έντονα αγροτικό χαρακτήρα. Δεδομένων 
των επιπτώσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που πλήττουν ιδιαίτερα 
περιοχές με συγκεκριμένου τύπου αγροτικές δραστηριότητες π.χ. 
καπνοπαραγωγικές περιοχές, είναι κρίσιμη για το μέλλον της περιοχής η 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης με 
έμφαση στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση της 
αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για την ήπια τουριστική ανάπτυξη, 
καθώς και την ανάπτυξη υποδομών τόσο του αγροτικού τομέα όσο και 
γενικότερα της περιοχής, με σκοπό τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή με ευαισθησία απέναντι 
στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. 
1.4 Καθορισμός Υποστόχων   
Με βάση το στόχο που τέθηκε παραπάνω, προκύπτει μία σειρά 
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επιμέρους υποστόχων, οι οποίοι εξειδικεύουν το στόχο που έχει τεθεί και 
επισημαίνουν τους άξονες παρέμβασης, στους οποίους θα βασιστεί η 
επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.  
Οι εν λόγω υποστόχοι είναι οι παρακάτω: 
• Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία). 
Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία, παραγωγή πρότυπων προϊόντων, 
αναγνωρίσιμων στη βάση της ποιότητάς τους. Αναδιάρθρωση του 
αγροτικού τομέα με εισαγωγή νέων καλλιεργειών, όπου οι 
υπάρχουσες πλήττονται από τη νέα ΚΑΠ. 
• Ανάπτυξη δευτερογενούς τομέα – εξειδίκευση στη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων. 
• Βελτίωση πρόσβασης – ανάπτυξη οδικού δικτύου μεταφορών.  
• Ανάπτυξη - προώθηση του τουριστικού προϊόντος κυρίως στα πλαίσια 
του αγροτουρισμού – Ανάπτυξη και άλλων ήπιας μορφής τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 
• Ανάπτυξη δικτύων υποδομής (άρδευση, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). 
• Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
• Αναβάθμιση του τομέα των υπηρεσιών (ιδιωτικών και δημόσιων). 
 
 
 
Εικόνα 1.1: Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 
Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα», 2006 
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2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στο ζήτημα του αγροτουρισμού και την 
περιγραφή των διαφόρων μορφών του. Ταυτόχρονα, εξετάζει την ανάπτυξη 
του συγκεκριμένου κλάδου τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στην 
περιοχή μελέτης, δηλαδή στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τα 
προγράμματα που στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται 
από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, έμφαση 
δίνεται στο ρόλο των αναπτυξιακώς εταιρειών που έχουν συσταθεί για την 
αποτελεσματικότερη και συστηματικότερη αξιοποίηση των αγροτουριστικών 
περιοχών της χώρας. 
2.1 Η Έννοια του Αγροτουρισμού  
Με τον όρο “αγροτουρισμός” νοείται η ήπια μορφή τουριστικής 
ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του αγροτικού χώρου. Ο σχεδιασμός του αγροτουρισμού ως 
δραστηριότητα σε μία περιοχή στηρίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
π.χ. φυσικά, πολιτιστικά κ.λπ. και τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων της. Η προώθηση του αγροτουρισμού σήμερα αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της ταυτότητας 
ενός τόπου.  
Οι στόχοι του αγροτουρισμού είναι:   
• Να συμβάλλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, 
τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, 
την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα 
αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού. 
• Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να 
ψυχαγωγείται και να νιώθει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και 
της ανακάλυψης. 
• Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές 
δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. 
Ο αγροτουρισμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα με τον τριτογενή, δηλαδή της παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων και της μεταποίησης με την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργεί, στηρίζει και τονώνει την τοπική αγορά, 
παρέχοντας νέες θέσεις εργασίας, ένα συμπληρωματικό εισόδημα στις 
αγροτικές οικογένειες, ενώ συμβάλλει παράλληλα στη συγκράτηση του 
πληθυσμού στην ύπαιθρο.  
Η αγροτουριστική δραστηριότητα περιλαμβάνει μία ευρεία ενότητα 
επιμέρους δραστηριοτήτων. Έτσι, οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που 
εντάσσονται στη δραστηριότητα αυτή είναι:  
• Τα αγροτουριστικά καταλύματα.  
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• Τα πρατήρια / εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων.  
• Τα αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής.  
• Τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή την 
υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγή-
σεων οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  
• Τα αγροκτήματα.  
• Οι επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.  
• Τα εργαστήρια λαϊκής τέχνης.  
Ο αγροτουρισμός ως τουριστική δραστηριότητα προωθεί μια μορφή 
τουρισμού με σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση, βασισμένη 
στην επαφή του επισκέπτη με την τοπική κουλτούρα, την ιστορία, τον 
πολιτισμό και την καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. Αποτελεί μία 
ολοκληρωμένη εμπειρία, κατά την οποία ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με 
τον τοπικό τρόπο ζωής και συνδυάζει την αναψυχή με την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίησή του για κοινωνικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και άλλα 
θέματα της κάθε περιοχής.  
2.2 Τα Χαρακτηριστικά του Αγροτουρισμού 
Ο αγροτουρισμός αφορά σε τουριστικές δραστηριότητες μικρής 
κλίμακας, οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, που αναπτύσσονται στον 
αγροτικό χώρο από ανθρώπους που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Ο 
βασικός του στόχος είναι να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στην 
απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και να βελτιώσει το εισόδημα και την 
ποιότητα ζωής του.  
Ο αγροτουρισμός ξεκίνησε στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά 
περιοχές της χώρας, έχοντας ουσιαστικούς και μακροπρόθεσμους στόχους, οι 
οποίοι αφορούν:  
• Στην παραμονή των κατοίκων των περιοχών αυτών στις εστίες τους, 
ώστε να αποφευχθεί η ερήμωση της υπαίθρου και να αντιμετωπιστεί η 
αστυφιλία. 
• Στην αντιμετώπιση της μείωσης της αγροτικής παραγωγής. 
• Στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με την ανάδειξη του 
παραδοσιακού κτιριακού πλούτου. 
• Στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. 
• Στη συμπλήρωση και τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος. 
Στον αγροτουρισμό, η αξιοποίηση των πόρων της περιοχής γίνεται 
κυρίως από τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα της περιοχής τους. Κεντρικό άξονα της δραστηριότητας 
αποτελεί η πολιτιστική ταυτότητα. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στην τοπική 
κοινωνία να αναπτυχθεί και να διατηρήσει τη λαογραφία ή να αναβιώσει 
δραστηριότητες και ξεχασμένες τέχνες για την παραγωγή παραδοσιακών 
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προϊόντων (υφαντά, κεντήματα, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζυμαρικά, 
αρωματικά φυτά, κ.ά.). Επίσης, μέσα από την ανάπτυξη της αγροτουριστικής 
δραστηριότητας δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης τοπικών εθίμων και 
οργάνωσης παραδοσιακών εκδηλώσεων, συντηρώντας έτσι τη μνήμη των 
ανθρώπων και τη συνέχιση της παράδοσης.  
Οι παραπάνω δράσεις αναδεικνύουν το χαρακτήρα της υπαίθρου, τη 
διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε τόπου. Ακόμα, εξασφαλίζουν 
την επικοινωνία των απομονωμένων περιοχών με τα αστικά κέντρα και το 
σπουδαιότερο, δίνουν προοπτική στους νέους της περιοχής, δημιουργώντας 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 
Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού παρέχει άνετη διαμονή και 
ευκαιρίες αναψυχής, με σκοπό την ξεκούραση του επισκέπτη. Τα 
αγροτουριστικά καταλύματα, που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικές 
ομορφιές, περιλαμβάνουν ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή 
διαμερίσματα, εστιατόρια οικογενειακής μορφής με τοπική παραδοσιακή 
κουζίνα, χώρους άθλησης και αναψυχής, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εργαστήρια παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης και διατροφής με τοπικά 
προϊόντα κ.ά. Οι αγρότες και αγρότισσες που ασχολούνται με τον 
αγροτουρισμό, απαιτείται, ανάλογα με το είδος της ενασχόλησής τους με 
αυτόν, να έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να παρέχουν 
στους επισκέπτες υπηρεσίες και προϊόντα ποιότητας.  
Η ποιότητα και η επαφή με το τοπικό στοιχείο και τη φύση αποτελούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού. 
Αγροτουρισμός, βεβαίως, δεν σημαίνει ευκαιριακή εποχική ενασχόληση 
ή τη μετατροπή του αγρότη σε ξενοδόχο και την απρόσωπη παροχή 
υπηρεσιών. Αντίθετα αποτελεί μία δραστηριότητα, η οποία στηρίζεται 
σημαντικά στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και λειτουργεί εκ παραλλήλου 
με αυτόν, προσφέροντας τη δυνατότητα για συστηματική ενασχόληση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου σε μία πολυδιάστατη, κύρια στηριζόμενη στην 
προσωπική επαφή, ποιοτική προσέγγιση της αξιοποίησης των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.  
Η συμμετοχή και ο ρόλος των γυναικών στην αγροτουριστική 
δραστηριότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή άσκησή της. 
Πολλά από τα αγροτουριστικά καταλύματα είναι τα ίδια τα σπίτια των 
οικογενειών που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, όπου υποδέχονται τους 
παραθεριστές σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον και τους καλούν να ζήσουν 
για λίγο ως μέλη της οικογένειάς τους.  
Όλοι σχεδόν οι αγροτουριστικοί ξενώνες βρίσκονται σε γαλήνιες 
τοποθεσίες, σε μερικά από τα ωραιότερα ίσως σημεία της Ελλάδας. Η 
φιλοξενία του επισκέπτη γίνεται σε ένα λιτό περιβάλλον, με τον ιδιαίτερο 
τοπικό του χαρακτήρα, άνετο, καθαρό και με σπιτική ζεστασιά. Δίνεται η 
δυνατότητα της επαφής με τη φύση, την καθημερινή αγροτική ζωή και τις 
εργασίες της, τα τοπικά ήθη και έθιμα μέσα από τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες όπως: 
• Αγροτικές δραστηριότητες, π.χ. μάζεμα ελιάς, μανιταριών, κ.α. 
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• Οικοτουρισμό, π.χ. παρατήρηση φυτών και ζώων, υγροβιότοπων. 
• Άθληση, π.χ. πεζοπορία, ποδηλασία, ράφτινγκ.  
• Πολιτιστικές περιηγήσεις, όπως επισκέψεις σε εκκλησίες, μοναστήρια, 
παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κ.α. 
• Επαφή με παραδοσιακές τέχνες π.χ. του αργαλειού, της 
παραδοσιακής μαγειρικής, κ.λπ. 
Ο επισκέπτης έχει έτσι την ευκαιρία να γνωριστεί με την τοπική 
κοινότητα, να πληροφορηθεί, να γνωρίσει και να ανακαλύψει πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα, να απολαύσει τοπικά φαγητά που βασίζονται σε 
παραδοσιακές συνταγές και παρασκευάζονται με τοπικά, πιθανόν και 
βιολογικά προϊόντα.  
Ο αγροτουρισμός αποτελεί σήμερα μία διαρκώς διευρυνόμενη 
δραστηριότητα που στηρίζει το αγροτικό εισόδημα σε πολλές αγροτικές 
περιοχές. Ταυτόχρονα αποτελεί και μία δραστηριότητα, η οποία προσφέρει 
σημαντική απόλαυση στους επισκέπτες, δίνοντας μία ευκαιρία χαλάρωσης και 
επιστροφής στη φύση, ιδιαίτερα χρήσιμη για τους κατοίκους των μεγάλων 
αστικών κέντρων. 
2.3 Η Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα 
Η προώθηση της αγροτουριστικής δραστηριότητας εντάσσεται μέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και αποτελεί βασική 
επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ένα σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού της είναι αγροτικός, καθώς επίσης το μεγαλύτερο τμήμα της 
(περίπου το 85%) αφορά σε αγροτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, 
οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια του Προγράμματος Leader και των 
διαδοχικών φάσεων υλοποίησής του. 
Η Ελλάδα, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχει προωθήσει σημαντικά το ζήτημα της ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Οι 
προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό περιγράφονται στη συνέχεια.  
2.3.1 Η πρωτοβουλία Leader II 
Σημαντική προώθηση της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου δίνεται μέσα από το Πρόγραμμα Leader II, το οποίο 
αποτελεί τη συνέχεια του Leader I.  
Για την Ελλάδα, το πρόγραμμα Leader II έχει ως στόχους περιοχές, 
κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια 
ανάκαμψής τους και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους. 
Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα 
έχει οριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι δράσεις της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II προωθούνται από τις Ομάδες Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ). Στη χώρα μας τις Ομάδες Τοπικής Δράσης αποτελούν οι 
Αναπτυξιακές Εταιρίες (ΑΝ.ΕΤ.), οι οποίες είναι οι τοπικοί αναπτυξιακοί 
μηχανισμοί των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων μιας αγροτικής 
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περιοχής. 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν: 
• Στην ενθάρρυνση των υποδειγματικών τοπικών πρωτοβουλιών 
αγροτικής ανάπτυξης.  
• Στην παροχή στήριξης σε δράσεις καινοτόμου και υποδειγματικού 
χαρακτήρα, οι οποίες ανοίγουν νέους δρόμους για την αγροτική 
ανάπτυξη της υπαίθρου.  
• Στην ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.  
• Στην παροχή στήριξης σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, τα 
οποία προέρχονται από τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών.   
 
Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα Leader II αφορούν: 
• στην επαγγελματική κατάρτιση,  
• στον αγροτουρισμό,  
• στην παροχή στήριξης στις μικρές επιχειρήσεις,  
• στην αξιοποίηση και εμπορία της γεωργικής και δασικής παραγωγής 
και της τοπικής αλιείας και 
• στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.  
Στρατηγικός στόχος των προγραμμάτων των ΑΝ.ΕΤ. είναι η συγκράτηση 
του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο με παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξή της, δίνουν τη δυνατότητα συμπληρωματικού 
εισοδήματος και συμβάλλουν στην αύξηση των ευκαιριών και τη μείωση της 
ανεργίας, στην ανάδειξη και διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  
2.3.2 Η πρωτοβουλία Leader+ 
Η Πρωτοβουλία Leader+, η οποία είχε ως περίοδο εφαρμογής την 
περίοδο 2000-2006, αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών 
Leader I και II. Ο βασικός της σκοπός της είναι η προώθηση της εφαρμογής 
ολοκληρωμένων, πρότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές της Ε.Ε. Οι γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας καθορίζονται με την αριθ. Ε(2000)946/14.04.2000 ανακοίνωση 
της Επιτροπής Ε.Ε., βάσει των οποίων καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας Leader+.  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ 
στην Ελλάδα είχε ως στόχο τις ορεινές περιοχές, όπως αυτές έχουν 
χαρακτηριστεί µε την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ, καθώς και τις νησιωτικές περιοχές, 
στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνική και οικονομική υστέρηση 
μεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας.  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υιοθέτησε δύο γενικούς αναπτυξιακούς 
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στόχους, οι οποίοι είναι:  
• Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της 
υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών.  
• Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των 
περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  
Στο Χάρτη 2.1 παρουσιάζονται οι περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες 
ανέπτυξαν στον ένα ή τον άλλο βαθμό δραστηριότητες στα πλαίσια της 
Πρωτοβουλίας Leader+ και κατά συνέπεια, αναπτύχθηκαν σε αυτές τοπικά 
προγράμματα με βάση τους παραπάνω στόχους. Στις "λευκές" περιοχές δεν 
υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα. 
  
Χάρτης 2.1.: Τοπικά προγράμματα πρωτοβουλίας Leader+ στην Ελλάδα  
(2000-06). 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και κανονικότητας της 
διαχείρισης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο συγκροτήθηκε στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+. Για την παρακολούθηση 
Τοπικά προγράμματα 
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του προγράμματος συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, Υπηρεσιών Διαχείρισης άλλων 
προγραμμάτων των Υπουργείων και των Περιφερειών, Οργανισμών, 
Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ομάδων Τοπικής Δράσης, 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Για τη χρηματοδοτική εξυπηρέτηση του προγράμματος δημιουργήθηκε 
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η Αρχή Πληρωμής, η οποία είναι 
υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
(2000-2006), καθώς και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Οι έλεγχοι 
διενεργούνταν από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Leader+, από την Αρχή 
Πληρωμής, από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και από αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες, κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής των δράσεων. Επισημαίνεται ακόμη ότι κατά την 3η 
προγραμματική περίοδο, προβλέπονται αυξημένοι και ιδιαίτερα αυστηροί 
έλεγχοι, όσον αφορά στη σωστή αξιοποίηση των πόρων για την ολοκλήρωση 
των έργων και την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η εφαρμογή 
των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 
2.4 Η Γεωγραφία της Αγροτουριστικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα 
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση της γεωγραφίας της 
αγροτουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού στη χώρα μας συνδέεται στενά με την εφαρμογή του 
προγράμματος Leader στις διάφορες χρονικές περιόδους εφαρμογής του 
(Leader I, II και +).  
Από το Χάρτη 2.2. είναι σαφές ότι η αγροτουριστική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα αναπτύσσεται κυρίως στην ενδοχώρα, εκεί όπου άλλες μορφές 
τουριστικής δραστηριότητας π.χ. μαζικός τουρισμός, δεν έχουν πρόσφορο 
έδαφος να αναπτυχθούν. Ακόμη, γίνεται σαφής ο προσανατολισμός προς τις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται αγροτουριστικά καταλύματα σε 
περίπου 45 νομούς της χώρας. Τα καταλύματα αυτά βρίσκονται σε περιοχές 
αγροτικές, σε μικρούς κυρίως δήμους και κοινότητες, κοντά σε αγροκτήματα 
και γενικότερα κοντά σε αγροτικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. Δεν 
έχουν μεγάλη δυναμικότητα, καθώς διαθέτουν μικρό αριθμό κλινών, ωστόσο 
προσφέρουν τις απαραίτητες ανέσεις για μια άνετη διαμονή. Το μεγάλο τους 
πλεονέκτημα είναι η άμεση επαφή με τη φύση και οι δραστηριότητες που 
προσφέρουν σε σχέση με αυτή, όπως: πεζοπορία, ποδηλασία, ράφτινγκ, 
συμμετοχή στις αγροτικές εργασίες, μαθήματα για παραδοσιακές και εθιμικές 
δραστηριότητες της κάθε περιοχής. 
Εκτός από τα αγροτουριστικά καταλύματα, λειτουργούν επίσης 
αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από ομάδες 
γυναικών και έχουν σκοπό την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην κάθε 
περιοχή, αλλά και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των 
γυναικών του αγροτικού πληθυσμού γενικότερα. Οι συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα είναι οι παρακάτω (Υπουργείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων): 
 
 
Χάρτης 2.2: Η γεωγραφία των αγροτουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
− Οικοτεχνικός-χειροτεχνικός συνεταιρισμός Γερακίου Λακωνίας 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Ζαγοράς 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Πορταριάς Πηλίου 
− Αγρομεταποιητικός συνεταιρισμός γυναικών Αγιάσου 
− Αγροτικός οικοτεχνικός συνεταιρισμός γυναικών Βίγλας 
− Γυναικείος Ηπειρώτικος συνεταιρισμός 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Αγ.Γερμανού Πρεσπών 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Ψαράδων Φλώρινας 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Αμπελακίων 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Αράχοβας 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Μαρώνειας 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Δαδιάς Σουφλίου 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Πέτρας Λέσβου 
− Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Χίου 
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Εικόνα 2.1: Ομάδα γυναικών σε αγροτουριστικό συνεταιρισμό. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Επίσης, με τη στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα έξι δασικά χωριά στις περιοχές 
Ερύμανθο, Κέδρο, Δρυάδες, Λιβαδάκι, Καψίτσα και Άνω Δολιανά. Η 
πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη και τόνωση των ορεινών 
αυτών περιοχών, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να έρθει 
σε επαφή με το δάσος και τη φύση, ενώ μπορεί να διαμένει σε ένα από τα 
είκοσι οικήματα κάθε περιοχής που μπορούν να φιλοξενήσουν έως ογδόντα 
άτομα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).   
2.5 Φορέας Στήριξης του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα 
Ο κεντρικός φορέας στήριξης της αγροτουριστικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα είναι η Αγροτουριστική Α.Ε. που ασχολείται με την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και εντάσσεται 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι στόχοι της Αγροτουριστικής Α.Ε. για τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος ήπιας 
μορφής στην ελληνική ύπαιθρο υλοποιούνται μέσα από την  
(www.agrotour.gr):  
• Καταγραφή: Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή και η 
αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε υποδομές και πόρους, 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα πλεονεκτήματα, οι ευκαιρίες αλλά 
και οι ανάγκες τόσο σε οργανωτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.  
• Προβολή: Επιχειρεί να προβάλλει με τους πλέον σύγχρονους 
μηχανισμούς το αγροτουριστικό προϊόν της χώρας, δίνοντας την 
ευκαιρία στους επιχειρηματίες του χώρου να αποκτήσουν επαφή με το 
ευρύ φάσμα της τουριστικής ζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.  
• Ενημέρωση: Αποτελεί τον κόμβο παροχής πληροφορίας και στήριξης 
τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και σε αυτό της ζήτησης της 
αγροτουριστικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρεί την όσο 
το δυνατόν ευρεία ενημέρωση όλων εκείνων οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο, 
αλλά και εκείνων οι οποίοι αναζητούν ως επισκέπτες πληροφορία σε 
σχέση με εναλλακτικούς προορισμούς και δραστηριότητες.  
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• Προώθηση της ποιότητας: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ποιότητας 
σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών υπηρεσιών και 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις σε σχετικά άγνωστους 
προορισμούς, στοχεύει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση της 
πιστοποίησης της ποιότητας, ως ένα από τα σημαντικότερα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τουριστικού προϊόντος της 
ελληνικής υπαίθρου.  
• Υποστήριξη: Παρέχει την απαιτούμενη στήριξη σε εν δυνάμει 
επενδυτές σχετικά με τις ευκαιρίες ενίσχυσης που παρουσιάζονται, 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μελλοντικές επενδύσεις θα 
καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στον ανερχόμενο τομέα των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.  
• Εκπαίδευση: Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών και τη ζήτηση της αγοράς, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική πρόταση για τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό στην 
ύπαιθρο, κάθε ηλικίας και ειδικότητας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 
σχέσεις και δίκτυα ικανά να συνδέσουν την εκπαίδευση με την 
απασχόληση.  
• Θεσμικό πλαίσιο: Προωθεί τις θεσμικές αλλαγές που είναι απαραίτητες 
στη χώρα μας, ώστε ο αγροτουρισμός και οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού να ενταχθούν σε ένα εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο, το 
οποίο θα ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητές τους, θα αντικατοπτρίζει τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα τους και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας σε αυτόν τον τομέα.  
Η Αγροτουριστική Α.Ε., στην προσπάθεια προώθησης του 
αγροτουρισμού στη χώρα μας, δραστηριοποιείται σε έρευνες και μελέτες, είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς του ιδιωτικού ή του 
δημοσίου τομέα. Κύρια πηγή χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων 
είναι τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Το αντικείμενο 
των μελετών επικεντρώνεται σε θέματα Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών 
Μορφών Τουρισμού και αφορά σε αναπτυξιακές μελέτες ευρύτερων 
περιοχών. Με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών 
φορέων και επιχειρηματιών, η Αγροτουριστική Α.Ε. προωθεί την περίοδο 
αυτή επτά ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, επτά διαφορετικές 
προτάσεις περιφερειακής ανάπτυξης.  
Ο σχεδιασμός της Αγροτουριστικής λαμβάνει υπόψη την ταυτότητα της 
κάθε περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, 
καθώς και την τοπική παράδοση, προκειμένου να υλοποιήσει συνδυασμένες 
δράσεις, ικανές να κινητοποιήσουν συνολικά τις τοπικές οικονομίες και 
κοινωνίες. Το σύνθημα: "Αγροτουρισμός ίσον τουρισμός 12 μήνες το χρόνο", 
υποδηλώνει ότι το νέο αγροτουριστικό μοντέλο, το οποίο επαγγέλλεται η 
Αγροτουριστική, αποτελεί βασικό μοχλό της περιφερειακής ανάπτυξης.  
Τα επτά προγράμματα που εκπονεί η Αγροτουριστική Α.Ε. την παρούσα 
χρονική περίοδο παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
• Ν. Μαγνησίας: «Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης τουρισμού της 
υπαίθρου: Δράσεις για την ολιστική οργάνωση και προώθηση του 
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εναλλακτικού τουρισμού στο Νομό Μαγνησίας».  
Στη Μαγνησία οι ήπιες μορφές τουρισμού είναι το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό στοίχημα του νομού. Με τη Νομαρχία, τους τοπικούς Δήμους και 
τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, η Αγροτουριστική Α.Ε. σκιαγραφεί αυτή τη 
μελλοντική πορεία και προτείνει λύσεις και δράσεις με κεντρικό στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  
• Ν. Φλώρινας: «Μελέτη θεματικής διερεύνησης των συντελεστών του 
χιονοδρομικού και ορεινού τουρισμού στην περιοχής ευθύνης της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας».  
Η Φλώρινα, που απέφυγε ως σήμερα τις συνέπειες του μαζικού 
τουρισμού, κάνει τώρα τα πρώτα βήματα ανάπτυξης ήπιων και ειδικών 
μορφών τουρισμού και έχει την Αγροτουριστική ως αρωγό σε αυτήν την 
προσπάθεια. Σε συνεργασία με τη Ν.Α. Φλώρινας, την Αναπτυξιακή και τους 
υπόλοιπους τοπικούς φορείς σχεδιάζονται καινοτόμες δράσεις, ιδιαίτερα στην 
κατεύθυνση του οινοτουρισμού και παραλίμνιου τουρισμού. 
• Ν. Ρεθύμνου: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εναλλακτικού 
Τουρισμού Νομού Ρεθύμνης». 
Το Ρέθυμνο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, αλλά διατηρεί 
μια πανέμορφη και ανέγγιχτη ενδοχώρα, της οποίας η ήπια τουριστική 
ανάπτυξη σχεδιάζεται από την Αγροτουριστική και τους τοπικούς φορείς.  
• Περιφέρεια Πελοποννήσου: «Μελέτη για την προώθηση καινοτόμων 
δράσεων στους τομείς της Αγροτικής Οικονομίας και του Εναλλακτικού 
Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».  
Ξεκινώντας από την Αρχαία Ολυμπία και καταλήγοντας στην Κόρινθο, 
τέμνοντας οριζόντια την Πελοπόννησο η Αγροτουριστική σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια προτείνει εναλλακτικές διαδρομές στον περιηγητή - ταξιδιώτη 
γεμάτες από εμπειρίες. 
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: «Μελέτη για την 
ολιστική οργάνωση και ανάπτυξη του Εναλλακτικού τουρισμού στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης».  
Σε μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες της χώρας, 
που όμως διαθέτει αστείρευτο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο, η 
Αγροτουριστική Α.Ε. προσφέρει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και 
στηρίζει την Περιφέρεια, χαράσσοντας μονοπάτια αγροτουριστικής 
ανάπτυξης. Δράσεις ανάδειξης της Μαρώνειας, του δάσους της Δαδιάς, 
δράσεις ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού, δημιουργία κυνηγετικών 
περιπτέρων είναι μερικές από τις προτάσεις της Αγροτουριστική Α.Ε. 
• Ν. Λακωνίας: Πρόταση Ανάπτυξης & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - 
«Οι Δρόμοι των Παλαιολόγων», Ν. Λακωνίας.  
Ο επαναπροσδιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης του νομού και οι 
απαραίτητες δράσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία καινοτόμων 
τουριστικών προϊόντων εκπονούνται από την Αγροτουριστική Α.Ε. σε στενή 
συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες και τους φορείς του νομού.  
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• Καλαρρύτες: Αναβίωση Καλαρρυτών  
Στα ορεινά Τζουμέρκα, το παραδοσιακό χωριό των Καλαρρυτών 
αναβιώνει μέσω του τουρισμού. Η Αγροτουριστική Α.Ε. στοχεύει με την 
αναπαλαίωση ξεχωριστών παραδοσιακών κτιρίων του χωριού (ξενώνες, 
μουσεία, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, υφαντήρια, τυροκομείο, ψάρεμα 
δίπλα στο ποτάμι) να επαναφέρει τα παραδοσιακά επαγγέλματα και να 
δημιουργήσει μια εστία αγροτουριστικής ανάπτυξης που θα έχει πολλαπλά 
οφέλη στους ανθρώπους του τόπου, αλλά και της γύρω περιοχής.  
2.6 Ο Αγροτουρισμός στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας  
Στην παρούσα ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αγροτουριστική 
δραστηριότητα της περιοχής μελέτης της παρούσας εργασίας, που είναι ο 
νομός Αιτωλοακαρνανίας. Ο συγκεκριμένος νομός δεν έχει κάνει ως τώρα 
σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του κλάδου του 
αγροτουρισμού, αν και οι δυνατότητές του προς την κατεύθυνση αυτή είναι 
σημαντικές. 
Πράγματι, ο συγκεκριμένος νομός διαθέτει ένα σημαντικό πλήθος από 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη της αγροτουριστικής δραστηριότητας όπως:  
• πλούσια υδρογραφικά στοιχεία π.χ. τις φυσικές λίμνες Τριχωνίδα, 
Λυσιμαχία, Οζερός, Αμβρακία, Βουλκαριά και τις τεχνητές Κρεμαστών, 
Καστρακίου και Στράτου,  
• εύκολη πρόσβαση στον Αμβρακικό Κόλπο και τη Λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου, που αποτελούν δύο υψηλής αξίας οικοσυστήματα,  
• τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, κατάλληλους για την ανάπτυξη 
αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και  
• αξιόλογες ορεινές περιοχές όπως η ορεινή Ναυπακτία  
• σημαντικές αγροτικές δραστηριότητες του νομού, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού.  
Στο σύνολό της λοιπόν η περιοχή μελέτης φαίνεται ότι διαθέτει μία 
ποικιλία πόρων κατάλληλων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών 
δραστηριοτήτων.  
Τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αφορούν κυρίως στην 
ανάπτυξη μονάδων μικρής κλίμακας, που αναφέρονται σε κάποια 
αγροτουριστικά καταλύματα με μικρό αριθμό κλινών, γεγονός που βέβαια 
συμβαδίζει με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας στο 
συγκεκριμένο τομέα.  
Οι περιοχές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί αγροτουριστικά καταλύματα 
είναι (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):  
• Θέρμο Τριχωνίδας,  
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• Άνω Χώρα Ναυπακτίας,  
• Λάλικα Ναυπακτίας,  
• Κάτω Χώρα Ναυπακτίας,  
• Ελατού Ναυπακτίας,  
• Πλάτανος Ναυπακτίας,  
• Ναύπακτος 
• Οικισμός Κλεφτάλωνο 
• Μενίδι Αμφιλοχίας 
• Πλαγιά Βόνιτσας 
• Μπούκα Αμφιλοχίας 
• Μύτικας 
• Ριγανιό Ναυπάκτου 
• Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας 
• Πάλαιρος 
• Χούνη Αγίου Βλασίου και 
• Σπάρτος Αμφιλοχίας.  
Τα καταλύματα αυτά, εκτός από τη δυνατότητα διαμονής που 
προσφέρουν, δίνουν την ευκαιρία και για την οργάνωση μιας σειράς 
δραστηριοτήτων όπως: πεζοπορία, ορειβασία, ράφτινγκ, καγιάκ, κανόε, 
αναρρίχηση, επισκέψεις σε οικολογικούς προορισμούς, σε μοναστήρια και 
εκκλησίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ανάλογα με το που βρίσκεται το καθένα.  
Επίσης, στην περιοχή της Ναυπάκτου δραστηριοποιείται ο 
Συνεταιρισμός Γυναικών Ναυπάκτου, που παράγει μια σειρά παραδοσιακών 
προϊόντων όπως ζυμαρικά, γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, ποτά 
(παραδοσιακή τεντούρα) κ.α. Ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην περιοχή 
Λυγιά, ενώ διαθέτει Κέντρο Προώθησης και Πληροφόρησης στο λιμάνι της 
Ναυπάκτου. 
Για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων από το πρόγραμμα Leader+, 
αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών του ίδιου του νομού, έχουν 
συσταθεί ανώνυμες εταιρείες που διαχειρίζονται την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας.  
Η πρώτη εταιρεία που αφορά στην περιοχή είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης 
Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού Α.Ε. με τα στοιχεία που εμφανίζονται στα 
διαγράμματα 2.1 και 2.2.  
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Διάγραμμα 2.1: Χρηματοδοτικά 
στοιχεία - Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας 
Ηπείρου - Αμβρακικού Α.Ε. 
Πηγή:Leader+( www.leader-plus.gr) 
Διάγραμμα 2.2: Κατανομή δημόσιας δαπάνης 
ανά κατηγορία πράξεων. 
Πηγή: Leader+(www.leader-plus.gr) 
 
 
Άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι 
η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.  
Ο τίτλος του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος που εκπονείται είναι 
"Αιτωλική Συμπολιτεία - Υδάτινες ορεινές διαδρομές" και τα στοιχεία του 
προγράμματος φαίνονται στα διαγράμματα 2.3 και 2.4. 
Η τελευταία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο νομό, είναι η Εταιρεία 
Ανάπτυξης της Λίμνης Τριχωνίδας Α.Ε.  
Το αντικείμενο ενασχόλησης της παραπάνω εταιρείας είναι η ανάδειξη 
των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών και η προώθηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και των τοπικών προϊόντων. Τα στοιχεία που 
αφορούν στη συγκεκριμένη εταιρεία φαίνονται στα διαγράμματα 2.5 και 2.6. 
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Διάγραμμα 2.3: Χρηματοδοτικά στοιχεία 
της εταιρείας. 
Πηγή: Leader+( www.leader-plus.gr) 
Διάγραμμα 2.4: Κατανομή δημόσιας 
δαπάνης ανά κατηγορία πράξεων. 
Πηγή: Leader+( www.leader-plus.gr) 
 
Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 
έχει δρομολογηθεί ήδη μία σοβαρή προσπάθεια στο νομό Αιτωλοακαρνανίας 
για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη 
της περιοχής. Σημαντική είναι για το σκοπό αυτό η συμβολή των πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Πρωτοβουλίας Leader+, γεγονός 
που συνεπάγεται προώθηση πόρων και στον κλάδο του αγροτουρισμού και 
περαιτέρω ανάπτυξή του.  
Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που 
δαπανώνται, προορίζεται για τον αγροτικό τουρισμό. Δίνεται λοιπόν έμφαση 
στον κλάδο αυτό και φαίνεται ότι ξεκινά μια νέα εποχή για το νομό, αφού η 
απορρόφηση των πόρων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για 
την τοπική οικονομία, δίνοντας ώθηση στην παραπέρα ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα και αξιοποιώντας αυτόν, αλλά και τους υπόλοιπους 
αξιόλογους πόρους της περιοχής προς την κατεύθυνση των ήπιων μορφών 
τουριστικής ανάπτυξης. Η προοπτική αυτή αναμένεται να διευρύνει το φάσμα 
των δραστηριοτήτων στην περιοχή και να δώσει σημαντική ώθηση στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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Διάγραμμα 2.5:Χρηματοδοτικά στοιχεία 
της εταιρείας.  
Πηγή: Leader+ (www.leader-plus.gr)  
Διάγραμμα 2.6: Κατανομή δημόσιας 
δαπάνης ανά κατηγορία πράξεων. 
Πηγή: Leader+( www.leader-plus.gr) 
 
Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος Leader+ που 
προσφέρει λύσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, στη νέα ΚΑΠ δίνεται έμφαση στην ενίσχυση τέτοιων 
περιοχών με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, αλλά και την ενίσχυση και συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσμού στις περιοχές αυτές μέσα από την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής. 
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα αυτό είναι (www.aitnia.gr): 
− Δήμος Αγρινίου (Δημοτικά διαμερίσματα): Σκουτεσιάδα, Καμαρούλα, 
Άγιος Νικόλαος και οι οικισμοί Πυργίου και Σχίνου.  
− Δήμος Παραβόλας (Δημοτικά διαμερίσματα): Καλλιθέα, Κυρα-Βγένα, 
Λαμπίρι, Νερομάνα, Παλαιοκαρυά, Σπαρτιά και οι πρώην κοινότητες 
Περιστερίου και Αφράτου. 
− Δήμος Αιτωλικού (Δημοτικό διαμέρισμα): Φραγκουλαίϊκα.  
− Δήμος Αρακύνθου (Δημοτικό διαμέρισμα): Άνω Κεράσοβο.  
− Δήμος Μακρυνείας (Δημοτικά Διαμερίσματα): Ποταμούλα, Μεσάριστα, 
Μακρινού, Κάτω Μακρινού, Καψοράχη (Παλαιοχώρι), Άκρων. 
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− Δήμος Στράτου (Δημοτικό διαμέρισμα): Καστράκι. 
− Δήμος Θεστιέων: οικισμός Άνω Βλοχού και η πρώην κοινότητα 
Προσηλίων. 
− Δήμος Αμφιλοχίας (Δημοτικά διαμερίσματα): Αμφιλοχία, Αμπελάκι, 
Ανοιξιάτικο, Κεχρινιάς, Λουτρό, Σαρδινίων, Βαρετάδα, Σπάρτο, Μέγας 
Κάμπος. 
− Δήμος Μεδεώνος (Δημοτικά διαμερίσματα): Κομπωτή, Τρύφος και ο 
οικισμός Αχυρών. 
− Δήμος Αλυζίας (Δημοτικά διαμερίσματα): Αρχοντοχώρι, Βάρνακας και 
Παναγούλα. 
− Δήμος Κεκροπίας (Δημοτικό διαμέρισμα): Βάτος. 
− Δήμος Αστακού (Δημοτικά διαμερίσματα): Αστακός, Βασιλόπουλο, 
Βλιζιανά και Καραϊσκάκη.  
− Δήμοι Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων, Ινάχου, Θέρμου και Μενιδίου.  
 
Εικόνα 2.2: Παραδοσιακός ορεινός οικισμός. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
 Τα έργα που έχουν εγκριθεί έως τώρα και αφορούν στον τομέα του 
αγροτουρισμού και σε μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας είναι τα εξής(www.aitnia.gr): 
• Ίδρυση τουριστικής μονάδας, ξενοδοχείου κλασικού τύπου τριών 
αστέρων με χώρο εστίασης στο Βλοχό του Δήμου Θεστιέων, 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού 499.649 ευρώ. 
• Ίδρυση μονάδας επισκέψιμου αγροκτήματος στο Καστράκι του Δήμου 
Στράτου, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 546.075 ευρώ. 
• Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης αλατιού στην Κάτω 
Μακρινού του Δήμου Μακρυνείας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
440.000 ευρώ. 
• Ίδρυση μονάδας ελαιοτριβείου και τυποποίησης λαδιού στην Κάτω 
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Μακρινού του Δήμου Μακρυνείας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
434.000 ευρώ. 
• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας στην Καμαρούλα του 
Δήμου Αγρινίου, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 507.080 ευρώ. 
• Ίδρυση εκτροφείου θηραμάτων στο Καστράκι του Δήμου Στράτου, 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού 287.000 ευρώ.  
• Βελτίωση ορεινού καταφυγίου όρους Παναιτωλικού στο Περιστέρι του 
Δήμου Παραβόλας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 167.000 ευρώ. 
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διεξοδική περιγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης της περιοχής μελέτης, που είναι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας. Στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι 
φυσικοί πόροι, τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, οι παραγωγικές δραστηριό-
τητες, τα δίκτυα και οι τεχνικές υποδομές, καθώς και η χωροταξική 
διάρθρωση της περιοχής. Τέλος, εξετάζεται η δυναμική του νομού με βάση 
την ανάλυση των τάσεων των παραπάνω χαρακτηριστικών. Η ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης δίνει μία σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με 
τις δυνατότητες, αλλά και τα προβλήματα της περιοχής μελέτης.  
3.1 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά 
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
μαζί με τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας. Αποτελείται από τις επαρχίες 
Μεσολογγίου, Τριχωνίδας, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου - Βονίτσης και Βάλτου. 
Είναι ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση στην Ελλάδα και περιλαμβάνει 29 
δήμους μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστριας. 
 
Χάρτης 3.1: Νομοί Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 2007.  
 
Πρωτεύουσα του νομού είναι το Μεσολόγγι, ενώ ο νομός συνορεύει 
ανατολικά με τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, δυτικά βρέχεται από το 
Ιόνιο Πέλαγος, νότια από τον Πατραϊκό κόλπο, ενώ βόρεια συνορεύει με το 
νομό Άρτας και βρέχεται από τον Αμβρακικό κόλπο.  
Η επιφάνειά του είναι 5448 τ.χλμ. με ποσοστό εδαφικής κάλυψης 44,5% 
ορεινό, 20,2% πεδινό και 35,2% ημιορεινό. Ο νομός είναι πλούσιος σε 
υδρογραφικά στοιχεία, όπως οι φυσικές λίμνες Αμβρακία, Οζερός, Τριχωνίδα, 
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Λυσιμαχία, Βουλκαριά. Μάλιστα, η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη σε 
έκταση της χώρας, καταλαμβάνοντας 96 τ.χλμ. Το νομό διασχίζουν οι ποταμοί 
Αχελώος, Εύηνος και Μόρνος, ενώ υπάρχουν και πολλές τεχνητές λίμνες 
κατά μήκος του Αχελώου, όπως των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του 
Στράτου. Επίσης, υπάρχει η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με έκταση 150 
χιλ. στρ. 
Η ακτογραμμή του νομού παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο και περιλαμ-
βάνει αρκετούς κόλπους και ακρωτήρια, ενώ υπάρχουν ακτές που είναι 
βαλτώδεις (συνήθως σε εκβολές ποταμών) ή προστατεύονται ως υγρο-
βιότοποι (λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και Αμβρακικός κόλπος). Στους βιό-
τοπους της περιοχής φιλοξενείται πλήθος πτηνών, ψαριών και ζώων, ενώ 
αναντικατάστατο είναι το δάσος Φράξου, με έκταση 500 στρ. 
 
Εικόνα 3.1: Ποταμός Αχελώος. 
Πηγή: Agrotravel, 2007. 
 
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει μια ποικιλία τοπίων, που σπάνια μπορεί 
να τη συναντήσει κανείς συγκεντρωμένη στο γεωγραφικό πλαίσιο ενός νομού. 
Τρία εκτεταμένα ορεινά συγκροτήματα καταλαμβάνουν το βόρειο, δυτικό και 
κεντρικό τμήμα του νομού και ταυτόχρονα διατρέχονται από τρεις μεγάλους 
ποταμούς: τον Αχελώο, τον Εύηνο και το Μόρνο. Στους πρόποδες των 
βουνών, οι πεδιάδες βρίσκονται είτε στις λεκάνες και τα δέλτα των ποταμών, 
είτε κινούνται παράλληλα με τη μεγάλη αύλακα Μεσολογγίου-Αμφιλοχίας, η 
οποία φιλοξενεί και τη σειρά των ακαρνανικών λιμνών. Τρεις τεχνητές λίμνες 
στον κάτω ρου του Αχελώου συμπληρώνουν τις εσωτερικές υδάτινες 
επιφάνειες του νομού, που φτάνουν έτσι τα 266 τετρ. χλμ. Στην παράλια 
ζώνη, οι κλειστές θάλασσες του Μεσολογγίου και του Αμβρακικού θεωρούνται 
δύο από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Μεσογείου. Τέλος, μία 
μακρύτατη ακτογραμμή βρέχεται από τα κύματα του Κορινθιακού, του 
Πατραϊκού κόλπου και του Ιονίου πελάγους.  
Τα δάση καταλαμβάνουν το ένα πέμπτο της έκτασης του νομού και 
συγκροτούνται από δρύες (31%), θαμνώδη αείφυλλα και πλατύφυλλα (50%) 
και έλατα (19%). Οι καλλιέργειες εκτείνονται στην πεδινή κυρίως ζώνη και μαζί 
με τις πεζούλες, που καλύπτουν τμήμα της ορεινής και ημιορεινής ζώνης, 
φτάνουν να καταλαμβάνουν το ένα πέμπτο του νομού. Τέλος, τα βοσκοτόπια, 
δηλαδή οι εκτάσεις με χαμηλή ή ψηλή θαμνώδη βλάστηση και τα αραιά δάση, 
καλύπτουν το ήμισυ του νομού και κυριαρχούν στα τοπία του Ξηρομέρου, του 
Βάλτου και της ημιορεινής Ναυπακτίας. 
Με βάση φυσιογραφικά χαρακτηριστικά διακρίνονται πέντε γεωγραφικές 
περιοχές, που ταυτίζονται με τις επαρχίες του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στην 
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Αιτωλία, οι τρεις γεωγραφικές περιοχές, που οριοθετούνται με βάση τους 
άξονες των ποταμών και τις κορυφογραμμές, είναι η Ναυπακτία, η Τριχωνίδα 
και η περιοχή του Μεσολογγίου. 
Η Ναυπακτία έχει βορειοανατολικό όριο την κορυφή του βουνού Οξιά 
(1.926 μ.), ανατολικό μια ασαφή γραμμή που κατηφορίζει μέσα από ορεινά 
τοπία και συναντά τον ποταμό Μόρνο, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη θάλασσα 
και δυτικό την κοίτη του Εύηνου. Η Ναυπακτία είναι σαφώς δισυπόστατη, 
ορεινή και βραχώδης από τη μία, πεδινή και παράλια από την άλλη. Η πεδινή 
και παράλια Ναυπακτία περιλαμβάνει τις προσχωσιγενείς πεδιάδες γύρω από 
τις εκβολές του Μόρνου, τη λουρίδα εύφορης πεδινής γης του Αντιρρίου και 
τον όρμο της Ναυπάκτου. Στα δυτικά, η παράλια ζώνη έχει πιο άγρια όψη, με 
τους συμπαγείς όγκους της Κλόκοβας, της Ανάληψης και το βράχο της 
Βαράσοβας, που υψώνονται ανάμεσα στο Αντίρριο και τις εκβολές του 
Εύηνου. Από τους τρεις αυτούς όγκους, η Βαράσοβα είναι εκείνη που 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τις ονομαστές ορθοπλαγιές, τις 
υποθαλάσσιες πηγές και τα μοναστήρια και τα ασκηταριά χαμένα στις 
σπηλιές και τις απόκρημνες πλαγιές της. Η ορεινή Ναυπακτία υψώνει πάνω 
από τα ήσυχα τοπία της παραλίας ένα πολυσχιδές και ταραγμένο ανάγλυφο, 
γεμάτο κορυφές και ρεματιές, που κορυφώνεται στην Οξιά. Δύο είναι τα 
βασικά δομικά στοιχεία του τοπίου της ορεινής Ναυπακτίας: το νερό και οι 
ορεινές μάζες. Το κυρίαρχο υδάτινο στοιχείο είναι ο ποταμός Εύηνος, ο 
οποίος, αφού αυλακώσει τις πετρώδεις μάζες των απόκρημνων κορυφών, 
απορρέει στα δυτικά όρια της. Εξίσου χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι πλαγιές 
των Ναυπακτιακών βουνών, σμιλεμένες από την παραδοσιακή οικονομία σε 
χαραγμένα από γιδόστρατες, βοσκοτόπια και χωράφια σε πεζούλες. 
 
Εικόνα 3.2: Κάστρο Ναυπάκτου. 
Πηγή: Agrotravel, 2007. 
 
Η επαρχία Τριχωνίδας καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νομού. Τα 
βόρεια όρια της επαρχίας διατρέχουν την κορυφογραμμή του Παναιτωλικού, 
εφάπτονται της λίμνης Κρεμαστών και κατηφορίζουν τον Αχελώο, ενώ τα 
νότια διχοτομούν τις λίμνες Λυσιμαχία και Τριχωνίδα και την πεδινή έκταση 
που προέκυψε από την αποξήρανση των βάλτων ανάμεσα στις δύο αυτές 
λίμνες. Η ποικιλόμορφη επαρχία Τριχωνίδας έχει τρία πρόσωπα: την ορεινή 
περιοχή του Παναιτωλικού, που περιλαμβάνει μία επιμήκη κορυφογραμμή 
από τη Δομνίστα Ευρυτανίας έως την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών, με την  
κορυφογραμμή αυτή να κορυφώνεται στον κύριο όγκο, το Παναιτωλικό (1.921 
μ.), τους λόφους της περιοχής του Αγίου Βλασίου που στέκουν σαν 
προσκέφαλο του κάμπου του Αγρινίου και τις λίμνες Τριχωνίδα (η μεγαλύτερη 
λίμνη της Ελλάδας, με έκταση 95.480 στρεμμάτων) και Λυσιμαχία (με έκταση 
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13.085 στρεμμάτων), αλλά και τους ταμιευτήρες Στράτου, Καστρακίου και 
Κρεμαστών. 
Η επαρχία Μεσολογγίου περικλείει μεγάλη ποικιλία τοπίων. Αν και συχνά 
θεωρείται ότι περιορίζεται στη λουρίδα των προσχωσιγενών πεδιάδων του 
Μεσολογγίου και στην ομώνυμη λιμνοθάλασσα, στην πραγματικότητα 
περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ορεινή ενότητα, τα βουνά του Αράκυνθου 
(Ζυγός), που απλώνουν τα κυματιστά ανάγλυφά τους ανάμεσα στην 
Τριχωνίδα και τον Πατραϊκό κόλπο. Η επαρχία έχει όρια τον Εύηνο, την 
Τριχωνίδα και τον Αχελώο και προς τα νότια ανοίγει ένα μέτωπο στο σύστημα 
των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, μια ρηχή και πλούσια σε 
αλιεύματα έκταση υφάλμυρου νερού. Τρία χαρακτηριστικά τοπία ξεχωρίζουν 
και συνθέτουν τη φυσιογνωμία της επαρχίας. Πρώτο, το σύμπλεγμα των 
λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου (λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, Κλείσοβας, 
Μεσολογγίου, συνολικής έκτασης 145.000 στρεμμάτων) με τις νησίδες Θολή, 
Προκοπάνιστος, Σχοινιάς, Αγ. Σώστης, Βασιλάδι και Τουρλίδα, που έχει 
ενωθεί με τη μικρή χερσόνησο του Μεσολογγίου με τεχνητή λουρίδα γης. 
Δεύτερο, το ορεινό ανάγλυφο του Αράκυνθου ή Ζυγού, που είναι ένα 
εκτεταμένο συγκρότημα με μέγιστο υψόμετρο 984 μ. Η νότια όψη του είναι 
απότομη και βραχώδης, ενώ η βόρεια κατάφυτη με πλούσιο θαμνοτόπι και 
ελαιόδεντρα. Υπάρχουν ακόμη υπολείμματα των αρχαίων δασών καστανιάς. 
Τέλος, το αγροτικό τοπίο της Παραχελωίτιδας, ένα τμήμα της οποίας ανήκει 
στην επαρχία Μεσολογγίου. Αν και το τοπίο των προσχωσιγενών ζωνών είναι 
συνήθως επίπεδο, στις εκβολές του Αχελώου, ο λόφος Κουτσιλάρης 
προσφέρει εξαίρετη θέα του δέλτα και των ελωδών εκτάσεών του. 
 
Εικόνα 3.3: Αμφιλοχία. 
Πηγή: Agrotravel, 2007. 
 
Η Ακαρνανία συντίθεται από δύο μεγάλες ενότητες, το Ξηρόμερο και το 
Βάλτο. Διατρέχοντας τις δύο ενότητες, διακρίνουμε μια μεγάλη ποικιλία από 
διαφορετικά και χαρακτηριστικά τοπία. Το Ξηρόμερο (επαρχία Βονίτσης και 
Ξηρομέρου) οριοθετείται από τον Αμβρακικό, την αύλακα των λιμνών 
Αμβρακία και Οζερός, τον κάτω ρου του Αχελώου και την ορεινή ζώνη του 
κύριου όγκου των Ακαρνανικών ορέων. Τα Ακαρνανικά όρη καταλαμβάνουν 
το βόρειο μέρος του Ξηρομέρου και αποτελούνται από τρία συγκροτήματα: το 
Σερέκα (1.171 μ.), το Μπουμιστό (1.573 μ.) και το κύριο συγκρότημα (με 
υψόμετρο 1.586 μ. στο Περγαντί), ενώ περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη με τις 
βραχώδεις ακτές του Ιονίου (από τις εκβολές του Αχελώου μέχρι τον 
Αμβρακικό), το σύμπλεγμα νήσων Εχινάδες και τα νησιά Κάλαμος και 
Καστός, που διοικητικά ανήκουν στο νομό Λευκάδας. Επίσης, τις δύο 
εσωτερικές λίμνες Οζερός και Αμβρακία, που χωρίζονται από μια στενή 
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λουρίδα γης και τη ρηχή λίμνη Βουλκαριά και τις ακτές του Ιονίου πελάγους 
και του Πατραϊκού κόλπου. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω τοπία: την 
πεδινή ζώνη της δυτικής Παραχελωίτιδας, που περιλαμβάνει τις παρόχθιες 
και τις προσχωσιγενείς ζώνες του Αχελώου, τη λιμνοθάλασσα Πέταλα, τους 
λόφους κατά μήκος του Αχελώου και το δάσος φράξων στο Λεσίνι, τμήμα του 
παλιού πλούσιου παραποτάμιου δάσους του Αχελώου, την ημιορεινή περιοχή 
των νότιων απολήξεων των Ακαρνανικών ορέων, που κορυφώνονται στους 
όγκους Πετρωτά (451 μ.) και Βελούτσα (939 μ.), το στενό της Λευκάδας με τη 
μικρή ομώνυμη λιμνοθάλασσα και τους αλμυρόβαλτους, τη βραχώδη ακτή του 
Αμβρακικού, που περιλαμβάνει τον κόλπο της Βόνιτσας, τον όρμο 
Λουτρακίου και μικρές ελώδεις ή υφάλμυρες ζώνες στο εσωτερικό. Η επαρχία 
Βάλτου καταλαμβάνει το βόρειο μέρος του νομού και περιβάλλεται ανατολικά 
από τις όχθες των τεχνητών λιμνών Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου και 
από το μέσο ρου του Αχελώου, ενώ βόρεια όρια αποτελούν τα ορεινά τοπία 
των βουνών Βάλτου που συνδέονται με τη μεγαλύτερη ορεινή ραχοκοκαλιά 
της χώρας, την Πίνδο. Πεδινές εκτάσεις συναντώνται και κατά μήκος του 
ποταμού Ινάχου (Μπιζάκου), που συγκεντρώνει τις εσωτερικές απορροές των 
βουνών του Βάλτου, διαμορφώνοντας μια αύλακα, παράλληλα με την 
ανατολική οροσειρά και τη δυτική λοφοσειρά, η οποία καταλήγει στον Αχελώο 
(σήμερα χύνεται στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου) (ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας, 
2006). 
3.2 Φυσικό Περιβάλλον 
3.2.1 Κλίμα 
Το κλίμα χαρακτηρίζεται εύκρατο στις πεδινές και παράκτιες περιοχές, 
ενώ γίνεται ψυχρό στις ορεινές περιοχές. Το ετήσιο ύψος βροχής από τον 
μετεωρολογικό σταθμό του Ακτίου έχει μετρηθεί στα 930 χιλιοστά, ενώ η μέση 
ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 18 βαθμούς Κελσίου για τις πεδινές 
περιοχές του νομού. Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες και συνήθως εμφανίζονται 
στα μεγάλα υψόμετρα. Επίσης, η συχνότητα εμφάνισης ανέμων έντασης 
μεγαλύτερης των 5 μποφόρ είναι μικρότερη από 1%. Οι άνεμοι είναι 
περιορισμένης έντασης και κυρίως βορειοανατολικοί και δυτικοί. 
3.2.2 Εδάφη 
Τα εδάφη γύρω από τις περιοχές του Αγρινίου και του Μεσολογγίου είναι 
αλλουβιακά, προσφέρονται δηλαδή για γεωργία εντατικής μορφής, ενώ γύρω 
από τις λίμνες Οζερός και Αμβρακία τα εδάφη έχουν σχηματιστεί από την 
αποσάθρωση ασβεστούχων ή πυριτικών τριτογενών αποθέσεων και 
αποτελούν πολύτιμα δασικά και γεωργικά εδάφη. Στις ορεινές κυρίως 
περιοχές του νομού συναντώνται εδάφη που προέρχονται από αποσάθρωση 
μεταμορφωμένων πετρωμάτων και αποτελούν τα πολυτιμότερα δασικά 
εδάφη. Τέλος, στο υπόλοιπο κομμάτι του νομού τα εδάφη έχουν προκύψει 
από την αποσάθρωση φλύσχη και αποτελούν επίσης πολύτιμα δασικά εδάφη. 
3.2.3 Χλωρίδα 
Γενικά σε όλη την έκταση του νομού μπορεί κανείς να συναντήσει 
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δασικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν το 66% της συνολικής έκτασης του 
νομού και βοσκότοπους. Οι πεδινές εκτάσεις καταλαμβάνονται στο μεγα-
λύτερό τους μέρος από γεωργικές καλλιέργειες, βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνά. 
Νησίδες φυσικής βλάστησης εμφανίζονται κυρίως στις υγροτοπικές περιοχές. 
Οι κύριοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη μορφή και τη σύνθεση της 
βλάστησης στις περιοχές των υγροτόπων, είναι η υγρασία και η αλατότητα 
των εδαφών. Σε γενικές γραμμές διακρίνονται οι παρακάτω τύποι 
φυτοκάλυψης: 
− Αλοφυτική βλάστηση, που συναντάται στα παραλιακά αλίπεδα και 
τους αλμυρόβαλτους, αποτελούμενη από μικρά, σαρκώδη συνήθως 
φυτά, με κοινή ονομασία αρμυρήθρες. Τα φυτά αυτά αποθηκεύουν 
μεγάλες συγκεντρώσεις αλατιού στα κύτταρα τους και είναι πλούσια σε 
θερμίδες. Σε περιοδικά κατακλυζόμενα εδάφη, με χαμηλότερη 
αλατότητα, εμφανίζονται λειμώνες με βούρλα. 
− Υδροχαρή βλάστηση, που καλύπτει τις όχθες των λιμνών και των 
ποταμών, καθώς και των καναλιών και αποστραγγιστικών τάφρων. 
Απαρτίζεται από καλαμιώνες, με κυρίαρχα είδη το αγριοκάλαμο. Στην 
επιφάνεια του νερού, σε βάλτους και αρδευτικά κανάλια 
αναπτύσσονται υδρόφυτα, όπως η φακή του νερού. 
− Τη βλάστηση των αμμοθινών, που εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλευρά 
της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και στις εκβολές του Αχελώου. 
Το πλάτος των αμμοθινών είναι συνήθως της τάξης των λίγων 
δεκάδων μέτρων, αλλά κατά τόπους μπορεί να φθάσει μερικές 
εκατοντάδες μέτρα. Η πρώτη ζώνη, που ξεκινά από το ψηλότερο 
σημείο της παλίρροιας και φθάνει λίγα μέτρα προς το εσωτερικό, είναι 
φτωχή σε βλάστηση και φιλοξενεί λιγοστά είδη που αντέχουν τη 
θαλασσινή αλμύρα. Όσο απομακρύνεται κανείς από την ακτή και 
φθάνει σε υπερυψωμένα σημεία των αμμοθινών, παρατηρεί μείωση 
της επίδρασης των υπόγειων θαλάσσιων νερών και εμφανίζονται είδη 
όπως το αγκάθι της θάλασσας. 
Κατά μήκος των ποταμών υπάρχουν παραποτάμια δάση με πλατάνια, 
λεύκες και ιτιές. Στην ευρύτερη περιοχή του δέλτα του Αχελώου έχουν 
απομείνει μικρές μόνο συστάδες από τα παλιά υδροχαρή δάση. Το πιο 
αξιόλογο απομεινάρι από τα παλιά αυτά δάση βρίσκεται στην περιοχή του 
Λεσινίου. Οι λόφοι και οι ημιορεινές ζώνες καλύπτονται ως επί το πλείστον με 
θαμνώδη αείφυλλη βλάστηση, ενώ πολύ διαδεδομένη είναι και η ελιά. Στους 
ασβεστολιθικούς όγκους, όπως τα Ακαρνανικά όρη και το Παναιτωλικό, 
μεγάλη εξάπλωση έχει το πουρνάρι, συχνά σμιλεμένο σε αναπάντεχες 
μορφές από τη μακρόχρονη επίδραση της βόσκησης και οι μικροί αγκαθωτοί 
και αρωματικοί θάμνοι (ασπάλαθοι, ασφάκες, θυμαρορίγανες). Στις περιοχές 
με φλύσχη θα συναντήσουμε πλούσιο μακκί: μια πυκνή βλάστηση με αριές, 
κοκκορεβιθιές, χρυσόξυλο, αγριοκουμαριές, ρείκια. Υπάρχουν ακόμη κάποια 
υπολείμματα παλιών δασών ήμερης βελανιδιάς, άλλων φυλλοβόλων δρυών 
και γαύρου. Οι ορεινές περιοχές φέρουν ένα σκουρόχρωμο μανδύα από 
κεφαλλονίτικα έλατα που στις τελευταίες δεκαετίες τείνουν να επεκταθούν και 
στις ζώνες που εγκαταλείπει η παραδοσιακή ορεινή οικονομία, όπως  
βοσκοτόπια και χωράφια σε πεζούλες. Αξίζει τέλος να αναφερθεί η παρουσία 
των δασών οξιάς, στο βορειοανατολικό άκρο του νομού, στις πλαγιές του 
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ομώνυμου βουνού. Η οξιά βρίσκεται εδώ στο νοτιότερο σημείο της 
εξάπλωσής της στην Ελλάδα (ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας, 2006). 
3.2.4 Πανίδα 
Η λίμνη Αμβρακία και νοτιότερα η Οζερός, καθώς και στο βορειοδυτικό 
άκρο του νομού η λίμνη Βουλκαριά, εκτός από το ρόλο τους ως κύριου 
υδροδότη της γεωργίας, αποτελούν αξιόλογους υγροβιότοπους στην περιοχή 
για πολλά είδη πουλιών, όπως είναι οι φαλαρίδες, η πάπια, οι ερωδιοί, ενώ 
στις γύρω από τις λίμνες αυτές ορεινές περιοχές φωλιάζουν αρπακτικά. Η 
λίμνη Λυσιμαχία είναι πνιγμένη στα καλάμια, όπου το χειμώνα βρίσκουν 
καταφύγιο φαλαρίδες, βουταλίδες και πρασινοκέφαλες πάπιες, ενώ φωλιά-
ζουν και πορφυροτσικνάδες, νανομουγκάνες και στα γύρω δέντρα ο 
νυχτοκόρακας. Στα νερά της Λυσιμαχίας και της Τριχωνίδας υπάρχουν 
ενδημικά ψάρια και η σπάνια πια στη χώρα μας βίδρα.  
Στα πυκνά δάση του νομού βρίσκουν καταφύγιο λύκοι, αλεπούδες, 
αγριογούρουνα, ζαρκάδια, αγριόγατες, σκίουροι, κουνάβια και νυφίτσες. 
Επίσης, στα απόκρημνα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας και τα δάση της, 
βρίσκει καταφύγιο μία σπάνια ορνιθοπανίδα από δρυοκολάπτες, χρυσαετούς, 
ποντικοβαρβακίνες, βραχοκιρκίνεζα, πετρίτσες, ξεφτέρια, διπλοσάϊνα. Πάνω 
στις αλπικές περιοχές ζει η χιονάδα, ενώ στις σχισμές των βράχων φωλιάζει η 
σβαρνίτσα, ο γαλαζοκότσυφας, ο βραχοτσοπανάκος, οι κάργες, τα κοράκια 
και οι ασπροκωλίνες (www.otenet.gr). 
3.2.5 Υδρολογία  
Φυσικές Λίμνες 
H λίμνη Tριχωνίδα βρίσκεται στην καρδιά του Aιτωλικού Πεδίου, στον 
νομό Αιτωλοακαρνανίας, 6 χλμ. Ν.Α. του Αγρινίου και είναι η μεγαλύτερη και 
καθαρότερη λίμνη της Ελλάδας. Η Τριχωνίδα είναι ενταγμένη στο δίκτυο 
Natura 2000 και στο Δίκτυο των 196 Σημαντικών Τοποθεσιών (pSCI). Η 
Τριχωνίδα επικοινωνεί με θυρόφραγμα στη γέφυρα του Αλάμπεη (μήκος 2,8 
χλμ.) με τη λίμνη Λυσιμαχία, προς την οποία διοχετεύεται το πλεονάζον 
υδάτινο δυναμικό της και από εκεί στον Αχελώο ποταμό διαμέσου του 
ποταμού Διμήκου. Βασικό ρόλο σε αυτή τη φορά της ροής των υδάτων παίζει 
το γεγονός ότι οι δύο λίμνες βρίσκονται σε υψηλότερη στάθμη από τον 
Αχελώο. Το θυρόφραγμα αυτό ελέγχει τις εκροές προς τη Λυσιμαχία, ανάλογα 
με τις υδρολογικές ανάγκες της περιοχής. Οι συνολικές υδατικές εκροές του 
συστήματος Τριχωνίδα - Λυσιμαχία - Αχελώος ρυθμίζονται τελικά από τα 
φράγματα Στράτου - Καστρακίου - Κρεμαστών. Μεγάλες ποσότητες των 
νερών της Τριχωνίδας καταλήγουν στα χωράφια του Λεσινίου, της Κατοχής, 
του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Λόγω των αδιαπέραστων πετρωμάτων 
φλύσχη που υπάρχουν στα νότια της λίμνης, δεν υπάρχουν διαρροές υδάτων 
προς τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.  Το υδατικό ισοζύγιο της λίμνης είναι 
θετικό, έχοντας πλεόνασμα 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Έχει 
υπολογιστεί ότι τα νερά της λίμνης ανανεώνονται πλήρως κάθε 10 χρόνια, 
χρονικό διάστημα ικανοποιητικό για την υγεία της λίμνης. Η Τριχωνίδα είναι 
ολιγοτροφική προς μεσοτροφική λίμνη. 
Η Τριχωνίδα έχει πολύ μεγάλη οικολογική αξία λόγω της ποικιλίας των 
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οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων που έχει, αλλά και της μεγάλης 
βιοποικιλότητας που παρουσιάζει. Τα σημαντικότερα είδη οικοτόπων που 
εμφανίζονται στην Τριχωνίδα είναι υγροτοπικά συστήματα, όπως: 
καλαμιώνες, παραλίμνια δάση στοές, ρυάκια, χείμαρροι, υγρά λιβάδια, 
βαλτώδεις και ελώδεις περιοχές, επίπεδα λασποτόπια, ημίκλειστοι θύλακες 
παράκτιων νερών, αμμοχαλικώδεις υγροτοπικές περιοχές, ασβεστούχοι 
βάλτοι (Cladium mariscus-Carex davalliana). Οι τελευταίοι, μάλιστα, ενέχουν 
εξαιρετική σπουδαιότητα και προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης και διατήρησης αυτού του οικοτόπου είναι 
η διατήρηση της υγρασίας του εδάφους καθ' όλη την διάρκεια του έτους, κάτι 
που απαιτεί όσο το δυνατόν μικρότερες εποχικές διακυμάνσεις στη στάθμη 
της λίμνης. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση των ασβεστού-
χων βάλτων και γίνεται προσπάθεια με τη βοήθεια του προγράμματος LIFE-
ΦΥΣΗ για εκπόνηση μελετών, ώστε να προκύψει μία καλύτερη διαχείριση των 
υδάτων της λίμνης, η οποία να συνδυάζει την κάλυψη των αναγκών του 
πληθυσμού σε νερό με την προστασία και διατήρηση των ασβεστούχων 
βάλτων.  
 
Εικόνα 3.4: Λίμνη Τριχωνίδα. 
Πηγή: Εφημερίδα «Η Νέα Εποχή», 2006. 
 
Η υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας είναι κατά 45% καλλιεργήσιμη γη 
και κατά 35% δασικές εκτάσεις. Το 65% της καλλιεργήσιμης γης είναι 
αρδευόμενο, γεγονός που φανερώνει τις μεγάλες ανάγκες σε νερό που έχει η 
ευρύτερη περιοχή. Η λίμνη καταφέρνει και διατηρεί το φυσικό και υδατικό της 
πλούτο και παρά τις πιέσεις που δέχεται (γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, αστικά απόβλητα) ακριβώς επειδή ανανεώνει γρήγορα τα 
νερά της. Αυτά έχουν μεγάλη διαφάνεια, καλή οξυγόνωση και περιορισμένες 
συγκεντρώσεις θρεπτικών. Είναι θετικό το γεγονός ότι, λόγω των ορεινών 
όγκων στη ανατολική πλευρά, δεν είναι όλη η παραλίμνια έκταση 
καλλιεργήσιμη κι έτσι συγκριτικά πέφτουν λιγότερα λιπάσματα. Το νερό της 
λίμνης ήταν πόσιμο μέχρι πρόσφατα. Το 2004 όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν 
πια ακατάλληλο προς πόση. Έκτοτε οι κάτοικοι αποφεύγουν να πίνουν νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης (www.aitnia.gr). 
Η λίμνη Βουλκαριά βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Στέρνας, στο 
ΒΔ τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και νότια της εισόδου του 
Αμβρακικού Κόλπου, σε απόσταση 1 χλμ από την Κοινότητα Αγίου Νικολάου.  
Καλύπτει μια έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων και παρουσιάζει μεγάλες 
διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, οι οποίες εξαρτώνται και από τις ετήσιες 
βροχοπτώσεις. Χαρακτηρίζεται ως μεσοτροφική, αβαθής λίμνη με μέγιστο 
βάθος τα 2,5 μέτρα, με υπερθαλάσσιο ύψος 5 μ. και ανήκει στον τύπο 
υγροτόπου εσωτερικής μονίμως κατακλυσμένης λίμνης γλυκού νερού. 
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Σχηματίστηκε σε τεκτονική τάφρο και είναι αποτέλεσμα της τεκτονικής 
δράσης, καρστικοποίησης και εναπόθεσης υλικών (χαλίκια, άμμος, άργιλος).  
Η ευρύτερη περιοχή αποτελείται από μεσοζωικούς ασβεστόλιθους και 
δολομίτες, νεογενή ιζήματα (μάργες, αμμόλιθοι, κροκαλοπαγή) και 
αλλουβιακούς δολομίτες.  Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός από ρέματα και μικρότερα ρυάκια, τα οποία μεταφέρουν 
ποικίλα εναποθέματα. Στα σημεία γύρω από τη λίμνη, στα οποία δεν 
υπάρχουν καλλιέργειες, παρατηρούνται τυρφώδεις σχηματισμοί. Η λεκάνη 
απορροής της λίμνης είναι μεγάλη και περιλαμβάνει στα δυτικά το ανατολικό 
τμήμα του λόφου Ασπρόχορτο και στις υπόλοιπες πλευρές εκτεταμένες 
καλλιέργειες. Έχει ελώδεις ακτές μεγάλου εύρους και συνδέεται με τη 
θάλασσα με ένα τεχνητό κανάλι μήκους 1.400 μ. (κανάλι του Αγ. Νικολάου). 
Από το κανάλι αυτό παρατηρείται ροή από ή προς τη θάλασσα ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο (www.ypexode.gr). 
Λυσιμαχεία ή Λυσιμαχία ή Λίμνη του Αγγελοκάστρου και άλλη αρχαία 
ονομασία, Ύδρα. Απέχει 5 χλμ. από την πόλη του Αγρινίου και σχηματίζεται 
μεταξύ των βουνών Παναιτωλικού και Αράκυνθου, από τα οποία τροφοδοτεί 
και τα νερά της. Απέχει από την Τριχωνίδα 2 χλμ., αφού τις χωρίζει μόνο μία 
λωρίδα ξηράς. Τα πλεονάζοντα νερά της διοχετεύονται με τη διώρυγα του 
Διμήκου στον Αχελώο, δυτικά του Αγγελοκάστρου. Με διώρυγα συνδέεται και 
με την Τριχωνίδα, της οποίας δέχεται τα πλεονάζοντα νερά. Έχει σχήμα 
επίμηκες με χαμηλές όχθες. Το μέγιστο μήκος της είναι 6 χλμ. και το πλάτος 
της περίπου 3 χλμ., ενώ η επιφάνειά της φθάνει τα 13 τετ. χλμ. (Εφημερίδα 
«Η Νέα Εποχή», 2006). 
 
Εικόνα 3.5: Λίμνη Τριχωνίδα. 
Πηγή: Agrotravel, 2007. 
 
Η λίμνη Αμβρακία είναι γνωστή και ως Λιμναία, Λίμνη Στάνου ή Βάλτος. 
Βρίσκεται 1 χλμ περίπου ΒΔ της λίμνης Οζερού και σχηματίζεται στη θέση 
που χωρίζεται η τάφρος του Αγρινίου.  Έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 1.420 
εκτάρια, περίμετρο 3 χλμ, μέγιστο μήκος 13,8 χλμ, μέγιστο πλάτος 3,8 χλμ και 
μέγιστο βάθος 40 μέτρα. Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση περίπου 112 τ. 
χλμ. Η στάθμη του νερού παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις λόγω του 
έντονου καρστικού χαρακτήρα όλης της περιοχής και του υψηλού βαθμού 
εξάτμισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
της έχουν αλλάξει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό είναι 
αποτέλεσμα της αποξήρανσης του βόρειου ρηχού τμήματος, εξαιτίας της 
ανομβρίας και της άρδευσης των γύρω περιοχών. Ανήκει στο θειικό τύπο και 
είναι θερμή μονομικτική λίμνη (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000). 
Η λίμνη Οζερός ή Γαλίτσα βρίσκεται δυτικά του ποταμού Αχελώου και 
έχει περίπου το ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το Αγρίνιο. Έχει έκταση 10-11,1 τ. 
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χλμ, περίμετρο 14 χλμ, μέγιστο μήκος 5 μ., μέγιστο πλάτος 2,6 μ. και βάθος 
8-10 μ. Είναι καρστικού τύπου λίμνη, τεκτονικής προέλευσης και βρίσκεται 
κατά μήκος της τεκτονικής τάφρου του Αγρινίου. Η λεκάνη απορροής της έχει 
έκταση 66,2 τ. χλμ και το δυτικό τμήμα της περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα 
του λόφου Λυγοβίτσι, ενώ το ανατολικό μια εκτεταμένη περιοχή καλλιεργειών.  
Τροφοδοτείται από χείμαρρους που βρίσκονται στο ανατολικό και 
νοτιοανατολικό τμήμα της και από τον Αχελώο σε περιόδους που 
υπερχειλίζει. Λόγω της υπόγειας απορροής που παρουσιάζεται στην περιοχή, 
οι μεταβολές της στάθμης του νερού είναι έντονες. Η περιοχή χαρακτηρίζεται 
από τις απότομες πλαγιές στα δυτικά και νοτιοδυτικά και τους καρστικούς 
σχηματισμούς (ασβεστόλιθων, λατυποπαγών, δολίνων κ.λπ.), σε αντίθεση με 
τα υπόλοιπα σημεία της περιοχής που είναι επίπεδα. Η δυτική πλευρά της 
λίμνης είναι βραχώδης με έντονη θαμνώδη βλάστηση. Η λίμνη του Οζερού 
είναι θερμή μονομικτική λίμνη και χαρακτηρίζεται από στοιχεία ανθρακικού 
τύπου. Πολλοί υδρόβιοι μικροοργανισμοί της περιοχής θεωρούνται σπάνιοι ή 
με τοπική εξάπλωση (www.ypexode.gr). 
Τεχνητές Λίμνες 
Η λίμνη στο Καστράκι δημιουργήθηκε από ένα δεύτερο φράγμα στον 
Αχελώο ποταμό. Το φράγμα έχει ύψος 95 μέτρα, μήκος 530 μέτρα και πλάτος 
στη βάση 380 μέτρα. Η επιφάνεια της λίμνης έχει έκταση 28.000 στρέμματα 
και περιεκτικότητα 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού. Έχει δημιουργηθεί 
υδροηλεκτρικός σταθμός, που εξοικονομεί σημαντική ενέργεια από πετρέλαιο 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Στην 
τοποθεσία Τσαγκαράλωνα σε ένα χάσμα του βουνού αποκαλύπτεται το 
πανόραμα της λίμνης των Κρεμαστών. Δημιουργήθηκε όταν το 1963 
τέλειωσαν τα έργα και ανυψώθηκε το φράγμα, που εγκλώβισε τον Αχελώο και 
τους παραποτάμους του, Αγραφιώτη, Τρικεριώτη και Μέγδοβα. Χωριά και 
εκκλησίες χάθηκαν κάτω από το βάρος των νερών. Γεφύρια και τοποθεσίες 
εξαιρετικού κάλους καλύφθηκαν από τα λιμνάζοντα νερά. Η λεκάνη της 
τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών έχει χωρητικότητα 4.700.000 κυβικών 
μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 160 μέτρα, μήκος 457 μέτρα και πλάτος στη 
βάση 160 μέτρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο γεώφραγμα στην Ευρώπη και η 
λίμνη έχει έκταση 80.000 στρεμμάτων. Η τεχνητή λίμνη της Στράτου είναι η 
τρίτη κατά σειρά τεχνητή λίμνη από τα νερά του Αχελώου (Εφημερίδα «Η Νέα 
Εποχή», 2006). 
 
Εικόνα 3.5: Φράγμα Στράτου. 
Πηγή: www.dei.gr. 
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3.2.6 Ποτάμια 
Ο Αχελώος ή Ασπροπόταμος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της 
Ελλάδος. Πηγάζει στην Ήπειρο, στις νότιες πλαγιές του όρους Περιστέρι 
(νότια της Πίνδου), διασχίζει τον κάμπο του Αγρινίου και διανύοντας μία 
διαδρομή 200 χλμ. χύνεται εκεί που ο Πατραϊκός κόλπος συναντά το Ιόνιο 
πέλαγος. Είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Η λεκάνη 
απορροής του καλύπτει έκταση 5.572 τ.χλμ., το ύψος της μέσης ετήσιας 
βροχόπτωσης είναι 1.620 χιλ., ο μέσος ετήσιος όγκος υετού 8.860 x 106 
κυβ.μ., η δε μέση ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 7.800 x 106 κυβ.μ. νερού. 
Από τα νερά του ποταμού αρδεύονται περί τα 370.000 στρέμματα γεωργικής 
γης. Τροφοδοτείται από τα νερά των ρεμάτων και ποταμών Άσπρος, 
Λεπενίτσα, Ξεροπλατάνια, Κομναϊτικό, Βακαριώτη, Βασαλάκα, Καπραλία, 
Νέγκρη, Κούτσουρο, Καλή Πηγή, Παφρώνη, Βατακιάδα, Καμπουργιανίτικο, 
Πλατανιάς, Αγραφιώτη, Μέγδοβα, Λεπιανίτη, Γρανιτσιώτη, Ζαμπατορέματος, 
Ίναχο, που διαβρώνουν το έδαφος της Ευρυτανίας και μέσω της διώρυγας 
Διμήκου δέχεται τα πλεονάζοντα νερά των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας. 
Έχει υποστεί ουσιαστικές αλλοιώσεις από την κατασκευή των 4 
υδροηλεκτρικών φραγμάτων για την παραγωγή ενέργειας (Κρεμαστών με 
4.700 x 106 κυβ.μ., Καστρακίου με 1.000 x 106 κυβ.μ., Ταυρωπού με 400 x 
106 κυβ.μ. και Στράτου με 150 x 106 κυβ.μ.), αλλά και την άρδευση άλλων 
περιοχών, όπως αυτά της Μεσοχώρας με ωφέλιμη χωρητικότητα 228 x 106 
κυβ.μ. νερού, Συκιάς με 502 x 106 κυβ.μ., από το οποίο προβλέπεται να γίνει 
και η εκτροπή μέσω σήραγγας 600 x 106 κυβ.μ. νερού προς τη Θεσσαλία. 
(Εφημερίδα «Η Νέα Εποχή», 2006). 
 
Εικόνα 3.6: Ποταμός Αχελώος. 
Πηγή: Agrotravel, 2007 
 
Ο Εύηνος ή Φίδαρης πηγάζει από τον Κόρακα της Ευρυτανίας και 
εκβάλλει στον Πατραϊκό Κόλπο, απέναντι από την Πάτρα και δυτικά της 
Βαράσοβας, αφού διανύσει 113 χλμ. Χωρίζει τη Ναυπακτία από την 
Τριχωνίδα. Το όνομά του το οφείλει στο όνομα του βασιλιά των Αιτωλών 
Εύηνο, που πνίγηκε στα νερά του. Τα χαρακτηριστικά στη μορφή του πο-
ταμού ποικίλουν στο ανώτερο τμήμα του με την ορμητική ροή, τους 
μαιάνδρους, τα ελατοδάση, τις πεζούλες και τα φαράγγια. Το μεσαίο τμήμα με 
τις ποταμολίμνες και την απόθεση φερτών υλικών έως τις εκβολές με τις 
προσχώσεις και το δέλτα, που αποτελεί εύφορη καλλιεργήσιμη έκταση. Με 
την δύναμη των νερών του κινούνταν παλαιότερα πολλοί μύλοι. Η 
παραποτάμια βλάστηση αποτελείται από έλατα, καστανιές, κέδρους 
πουρνάρια, ιτιές και πλατάνια. Με τις φερτές του ύλες, ο Εύηνος ενισχύει το 
προσχωματικό έργο του Αχελώου. Η παροχή του νερού δεν είναι μόνιμα 
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μεγάλη. Το καλοκαίρι μειώνεται ή διακόπτεται κατά διαστήματα, ιδίως στα 
χαμηλότερα τμήματα της κοίτης του. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε περισσό-
τερο με την κατασκευή του φράγματος στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, στις εκβολές 
του υπάρχει αραιότερη παρόχθια βλάστηση. Στα νερά του αφθονούν τα ψάρια 
του γλυκού νερού, πέστροφες, χέλια, μπριάνια, δρομίτσες, αλλά και οι 
βάτραχοι, τα νερόφιδα, ενώ συνεχίζει να εμφανίζεται το σπάνιο θηλαστικό, η 
βίδρα. Στις εκβολές του σχηματίζονται εποχικά έλη, τα λεγόμενα λασποτόπια, 
ιλώδεις τόποι, γυμνοί ή με ελάχιστη βλάστηση, που πλημμυρίζουν περιοδικά 
από νερά είτε της θάλασσας είτε της λιμνοθάλασσας. Αυτές οι εκτάσεις, ξερές 
το καλοκαίρι, αναζωογονούνται το φθινόπωρο με τους νοτιάδες και τις 
πλημμύρες και γεμίζουν με σμήνη από τρύγγες, σκαλίδρες, τουρλίδες και 
ερωδιούς, που τρέφονται με μικρούς οργανισμούς που ξεθάβουν από τη 
μαλακή λάσπη. Ο Κότσαλος είναι ο σπουδαιότερος παραπόταμος του 
Εύηνου. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον ποτάμι με αρκετό νερό γάργαρο 
και καθαρό και εναλλαγές στενών και πλατιών όχθεων. Η βλάστηση στις δύο 
όχθες είναι πυκνή και κρύβει τα μονοπάτια, ενώ οι υπάρχοντες κατά 
διαστήματα εκατέρωθεν βράχοι τονίζουν την αγριάδα του τοπίου. Εκβάλλει 
στον Εύηνο στη θέση Διπόταμα. Ο Πόριαρης βρίσκεται νοτιότερα του 
Κότσαλου και κατευθύνεται σε παράλληλη, αλλά μικρότερη δυτική πορεία. 
Ενώνεται με τον Εύηνο ανάμεσα στον Κάτω Στρανωμίτικο κάμπο και τον 
Πόρο. Το όνομά του μάλλον το οφείλει στους πορώδεις λίθους που υπάρχουν 
στην περιοχή και χρησιμοποιούνταν στην οικοδομική. Με το νερό του 
Πόριαρη αρδεύονται οι κάμποι της περιοχής. Άλλοι παραπόταμοι είναι τα 
Φιδάκια και ο Γιδομαντρίτης. Η Ευηνολίμνη, το νέο αυτό τεχνικό οικοσύστημα, 
στη θέση Αγ. Δημήτριος συμπληρώνει τη σημερινή γενική εικόνα για τον 
Εύηνο ποταμό (www.aitnia.gr).  
Ο ποταμός Μόρνος πηγάζει από τη νότια Οίτη σε υψόμετρο 700 μέτρων. 
Στην αρχαιότητα λεγόταν Δαφνούς ή Ύλαιθος. Δέχεται τις απορροές των 
Βαρδουσίων και της Γκιόνας, έχει μήκος 70 χιλιομέτρων και εκβάλλει στον 
Κορινθιακό κόλπο, ανατολικά της Ναυπάκτου, όπου σχηματίζει δέλτα. 
Αποχετεύει τη λεκάνη που βρίσκεται μεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιόνας και 
Λιδορικίου, συνολική έκτασης 430 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αποτελεί το 
φυσικό όριο των επαρχιών Ναυπακτίας και Δωρίδας και ταυτόχρονα το όριο 
των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας. Είναι ποταμός κυρίως του νομού 
Φωκίδας. Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας εμφανίζεται στο Κοκκινοχώρι και 
διαμορφώνει τα όριά του μέχρι τη Ναύπακτο (λίγο ανατολικότερά της), όπου 
και δημιουργεί μικρή προσχωματική περιοχή. Στο μέρος που εκβάλλει 
σχηματίζει μικρή πεδινή περιοχή με τις συνεχείς προσχώσεις του. Η λεκάνη 
απορροής του καλύπτει επιφάνεια 1.180 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το ύψος 
της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης είναι 1.000 χιλιοστά, ο μέσος ετήσιος όγκος 
υετού ανέρχεται σε 1.180 εκατομμύρια  κυβικά μέτρα, η δε μέση συνολική 
ετήσια απορροή εκτιμάται σε 1.000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Με τα 
νερά του Μόρνου αρδεύονται περί τα 24.500 στρέμματα, από τα οποία τα 
18.500 ανήκουν στην Φωκίδα και τα 6.000 στην Αιτωλοακαρνανία. Με 
φράγμα που έχει κατασκευασθεί  στο Λιδορίκι συνολικής χωρητικότητας 780 x 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα υδρεύεται το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα νερά του 
Μόρνου αποφασίστηκε να μεταφερθούν στην Αθήνα για την ενίσχυση της 
ύδρευσής της (www.nafpaktia.gr). 
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3.2.7 Υγροβιότοποι 
Ο Αμβρακικός κόλπος δημιουργήθηκε από μία έντονη τεκτονική 
δραστηριότητα που ξεκίνησε εδώ και 2 εκατομμύρια χρόνια, καθώς η 
συμπαγής ακτογραμμή διασπάστηκε από μία στενή λωρίδα θάλασσας. Είναι 
ένα τεκτονικό βύθισμα, το οποίο άρχισε να γεμίζει με τις αποθέσεις των δύο 
ποταμών, του Άραχθου και του Λούρου. Η βαθμιαία ανύψωση της θάλασσας 
κατά τα τελευταία 10.000 χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να εισχωρήσει το Ιόνιο 
πέλαγος ανάμεσα από το Άκτιο και την Πρέβεζα και να πλημμυρίσει τον 
κόλπο, δίνοντάς του τη σημερινή του μορφή. Στο Βορρά, οι βαλτότοποι του 
Κόλπου βρίσκονται ανάμεσα στις εκβολές των δύο μεγάλων ποταμών, του 
Λούρου και του Άραχθου, οι οποίοι με τα ιζήματά τους σε συνδυασμό με την 
παρουσία του ανθρώπου, έχουν διαμορφώσει ένα μοναδικό μωσαϊκό από 
ρηχές λιμνοθάλασσες με υφάλμυρα νερά, αλμυρούς βάλτους και έλη. Στο 
Νότο, οι όχθες του κόλπου είναι πετρώδεις και τα νερά βαθύτερα. Στα 
νοτιοανατολικά, ο κόλπος σχηματίζει τις ακτές τις Αμφιλοχίας. Ο Αμβρακικός 
κόλπος αποτελεί μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, με συνολικό μήκος ακτών 256 
χλμ. περίπου και μέγιστο βάθος 60 μ. Στο βόρειο τμήμα του κόλπου 
εκβάλλουν οι ποταμοί Άραχθος και Λούρος και σχηματίζονται οι 
λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιό, Ροδιά, Μάζωμα και ο όρμος της 
Κόπραινας. Η ευρύτερη περιοχή συνιστά υγρότοπο διεθνούς σημασίας, ενώ 
πολλές επί μέρους περιοχές απολαμβάνουν καθεστώτος ειδικής προστασίας 
και είναι καταφύγια θηραμάτων. Η χλωρίδα του υγροτόπου περιλαμβάνει 324 
τουλάχιστον φυτικά είδη. Στο κατώτερο τμήμα του ποταμού Λούρου έχει 
απομείνει ένα ελάχιστο τμήμα του προηγούμενου παραποτάμιου δάσους, που 
σήμερα πλέον αποτελείται από μια λωρίδα δένδρων κατά μήκος του 
ποταμού. Φυτοκοινωνίες με μακκί (αείφυλλα-σκληρόφυλλα) περιβάλλουν τη 
λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου στην ανατολική πλευρά του κόλπου, την 
περιοχή του βάλτου και τη λίμνη Βουλκαριά, όπου δεν υπάρχουν 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η ιχθυοπανίδα της περιοχής αριθμεί 30 περίπου 
είδη, μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι: χέλι, κέφαλος, λαβράκι, 
τσιπούρα, γλώσσα, μουρμούρα, σαρδέλα, γαρίδα, γοβιός, γαύρος, 
κουτσομούρα, μπαρμπούνι, λιθρίνι κ.ά. Τα ερπετά και αμφίβια της περιοχής 
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία (35 είδη συνολικά). Τα θηλαστικά 
περιλαμβάνουν πάνω από 15 είδη, μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι 
το τσακάλι, το δελφίνι και η βίδρα. Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι 
πλουσιότατη (209 είδη). Στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου 
ξεχειμωνιάζουν 125 είδη πουλιών, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμβάσεις θεωρούνται απειλούμενα, ενώ φωλιάζουν 92 είδη, τα οποία 
προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Στον Αμβρακικό 
κόλπο συναντάται η μία από τις δύο αποικίες της Ελλάδας και της Δ. 
Ευρώπης του αργυροπελεκάνου με περίπου 20 ζευγάρια, ενώ υπάρχουν 
ακόμη η μεγαλύτερη αποικία καλαμοκάνα της Μεσογείου και ο μεγαλύτερος 
φωλιάζων πληθυσμός βαλτόπαπιας της Ευρώπης. 
Ο υγρότοπος με την ονομασία «λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου» 
αποτελείται από τις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου, ενώ η 
ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου φθάνει ανατολικά έως τον ποταμό Εύηνο 
και δυτικά ως τις εκβολές του Αχελώου. Η συνολική έκταση του υγροτόπου 
είναι 258.000 στρ. Η χλωρίδα του υγροτόπου περιλαμβάνει τουλάχιστον 385 
είδη. Στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται οικοσυστήματα αείφυλλων 
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πλατύφυλλων (μακκία βλάστηση), φυλλοβόλα πλατύφυλλα, παραποτάμια 
δάση και πλούσια υδροχαρής βλάστηση. Οι εκτεταμένοι αλμυρόβαλτοι 
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων του υγροτόπου, ιδιαίτερα 
στις εκβολές του ποταμού Αχελώου. Οι αμμοθίνες καλύπτουν εκτεταμένες 
εκτάσεις στη νοτιοδυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και 
στις εκβολές του Αχελώου. Τα αμφίβια και ερπετά αντιπροσωπεύονται εδώ 
από 28 είδη. Τα θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής αριθμούν 14 είδη, μεταξύ 
των οποίων τα σπουδαιότερα είναι ο λύκος, το τσακάλι, το δελφίνι, ο 
αγριόγατος και η βίδρα. Από αυτά τα σημαντικότερα από εμπορικής πλευράς 
είναι τα κεφαλοειδή που αποτελούν το 50% των αλιευμάτων, οι τσιπούρες το 
20%, τα λαβράκια το 10%, τα χέλια το 10% και διάφορα άλλα, όπως γοβιοί, 
γλώσσες, μπαρμπούνια κ.ά., που αποτελούν συνολικά το 10% των 
αλιευμάτων. Η σπουδαιότητα του υγροτόπου για την ορνιθοπανίδα οφείλεται 
στο ότι αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης για μεγάλους πληθυσμούς 
πουλιών και ζωτικό σταθμό κατά τη μετανάστευση των πουλιών, παρέχει 
θέσεις φωλιάσματος για σπάνια υδρόβια και παρυδάτια πουλιά και πεδίο 
διατροφής για πολλά είδη αρπακτικών πουλιών. Η ορνιθοπανίδα της 
περιοχής περιλαμβάνει συνολικά 226 είδη. Από τα 226 αυτά είδη, 95 
βρίσκονται στον υγρότοπο καθ' όλο το έτος, αν και ορισμένα παρουσιάζουν 
μεγαλύτερους πληθυσμούς το καλοκαίρι, ενώ άλλα το χειμώνα. Τα 43 είδη 
βρίσκονται εδώ μόνο το χειμώνα (διαχειμάζοντα), ενώ τα υπόλοιπα την 
καλοκαιρινή περίοδο και κατά τη μετανάστευση (καλοκαιρινά και 
μεταναστευτικά).  
Πιο συγκεκριμένα, στις διάφορες ζώνες του υγροτόπου ο επισκέπτης 
μπορεί να παρατηρήσει τα εξής είδη: η οικογένεια των βουτηχταριών 
συναντάται σε ολόκληρο τον υγρότοπο και αντιπροσωπεύεται από τα είδη 
βουτηχταράκι, σκουφοβούτι κ.ά. Κορμοράνοι, λαγγόνες και θαλασσοκόρακες 
εντοπίζονται κυρίως στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Κλείσοβας, καθώς 
και στις εκβολές του ποταμού Εύηνου. Τα είδη ροδοπελεκάνος και 
αργυροπελεκάνος απαντούν κυρίως στην περιοχή Θολή και ανήκουν στα 
πλέον απειλούμενα. Οι ερωδιοί απαντώνται σε ολόκληρο τον υγρότοπο, αλλά 
ιδιαίτερα ο λευκοτσικνιάς συναντάται στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και 
Κλείσοβας. Επίσης, δύο άλλα απειλούμενα είδη που μπορούμε να δούμε 
κατά τη μεταναστευτική περίοδο στην περιοχή είναι η χαλκόκοτα και η 
χουλιαρομύτα. Η τελευταία προτιμάει τις εκβολές του Αχελώου και τη 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Οι αγριόχηνες, ο αγριόκυκνος και διάφορα είδη 
πάπιας κατανέμονται κυρίως στις ανοικτές λιμνοθάλασσες. Τα είδη 
νεροκοτσέλα και νερόκοτα διαβιούν κυρίως σε πυκνούς καλαμιώνες και 
αποστραγγιστικά κανάλια με πυκνή βλάστηση, ενώ η φαλαρίδα αφθονεί στην 
περιοχή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι γύρω λοφώδεις 
και βραχώδεις θέσεις, στις οποίες βρίσκουν καταφύγιο πολλά απειλούμενα 
αρπακτικά πουλιά. Ορισμένα από τα αρπακτικά πουλιά, όπως ο 
θαλασσαετός, ο ψαραετός, το χρυσογέρακο και το κυνηγογέρακο αριθμούν 
ελάχιστα άτομα ή ζευγάρια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ο ψαλιδιάρης 
συναντάται μόνο στο Μεσολόγγι από ολόκληρη την Ελλάδα. 
Το δάσος φράξου, έκτασης περίπου 600 στρ., κοντά στο Λεσίνι έχει 
κηρυχθεί Μνημείο της Φύσης. Το μοναδικό αυτό στην Ελλάδα δάσος είναι ένα 
μικρό μέρος από τα τεράστια παραποτάμια δάση που εκτείνονταν κάποτε σε 
όλη την πεδινή λεκάνη του Αχελώου (Εφημερίδα «Η Νέα Εποχή», 2006). 
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1 GR 2310001 Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου & Νήσοι Εχινάδες (SPA) 
2 GR 2310004 Όρος Παναιτωλικό 
3 GR 2310005 Όρος Βαράσοβα 
4 GR 2310006 Λίμνες Βουλκαριά και Σαλτίνη 
5 GR 2310007 Λίμνη Αμβρακία 
6 GR 2310008 Λίμνη Οζερός 
7 GR 2310009 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία 
8 GR 2310010 Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας 
Πίνακας 3.1: Περιοχές NATURA 2000 νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2006. 
3.3 Πληθυσμός Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν στις 
απογραφές του 1991 και του 2001 ανά φύλο, τόσο για το σύνολο του 
πληθυσμού της χώρας όσο και για το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, 
παρατηρούνται τα ποσοστά μεταβολής μέσα στη δεκαετία και ενώ στο σύνολο 
της χώρας η μεταβολή είναι θετική, δηλαδή ο πληθυσμός αυξήθηκε και στα 
δύο φύλα, σε επίπεδο νομού ο πληθυσμός για τους άνδρες μειώθηκε κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα, ενώ στις γυναίκες μειώθηκε κατά τρεις περίπου 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Πίνακας 3.2: Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001 ανά φύλο για το σύνολο της χώρας 
και το νομό Αιτωλ/νίας και ποσοστό μεταβολής αυτών. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 
Ο Πίνακας Α.1 του Παραρτήματος, περιλαμβάνει τους αριθμούς 
γεννήσεων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας για τα έτη 2000 
έως και 2005. Παρατηρείται ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μείωση του 
αριθμού των γεννήσεων κατά τη διάρκεια της πενταετίας. 
Στον Πίνακα Α.2 του Παραρτήματος, καταγράφονται τα στοιχεία που 
προέκυψαν από την απογραφή του 2001 σχετικά με τον πληθυσμό της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ανά φύλο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας με 
 GR 231 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 
Απογραφή 
πληθυσμού 
1991 
5.055.408 5.204.492 10.259.900 113.817 114.363 228.180 
Απογραφή 
πληθυσμού 
2001 
5.426.660 5.513.111 10.939.771 112.706 110.579 223.285 
Ποσοστό 
μεταβολής    
1991 - 2001 
7,3% 5,9% 6,6% -1,0% -3,3% -2,1% 
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όλους τους δήμους του αναλυτικά, ενώ στον Πίνακα Α.3 αναλύεται ο 
οικονομικά ενεργός πληθυσμός του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ανά φύλο και 
ομάδες ηλικιών με βάση την απογραφή του 2001. Παρατηρείται ότι οι άνδρες 
απασχολούμενοι είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, ενώ αποτελούν και το 
μεγαλύτερο κομμάτι των ανέργων. Οι γυναίκες στο μεγαλύτερο μέρος τους 
είναι οικονομικά μη ενεργές. 
 
Πίνακας 3.3: Γενικά στατιστικά στοιχεία νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, 2007. 
 
Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία, τα 
οποία προέκυψαν από τις απογραφές του 1971, του 1981 και του 1991. Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν στο συνολικό πληθυσμό του νομού, τον πληθυσμό 
της πρωτεύουσάς του, την πυκνότητα του πληθυσμού ανά τετρ. χιλ., την 
κατανομή του πληθυσμού σε αστικό, ημιαστικό και αγροτικό, αριθμούς 
γάμων, γεννήσεων και θανάτων, αριθμό νοικοκυριών, αλλά και στοιχεία για 
τον ενεργό πληθυσμό, τους απασχολούμενους και τους ανέργους.  
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Διάγραμμα 3.1: Επίπεδο Εκπαίδευσης του συνόλου των κατοίκων του νομού 
Αιτωλ/νίας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
1971 1981 1991 
Αριθμός κατοίκων 228.989 219.764 228.180 
Αριθμός κατοίκων πρωτεύουσας 11614 10164 12674 
Πυκνότητα πληθυσμού (κατά τετ. χμ.) 42 40 42 
Αστικός Πληθυσμός 54193 56462 75853 
Ημιαστικός πληθυσμός 55033 49360 38357 
Αγροτικός πληθυσμός 119763 113942 113970 
Γάμοι (μόνιμος κατοικία γαμβρού) 1665 1418 1180 
Γεννήσεις (μόνιμος κατοικία μητρός) 4415 3236 2399 
Θάνατοι (μόνιμος κατοικία θανόντος) 1752 2033 2274 
Αριθμός Νοικοκυριών 56080 58660 63197 
Ενεργός πληθυσμός 95204 88688 85693 
Απασχολούμενοι 91588 85327 77468 
Άνεργοι 3616 3361 8225 
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Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, όπως φαίνεται και 
στο Διάγραμμα 3.1, αλλά και αναλυτικότερα στον Πίνακα Α.5 του 
Παραρτήματος, οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου αντιστοιχούν σε ποσοστό 
0,07%, οι κάτοχοι μάστερ στο 0,1%, οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών στο 
4,7%,  οι πτυχιούχοι ΤΕΙ στο 1,64%,, ακολουθούν οι πτυχιούχοι ανώτερων 
σχολών με ποσοστό 0,19%,, ενώ στη συνέχεια με την εξής σειρά βρίσκονται: 
οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1,6%), οι απόφοιτοι μέσης 
εκπαίδευσης (16,21%), οι πτυχιούχοι ΤΕΛ (1,9%), οι πτυχιούχοι ΤΕΣ (1,13%), 
οι απόφοιτοι 3ταξίου γυμνασίου (10,77%), οι απόφοιτοι δημοτικού (38,25%), 
αυτοί που φοιτούν στο δημοτικό (7,35%), όσοι διέκοψαν το δημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή (8,32%) και τέλος αυτοί που δεν γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση (7,79%).  
Παρόλο που η έκταση του νομού είναι μεγάλη, ο πληθυσμός που 
συγκεντρώνει δεν ξεπερνά το 2,2% του πληθυσμού της Ελλάδας. 
Διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον 
τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Επίσης, υπάρχει 
μεγάλο ποσοστό τεχνιτών και ασκούντων συναφή τεχνικά επαγγέλματα. 
Μεγάλο είναι και τα ποσοστό των ανειδίκευτων στους τομείς της αλιείας και 
της γεωργίας. Εντύπωση προκαλεί και το μεγάλο ποσοστό των πλανόδιων 
πωλητών και αυτών, των οποίων το επάγγελμα δεν διευκρινίσθηκε (Πίνακας 
Α.4 Παραρτήματος). 
3.4 Παραγωγικές Δραστηριότητες στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας 
3.4.1 Πρωτογενής τομέας 
Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας στον οποίο ο νομός 
Αιτωλοακαρνανίας στηρίζεται οικονομικά. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης 
στον τομέα αυτό έχει μειωθεί, αν και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο σε 
εθνικό επίπεδο. 
− Γεωργία 
Από τη συνολική έκταση του νομού καλλιεργείται μόνο το 22%. Οι 
περιοχές που καλλιεργούνται είναι αρδευόμενες και βρίσκονται στις πεδιάδες 
και στις εκβολές των ποταμών. Ο νομός είναι από τους καλύτερα 
αρδευόμενους της χώρας, γεγονός που ευνοεί, μελλοντικά, την ανάπτυξη της 
γεωργίας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται στον πολυτεμαχισμό της 
καλλιεργούμενης γης και στις μικρές ιδιοκτησίες, αφού το μέσο μέγεθος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 2,9 εκτάρια, ενώ το εθνικό 3,9 εκτάρια. Τα 
κύρια προϊόντα είναι ελιές, καπνός, δενδρώδεις καλλιέργειες π.χ. 
εσπεριδοειδή, καλαμπόκι, τριφύλλι, ρύζι και κηπευτικά. 
Στον Πίνακα 3.4 αναφέρονται αναλυτικά οι αροτραίες καλλιέργειες και 
συγκεκριμένα τα σιτηρά για καρπό που δηλώθηκαν το έτος 2004 σε 
στρέμματα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, αναφέρεται το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύουν οι καλλιέργειες αυτές επί των αντίστοιχων καλλιεργειών 
στο σύνολο της χώρας για το ίδιο έτος. Παρατηρείται ότι ο νομός παρήγαγε 
μεγάλη ποσότητα βρώμης και αμιγούς αραβόσιτου, ενώ σημαντική ήταν και η 
παραγωγή συγκαλλιεργούμενου αραβόσιτου και ρυζιού. 
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Είδη σιτηρών Παραγωγή σε στρ. στο νομό Αιτωλ/νίας 
Ποσοστό % επί της 
παραγωγής του συνόλου 
της χώρας σε στρ. 
Σιτάρι μαλακό 7136 0,54 
Σιτάρι σκληρό 25828 0,36 
Κριθάρι 8000 0,82 
Βρώμη 61856 14,84 
Σίκαλη 25 0,02 
Αραβόσιτος αμιγής 137455 5,71 
Αραβόσιτος 
συγκαλλιεργούμενος 1424 3,91 
Ρύζι 8000 3,31 
Λοιπά σιτηρά 0 0 
Πίνακας 3.4: Παραγωγή σιτηρών σε στρ. για το 2004 στο νομό Αιτωλ/νίας και 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2004. 
 
Επίσης, το ίδιο έτος καλλιεργήθηκαν στο νομό 101.478 στρ. γρασιδιού 
που προορίζονταν για τροφή στον κλάδο της κτηνοτροφίας και 
αντιπροσώπευαν το 13,43% της παραγωγής γρασιδιού για τον ίδιο σκοπό 
του συνόλου της χώρας. Στους Πίνακες Α.6 έως Α.8 του Παραρτήματος 
φαίνονται αναλυτικά τα είδη των καλλιεργειών, το σύνολο των τεμαχίων και το 
σύνολο της έκτασης σε εκτάρια, που δηλώθηκαν το έτος 2006 στις Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού.  
Στους Πίνακες Α.6 και Α.7 παρατηρείται ότι στο νομό γενικότερα, μεγάλο 
μέρος των εκτάσεων δηλώνονται ως βοσκότοποι. Επιπλέον, στις περιοχές 
Βόνιτσας και Αστακού – Ξηρομέρου υπάρχουν πολλές καλλιέργειες ελαιώνων 
για παραγωγή ελαιολάδου, ενώ στην περιοχή του Αγρινίου είναι περισσότερες 
οι καλλιέργειες για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και την παραγωγή 
ζωοτροφών. Γενικότερα, στο νομό φαίνεται να ευνοούνται εκτός από τις 
παραπάνω καλλιέργειες και άλλες όπως τα σιτηρά, τα ψυχανθή και ο 
ποτιστικός αραβόσιτος. Μικρότερη είναι η καλλιέργεια σε είδη όπως τα 
αμπέλια, οι σταφίδες, τα ενεργειακά φυτά, τα κηπευτικά και ο καπνός, που 
κάποτε αποτελούσε μία από τις κύριες καλλιέργειες του νομού.  
Στους Πίνακες 3.5 έως 3.7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των 
καλλιεργειών και το σύνολο της έκτασης σε εκτάρια, που δηλώθηκαν το έτος 
2007 στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού. 
Από τους Πίνακες 3.6 και 3.7 διαπιστώνεται για το έτος 2007 τα είδη των 
καλλιεργειών που προτιμήθηκαν από τους παραγωγούς, δεν άλλαξαν σε 
σχέση με το έτος 2006. Μεγάλο μέρος των εκτάσεων σε όλο το νομό 
δηλώνονται ως βοσκότοποι και οι περιοχές Βόνιτσας και Αστακού – 
Ξηρομέρου δηλώνουν μεγάλο κομμάτι των καλλιεργειών τους ως ελαιώνες για 
την παραγωγή ελαιολάδου, ενώ στην περιοχή του Αγρινίου υπάρχουν 
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περισσότεροι ελαιώνες για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς.  
Είδος καλλιέργειας Σύνολο έκτασης σε εκτάρια 
Λοιπά σιτηρά 3637,12 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 0 
Οίνοι ποιότητας 0,32 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 0,09 
Αραβόσιτος ποτιστικός 302,28 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 184,17 
Λοιποί αμπελώνες 9,21 
Ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 62,67 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που 
προσμετρώνται 323,4 
Βοσκότοποι 26299,14 
Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 63,33 
Καρποί με κέλυφος 94,43 
Οσπριοειδή 9,43 
Σιτάρι σκληρό 42,67 
Κύρια ψυχανθή 735,1 
Αποξηραμένες χορτονομές 247,38 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 4,89 
Λοιπές καλλιέργειες 1,7 
Ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου 2637,07 
Ζωοτροφές 33,66 
Λοιπά εσπεριδοειδή 2,94 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 65,66 
Αραβόσιτος ενίστρωσης 5,02 
Πίνακας 3.5: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν και έκταση αυτών σε εκτάρια το έτος 2007 
στην περιοχή Βόνιτσας. 
Πηγή: ΕΑΣ Βόνιτσας, 2007. 
 
Επίσης, από τα στοιχεία παρατηρείται ότι ευνοείται η παραγωγή 
σιτηρών, ψυχανθών και ποτιστικού αραβόσιτου σε όλο το νομό, ενώ 
περιορισμένες είναι οι καλλιέργειες αμπελώνων, σταφίδας, κηπευτικών, οίνων 
ποιότητας, καπνού και της επίσπορης καλλιέργειας ψυχανθών.  
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Είδος καλλιέργειας Σύνολο έκτασης σε εκτάρια 
Λοιπά σιτηρά 5004 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 0 
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση 14,41 
Οίνοι ποιότητας 1 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 0,51 
Ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 307,08 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 372,34 
Αραβόσιτος ποτιστικός 764,32 
Λοιποί αμπελώνες 19,93 
Ελαιούχοι σπόροι 0,45 
Βοσκότοποι 34141,98 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που 
προσμετρώνται 
178,6 
Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 33,69 
Καρποί με κέλυφος 78,45 
Οσπριοειδή 37,57 
Σιτάρι σκληρό 4,1 
Κύρια ψυχανθή 1693,72 
Αποξηραμένες χορτονομές 6,73 
Λοιπές καλλιέργειες 11,51 
Βαμβάκι 27,88 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 13,05 
Ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου 1114,83 
Πρωτεϊνούχοι σπόροι 9,72 
Λοιπά εσπεριδοειδή 19,3 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 164,08 
Ζωοτροφές 44,25 
Αρωματικά φυτά 0,6 
Σπόροι σποράς 1,99 
Πίνακας 3.6: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν και έκταση αυτών το έτος 2007 στην 
περιοχή Αστακού - Ξηρομέρου. 
Πηγή: ΕΑΣ Αστακού - Ξηρομέρου, 2007 
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Είδος καλλιέργειας Σύνολο έκτασης σε εκτάρια 
Σιτάρι σκληρό 217,17 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 215,2 
Οσπριοειδή 132,99 
Βαμβάκι 69,26 
Ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου 3308,82 
Ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 12057,46 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 2194,21 
Ενεργειακές καλλιέργειες 8,81 
Καπνός 2,55 
Ντομάτες προς μεταποίηση 0,2 
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση 850,72 
Λοιπά σιτηρά 6648,11 
Ροδάκινα και αχλάδια προς μεταποίηση 2,22 
Καρποί με κέλυφος 424,71 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 0,9 
Κύρια ψυχανθή 5851,87 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που 
προσμετρώνται 
2128,3 
Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα και δαμάσκηνα 0,7 
Σταφίδες 1,31 
Αραβόσιτος ποτιστικός 3866,27 
Αραβόσιτος ενίστρωσης 20,64 
Οίνοι ποιότητας 1 
Μέλι - Εκτάσεις με μελίσσια 2,03 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 1,52 
Λοιποί αμπελώνες 92,11 
Λοιπά εσπεριδοειδή 112,48 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 95,6 
Κηπευτικά υπό κάλυψη 0,4 
Ανθοκομικές καλλιέργειες 0,4 
Αρωματικά φυτά 13,56 
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική 
δραστηριότητα 
0,8 
Αποξηραμένες χορτονομές 265,78 
Λοιπές καλλιέργειες 20,82 
Πρωτεϊνούχοι σπόροι 32,5 
Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 120,1 
Ρύζι 141,53 
Ρύζι για ενεργοποίηση δικαιωμάτων 9,5 
Ζωοτροφές 819,13 
Βοσκότοποι 99582,89 
Πίνακας 3.7: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν και έκταση αυτών το έτος 2007 στην 
περιοχή Αγρινίου. 
Πηγή: ΕΑΣ Αγρινίου, 2007 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σειρά πινάκων που αναφέρονται σε 
στοιχεία που συγκέντρωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το έτος 1999 και 
αφορούν σε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις στο 
νομό Αιτωλοακαρνανίας και τις αντίστοιχες εκτάσεις τους σε στρέμματα για το 
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έτος αυτό.  
Στους Πίνακες Α.11 και Α.12 του Παραρτήματος, υπάρχουν για τα έτη 
1991 και 1999, τα καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά τις εκμεταλλεύσεις και τις 
αντίστοιχες εκτάσεις τους σε στρέμματα, για τις οποίες τηρήθηκαν λογιστικά 
βιβλία, αλλά και από πόσες από τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις τα 
προϊόντα προορίζονταν κυρίως για πώληση.  
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 34734 1273636 18938 866218,5 
Πίνακας 3.8: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις σε στρ., των οποίων ο κάτοχος είναι μέλος 
γεωργικού συνεταιρισμού. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
Στον Πίνακα 3.8 παρουσιάζονται τα στοιχεία του έτους 1999 σχετικά με 
τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, των οποίων ο κάτοχος είναι μέλος κάποιου 
γεωργοκτηνοτροφικού συνεταιρισμού του νομού. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι 
των εκμεταλλεύσεων που ήταν μέλη συνεταιρισμών, αντιστοιχούν στο 60% 
περίπου των συνολικών εκμεταλλεύσεων. 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΛΗΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 34734 1273636 34608 1263922,8 105 8903,6 21 809 
Πίνακας 3.9: Επίπεδο Γεωργικής Κατάρτισης κατόχων ή διαχειριστών των 
εκμεταλλεύσεων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
Στον Πίνακα 3.9 αναλύεται το επίπεδο γεωργικής κατάρτισης που διέθετε 
ο κάτοχος ή ο διαχειριστής εκμετάλλευσης το έτος 1999 στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. Παρατηρείται ότι όσο ανεβαίνουν οι βαθμίδες γεωργικής 
κατάρτισης, μειώνεται αισθητά ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων, αφού το 
μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η βαθμίδα που αντιστοιχεί στην πρακτική 
πείρα. 
Στους Πίνακες Α.13 και Α.14 (Παράρτημα), περιγράφονται τα είδη των 
γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες 
εκμεταλλεύσεις με τις εκτάσεις τους. Παρατηρείται ότι το έτος 1991, 
χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες εκμεταλλεύσεις οι θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές απ’ ότι το 1999.   
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩ
Ν 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΟΥΜΕΝΩ
Ν 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ : 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ 
ΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ-
ΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ
ΜΕΝΟΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ
ΝΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩ
Σ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 34725 71635 59385 1501 10749 
Πίνακας 3.10: Αριθμός κατόχων και μελών του νοικοκυριού, που εργάστηκαν στο 
σύνολο των εκμεταλλεύσεων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
Στον Πίνακα 3.10 αναλύεται ο αριθμός των απασχολούμενων, οι οποίοι 
μπορεί να είναι οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων και μέλη των νοικοκυριών 
τους και απασχολήθηκαν είτε αποκλειστικά είτε κύρια ή ως απασχολούμενοι 
δευτερευόντως στην εκμετάλλευση του κατόχου. Αντίστοιχος είναι ο πίνακας 
Α.9 στο Παράρτημα με στοιχεία για το έτος 1991. 
Τέλος, στον Πίνακα 3.11, αναλύεται ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και 
των απασχολούμενων σε αυτές, οι οποίοι διαχωρίζονται σε μόνιμους ή 
εποχιακούς εργάτες. Αντίστοιχος πίνακας είναι ο Α.10 του Παραρτήματος με 
στοιχεία για το έτος 1991. 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΚΜ. ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ ΕΚΜ. ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 34725 75 138 12526 57642 
Πίνακας 3.11: Αριθμός Μόνιμων και Εποχικών εργατών που εργάστηκαν στο σύνολο 
των εκμεταλλεύσεων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
− Κτηνοτροφία 
Σημαντική θέση κατέχει στο νομό η κτηνοτροφική παραγωγή. Κυριαρχεί 
η παραδοσιακής μορφής, μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση. Από τις χρήσεις 
γης στο νομό, το 47% αποτελούν βοσκότοπους, κυρίως σε ορεινές και 
ημιορεινές ζώνες, κάτι που ευνοεί την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Όμως, η 
κτηνοτροφική παραγωγή δεν είναι τόσο αναπτυγμένη με αποτέλεσμα τα 
έσοδα από αυτή να είναι χαμηλά. Οι μεγάλες εκτάσεις που κατέχουν τα 
βοσκοτόπια, το ήπιο κλίμα και η ντόπια παραγωγή ζωοτροφών ευνοούν την 
εκτροφή κύρια των αιγοπροβάτων και ακολουθούν τα βοοειδή και οι χοίροι. 
Σύμφωνα με τις έρευνες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτουν 
στοιχεία σχετικά με την κτηνοτροφία του νομού Αιτωλοακαρνανίας για τα έτη 
2000 και 2003. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα παραγόμενα κτηνοτροφικά είδη 
της περιοχής, αλλά και τους αριθμούς των εκμεταλλεύσεων και των κεφαλών 
κάθε είδους αναλυτικά. 
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Βοοειδή  
Με βάση την έρευνα της ΕΣΥΕ το 2000, προκύπτει ότι το σύνολο των 
βοοειδών στο νομό ήταν 28.754 κεφαλές, που αντιστοιχούσε σε 739 
εκμεταλλεύσεις. Στο σύνολο αυτό των βοοειδών υπήρχαν 8.889 κεφαλές (610 
εκμ.) κάτω του ενός έτους, από τα οποία 3.556 αρσενικά και 2.100 θηλυκά 
μοσχάρια προορίζονταν για σφαγή, 465 αρσενικά και 1168 θηλυκά για 
αναπαραγωγή και 1088 αρσενικά και 512 θηλυκά για πάχυνση και σφαγή. 
Επίσης, 3.692 κεφαλές (431 εκμ.) αντιστοιχούσαν σε βοοειδή ενός έως δύο 
ετών. Από αυτά 555 αρσενικά και 1.492 θηλυκά προορίζονταν για 
αναπαραγωγή, ενώ 996 αρσενικά και 649 θηλυκά για σφαγή. Τέλος, 16.173 
κεφαλές (641 εκμ.) αντιστοιχούσαν σε βοοειδή των δύο ετών και άνω, από τα 
οποία προορίζονταν για αναπαραγωγή 919 αρσενικά και 2.672 θηλυκά, για 
πάχυνση και σφαγή 449 αρσενικά και 856 θηλυκά, για γαλακτοπαραγωγή 508 
κεφαλές (66 εκμ.) και λοιπές αγελάδες 10.769 κεφαλές (490 εκμ.).  
Από τα στοιχεία του 2003 προκύπτει ότι συνολικά οι κεφαλές των 
βοοειδών ανήλθαν σε 44.145 (979 εκμ.), δηλαδή αυξήθηκαν κατά 53,5%. Από 
τον αριθμό αυτό των συνολικών κεφαλών, 26.504 κεφαλές (873 εκμ.) 
αντιστοιχούσαν σε θηλυκά βοοειδή. 
Προβατοειδή και Αίγες 
Με βάση τα στοιχεία του 2000 της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι τα προβατοειδή 
ήταν 778.074 κεφαλές (11.358 εκμ.) και οι αίγες 309.600 κεφαλές (10.426 
εκμ.). Στην έρευνα του 2003 προέκυψε ότι τα προβατοειδή ανέρχονταν σε 
874.460 κεφαλές (11.182 εκμ.), από τις οποίες οι 653.606 κεφαλές (10.787 
εκμ.) ήταν προβατίνες γαλακτοπαραγωγής. Οι αίγες έφτασαν τις 347.021 
κεφαλές (9.196 εκμ.), από τις οποίες 268.811 κεφαλές (9.104 εκμ.) ήταν αίγες 
αναπαραγωγής. Παρατηρούμε ότι και στα δύο είδη υπήρξε αύξηση του 
αριθμού των κεφαλών, περίπου 12% για τα προβατοειδή και τις αίγες επίσης. 
Χοίροι και Κουνέλια 
Το 2000 οι χοίροι ανήλθαν σε 102.193 κεφαλές (3.159 εκμ.), ενώ το 
2003 σε 122.301 κεφαλές (3.410 εκμ.), δηλαδή αυξήθηκαν κατά 20% 
περίπου. Τα κουνέλια ήταν 45.030 κεφαλές (1.543 εκμ.) το 2000, ενώ 
έφτασαν τις 51.848 κεφαλές (1.411 εκμ.) το 2003, δηλαδή αυξήθηκαν και αυτά 
κατά 15%. 
Πουλερικά 
Τα πουλερικά ανήλθαν σε 728.749 κεφαλές (20.854 εκμ.) το 2000, ενώ 
έφτασαν τις 1.057.385 κεφαλές ( 20.561 εκμ.) το 2003, δηλαδή αυξήθηκαν 
κατά 45%. Από το συνολικό αριθμό των κεφαλών για το 2003, 371.869 
κεφαλές (19.202 εκμ.) αντιστοιχούσαν σε όρνιθες αυγοπαραγωγής, 5.195 
κεφαλές (989 εκμ.) σε γαλοπούλες και 426 εκμεταλλεύσεις σε πάπιες. 
Κυψέλες Μελισσών  
Ο αριθμός των κυψελών που καταγράφηκε το 2000 ήταν 23.531 κυψέλες 
που αντιστοιχεί σε 393 εκμεταλλεύσεις, ενώ το 2003 καταγράφηκαν 33.000 
κυψέλες που αντιστοιχούν σε 489 εκμεταλλεύσεις. Παρατηρούμε ότι και στα 
μελίσσια υπάρχει αυξητική τάση της τάξης του 40%. 
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Ιπποειδή και Όνοι 
Τα ιπποειδή ανήλθαν σε 1.067 κεφαλές (872 εκμ.) το 2000, ενώ έφτασαν 
τις 937 κεφαλές (563 εκμ.) το 2003. Υπήρξε, δηλαδή, μείωση των ιπποειδών 
κατά 12%. 
Στον Πίνακα 3.12 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα στοιχεία της 
κτηνοτροφίας για το νομό Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2003. Συγκεκριμένα, 
στον πίνακα αναφέρονται τα είδη, ο αριθμός των κεφαλών (ή των κυψελών 
για τα μελίσσια) που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, καθώς και ο αριθμός 
εκμεταλλεύσεων στο καθένα από αυτά. Επίσης, υπάρχει και το ποσοστό % 
της μεταβολής του αριθμού των κεφαλών κάθε είδους σε σχέση με τα 
καταγεγραμμένα στοιχεία του 2000.  
Είδος Αριθμός κεφαλών (ή κυψελών) 
Αριθμός 
εκμεταλλεύσεων 
Ποσοστό μεταβολής 
% αριθμού κεφαλών 
(ή κυψελών) 
Βοοειδή 44.145 979 +53,5% 
Προβατοειδή 874.460 11.182 +12% 
Αιγοειδή 347.021 9.196 +12% 
Χοίροι 122.301 3.410 +20% 
Κουνέλια 51.848 1.411 +15% 
Πουλερικά 1.057.385 20.561 +45% 
Μελίσσια 33.000 489 +40% 
Ιπποειδή 937 563 -12% 
Πίνακας 3.12: Είδη κτηνοτροφίας κατά αριθμό κεφαλών και εκμεταλλεύσεων και 
ποσοστό μεταβολής αριθμού κεφαλών των ετών 2000-2003. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2003 
 
Στον Πίνακα 3.13 και στον Πίνακα Α.15 του Παραρτήματος 
παρουσιάζεται ο αριθμός των κατόχων και των μελών των νοικοκυριών 
αυτών, που εργάστηκαν στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση είτε αποκλειστικά 
είτε κύρια ή ως δευτερευόντως απασχολούμενοι.  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ : 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜ/ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΤΗΝ 
ΕΚΜ/ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥ-
ΟΝΤΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜ/ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 546 852 778 14 60 
Πίνακας 3.13: Κάτοχοι και μέλη των νοικοκυριών αυτών που εργάστηκαν στην 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
− Αλιεία 
Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού-Μεσολογγίου, ο κόλπος του Αμβρακικού, 
οι λίμνες, τα ποτάμια και οι παράκτιες περιοχές στο Ιόνιο αποτελούν χώρους 
αλιευτικής δραστηριότητας. Η συνολική παραγωγή εκτιμάται σε 6.500 τόνους 
αλιευμάτων σύμφωνα με στοιχεία του 1991. Ωστόσο, η επίσημα δηλωμένη 
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παραγωγή είναι πολύ μικρότερη της πραγματικής, που σημαίνει  ότι υπάρχει 
παράνομη αλιεία. Ο αλιευτικός στόλος του νομού είναι μικρός. Υπάρχουν 
μικρά κυρίως σκάφη παράκτιας αλιείας με κυριότερα αλιευτικά κέντρα τον 
Αστακό, το Μύτικα, τη Ναύπακτο, την Πάλαιρο, τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας, τη 
Βόνιτσα, την Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. 
Το Αιτωλικό είναι ένας από τους πιο φημισμένους ψαρότοπους της 
Ελλάδας. Περίφημη η τσιπούρα, το χέλι και το αυγοτάραχο των διβαριών της 
περιοχής. Έθρεψαν επί χιλιετίες και εξακολουθούν να τρέφουν τους κατοίκους 
της και να αποτελούν διαρκή πηγή πλούτου και ευημερίας. Tο Mεσολόγγι 
είναι ο πιο φημισμένος ιχθυοπαραγωγικός τόπος στην Eλλάδα. Στην περιοχή 
υπάρχουν αρκετά ιχθυοτροφεία, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος της η αλιεία 
γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους. Tα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν 
στη Λιμνοθάλασσα είναι ο κέφαλος, το μυξινάρι, ο γάστρος, ο λαυκίνος, η 
βελάνισσα, το λαβράκι, η τσιπούρα, ο σπάρος, τα χέλια, ο γοβιός κ.ά. Στον 
Aχελώο ψαρεύονται κεφαλοειδή, λαβράκια, βελάνισσες, στρωσίδια, κυπρίνια, 
πέστροφες, δρομίτσες και γλανίδια, που είναι είδος ενδημικό του Aχελώου. Tα 
τελευταία απαντώνται επίσης στα νερά της Λυσιμαχίας και της Tριχωνίδας. Tα 
κυριότερα ψάρια που βρίσκονται στην περιοχή του Aμβρακικού κόλπου είναι 
το κεφαλόπουλο, ο λαυκίνος, η τσιπούρα, το μυξινάρι, ο γοβιός, το μυρτάκι, 
το κουνουπόψαρο, το χέλι, το αγκαθερό κ.ά.  
Αντίθετα, μεγάλο δυναμισμό παρουσιάζει στο νομό η ανάπτυξη των 
ιχθυοκαλλιεργειών. Οι εκτεταμένες υδάτινες εκτάσεις, λιμνοθάλασσες, λίμνες, 
προφυλαγμένοι κόλποι και κολπίσκοι ευνοούν την ανάπτυξη όλων των 
μορφών υδατοκαλλιέργειας, από τις παραδοσιακές εκτατικές μέχρι τις πλέον 
σύγχρονες εντατικές. Ψάρια των γλυκών νερών, πέστροφες, κυπρίνοι, 
θαλασσινά ψάρια, τσιπούρες και λαβράκια, αλλά και χέλια και μύδια 
αποτελούν τυπικό μέρος της παραγωγής του νομού. Στον τομέα αυτό 
υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις εξαιτίας των σωστών θερμοκρασιών και της καλής ποιότητας 
των νερών. Σήμερα λειτουργούν περίπου 35 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 
τρεις ιχθυογενετικοί σταθμοί θαλασσινών ειδών και μία μυδοκαλλιέργεια στην 
περιοχή της Αμφιλοχίας (www.aitnia.gr).  
Έτος 2002 2003 2004 
Ποσότητα 
αλιευμάτων σε 
τόνους 
756,7 1196,4 1979,7 
Πίνακας 3.14: Ποσότητες αλιευμάτων στον Αμβρακικό Κόλπο και τις ακτές της 
Λευκάδας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2004 
 
− Δάση 
Τα δάση καλύπτουν το 66% της έκτασης του νομού και τα προϊόντα που 
παράγουν είναι καυσόξυλα, πάσσαλοι, κάρβουνο, ρετσίνι. Τα δάση 
προσφέρουν προοπτικές ανάπτυξης κυρίως στον τομέα του οικοτουρισμού, 
αλλά σήμερα υπάρχουν διάφορα προβλήματα, όπως η έλλειψη δασικού 
κτηματολογίου, η έλλειψη οδικού δικτύου και εργατικού προσωπικού όπως οι 
δασοφύλακες.  
Συγκεκριμένα, στο δήμο Αποδοτίας η εκμετάλλευση του δασικού 
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πλούτου της περιοχής είναι περιορισμένη, διότι δεν παράγεται στρόγγυλη 
ξυλεία ποιότητας. Τα καυσόξυλα είναι το κύριο παραγόμενο προϊόν. Επίσης, 
υπάρχει μικρή παραγωγή ξυλοκάρβουνου, κορυφών ελάτης για 
χριστουγεννιάτικα δέντρα και κάστανων (Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, 2007). 
− Βιολογική γεωργία 
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των αλλεπάλληλων 
διατροφικών κρίσεων, η αύξηση της βιολογικής γεωργίας είναι ραγδαία. Το 
έτος 2003, οι βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν 389.951 στρέμματα 
και αποτελούσαν το 1,01% της συνολικά καλλιεργούμενης γης στην Ελλάδα, 
ενώ το 2004, η βιολογικά καλλιεργούμενη γη έφτασε τα 543.420 στρέμματα, 
παρουσιάζοντας μια μεγάλη αύξηση της τάξης των 153.469 στρεμμάτων και 
φτάνοντας σε ποσοστό το 1,5% της συνολικά καλλιεργούμενης γης στη χώρα 
μας.  
Η συνολικά βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα, μαζί με τους 
βοσκότοπους καλύπτει 2.671.599 στρέμματα, κατά το έτος 2004. Μόνον 
μεταξύ των ετών 2001 και 2002 εμφανίστηκε μια μικρή μείωση τόσο των 
βιοκαλλιεργητών, όσο και των συνολικών βιολογικά καλλιεργούμενων 
εκτάσεων, οι οποίες ελαττώθηκαν κατά 5,1% και αυτό πιθανά οφείλεται σε 
δυσλειτουργία του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων από την Ε.Ε. Τα 
τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και όπως αποτυπώνεται και 
από τα στατιστικά στοιχεία των τριών συνεχόμενων τελευταίων ετών, οι 
βιοκαλλιεργητές έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τη λειτουργία του όλου 
συστήματος και τις απαιτήσεις των βιολογικών καλλιεργειών (ΕΣΥΕ, 2004). 
Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και το αντίστοιχο 
ποσοστό τους επί του συνόλου των βιοκαλλιεργειών κατά φθίνουσα σειρά 
είναι :  
• της ελιάς  με ποσοστό 47,5%  
• των σιτηρών, με ποσοστό 23% 
• του αμπελιού με ποσοστό 6,1 % 
• των εσπεριδοειδών με ποσοστό 3,8% 
Η αύξηση των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων των ανωτέρω 
κυριότερων καλλιεργειών κατά το έτος 2004 σε σχέση με το 2003 ήταν : 
• της ελιάς με ποσοστό 48,8% 
• της αμπελοκαλλιέργειας με ποσοστό 4,3%  
• των σιτηρών με ποσοστό που έφτασε το 98,1% 
Στον Πίνακα 3.15 καταγράφονται τα είδη των καλλιεργειών που 
παράχθηκαν με βιολογικό τρόπο και οι αντίστοιχες εκτάσεις τους σε 
στρέμματα το έτος 2005 στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Παρατηρείται ότι ο 
συνολικός αριθμός των παραγωγών ήταν 2.116 και η συνολική έκταση 
482.376,68 στρέμματα. 
Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων των δικαιούχων που εντάχθηκαν 
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το 2005 στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στο νομό Αιτωλοακαρ-
νανίας ήταν 1.352 συμβάσεις που αντιστοιχούσαν σε συνολική έκταση 45.188 
στρ. Η αύξηση των δικαιούχων σε ποσοστό άγγιξε το 100%, ενώ η αύξηση 
των εκτάσεων το 75% (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου, 2005).  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ : 2116
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 212,80 ΕΤΗΣΙΕΣ 54798,36 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 113,00 ΚΑΡΥΔΙΑ 587,55 
ΑΜΠΕΛΙ 639,10 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 141,00 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 87,00 ΚΕΡΑΣΙΑ 10,20 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 976,05 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 22,69 
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 343,00 ΚΡΙΘΑΡΙ 235,00 
ΑΧΛΑΔΙΑ 124,75 ΛΕΙΜΩΝΑΣ 62,00 
ΒΑΜΒΑΚΙ 327,10 ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 5,50 
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ 40,00 ΜΗΔΙΚΗ 2678,20 
ΒΙΚΟΣ 38,00 ΜΗΛΙΑ 0,50 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 372970,17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 7,00 
ΒΡΩΜΗ 196,00 ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 70,30 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ 17,38 ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ 2,00 
ΕΛΙΑ 39786,96 ΣΙΤΑΡΙ 658,00 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 7054,06 ΣΙΤΗΡΑ 108,00 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ 65,00   
Γενικό σύνολο 482376,68 
Πίνακας 3.15: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα βιολογικής γεωργίας του νομού 
Αιτωλ/νίας για το 2005. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2005 
 
Στον Πίνακα 3.16 περιγράφονται αναλυτικά τόσο τα είδη των βιολογικών 
καλλιεργειών όσο και ο αριθμός των συμβάσεων και η έκταση που 
αντιστοιχούν σε κάθε τύπο καλλιέργειας. 
Το έτος 2006, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Α.16 του Παραρτήματος, 
πραγματοποιήθηκαν και νέες συμβάσεις δικαιούχων στο πρόγραμμα 
βιολογικής γεωργίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας.  
Η αύξηση τόσο των δικαιούχων όσο και των εκτάσεων των καλλιεργειών 
υπολογίζεται ότι ανήλθε ποσοστό της τάξης του 30% (Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μεσολογγίου, 2006).  
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Είδος καλλιέργειας Δικαιούχοι(αριθμός συμβάσεων) 
Εκτάσεις 
καλλιεργειών (στρ.) 
Ελαιώνες ελαιοπαραγωγής 295 9258,13 
Ελαιώνες για επιτραπέζια 
ελιά 331 9505,64 
Οινάμπελοι 29 199,88 
Κερασιές 3 40,80 
Πορτοκαλιές 86 1313,99 
Καρυδιές 9 352,48 
Σιτάρι σκληρό 46 2676,44 
Λοιπά σιτηρά 126 3841,52 
Φασόλι 1 66,00 
Τριφύλλι 6 122,47 
Βίκος 4 318,70 
Σόγια μηδική 254 11055,51 
Αραβόσιτος 143 5246,25 
Ρύζι 6 1089,00 
Βαμβάκι 3 69,74 
Κηπευτικά υπαίθρια 10 32,01 
Σύνολο 1352 45188,57 
Πίνακας 3.16: Είδη καλλιέργειας, αριθμός δικαιούχων που εντάχθηκαν το 2005 στο 
πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και εκτάσεις καλλιεργειών. 
Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου, 2005 
 
− Βιολογική κτηνοτροφία 
Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες 
χώρες, όσον αφορά στη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και 
ημιορεινών περιοχών και της εφαρμογής της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία 
μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βιολογική. 
Η βιολογική κτηνοτροφία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιολογική 
γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από τη βόσκηση 
καλύπτονται και με βιολογικές ζωοτροφές. Το σύστημα ζώα-φυτά είναι 
αλληλοεξαρτώμενο και η προστασία του έχει ως απώτερο σκοπό τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.  
Το μεγαλύτερο μερίδιο στη βιολογική εκτροφή κατέχουν για το έτος 2004 
οι αίγες με ποσοστό 49% και ακολουθούν τα πρόβατα με ποσοστό 30% και τα 
πουλερικά με ποσοστό 16%. Ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται σύμφωνα 
με τους κανόνες παραγωγής του Κανονισμού 2092/91 αυξάνεται συνεχώς τα 
τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των βιολογικά εκτρεφόμενων αιγών και 
προβάτων παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια (ΕΣΥΕ, 2004). 
Η βιολογική κτηνοτροφία εκτός του ότι αποτελεί μία μέθοδο παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως: κρέας, γαλακτοκομικά 
προϊόντα και αυγά, προστατεύει το περιβάλλον, συμβάλλει στην αειφορία του 
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οικοσυστήματος και είναι πηγή εισοδήματος για τον Έλληνα κτηνοτρόφο. 
Στην περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.17, ο 
αριθμός των παραγωγών που έλαβε μέρος στο πρόγραμμα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας το έτος 2005 ήταν 428 παραγωγοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ζώων που εκτράφηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς της βιολογικής 
κτηνοτροφίας καταλαμβάνουν οι αίγες και τα πρόβατα. Την επόμενη χρονιά 
υπήρξε ραγδαία αύξηση των παραγωγών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, 
καθώς ο αριθμός τους έφτασε τους 1.154 παραγωγούς, δηλαδή το 2006 
είχαμε αύξηση των παραγωγών της τάξης του 170% (Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μεσολογγίου, 2006).  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ : 428
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ (ΚΕΦΑΛΕΣ) 
ΒΟΟΕΙΔΗ 4655 
ΓΙΔΙΑ 33839 
ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ 20 
ΘΗΛΥΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 782 
ΘΗΛΥΚΕΣ ΑΙΓΕΣ 1256 
ΛΟΙΠΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 1 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 232 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΓΕΣ 252 
ΛΟΙΠΟΙ ΧΟΙΡΟΙ 6 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΚΥΨΕΛΕΣ) 80 
ΜΟΣΧΑΡΙΑ (<24 ΜΗΝΩΝ) 9 
ΜΟΣΧΙΔΕΣ (<24 ΜΗΝΩΝ) 2 
ΟΡΝΙΘΕΣ 150 
ΟΡΝΙΘΕΣ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 50 
ΠΡΟΒΑΤΑ 40382 
ΧΟΙΡΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 90 
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 1271 
ΣΥΝΟΛΟ 83077 
Πίνακας 3.17: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα βιολογικής κτηνοτροφίας του νομού 
Αιτωλ/νίας για το 2005. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2005 
3.4.2 Δευτερογενής τομέας 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του δευτερογενούς 
τομέα στην περιοχή μελέτης. 
− Μεταλλεία και Ορυχεία 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του έτους 2001, στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, από το σύνολο των 113 ατόμων που απασχολούνται στον 
τομέα των ορυχείων και λατομείων, ποσοστό 4,4% απασχολούνται στην 
εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη και τύρφης, ποσοστό 3,5% στην άντληση αργού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και σε βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με 
την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ποσοστό 1,8% στην εξόρυξη 
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άνθρακα, λιγνίτη και τύρφης, ενώ το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσοστό 
απασχολείται σε άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες.              
Τα έτη 1996 μέχρι και 2003 παρατηρείται μία σταδιακή αναπτυξιακή 
πορεία στον ανωτέρω τομέα, με καλύτερες επιδόσεις τα έτη 1998 και 2000 με 
ποσά 9,24 και 8,96 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 
στην οποία και ανήκει ο νομός, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε 
κατά 243% περίπου, δεδομένου ότι το έτος 1996 ήταν 6,69 εκ. ευρώ, ενώ το 
2003 σχεδόν τριπλασιάστηκε και ανήλθε σε 16,25 εκ. ευρώ (ΕΣΥΕ, 2003).  
− Μεταποίηση 
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν και λειτουργούν οι παρακάτω 
παραγωγικές μονάδες (www.tee.gr): 
• Εργοστάσια επεξεργασίας - συσκευασίας βρωσίμων ελαιών. Η 
συνολική δυναμικότητα αυτών των επιχειρήσεων ανέρχεται ετησίως 
στους 10.000 τόνους. Κύριες μονάδες βρίσκονται στις περιοχές 
Μεσολογγίου και Αγρινίου με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική 
επενδυτική δραστηριότητα και τις μονάδες της ΕΑΣ Αγρινίου. 
• Ξηραντήρια καλαμποκιού. Βρίσκονται στις περιοχές Αγρινίου, 
Λεσινίου, Βόνιτσας, Ευηνοχωρίου και ανήκουν στις κατά τόπους ΕΑΣ. 
Υπάρχουν όμως και ιδιωτικά ξηραντήρια κυρίως στην περιοχή του 
Αγρινίου. 
• Εργοστάσια ζωοτροφών. Η ΕΑΣ Αγρινίου λειτουργεί εργοστάσιο 
ζωοτροφών δυναμικότητας 40 τόνων την ώρα και πρώτες ύλες 
προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, όπως τη μηδική. Επιπλέον, 
το εργοστάσιο "ΠΡΟ.ΒΙ.ΜΙ Δυτικής Ελλάδας ΑΒΕΕ" στην περιοχή 
Κουβαρά παράγει ζωοτροφές και ιχθυοτροφές. Λειτουργούν και 
ιδιωτικά εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών κυρίως στην περιοχή 
Νεοχωρίου. 
• Επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού. Στο Αγρίνιο είναι εγκατεστημένες 
δύο βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων: η 
εταιρία "AGRINO", δυναμικότητας 50.000 τόνων ετησίως και η εταιρεία 
"Αχελώος ΕΠΕ". Στο Νεοχώρι είναι εγκατεστημένες τέσσερις ακόμη 
μονάδες επεξεργασίας ρυζιού. 
• Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Στο νομό είναι διάσπαρτες μικρές 
και μεσαίες ιδιωτικές τυροκομικές μονάδες. Παράγονται τυροκομικά 
προϊόντα τυποποίησης και ονομασίας προέλευσης. Σημαντικό μέρος 
της ντόπιας παραγωγής γάλακτος απορροφούν οι βιομηχανίες 
γάλακτος "ΦΑΓΕ" και "ΔΩΔΩΝΗ". Μάλιστα, η "ΦΑΓΕ" κατασκεύασε 
στην περιοχή του δήμου Νεάπολης εργοστάσιο τυροκομικών 
προϊόντων.  
• Ελαιοτριβεία. Τα ελαιοτριβεία είναι διάσπαρτα στο νομό, κύρια στην 
περιοχή του Μεσολογγίου και στις βόρειες και νότιες παραλίμνιες 
περιοχές της Τριχωνίδας.  
• Πυρηνελαιουργεία. Στην περιοχή του Μεσολογγίου υπάρχει το 
πυρηνελαιουργείο "ΑΣΤΙΓΞ" επεξεργασίας υποπροϊόντων 
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ελαιοτριβείων. 
• Επεξεργασία αφυδατωμένων προϊόντων (φρούτα, λαχανικά). Στην 
περιοχή Αγρινίου λειτουργεί το εργαστήριο επεξεργασίας 
αφυδατωμένων προϊόντων "FLORA A.E.", δυναμικότητας 250 τόνων 
ετησίως. 
• Παραγωγή και Τυποποίηση αλατιού. Στην περιοχή Μεσολογγίου 
υπάρχουν δύο συγκροτήματα αλυκών: η "Δημοτική Επιχείρηση 
Αλυκών" στην Τουρλίδα και οι "Ελληνικές Αλυκές Α.Ε." στο 
Μεσόκαμπο Μεσολογγίου, συνολικής ετήσιας παραγωγής 100.000 
τόνων αλατιού. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής 
και συσκευασίας ανακρυσταλλωμένου άλατος της βιομηχανίας 
"ΚΑΛΑΣ", δυναμικότητας 80.000 τόνων ετησίως.  
• Βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου. Στο νομό είναι εγκατεστημένες τρεις 
παρκετοβιομηχανίες συνολικής ετήσιας παραγωγής σε δρύινα 
παρκέτα 4.000 τ.μ. από ελληνική ξυλεία και 25.000 τ.μ. από 
εισαγόμενη ξυλεία, ενώ ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται και δρυς του 
όρους Αρακύνθου. Επίσης, υπάρχουν πολλά ξυλουργικά εργοστάσια 
μικρής δυναμικότητας στηριζόμενα κυρίως στην προσωπική 
απασχόληση, καθώς και πολλές μικρές βιοτεχνίες κατασκευής 
επίπλων. 
• Κεραμοποιία. Στην περιοχή Αγρινίου λειτουργεί το σύγχρονο 
αυτοματοποιημένο εργοστάσιο κεραμοποιίας "Γ. Κατσίκης Α.Ε." 
δυναμικότητας 60.000 κεραμιδιών και 270.000 τούβλων ημερησίως. 
Στο Αγρίνιο λειτουργούν επίσης και άλλα δύο σύγχρονα εργοστάσια 
τούβλων με συνολική παραγωγή 100.000 τεμαχίων ημερησίως. Ο 
κλάδος αναπτύχθηκε στην περιοχή λόγω καταλληλότητας της πρώτης 
ύλης. Τα παραγόμενα προϊόντα έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα.   
• Επεξεργασία μαρμάρου. Στο Μεσολόγγι λειτουργεί η βιομηχανία 
επεξεργασίας μαρμάρων "Μάρμαρα Μεσολογγίου ΑΒΕΕ" 
δυναμικότητας 600 τ.μ. σε πλάκες μαρμάρου την ημέρα. Ως πρώτη 
ύλη χρησιμοποιεί όγκους μαρμάρων που εξορύγνυνται τόσο στις 
περιοχές Μεσολογγίου, Σαρδινίων και Κεχρινιάς Αιτωλοακαρνανίας, 
όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Αγρίνιο λειτουργεί η 
βιομηχανία επεξεργασίας μαρμάρου "Σαμψών ΕΠΕ" δυναμικότητας 
500-1.000 τ.μ. σε πλάκες μαρμάρου την ημέρα, ενώ σε άλλες 
περιοχές του νομού λειτουργούν μικρότερες μονάδες, κυρίως 
οικογενειακής εκμετάλλευσης. 
• Νηματουργεία και Υφαντουργεία. Στην περιοχή της Ναυπάκτου 
λειτουργούν δύο μεγάλες βιομηχανίες: η "Κλωστοϋφαντουργία 
Ναυπάκτου ΑΒΕΕ" (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) και 
η "Καλτσοποιία ΑΒΕΕ". Στο νομό λειτουργούν διάσπαρτες βιοτεχνίες 
παραγωγής μάλλινων κουβερτών, κιλιμιών κτλ.   
• Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες πλαστικών. Στο Αγρίνιο είναι εγκατεστημένη 
η βιομηχανία "Μεταλλοπλαστική Αγρινίου Α.Ε." (εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) παραγωγής πλαστικών, βαρελιών, 
βυτίων, κιβωτίων κτλ. Λειτουργούν επίσης βιοτεχνίες παραγωγής 
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πλαστικής σακούλας. 
• Εργοστάσια επεξεργασίας γύψου. Στο νομό λειτουργούν δύο μεγάλες 
μονάδες παραγωγής γυψοσανίδων: η "KNAUFF ΑΒΕΕ" στην περιοχή 
Αμφιλοχίας και η "BPB HELLAS" στο Αιτωλικό. Στο Αιτωλικό 
λειτουργεί επίσης εργοστάσιο παραγωγής γύψου. Τα παραγόμενα 
προϊόντα έχουν κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα. 
• Εκκοκκιστήριο βάμβακος. Είναι εγκατεστημένο στο Νεοχώρι με φορέα 
λειτουργίας την ΕΑΣ Μεσολογγίου. Η δυναμικότητα εκκόκκισης 
σύσπορου βαμβακιού είναι 14.000 τόνοι ετησίως. 
• Μονάδες συσκευασίας σπαραγγιών. Στο νομό είναι εγκατεστημένες 
δύο μονάδες συσκευασίας σπαραγγιών. Η μία βρίσκεται στη Γουριά 
και είναι δυναμικότητας 800 τόνων ετησίως και η άλλη βρίσκεται στην 
Κατοχή και έχει δυναμικότητα 150 τόνους ετησίως. 
• Σφαγεία. Στην περιοχή Αγρινίου (Αχελώου) λειτουργούν σύγχρονες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις σφαγείων δυναμικότητας 10.000 τόνων 
ετησίως. 
• Μονάδες εμφιάλωσης αναψυκτικών – νερού. Στην περιοχή 
Μεσολογγίου λειτουργεί η μονάδα εμφιάλωσης αναψυκτικών "ΚΑΝ 
ΝΤΡΙΝΚΣ" για την 3Ε, δυναμικότητας 45.000 τόνων ετησίως. Στην 
περιοχή Μοναστηρακίου Βόνιτσας βρίσκεται εγκατεστημένη η 
σύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης νερού "ΚΟΡΠΗ" της εταιρίας NESTLE, 
δυναμικότητας 100.000 τόνων ετησίως.  
Επίσης, στην περιοχή του Αστακού λειτουργεί η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ που αποτελεί 
τη μοναδική Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή στην Ελλάδα, που διαθέτει δικό 
της λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Ο Αστακός και όλη η γύρω περιοχή γίνεται 
ένα σύγχρονο, υψηλής αποτελεσματικότητας διαμετακομιστικό κέντρο, που 
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το διεθνές εμπόριο. Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ, ως 
ελεύθερη βιομηχανική και επιχειρηματική ζώνη, βρίσκεται σε άριστη 
γεωγραφική θέση, από πλευράς στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Και η 
θέση αυτή, κοντά δηλαδή σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς, την καθιστά πύλη για 
την κυκλοφορία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και την Ανατολή (Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, 2006). 
Εκ του συνόλου του πληθυσμού του νομού στις μεταποιητικές 
βιομηχανίες απασχολούνται 4.594 άτομα και των δύο φύλων. Ο συνολικός 
αυτός αριθμός απασχολούμενων σε μεταποιητικές δραστηριότητες όπως 
φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.2 αναλύεται ως εξής: ποσοστό 28,8% 
απασχολείται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ποσοστό 11% στην 
κατασκευή ειδών ενδύσεως ή την κατεργασία και βαφή γουναρικών, ποσοστό 
9,2%  στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από τα έπιπλα και στην κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής, ποσοστό 12,4% στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, ποσοστό 8,6% στην 
κατασκευή επίπλων και λοιπές βιομηχανίες. 
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28,80%
11,00% 9,20%
12,40%
8,60%
0,04%
0,08%
29,88%
Βιομηχανία τροφίμων & ποτών Κατασκευή ειδών ενδύσεως
Βιομηχανία ξύλου Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή επίπλων Τομέας ανακύκλωσης
Κατασκευή μηχανών γραφείου & Η/Υ Υπόλοιπες μεταποιητικές βιομηχανίες  
Διάγραμμα 3.2: Απασχολούμενοι στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες του νομού 
Αιτωλ/νίας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
 
Από την άλλη, μόλις το 0,04% του αριθμού των απασχολούμενων 
απασχολείται στον τομέα της ανακύκλωσης και το 0,08% στην κατασκευή 
μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας, εκτός από το έτος 1997 όπου σημειώνεται μία πτώση ύψους 
36,5% περίπου, παρατηρείται μέχρι το 2003 μία σταδιακή αναπτυξιακή 
πορεία στο μεταποιητικό κλάδο, με καλύτερη επίδοση το έτος 2003 με ποσό 
74,37 εκ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην οποία και ανήκει ο 
νομός, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μετά από μία πτωτική περίοδο τα έτη 
1997 μέχρι 2002, σταθεροποιείται το έτος 2003 στο ποσό των 511,24 εκ. 
ευρώ, με πτώση από το 1996 κατά ποσοστό 1,5% (ΕΣΥΕ, 2003). 
− Ενέργεια 
Στον κλάδο της ενέργειας, υπάρχει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην περιοχή 
εξαιτίας των υδροηλεκτρικών φραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί κατά 
μήκος του Αχελώου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις υδροηλεκτρικοί σταθμοί: 
ο ΥΗΣ Κρεμαστών με τέσσερις μονάδες συνολικής ισχύος 437 Mw, ο ΥΗΣ 
Καστρακίου με τέσσερις μονάδες συνολικής ισχύος 320 Mw και ο ΥΗΣ 
Στράτου με τέσσερις επίσης μονάδες συνολικής ισχύος 156,2 Mw. Επίσης, 
στην περιοχή Γιαννούζι Αγρινίου δραστηριοποιείται η ανώνυμη εταιρία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμετοχών και εμπορίου "Υδροχόος", η 
οποία έχει κατασκευάσει μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,83 Mw (ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας, 2000). 
Εκ του συνόλου του πληθυσμού του νομού στον τομέα της ενέργειας  
απασχολούνται 593 άτομα. Από αυτά ποσοστό 80% απασχολείται στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού και 
ποσοστό 20% στη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού. 
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, εκτός από το έτος 2000 όπου σημειώνεται 
μία πτώση ύψους 5,4% περίπου, παρατηρείται μέχρι το 2003 μία σταδιακή 
αυξητική πορεία στον κλάδο της ενέργειας, με καλύτερη επίδοση το έτος 2003 
με ποσό 56,47 εκ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην οποία 
ανήκει ο νομός, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μετά από μία πτωτική τάση 
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το έτος 2000 κατά ποσοστό 4,4%, σταθεροποιείται το έτος 2003 στο ποσό 
των 153,47 εκ. ευρώ (ΕΣΥΕ, 2003). 
− Κατασκευές 
Στο νομό παρατηρείται αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα στον τομέα της κατοικίας με την ανέγερση πολυκατοικιών στα αστικά 
κέντρα (Αγρίνιο, Μεσολόγγι). Στον τομέα του τουρισμού η κατασκευαστική 
δραστηριότητα υπάρχει, αλλά σε μικρό βαθμό. Γενικότερα, στο νομό έχουν 
πραγματοποιηθεί κατασκευαστικά έργα όπως τα φράγματα του Αχελώου, 
αλλά και η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-
Πρέβεζας. 
Στον τομέα των κατασκευών απασχολούνται 7.439 άτομα, ενώ 
σημειώνεται ότι 3.770 άτομα δεν δήλωσαν τον κλάδο τους και 7.093 είναι νέοι 
άνεργοι. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, τα έτη 1999 και 2000 εμφανίζεται 
πτωτική τάση στον κλάδο των κατασκευών, συνολικού ποσού 39,39 εκ. ευρώ. 
Γενικά όμως, η δραστηριότητα παρουσιάζει άνοδο, με καλύτερη επίδοση το 
έτος 2002 με ποσό 152,51 εκ. ευρώ. Η ίδια πορεία εμφανίζεται και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει πτωτική τάση τα έτη 1999 και 2000 
συνολικού ύψους 76,48 εκ. ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη τιμή ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας είναι το έτος 2003 ύψους 483,38 εκ. ευρώ (ΕΣΥΕ, 2003). 
1%
36%
5%
58%
Ορυχεία & λατομεία
Μεταποιητικές Βιομηχανίες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού
Κατασκευές  
Διάγραμμα 3.3: Κατανομή των κλάδων του δευτερογενούς τομέα στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 
Στον Πίνακα Α.17 του Παραρτήματος, περιλαμβάνονται οι ομάδες 
κλάδων του δευτερογενή τομέα που δραστηριοποιούνται στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας και το σύνολο των απασχολουμένων σε κάθε ομάδα. 
Επίσης, στο Διάγραμμα 3.3 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των 
κλάδων του δευτερογενή τομέα στο νομό. Παρατηρείται ότι ο κλάδος των 
μεταλλείων – ορυχείων καταλαμβάνει ποσοστό 1%, ο κλάδος των 
κατασκευών κατέχει ποσοστό 58%, ο μεταποιητικός κλάδος 36% και ο κλάδος 
της ενέργειας καταλαμβάνει ποσοστό ίσο με 5%.   
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3.4.3 Τριτογενής τομέας 
Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει τις παραγωγικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες τουρισμού και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες γενικότερα στην περιοχή μελέτης. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας ο 
τριτογενής τομέας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς κι αυτό φαίνεται από τα 
ποσοστά απασχόλησης στον τομέα, που αυξάνονται συνεχώς. Ο τομέας 
αυτός παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και προσφέρει 
δυνατότητες για σημαντικές επενδύσεις.  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιμέρους δραστηριότητες του τριτογενή 
τομέα στην περιοχή μελέτης. 
− Εμπόριο 
Ο κλάδος του εμπορίου παρουσιάζει μεγαλύτερη άνθιση στα αστικά 
κέντρα του νομού, όπου και πραγματοποιούνται οι περισσότερες εμπορικές 
συναλλαγές. Εμπορικοί σύλλογοι (Αγρίνιο, Μεσολόγγι) και Επιμελητήρια 
δραστηριοποιούνται στην Αιτωλοακαρνανία, ώστε να υπάρχει ομαλή 
λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.  
Τα προϊόντα προς εμπορία προέρχονται είτε από τις δραστηριότητες 
στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα του ίδιου του νομού, όπως γεωργικά 
και τυροκομικά προϊόντα, είτε από εισαγωγές από άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, αυτοκίνητα, 
μηχανολογικός εξοπλισμός κτλ.  
Οι εμπορικές δραστηριότητες του νομού Αιτωλοακαρνανίας 
παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία έτη και μάλιστα κατάφεραν σύμφωνα με 
στοιχεία να διπλασιάσουν το ακαθάριστο προϊόν του νομού, φτάνοντάς το στο 
20% το έτος 1991 (ΕΣΥΕ, 1991). 
Συγκεκριμένα, το έτος 2000 καταγράφηκαν στο νομό συνολικά 12.374 
επιχειρήσεις εμπορίου που αντιστοιχούσαν στο 1,54% των εμπορικών 
επιχειρήσεων της χώρας, έχοντας τζίρο 1.081,63 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 
0,56% του τζίρου των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα (ΕΣΥΕ, 2000).   
Τον επόμενο χρόνο, ο αριθμός των επιχειρήσεων στο νομό άγγιξε τις 
12.717, αντιπροσωπεύοντας το 1,60% σε επίπεδο χώρας. Το 2001 οι 
επιχειρήσεις αυτές είχαν τζίρο 1.340,37 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε στο 
0,67% του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το ίδιο έτος 
(ΕΣΥΕ, 2001). 
Τέλος, το 2002 ήταν η χρονιά που ο αριθμός των επιχειρήσεων στο νομό 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και έφτασε τις 13.929 επιχειρήσεις, δηλαδή 
αυξήθηκε 9,5% από το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούσε στο 1,58% των 
επιχειρήσεων της χώρας. Ο τζίρος ανήλθε στα 1.440,30 εκατ. ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 0,60% του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων σε 
επίπεδο χώρας (ΕΣΥΕ, 2002). 
− Υπηρεσίες 
Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα 
του νομού, με συνέπεια να έλκεται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε αυτά. 
Τραπεζικά καταστήματα, εφορίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ασφάλειες, 
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υπηρεσίες μεταφορών, πολεοδομικά γραφεία, νοσοκομεία βρίσκονται κυρίως 
στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και την Αμφιλοχία. Η νομαρχία και τα ΤΕΙ 
βρίσκονται στο Μεσολόγγι, ενώ τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν 
έδρα στο Αγρίνιο, καθώς ο νομός στερείται δικού του αυτόνομου 
πανεπιστημίου. 
Στους μικρότερους δήμους του νομού υπάρχουν Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών και κέντρα υγείας ή αγροτικά ιατρεία. Ο κύριος, λοιπόν, όγκος των 
υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος στα αστικά κέντρα, γεγονός που δυσκολεύει 
συχνά την εξυπηρέτηση των κατοίκων των πιο απομακρυσμένων περιοχών 
(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006). 
− Τουρισμός 
Όλος ο νομός αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού, αφού πολλοί είναι οι 
τουριστικοί του πόροι, λόγω της ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς της 
περιοχής. Ωστόσο, ο κλάδος του τουρισμού δεν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και η 
τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη. Ο τουρισμός της περιοχής αφορά 
κυρίως σε Έλληνες εκδρομείς και περαστικούς ταξιδιώτες προς άλλες 
περιοχές, που απλά διανυκτερεύουν σε καταλύματα του νομού.  
Σύνολο 
Τουριστικών 
Προορισμών 
(τουριστική 
υποδομή) 
<350 κλίνες 350-1000 κλίνες >1000 κλίνες 
21 17 4 0 
Πίνακας 3.18: Αριθμός τουριστικών προορισμών και ξενοδοχειακή υποδομή (κλίνες) 
στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: ΤΕΕ Αθήνας, 2005 
 
Στον Πίνακα 3.18 αναφέρεται το σύνολο των τοπικών τουριστικών 
προορισμών που διαθέτουν ξενοδοχειακές κλίνες. Παρατηρείται ότι σε γενικές 
γραμμές το σύνολο των προορισμών αυτών δεν είναι μεγάλο σε σχέση με την 
έκταση του νομού και δεν αναλογεί στις δυνατότητες που απορρέουν από 
τους διαθέσιμους τουριστικούς πόρους. Επίσης, η δυναμικότητα των 
υπαρχόντων καταλυμάτων δεν είναι μεγάλη, όπως φαίνεται και στους πίνακες 
3.19 και 3.20.  
Ξενοδοχεία και ομοειδή 
καταλύματα Τουριστικά Κάμπινγκ Σύνολο 
3380 1175 4555 
Πίνακας 3.19: Συνολικός αριθμός κλινών των καταλυμάτων του νομού Αιτωλ/νίας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2006 
 
Οι περιοχές του νομού που διαθέτουν τη μεγαλύτερη τουριστική 
ανάπτυξη και αποτελούν πόλους έλξης είναι: η Ορεινή Ναυπακτία με τα 
γραφικά χωριά και τα τουριστικά καταλύματα κοντά στον Εύηνο, όπου 
πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως πεζοπορία, κανόε, καγιάκ, κ.α. και 
η Ναύπακτος που εκτός από παραθαλάσσιο θέρετρο έχει να επιδείξει την 
ιστορία της που αποτυπώνεται στο ενετικό της κάστρο, τα αρχοντικά της 
πόλης και τους γραφικούς ναούς. Τουριστική κίνηση παρουσιάζει επίσης η 
περιοχή του Μεσολογγίου, λόγω της πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς από 
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την Επανάσταση του 1821. Αξιοθέατα στο Μεσολόγγι αποτελούν το Παλαιό 
Δημαρχείο, όπου φυλάσσονται και αρκετοί πίνακες ζωγραφικής με θέμα την 
Επανάσταση, ο Κήπος των Ηρώων, οι εκκλησίες της πόλης, με πιο σημαντική 
τη μονή του Αγίου Συμεών, όπου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις κάθε 
χρόνο, αλλά και οι αλυκές που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
επισκέπτη.  
Ξενοδοχεία και ομοειδή 
καταλύματα Τουριστικά Κάμπινγκ Σύνολο 
64 6 70 
Πίνακας 3.20: Συνολικός αριθμός καταλυμάτων νομού Αιτωλ/νίας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2006 
 
Επίσης, η Αμφιλοχία, ο Αστακός, η Βόνιτσα και η περιοχή της Αλυζίας 
αποτελούν  τουριστικούς προορισμούς ως παραθαλάσσια μέρη. Μάλιστα στις 
περιοχές αυτές υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και κάμπινγκ για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Στην πόλη του Αγρινίου δεν υπάρχει αξιόλογη 
τουριστική κίνηση και τα καταλύματα που υπάρχουν, προσφέρουν φιλοξενία 
κυρίως σε διερχόμενους ταξιδιώτες ή εμπορικούς αντιπροσώπους που 
επισκέπτονται την περιοχή για επαγγελματικούς σκοπούς. Ωστόσο, η πόλη 
διαθέτει αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από την ευρύτερη 
περιοχή, Λαογραφικό Μουσείο και Δημοτική Βιβλιοθήκη.  
Στο υπόλοιπο του νομού υπάρχουν διάσπαρτα αξιοθέατα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον είτε από αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής άποψης 
(αρχαία θέατρα Στράτου, Οινιάδων, αρχαίο Θύρρειο και Θέρμο) είτε έχουν 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (λίμνη Τριχωνίδα, εκβολές Αχελώου). Επίσης, 
υπάρχουν και ιαματικά λουτρά στις περιοχές Μυρτιάς, Μουρστιάνου, Τρύφου, 
Κρεμαστών και Στάχτης. Σημαντικοί προορισμοί για προσκυνηματικό 
τουρισμό είναι οι μονές Λιγοβιτσίου, Αγίας Ελεούσας και Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού. 
Τέλος, οι δραστηριότητες που προσφέρονται είναι: ιστιοπλοΐα στην 
Πάλαιρο, ψυχαγωγική αλιεία στον Αχελώο, προπονητικό κέντρο θαλάσσιου 
σκι στην τεχνητή λίμνη Στράτου, αερομοντελισμός, παραπέντε, ανεμοπορία 
και πτήσεις με υπερελαφρά σκάφη στην Αερολέσχη Αγρινίου, καθώς και 
ορειβατικές δραστηριότητες στους ορειβατικούς συλλόγους Αγρινίου και 
Μεσολογγίου (www.aitnia.gr). 
3.5 Δίκτυα και Τεχνικές Υποδομές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δίκτυα και οι παραγωγικές υποδομές 
της περιοχής μελέτης. 
3.5.1 Δίκτυο μεταφορών 
Στην περιοχή μελέτης οι μετακινήσεις εκτελούνται κατά κύριο λόγο πάνω 
στους οδικούς άξονες που διασχίζουν το νομό. Σιδηροδρομικό δίκτυο δεν 
υπάρχει όπως παλαιότερα, ενώ οι θαλάσσιες και οι εναέριες μεταφορές είναι 
περιορισμένες και καλύπτονται κυρίως από άλλες περιοχές. 
− Οδικό Δίκτυο 
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Το πρωτεύον οδικό δίκτυο του νομού Αιτωλοακαρνανίας αποτελείται από 
την Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, η οποία διέρχεται από τις περιοχές 
του νομού: Αντίρριο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία και συνεχίζει προς Άρτα 
καταλήγοντας στα Ιωάννινα. Από εκεί υπάρχει σύνδεση μέσω Κόνιτσας με τη 
Βόρεια Ελλάδα. Η κατάσταση της συγκεκριμένης οδού παρουσιάζει 
προβλήματα λόγω φθοράς και κακοτεχνιών, με συνέπεια να συμβαίνουν 
συχνά ατυχήματα ή καθυστερήσεις εξαιτίας της αυξημένης κίνησης σε 
συγκεκριμένα σημεία του δρόμου. Η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων 
συνδέεται πλέον μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου με την Εθνική Οδό 
Αθηνών – Πατρών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τόσο προς την 
Πελοπόννησο όσο και προς την πρωτεύουσα. 
Ακόμη μία οδός σύνδεσης με την Ανατολική Ελλάδα είναι και η Εθνική 
Οδός Αγρινίου – Καρπενησίου – Λαμίας. Ο άξονας Αγρίνιο – Αμφιλοχία – 
Βόνιτσα – Λευκάδα είναι η συνέχεια του προηγούμενου άξονα. Επίσης, μέσω 
Ναυπάκτου υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης προς Ιτέα, Γαλαξίδι και προς 
την Αττική. Σημαντικός οδικός άξονας είναι και η λεγόμενη Παραϊονία Οδός, η 
οποία συνδέει το Αντίρριο με την Ηγουμενίτσα ακολουθώντας την ακτή του 
Ιονίου. Ο άξονας αυτός διέρχεται από Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα 
και Πρέβεζα (www.ypexode.gr). 
Η σύνδεση της περιοχής με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται 
να βελτιωθεί καθοριστικά μετά την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή κλειστού 
αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», ενώ η σύνδεση με την Νότια Ελλάδα θα 
βελτιωθεί με τον προγραμματιζόμενο κλειστό αυτοκινητόδρομο, γνωστό ως 
«Δυτικό Άξονα» ή «Ιόνια Οδό».  
Στα αστικά κέντρα του νομού υπάρχει σχετικά ανεπτυγμένο δίκτυο 
αυτοκινητοδρόμων, που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, αλλά και 
αρκετά οργανωμένο δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων που καλύπτει 
μετακινήσεις προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λευκάδα, Λαμία, 
Λάρισα και Άρτα εκτός των συνόρων του νομού, ενώ συγχρόνως συνδέει και 
περιοχές εντός νομού. Αρκετά πυκνό είναι και το δίκτυο των αγροτικών 
δρόμων στο νομό. Συχνά όμως, παρουσιάζονται προβλήματα σύνδεσης 
ορεινών και πιο απομακρυσμένων περιοχών με τα αστικά κέντρα, καθώς η 
κατάσταση του οδικού δικτύου σε πολλά σημεία είναι δυσχερής (Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, 2007).  
− Εναέριες Μεταφορές 
Στο νομό δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση, παρά μόνο από το 
αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε μικρό αριθμό 
πτήσεων και κυρίως εξυπηρετεί πτήσεις charter. Στην περιοχή του Αγρινίου 
υπάρχουν εγκαταστάσεις αεροδρομίων, πολιτικού και στρατιωτικού, που 
όμως δεν είναι σε λειτουργία. Η εξυπηρέτηση των επιβατών καλύπτεται από 
το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ή της Αθήνας (www.yme.gr).   
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Χάρτης 3.2: Εν εξελίξει Δυτικός Άξονας Β – Ν (Ιόνια Οδός). 
Πηγή: Εφημερίδα  Patranews, 2007 
 
− Θαλάσσιες Μεταφορές 
Στο νομό δεν υπάρχει αξιόλογη κίνηση επιβατική ή εμπορευματική μέσω 
της θαλάσσιας οδού. Το λιμάνι του Πλατυγιαλίου στον Αστακό επιτρέπει τη 
σύνδεση με τα νησιά Ιθάκη και Κεφαλονιά και διαθέτει τη μεγαλύτερη 
εμπορευματική κίνηση, αφού πολλά φορτηγά πλοία που μεταφέρουν κυρίως 
πετρελαιοειδή και δομικά υλικά, αγκυροβολούν σε αυτό. Μετά τη ζεύξη Ρίου – 
Αντιρρίου και την υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας – Ακτίου, έχει σχεδόν 
μηδενιστεί η χρήση πλοίων για τη σύνδεση των παραπάνω περιοχών. 
Μικρότερες λιμενικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στην Αμφιλοχία, τη Βόνιτσα, 
το Μενίδι, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και τη Ναύπακτο, οι οποίες εξυπηρετούν 
κυρίως της ανάγκες της αλιείας και όχι τις μεταφορές.  
3.5.2 Δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
Οι τηλεφωνικές συνδέσεις βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο στην 
περιοχή, η οποία συνδέεται (τηλεφωνικά) μέσω υπόγειου καλωδίου και 
καλωδίου οπτικών ινών. Το κεντρικό αυτό καλώδιο φτάνει στην περιοχή 
ακολουθώντας το ρείθρο των δρόμων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Οι 
περιοχές από τις οποίες αυτό διέρχεται είναι: Αθήνα – Πάτρα – Κρυονέρι – 
Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία – Άκτιο – Πρέβεζα – γέφυρα Καλογήρου – 
Ιωάννινα – Κόνιτσα – Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη.  
Επίσης, η κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετά 
ανεπτυγμένη, παρουσιάζει ωστόσο κάποια προβλήματα σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές του νομού (www.ote.gr). 
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− Η Ευρυζωνικότητα στο Νομό Αιτωλ/νίας 
Η Ευρυζωνικότητα, με την ευρεία έννοια, ορίζεται ως το προηγμένο, 
καινοτόμο περιβάλλον αποτελούμενο από: 
• Tην παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές.   
• Tην κατάλληλη δικτυακή υποδομή που επιτρέπει την αδιάλειπτη 
σύνδεση των χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες.   
• Tη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικές 
προσφορές σύνδεσης, σε διαφορετικές δικτυακές εφαρμογές και 
μεταξύ διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης και 
ψυχαγωγίας.  
Η Ευρυζωνική Πρόσβαση ταυτίζεται με την ικανότητα μεταφοράς 
μεγάλου όγκου πληροφορίας, με έμφαση στη δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης 
και τη μετάδοση καλής ποιότητας διαδραστικού video. 
Η Ελλάδα εμφανίζει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό 
των χρηστών ευρυζωνικών δικτύων στην ελληνική αγορά φτάνει μόλις το 
0,90%. Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ADSL 
βρίσκονται κοντά στον εθνικό μέσο όρο. Τρεις είναι διεθνώς, οι βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: η ανάπτυξη 
υποδομών, η ανάπτυξη υπηρεσιών, η μείωση του «ψηφιακού χάσματος». Και 
στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, η Πολιτεία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι του Νομού, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία, δρομολογούν σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών. 
Το σημαντικότερο έργο ευρυζωνικής υποδομής στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας 
Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει προβλεφθεί να διασυνδέσει: το 
κτίριο όπου στεγάζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, τα 
δημαρχεία των Δήμων Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αγγελοκάστρου, Αιτωλικού, 
Παναιτωλικού, Αλυζίας, Αμφιλοχίας, Ανακτορίου (Βόνιτσα), Αποδοτίας, 
Αστακού, Αρακύνθου, Θέρμου, Θεστιέων, Κεκροπίας, Μακρυνείας, 
Μεδεώνος, Μενιδίου, Ναυπάκτου, Νεάπολης, τα κέντρα υγείας Αμφιλοχίας, 
Αιτωλικού, Ναυπάκτου, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Πλατάνου, Πυλλήνης, 
Στρατού, Φυτειών, Χάλκειας, Θερμού, το κέντρο αποθεραπείας, φυσικής και 
κοινωνικής αποκατάστασης Αμφιλοχίας, ο ΝΚΝ-ΚΥ Νεάπολης "Διαλυνάκειο", 
το νοσοκομείο Μεσολογγίου "Χατζηκώστα", το νοσοκομείο Αγρινίου, το 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  Μεσολογγίου, τα ΚΕΠ Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου και 
Ναυπάκτου, αλλά και το στρατολογικό γραφείο Μεσολογγίου. 
Η χρήση Η/Υ ανάμεσα στο ευρύ κοινό, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15-54 
ετών, εκτιμάται στο 41% στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η χρήση του Internet 
ανέρχεται στο 22%, δηλαδή 2 στους 10 κατοίκους δηλώνουν χρήστες του 
διαδικτύου (έστω και περιστασιακοί), ενώ σχεδόν οι μισοί χρήστες του 
προγράμματος ευρυζωνικότητας, χρησιμοποιούν καθημερινά Η/Υ και ένας 
στους πέντε, χρησιμοποιεί κάθε μέρα Internet.  Έξι στους δέκα χρήστες Η/Υ 
που δεν χρησιμοποιεί Internet, θεωρεί πολύ /αρκετά πιθανό να συνδεθεί στο 
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διαδίκτυο τους επόμενους 6 μήνες, ενώ το 35% των χρηστών internet θεωρεί 
πιθανό να αποκτήσει ευρυζωνική σύνδεση, αν το κόστος είναι λογικό. Σχεδόν 
8 στους 10 χρήστες Internet θεωρούν πολύ / αρκετά χρήσιμα τα ευρυζωνικά 
δίκτυα. Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
παραπάνω (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006). 
 
Διάγραμμα 3.4: Ποσοστά χρήσης Η/Υ από άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15-54 ετών 
στην Αιτωλοακαρνανία. 
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006 
 
   
Διάγραμμα 3.5: Ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου  από άνδρες και γυναίκες ηλικίας 
15-54 ετών στην Αιτωλοακαρνανία. 
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006  
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Διάγραμμα 3.6: Ποσοστά συχνότητας χρήσης του Διαδικτύου και του Η/Υ  στην 
Αιτωλοακαρνανία. 
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006 
 
3.5.3 Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 
Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που διατρέχει το νομό βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται 
επαρκής, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Τα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια που υπάρχουν κατά μήκος του Αχελώου, αλλά και ο μικρός 
υδροηλεκτρικός σταθμός στην περιοχή του Αγρινίου, εξυπηρετούν τη ζήτηση 
σε ηλεκτρική ενέργεια. Με λίγα λόγια, η περιοχή μελέτης θεωρείται αυτάρκης 
στον τομέα αυτόν. 
3.5.4 Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης    
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ο Αχελώος εξυπηρετεί τις ανάγκες 
ύδρευσης της γύρω περιοχής μέσω των υδραγωγείων που έχουν 
κατασκευαστεί. Ο δήμος Βόνιτσας και η κοινότητα Αγίου Νικολάου υδρεύονται 
από τις πηγές Κορπή, ο δήμος Αμφιλοχίας υδρεύεται κατά κύριο λόγο από τις 
πηγές της κοινότητας Αχυρώνα, ενώ μέρος των αναγκών του καλύπτεται από 
γεωτρήσεις. Επίσης, οι κοινότητες Ανοιξιάτικο, Λουτρό και Μενίδι 
εξυπηρετούνται από γεωτρήσεις και από μικρής παροχής τοπικές πηγές. Σε 
αρκετές περιοχές, κυρίως ορεινές, η ύδρευση στηρίζεται σε γεωτρήσεις και 
φυσικές πηγές. 
Όσον αφορά στην αποχέτευση των λυμάτων, στην περιοχή του Αγρινίου 
υπάρχει ικανοποιητικό δίκτυο αποχέτευσης, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή 
βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της περιοχής. Στην περιοχή 
Μεσολογγίου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως καταλήγει στη 
Λιμνοθάλασσα, ενώ δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Στο δήμο 
Αμφιλοχίας, η αποχέτευση γίνεται σε απορροφητικούς βόθρους. Σήμερα, έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και τα έργα της μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στη θέση Αγ. Γεώργιος. Το σύστημα 
επεξεργασίας όμως δε καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις ποιότητας των 
επεξεργασμένων λυμάτων. Τα επεξεργασμένα λύματα μέσω αγωγού 
προβλέπεται να καταλήγουν στον κόλπο της Αμφιλοχίας. 
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Η αποχέτευση των ακαθάρτων του δήμου Βόνιτσας γίνεται σε βόθρους. 
Έχει κατασκευαστεί δίκτυο ακαθάρτων, ολοκληρώθηκαν τα έργα και οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, 
καθώς και η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς. Το σύστημα επεξεργασίας 
όμως δεν καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις ποιότητας των επεξεργασμένων 
λυμάτων και γι’ αυτό εκπονείται νέα μελέτη. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η 
δυνατότητα αλλαγής του τελικού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων, 
που ήταν αρχικά η λιμνοθάλασσα Μυρτάρι. 
Η κοινότητα Μενιδίου εξυπηρετείται από βόθρους, ενώ έχει ολοκληρωθεί 
η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων. Εκκρεμεί η κατασκευή μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού και έργων διάθεσης. Η θέση εγκατάστασης προβλέπεται στη 
θέση Αγ. Γεώργιος και διάθεσης στη θέση Άργιλος. Βιολογικός καθαρισμός 
αναμένεται να δημιουργηθεί και στην περιοχή της Ναυπάκτου (ΕΥΔΑΠ, 
2006). 
3.5.5 Έργα σε εξέλιξη 
Τα 115 νέα έργα στην Αιτωλοακαρνανία του προγράμματος Θησέας που 
αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν συνολικό προϋπολογισμό 
13.444.986,11 εκατ. ευρώ και κατανέμονται στους Δήμους του νομού ως εξής 
(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2007): 
• Δήμος Αγγελοκάστρου: Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων (37.200 
ευρώ). 
• Δήμος Αιτωλικού: Αποχέτευση Συνοικισμού Κεφαλόβρυσου (564.825 
ευρώ), Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Στάμνας (180.000 
ευρώ). 
• Δήμος Αλυζίας: Ύδρευση (297.867,55 ευρώ), προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού για Συντηρήσεις Οδών (112.050 ευρώ), 
σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών (14.928 ευρώ), επικαιροποίηση 
μελέτης μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων (12.440 ευρώ), 
σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών (7.458 ευρώ) 
• Δήμος Αμφιλοχίας: Αποχέτευση Γ΄ Φάση (600.000 ευρώ), προμήθεια 
αποφρακτικού μηχανήματος βυτιοφόρου λυμάτων (275.000 ευρώ), 
κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικών Σφαγείων 
(200.000 ευρώ), απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών περιοχής Κρικελιώτη 
(170.000 ευρώ), προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων (90.000 ευρώ), 
αντικατάσταση στέγης Ενιαίου Λυκείου Αμφιλοχίας (60.000 ευρώ).  
• Δήμος Ανακτορίου: Απαλλοτριώσεις ακινήτων (200.000 ευρώ), 
ανάδειξη εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείο Θυρρείου (150.000 
ευρώ), προμήθεια απορριμματοφόρου (140.000 ευρώ), προμήθεια 
μικρού φορτηγού (50.000 ευρώ), δημιουργία ΚΑΠΗ (45.000 ευρώ), 
προμήθεια οχήματος 4x4 (30.000 ευρώ).  
• Δήμος Αποδοτίας: Αποπεράτωση Γηπέδων Ποδοσφαίρου και 
Μπάσκετ (270.000 ευρώ), αποπεράτωση γηπέδων ποδοσφαίρου 
(185.000 ευρώ), εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Τερψιθέας  (125.000 ευρώ), 
Ασφαλτόστρωση δρόμου Δ.Δ. Καταφυγίου (92.284,75 ευρώ), 
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αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Κρυονερίων και Ελατόβρυσης 
(100.000 ευρώ), κατασκευή δεξαμενής και αντικατάσταση δικτύων 
ύδρευσης Δ.Δ. Ασπριά, Κεντρικής (100.000 ευρώ), αποπεράτωση 
γηπέδων μπάσκετ (85.000 ευρώ), ανάπλαση πλατειών Οικισμού 
Χρυσόβου και Δ.Δ. Κοκκινοχωρίου (75.010,29 ευρώ), 
ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ι. Μ. Αμπελακιώτισσας (65.000 ευρώ), 
τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης στο Δ.Δ. Κυδωνέας (60.000 
ευρώ), κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καταφυγίου (57.796 
ευρώ), ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Ασπριά (50.000 ευρώ), 
ασφαλτόστρωση δρόμου και κάτω οικισμού Δ.Δ. Γραμμένης Οξιάς 
(40.000 ευρώ), μελέτη Οδοποιίας Συνδετήριας Δ.Δ. Αναβρυτής  με 
Δ.Δ. Κεντρικής (12.400 ευρώ), απαλλοτριώσεις ακινήτων (12.400 
ευρώ), υποστηρικτικές μελέτες για έργα ύδρευσης (7.400 ευρώ). 
• Δήμος Αρακύνθου: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων (500.064,73 
ευρώ), κατασκευή Διοικητικού και Πνευματικού Κέντρου Ματαράγκας 
(50.000 ευρώ). 
• Δήμος Αστακού: Κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών 
(880.000 ευρώ), ύδρευση Αστακού – Καραϊσκάκη - Βασιλόπουλου 
(800.000 ευρώ), ύδρευση Βλυζιάνων (400.000 ευρώ). 
• Δήμος Θέρμου: Βελτίωση Οδοποιίας του τοπικού διαμερίσματος 
Διασελακίου-Αμβρακίας (122.000 ευρώ), αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης Ανάληψης, Αγ.Σοφίας και Μυρτιάς (50.000 ευρώ), 
προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου τύπου 4x4 (25.000 ευρώ), 
προμήθεια μιας προκατασκευασμένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
για το Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης (14.000 ευρώ). 
• Δήμος Θεστιέων: Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών αντιπλημμυρικών 
έργων (180.000 ευρώ), μελέτη αναμόρφωσης και επέκτασης 
αρδευτικού δικτύου (60.727,44 ευρώ), μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Θεστιέων 
(60.000 ευρώ), συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Θεστιέων 
(39.053,17 ευρώ), μελέτη αποχέτευσης Δήμου Θεστιέων (30.000 
ευρώ). 
• Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: Αποζημίωση επικείμενων και γης 
για διάνοιξη οδών στις περιοχές Καλλονή – Βίγλα - Άγιος Δημήτριος 
(295.059 ευρώ), εορτές Εξόδου 2007 (100.000 ευρώ), ανακαίνιση 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε Δ.Δ. Ευηνοχωρίου (80.000 ευρώ), 
βελτίωση μηχανογράφησης υπηρεσιών (25.000 ευρώ). 
• Δήμος Ινάχου: Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Τρίκλινου (80.000 
ευρώ), βελτίωση ύδρευσης οικισμού Ποταμιάς Δ.Δ. Σταθά (130.000 
ευρώ), προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση της 
αγροτικής οδοποιίας (Α. ισοπεδωτής γαιών και β. εκσκαφέας) 
(120.000 ευρώ), βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Σταθά (100.000 
ευρώ), βελτίωση ύδρευσης οικισμού Αγραπιδόκαμπου Δ.Δ. 
Χαλκιόπουλων (80.000 ευρώ), Κρατικός παιδικός σταθμός Εμπεσού: 
αποπεράτωση κτιρίου (Β΄ ΦΑΣΗ -Αποπληρωμή) (9.067 ευρώ), 
βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Τρίκλινου (60.000 ευρώ), προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων και ανταλλακτικών (25.000 ευρώ). 
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• Δήμος Μεδεώνος: Βελτίωση διευθέτηση διατομής χειμάρρων κάμπου 
Κατούνας (40.000 ευρώ), κατασκευή αρδευτικού στο Μπαλκωτό 
(Αποπληρωμή) (80.000 ευρώ). 
• Δήμος Ναυπάκτου: Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης, 
πράξη εφαρμογής Α΄ κατοικίας σε διάφορες περιοχές του δήμου 
(200.000 ευρώ), σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης υδροδότησης 
(95.390 ευρώ), υδραυλική μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου 
ανατολικά και δυτικά του δήμου (85.000 ευρώ), τοπογραφική μελέτη 
αποτύπωσης υφισταμένου δικτύου αποχέτευσης (45.000 ευρώ), 
ολοκληρωμένη μελέτη υδροδότησης ανατολικών περιοχών (Δάφνη- 
Ξηροπήγαδο- Λυγιά) (30.000 ευρώ), μελέτη οδοποιίας για κατασκευή 
πεζοδρομιών στο Δ.Δ. Δάφνης (12.000 ευρώ), μελέτη οδοποιίας στην 
παραλιακή οδό από Βάρια έως εθνική οδό (12.000 ευρώ), υδραυλική 
μελέτη υδροδότησης δυτικών περιοχών (10.000 ευρώ), 
περιβαλλοντική μελέτη για το έργο οδοποιίας στην παραλιακή οδό 
από Βάρια έως εθνική οδό (6.000 ευρώ). 
• Δήμος Οινιάδων: Συμμετοχή ΔΕΥΑΟ σε έργο ΠΕΠ: Ύδρευση από 
πηγές Αγίου Δημητρίου Πεντάλοφου (275.678 ευρώ), εσωτερική 
οδοποιία (220.000 ευρώ), μελέτη νέων δημοτικών σφαγείων (100.000 
ευρώ), αγορά οικοπέδου για Νεκροταφείο Κατοχής (50.000 ευρώ), 
μελέτη Επιχειρησιακού Προγράμματος (30.000 ευρώ), προμήθεια 
βυτιοφόρου (110.000 ευρώ). 
• Δήμος Παλαίρου: Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού (440.000 ευρώ), 
κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και μελέτη εφαρμογής (149.674 
ευρώ), ηλεκτροφωτισμός από Κάστρο Περατιάς μέχρι Τζαβίδη και από 
οικία Δώνου μέχρι Β. Βλάχου (60.000 ευρώ), διαμόρφωση χώρου 
πρώην δημοτικού σχολείου Πογωνιάς για Παιδική Χαρά (55.000 
ευρώ), ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Πλαγιάς (55.000 ευρώ). 
• Δήμος Παναιτωλικού: Ανάπλαση πλατείας και περιβάλλοντος χώρου 
Εκκλησίας Δ.Δ. Σιτομενών (110.000 ευρώ), κατασκευή κεντρικού 
αύλακα άρδευσης Δ.Δ. Κερασέας (80.000 ευρώ), αγορά έκτασης για 
δημοτικό χώρο στάθμευσης (80.000 ευρώ), τοιχίο προστασίας 
πρανών από πλημμυρικά φαινόμενα Δ.Δ. Σκουτεράς (64.662 ευρώ), 
κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων στο αγροτικό δίκτυο 
(44.315,32 ευρώ), διαμόρφωση εξωτερικού χώρου αγροτικού ιατρείου 
Δ.Δ. Σιτομενών (12.000 ευρώ). 
• Δήμος Παραβόλας: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (500.000 
ευρώ). 
• Δήμος Παρακαμπυλίων: Αγροτική οδοποιία (κατασκευή υποδομής) 
(110.371,23 ευρώ), κατασκευή υδροαρδευτικού δικτύου του Δ. Δ. 
Ποταμούλας (επέκταση δικτύου στους οικισμούς Αύλακες - Τσάκλα - 
Κραψή) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) (86.000 ευρώ), αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης Τ.Δ Ποταμούλας (80.000 ευρώ), ανέγερση αγροτικού 
ιατρείου στο Τ.Δ Ποταμούλας (60.000 ευρώ), κατασκευή δημοτικού 
κτιρίου (Αποπληρωμή) (58.000 ευρώ), προμήθεια απορριμματοφόρου 
(Αποπληρωμή) (30.000 ευρώ). 
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• Δήμος Πλατάνου: Προμήθεια αυτοκινήτου (19.906,95 ευρώ), 
αντιπλημμυρική προστασία στο τοπικό διαμέρισμα Κλεπάς (12.000 
ευρώ). 
• Δήμος Πυλλήνης: Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Ανθοφύτου – 
Παλαιοπύργου - Φαμήλας (τσιμ/σεις, κατασκευή τοιχίων - ρείθρων και 
ασφαλτοτάπητα) (72.036 ευρώ), διερευνητική γεώτρηση Δ.Δ. 
Δορβίτσας (11.199 ευρώ), τοπογραφική μελέτη βιολογικού 
καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Σίμου (6.500 ευρώ), 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού και 
δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Σίμου (3.500 ευρώ), προμήθεια 
κλειστού ημιφορτηγού (35.000 ευρώ), προμήθεια μικρού λεωφορείου 
(60.000 ευρώ), προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς JCB (10.000 
ευρώ). 
• Δήμος Στράτου: Γενική οδοποιία (697.500,35 ευρώ). 
• Δήμος Φυτειών: Επισκευή δημαρχείου (70.000 ευρώ), επισκευή και 
διαμόρφωση υπάρχοντος κτιρίου για γραφείο προσωπικού 
καθαριότητας και αποθήκης υλικών (60.000 ευρώ), κατασκευή στέγης 
κτιρίου δημοτικής βιβλιοθήκης και διαμόρφωση αυλείου χώρου 
(50.000 ευρώ), επισκευή συντήρηση γυμνασίου λυκείου (50.000 
ευρώ), διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης (32.000 ευρώ), 
ανάπλαση αλσυλλίου (65.222,23 ευρώ), προμήθεια τεχνικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού (50.000 ευρώ), απαλλοτριώσεις ακινήτων 
(50.000 ευρώ). 
3.5.6 Υποδομές 
− Υγεία και Πρόνοια 
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, τα δύο νοσοκομεία που εξυπηρετούν τον 
κύριο όγκο των ιατρικών αναγκών είναι τα κρατικά νοσοκομεία Αγρινίου και 
Μεσολογγίου. Στις πόλεις αυτές υπάρχουν βέβαια και ιδιωτικές κλινικές, 
καθώς και ιατρεία του ΙΚΑ, αλλά και ιδιωτών ιατρών. Στο υπόλοιπο του νομού 
υπάρχουν κέντρα υγείας (Αμφιλοχία, Αστακός, Άνω Χώρα, Αιτωλικό, 
Χαλκιόπουλοι, Κατούνα, Θέρμο, Βόνιτσα, Ναύπακτος), αλλά και αγροτικά 
ιατρεία. Συχνά όμως εξαιτίας της ανεπάρκειας σε ιατρικό εξοπλισμό ή της 
σοβαρότητας των περιστατικών, οι ασθενείς διακομίζονται σε μεγαλύτερα 
νοσοκομεία όπως του Ρίου, των Ιωαννίνων ή ακόμη και της Αθήνας. 
Στον τομέα της πρόνοιας δεν υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη των 
αναγκών, καθώς σε όλο το νομό υπάρχουν λιγοστά ΚΑΠΗ για τους 
ηλικιωμένους, μόνο ένα γηροκομείο στο Αγρίνιο και γενικότερα υπάρχει 
έλλειψη οργάνωσης και υποδομών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
όπως: ηλικιωμένοι, άποροι, αθίγγανοι κτλ. (www.ditikiellada.gov.gr).   
− Εκπαίδευση 
Ο τομέας της εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία περιλαμβάνει όλες τις 
βαθμίδες, με αρκετά σχολεία όλων των βαθμίδων στα αστικά κυρίως κέντρα. 
Προβλήματα παρουσιάζονται στην έλλειψη κατάλληλων σχολικών κτιρίων ή 
στην εγκατάλειψη μερικών από αυτά σε ορισμένες περιοχές, εξαιτίας της 
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ερήμωσης των περιοχών και της μετακίνησης των κατοίκων προς τα αστικά 
κέντρα.  
Παιδικοί σταθμοί, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, δραστηριοποιούνται σε 
όλο το νομό, καθώς και Τεχνικά σχολεία για την επαγγελματική κατάρτιση στα 
τεχνικά επαγγέλματα. Στην πόλη του Αγρινίου λειτουργούν και αρκετά 
ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και μία κρατική σχολή για 
σπουδές νοσηλευτικής.  
Στο Μεσολόγγι υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ, γεγονός που έδωσε ώθηση στην 
ανάπτυξη της πόλης, ενώ στο Αγρίνιο βρίσκονται τμήματα του Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων. Δυστυχώς, ο νομός στερείται αυτόνομου πανεπιστημίου, αν 
και το γεγονός αυτό θα είχε πολλά οφέλη για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Επίσης, το Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου διαθέτει κολυμβητήριο, γήπεδα 
βόλεϊμπολ, μπάσκετ και τένις με ελεύθερη είσοδο. Βιβλιοθήκες υπάρχουν στο 
Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο, στο Θέρμο και στην Αμφιλοχία  
(www.ditikiellada.gov.gr).   
3.5.7 Διαχείριση απορριμμάτων 
Γενικά στο νομό, υπάρχουν ΧΥΤΑ στις περιοχές Στράτου, Μεσολογγίου, 
Παλαίρου και Ναυπάκτου, που εξυπηρετούν την ταφή των απορριμμάτων 
από τα αστικά κυρίως κέντρα που βρίσκονται κοντά. Επίσης, λειτουργούν 
ΣΜΑ στις περιοχές Αστακού, Θέρμου, Πλατάνου και Αποδοτίας. Υπάρχουν, 
ωστόσο και αρκετοί ΧΑΔΑ που είναι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης των 
απορριμμάτων, γεγονός που δεν ευνοεί τις περιοχές του νομού που έχουν 
περιβαλλοντική σημασία. Σημαντικά, ωστόσο, βήματα γίνονται προς την 
κατεύθυνση της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως φαίνεται και 
στον παρακάτω πίνακα, με τη δημιουργία ΧΥΤΑ τρίτης γενιάς 
(www.ditikiellada.gov.gr).   
Έργο Τύπος Ημερομηνία  Δημοπράτησης 
Προϋπο-λογισμός 
€ 
Μελέτη - Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 2ης Γενιάς 
Ν.Αιτ/νίας, 
Αποκατάσταση 
Χωματερής Θέρμου, 
ΣΜΑ Θέρμου 
Λοιπά 
έργα 6/7/2006 7.788.464,00 
Κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης 
Γενιάς Ν. Αιτ/νίας, 
Αποκατάσταση 
Χωματερής Αμφιλοχίας - 
Αστακού 
Λοιπά 
έργα  6.279.615,00 
Μελέτη - Κατασκευή 
Αποκατάστασης 
Χωματερών Αχελώου 
Λοιπά 
έργα 17/8/2006 3.300.000,00 
Μελέτη - Κατασκευή 
Αποκατάστασης 
Χωματερής Ναυπάκτου 
Λοιπά 
έργα 10/8/2006 2.929.363,00 
Πίνακας 3.21: Έργα ΧΥΤΑ σε εξέλιξη στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.  
 Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2007. 
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3.6 Χωροταξική Διάρθρωση Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Η επιφάνεια του νομού Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς να προσμετρώνται τα 
εσωτερικά ύδατα, είναι 5.193 τετ. χμ., ενώ αν προστεθούν και αυτά, η 
συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 5.461 τετ. χμ. Στον Πίνακα Α.19 (βλέπε 
Παράρτημα) αναφέρεται η διάρθρωση των δήμων του νομού με τα δημοτικά 
διαμερίσματα του κάθε δήμου και η έκταση που καταλαμβάνουν. 
Με βάση τη χωρική διάρθρωση του οικιστικού δικτύου του νομού σε 
σχέση με την περιφέρεια στην οποία ανήκει, διακρίνονται τα κέντρα: 1ου 
επιπέδου, ενισχυμένου 2ου επιπέδου, 2ου επιπέδου, λοιπά κέντρα 2ου 
επιπέδου, ενισχυμένου 3ου επιπέδου, 3ου επιπέδου και 4ου επιπέδου.  
Από τον Πίνακα 3.22 διαπιστώνεται ότι το οικιστικό δίκτυο του νομού 
είναι ανεπτυγμένο με βάση την ιεράρχηση που τέθηκε προηγουμένως. Σε 
επίπεδο περιφέρειας σημαντικότερο κέντρο είναι η Πάτρα, που είναι και η 
έδρα της περιφέρειας. Σε σχέση με αυτή αμέσως σημαντικότερο κέντρο 
ενισχυμένου επιπέδου είναι το Αγρίνιο, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη 
του νομού σε μέγεθος και επίπεδο ανάπτυξης, αν και το Μεσολόγγι που 
βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο αποτελεί την έδρα του νομού. Ακολουθεί η 
Ναύπακτος ως κέντρο ενισχυμένου τρίτου επιπέδου, γεγονός που την 
ξεχωρίζει από τα κέντρα τρίτου επιπέδου, τη Βόνιτσα, την Αμφιλοχία, τον 
Αστακό και το Θέρμο, λόγω της μεγαλύτερης χωρικής και οικονομικής 
ανάπτυξής της. Τέλος, ως κέντρα τετάρτου επιπέδου χαρακτηρίζονται οι 
υπόλοιπες έδρες των νέων Καποδιστριακών Δήμων του νομού, καθώς είναι 
στο τελευταίο επίπεδο χωρικής ανάπτυξης. 
 
Κέντρο 1ου επιπέδου 
 
Πάτρα (έδρα περιφέρειας) 
 
Κέντρο ενισχυμένου 2ου επιπέδου 
 
Αγρίνιο 
 
Κέντρο 2ου επιπέδου 
 
Μεσολόγγι (έδρα νομού) 
 
Λοιπά Κέντρα 2ου επιπέδου 
 
— 
 
Κέντρο ενισχυμένου 3ου επιπέδου 
 
Ναύπακτος 
 
Κέντρα 3ου επιπέδου 
 
Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Αστακός, Θέρμο. (έδρες Νέων ΟΤΑ) 
Κέντρα 4ου επιπέδου 
Χάλκεια, Αντίρριο, Πυλλήνη, Άνω Χώρα, Θεστιείς, Τριαντέικα, 
Πλάτανος, Γαβαλού, Παπαδάτες, Αιτωλικό, Νεοχώρι, 
Κανδήλα, Πάλαιρος, Φυτείες, Στράτος, Παραβόλα, Σκουτερά, 
Αγγελόκαστρο, Αγ. Βλάσιος, Χαλκιόπουλοι, Κατούνα, Μενίδι. 
(έδρες Νέων ΟΤΑ) 
Πίνακας 3.22: Ιεράρχηση Οικιστικού Δικτύου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2007 
 
Στους αντίστοιχους Χάρτες Β.5 και Β.6 του Παραρτήματος Χαρτών, 
μπορούμε να διαπιστώσουμε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και τους 
άξονες και τους πόλους των προτύπων χωρικής ανάπτυξης που αφορούν το 
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νομό και την Περιφέρεια. 
Το Γ’ ΚΠΣ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος περιελάμβανε μια σειρά 
μέτρων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νομών της περιφέρειας, αλλά και την 
εξομάλυνση των ανισοτήτων μέσα στους ίδιους τους νομούς. Η  Ενότητα 
Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας στο σχέδιο αυτό διαρθρώνεται με βάση: 
• Τους κύριους (διευρωπαϊκούς – εθνικούς) άξονες ανάπτυξης της 
Χώρας: α) Δυτικό άξονα ανάπτυξης (Κακαβιά – Ιωάννινα – Άρτα – 
Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πάτρα – Αμαλιάδα – Πύργος – Καλαμάτα), β) 
τον άξονα ανάπτυξης Βόλος – Λαμία – Άμφισσα – Ναύπακτος –  νότια 
– δυτική πύλη χώρας (Πάτρα, Πλατυγιάλι) 
• Τους δευτερεύοντες διαπεριφερειακούς άξονες ανάπτυξης α) 
Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα – Άκτιο - σύνδεση με Δυτικό Άξονα, β) Λαμία 
– Καρπενήσι – Αγρίνιο - σύνδεση με Δυτικό Άξονα. 
• Τους ενδοπεριφερειακούς άξονες ανάπτυξης α) Αστακός – Μύτικας – 
Πάλαιρος - Βόνιτσα, β) Αγρίνιο – Θέρμο – Ναύπακτος. 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται (σε σύνδεση με τον Δυτικό Άξονα και 
με το δίπολο Αγρινίου – Μεσολογγίου) ο πόλος Πλατυγιαλίου Αστακού με 
προοπτική ανάπτυξης σε πόλο διεθνούς και εθνικής εμβέλειας και με 
εξειδίκευση στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Επίσης, στην ενότητα 
περιλαμβάνεται ο διεθνούς σημασίας υγροβιότοπος Ramsar Μεσολογγίου.  
Επιπλέον, σχετικά με την ανάπτυξη του νομού και των παραγωγικών του 
τομέων το σχέδιο προβλέπει (www.ypexode.gr):  
• Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων διεθνούς σημασίας, ελεγχόμενη και 
οργανωμένη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην παράκτια 
ζώνη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού στις ορεινές και 
παραλίμνιες περιοχές. 
• Ενδυνάμωση της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης του οικιστικού 
δικτύου με έμφαση στα οικιστικά κέντρα 2ου και 3ου επιπέδου 
(Αγρίνιο, Μεσολόγγι - Αιτωλικό, Ναύπακτος, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, 
Αστακός – Πλατυγιάλι, Θέρμο) και με προώθηση ολοκληρωμένων 
αστικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
και προώθηση των υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς και 
με αναβάθμιση και επέκταση του κοινωνικού εξοπλισμού. 
• Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος στην 
παράκτια ζώνη Αμβρακικού, Ν.Δ. ακτών και λιμνών, ως διεθνώς 
προστατευόμενων φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, καθώς της γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας. 
• Έλεγχος ανάπτυξης στην παράκτια ζώνη Αμβρακικού και ρύθμιση των 
συγκρούσεων χρήσεων γης Α και Β κατοικίας, καθώς και χωροταξική 
ρύθμιση των αναμενόμενων πιέσεων στην ευρύτερη περιοχή αξόνων 
και κόμβων μεταφορών. 
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• Παραπέρα ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός - αξιοποίηση των 
παραγωγικών κλάδων  με πλεόνασμα ή εξειδίκευση και δημιουργία και 
ενίσχυση των δυναμικών δραστηριοτήτων διαπεριφερειακής ή και 
εθνικής σημασίας στους οποίους εξειδικεύεται ο Νομός (πρωτογενής, 
κατασκευές, εμπόριο και εκπαίδευση – υγεία), αποδίδοντας έμφαση 
στην αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, των βιολογικών 
καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας, της αλιευτικής 
δραστηριότητας παράκτιων και εσωτερικών υδάτων 
(ιχθυοκαλλιέργειες), καθώς και στην ολοκλήρωση και λειτουργία της 
ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
μεταποίησης βιοτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων.  
Με βάση τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα που 
παρουσίαζε ο νομός σε θέματα χωροταξικής ανάπτυξης και τα σημεία στα 
οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής της 
χωροταξικής πολιτικής που ακολουθήθηκε την περίοδο 2000-2006 για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα για το νομό 
Αιτωλοακαρνανίας.  
3.7 Τάσεις Εξέλιξης – Προβολές 
Από όσα παρουσιάστηκαν στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 
της περιοχής μελέτης, προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τη 
μελλοντική, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμη, δυναμική του νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας και ιδιαίτερα σε τομείς όπως: η στήριξη της απασχόλησης και του 
εισοδήματος, η πληθυσμιακή εξέλιξη, η εξέλιξη των παραγωγικών κλάδων και 
ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας, που έως τώρα αποτελεί τον κύριο τομέα 
απασχόλησης και εισοδήματος στο νομό. Επίσης, μπορεί να εξεταστεί η 
δυναμική εξέλιξης του νομού με βάση το ρόλο που θα έχει τόσο σε 
ενδοπεριφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό ρόλο, αν ληφθούν υπ’όψιν τα 
έργα και τα προγράμματα που προωθούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. 
− Απασχόληση - Εισόδημα 
Τα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αναφέρουν 
ως κύρια πηγή εισοδήματος τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος απασχολεί και το 
μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού. Στον τομέα, ωστόσο, παρα-
τηρείται το φαινόμενο της απασχόλησης των παραγωγών σε εμπειρική 
κυρίως βάση, χωρίς να έχουν την ανάλογη εξειδίκευση. Μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ενώ τελευταίος βρίσκεται ο 
δευτερογενής, λόγω της περιορισμένης ανάπτυξής του στο νομό και ιδιαίτερα 
στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας.   
Γενικότερα, παρατηρείται μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και 
σε αυτό συμβάλλει η μετακίνηση των νέων της περιοχής προς μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα για την ανεύρεση εργασίας, καθώς στο νομό οι ευκαιρίες είναι 
λιγότερες κυρίως στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και η ανεργία 
ειδικότερα για τις γυναίκες βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Σε αντίθεση με τα 
παραπάνω, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει αυξηθεί στον ενεργό πληθυσμό, 
γεγονός που συμβάλλει θετικά, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό, αν ληφθεί υπ’όψιν 
η αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια.   
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Τέλος, η ανάπτυξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στους 
κλάδους της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, δίνει νέα 
ώθηση στον πρωτογενή τομέα και την οικονομία, καθώς έχει αλλάξει ριζικά ο 
τρόπος σκέψης και δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγροτικής 
πολιτικής, γεγονός που καθρεπτίζεται και στη συμπεριφορά των παραγωγών 
που έκαναν στροφή στην παραγωγή βιολογικού τύπου. Το άλλο σκέλος που 
υποστηρίζεται από την Ε.Ε. είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικών 
περιοχών, πράγμα που διαφαίνεται στη στήριξη της ανάπτυξης μονάδων 
αγροτουριστικής δραστηριότητας.    
− Πληθυσμιακή Εξέλιξη 
Στον Πίνακα 3.23 περιλαμβάνονται οι προβλέψεις σχετικά με τον 
πληθυσμό τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσο και για το νομό 
Αιτωλοακαρνανίας συγκεκριμένα. Οι προβλέψεις αυτές έγιναν από την ΕΣΥΕ 
το 2001 και αφορούσαν την εξέλιξη του πληθυσμού στα έτη 2006 και 2011 με 
βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών.  
Πληθυσμός
 
Περιοχή 
Πληθυσμός 
1991 
Πληθυσμός 
2001 
Πληθυσμός 
2006 
Πληθυσμός 
2011 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 707681 742339 752351 760862 
Αιτωλοακαρνανία 228180 235835 237246 238196 
Πίνακας 3.23: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού - Πρόβλεψη για το έτος  2011. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 
Οι εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ δείχνουν αύξηση του πληθυσμού της 
περιφέρειας και ελαφρά αύξηση του πληθυσμού του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός μάλλον αναμενόμενο, καθώς ο αριθμός των 
γεννήσεων παρουσιάζει μικρή πτωτική τάση, ενώ αυξάνεται ο μέσος όρος 
ζωής των κατοίκων. 
Ε πιπρόσθετα, με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, ο πληθυσμός που αναμένεται 
να απασχολείται στους παραγωγικούς τομείς το 2011 διαρθρώνεται στο νομό 
ως εξής: πρωτογενής τομέας 41,9%, δευτερογενής τομέας 17,1% και 
τριτογενής τομέας 41% του ενεργού πληθυσμού. Ακόμη, το αντίστοιχο 
ποσοστό συμμετοχής κάθε τομέα στο ΑΕΠ προβλέπεται να είναι: 23,5% ο 
πρωτογενής τομέας, 16,9% ο δευτερογενής και 59,6% ο τριτογενής (ΕΣΥΕ, 
2001). 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο πληθυσμός του νομού θα αυξηθεί 
μεν, αλλά όχι σημαντικά, καθώς η αύξηση του πληθυσμού δεν θα οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στον αριθμό των γεννήσεων, αλλά στη μακροζωία του 
πληθυσμού, γεγονός που σημαίνει μείωση του ενεργού πληθυσμού. Επίσης, 
σημαντικότερος τομέας απασχόλησης θα εξακολουθήσει να είναι ο 
πρωτογενής, με τον τριτογενή να ακολουθεί και το δευτερογενή να έρχεται 
τελευταίος, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αναμένεται μεγάλη 
ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στο νομό. 
− Δίκτυα και Υποδομές 
Από τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης παρατηρείται ότι πολλά 
σημαντικά βήματα έγιναν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης ή της 
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δημιουργίας νέων δικτύων και υποδομών σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, 
όσον αφορά στα οδικά δίκτυα έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα (ζεύξεις 
Ρίου – Αντιρρίου, Ακτίου – Πρέβεζας), αλλά και πολλά βρίσκονται σε εξέλιξη 
όπως η Ιόνια Οδός. Επίσης, σημαντική είναι και η διεύρυνση των δικτύων 
τηλεπικοινωνίας και συγκεκριμένα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αλλά και 
της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην περιοχή. 
Στις υποδομές υπάρχουν κάποιες ελλείψεις κυρίως σε θέματα υγείας 
(ελλείψεις σε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό) και εκπαίδευσης (απουσία 
αυτόνομου πανεπιστημίου). Επιπλέον, υπάρχουν κενά στις υποδομές που 
σχετίζονται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως 
το γεγονός ότι σε πολλές οικολογικά ευαίσθητες περιοχές δεν υπάρχει 
βιολογικός καθαρισμός ή γίνεται ρίψη απορριμμάτων.  
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
γίνονται σημαντικές προσπάθειες στη σύνδεση του νομού μέσω δικτύων είτε 
οδικών είτε τηλεπικοινωνιακών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών. Ακόμη, με την ανάδειξη του λιμανιού του 
Πλατυγιαλίου σε πόλο ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών της περιοχής 
και την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού που θα συνδέσει το νομό με την 
Ηγουμενίτσα και τη Μακεδονία μέσω της Εγνατίας Οδού, ανοίγονται νέες 
προοπτικές για την εξέλιξή του.  
− Ενδοπεριφερειακός και Διαπεριφερειακός Ρόλος του Νομού 
Αιτωλ/νίας 
Ο ρόλος που κατέχει έως τώρα ο νομός Αιτωλοακαρνανίας στην 
περιφέρεια στην οποία ανήκει, είναι αρκετά περιορισμένος, αφού μέσα στον 
ίδιο το νομό υπήρχαν από παλαιότερα ανισότητες που ήταν δύσκολο να 
εξομαλυνθούν. Βεβαίως, σήμερα έχουν γίνει πολλές ενέργειες για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο 
περιφέρειας. 
Σε επίπεδο λοιπόν περιφέρειας, ο νομός κατέχει σημαντική θέση στην 
παραγωγή ορισμένων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως 
καπνού, ελαιολάδου, κρέατος και τυροκομικών, γεγονός που τον καθιστά 
πρώτο στη συμμετοχή στο ΑΕΠ της περιφέρειας για τα προϊόντα αυτά. 
Επίσης, με την ανάπτυξη των δικτύων, κυρίως των οδικών, η περιοχή βγαίνει 
δυναμικά στο προσκήνιο και μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, 
με αποτέλεσμα την οικονομική άνθιση του νομού και ιδιαίτερα ορισμένων 
κλάδων, οι οποίοι μέχρι τώρα βρίσκονταν σε ύφεση (μεταποιητικός κλάδος). 
Ο διαπεριφερειακός ρόλος του νομού, που έως σήμερα ήταν επίσης 
περιορισμένος κυρίως στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, διαφαίνεται 
σημαντικός μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν 
στον αγροτικό τομέα και δρομολογούνται μέσα από τις πολιτικές της Ε.Ε. 
Στην προσπάθεια αυτή, εκτός από την ενίσχυση της καθαρά παραγωγικής 
διαδικασίας με τη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν στον αγροτουρισμό, 
θα ενισχυθεί ο διαπεριφερειακός ρόλος του νομού, καθώς με τις φυσικές 
ομορφιές που διαθέτει και την ανάπτυξη των δικτύων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον επισκεπτών όχι μόνο σε επίπεδο 
χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Επιπλέον, η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος θα δώσει το 
έναυσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του νομού, ενώ παράλληλα θα τον 
καταστήσει ανταγωνιστικότερο. Τέλος, η δημιουργία υποδομών κυρίως σε 
θέματα υγείας και εκπαίδευσης, θα μετατρέψει το νομό σε πόλο έλξης και θα 
δώσει μία νέα πνοή στην οικονομία του.  
3.8 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιόδου 2007 – 2013 στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Η στρατηγική για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
(γεωγραφική θέση, μεταφορικά έργα μεγάλης εμβέλειας, ύπαρξη Ερευνητικών 
Ινστιτούτων, τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι κτλ.) και στην αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της Περιφέρειας (χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χαμηλό επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας, προβλήματα αγοράς εργασίας, ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές, κτλ.). Παράλληλα, στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών και 
κοινοτικών κατευθύνσεων για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την 
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στην πορεία προς την οικονομική και 
κοινωνική σύγκλιση.  
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, το όραμα για την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 αφορά στην:  
«εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης και πραγματική σύγκλιση µε τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες, 
µέσω ενίσχυσης της προσπελασιμότητας, βελτίωσης της επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας µε ταυτόχρονη διασφάλιση σύγχρονου 
και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, μέσα από την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας». 
Το όραμα απαντά σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή υστέρηση της 
Περιφέρειας, τόσο σε διαπεριφερειακό, όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.  
Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
είναι οι εξής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 2007): 
• Ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών των δικτύων και 
δημιουργία αξόνων ανάπτυξης. Η κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται στην 
αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των 
μεταφορικών υπηρεσιών, στη μείωση του χρόνου και του κόστους 
μεταφοράς προσώπων και αγαθών, στη βελτίωση της ασφάλειας και 
στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης που συνδέεται µε τη 
βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, της ασφάλειας των 
μετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης 
πληροφόρησης. 
• Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και 
ανάδειξη των δυναμικών κλάδων µε έμφαση στην Καινοτομία και Νέα 
Τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση της Περιφέρειας 
εξειδικεύεται στην ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφισταμένων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης και ευρύτερα 
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στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυρίως µέσω της 
διευκόλυνσης ίδρυσης νέων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων, στην 
ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, στη 
σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και στον 
προσανατολισμό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και των νέων 
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  
• Επιπλέον, εξειδικεύεται στην ενίσχυση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών 
κλάδων, στην προώθηση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 
µέσω της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην ενίσχυση της ευρυζωνικότητας 
(παροχής υπηρεσιών) και των ευρυζωνικών υποδομών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στην ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών και 
διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 
επιχειρήσεις και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
• Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δημιουργία Τοπικών 
Παραγωγικών Συστημάτων και Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση εστιάζεται στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
προώθηση του τουρισμού, την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
του πολιτιστικού πλούτου, την άρση της απομόνωσης και τη μείωση 
του κοινωνικού ρατσισμού σε συνδυασμό µε τη μείωση της ανεργίας 
και την προώθηση της ισότητας των φύλων.  
• Έμφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των 
αστικών κέντρων της Περιφέρειας, αλλά και στον εκσυγχρονισμό του 
πρωτογενή τοµέα µε νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες και στην 
καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, καθώς και στην 
τουριστική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές 
της ορεινής ενδοχώρας. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
αυξάνονται σημαντικά οι πόροι για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ 
μειώνονται οι πόροι για τις υποδομές μεταφορών και λιγότερο για την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό.  
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4 Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις νέες εξελίξεις σε αυτή. Ο στόχος της 
εμβάθυνσης στα νέα δεδομένα που αφορούν στην ΚΑΠ είναι να μελετηθούν 
οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στην περιοχή μελέτης, καθώς 
αυτή είναι μία κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, που αναμένεται να επηρεαστεί 
σημαντικά από τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.    
4.1 Διαχρονική Εξέλιξη της ΚΑΠ 
Τα τελευταία χρόνια πολλές είναι οι αλλαγές που καταγράφονται στην 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που ακολουθεί η Ε.Ε. Πριν το 1990, ο κύριος 
στόχος της πολιτικής αυτής ήταν η επάρκεια αγροτικών προϊόντων για την 
παραγωγή τροφίμων, με αποτέλεσμα μια πολιτική επιδοτήσεων με βάση τον 
όγκο της παραγωγής, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
1990. Η πολιτική αυτή κατάφερε να πετύχει το στόχο της, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική αύξηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 
Ωστόσο η πολιτική αυτή, βασισμένη στη λογική των επιδοτήσεων, 
οδήγησε σε δύο σημαντικά προβλήματα.  
Το πρώτο πρόβλημα συνδέεται με την πλεονάζουσα παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων, που είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία διάθεσής τους 
στην αγορά, καθώς και τη δημιουργία σημαντικών στρεβλώσεων στην 
παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες.  
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά στην εντατική εκμετάλλευση του τομέα για 
τη διασφάλιση μεγαλύτερης επιδότησης, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα από την υπερεκμετάλλευση της διαθέσιμης 
καλλιεργήσιμης γης, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λοιπών 
πρόσθετων και την εξάντληση των υδατικών πόρων. Πέραν των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ανησυχητικά είναι και τα 
μηνύματα σχετικά με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξ αιτίας της 
αλόγιστης χρήσης πρόσθετων. Προβλήματα διαφόρων τύπων εμφανίζονται 
στο πλαίσιο αυτό, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση της σπογγώδους 
εγκεφαλοπάθειας στα βοοειδή.  
Έτσι λοιπόν, πριν από μία δεκαετία ξεκίνησε η πορεία προς μια Κοινή 
Αγροτική Πολιτική περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, συντονισμένη με 
τις ανάγκες και τους κανόνες της αγοράς, που να υποστηρίζει την αποδοτική 
και βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία και να αποφεύγει τη λογική της 
υπερπαραγωγής, σε μία προσπάθεια εναρμόνισής της τόσο με τη ζήτηση στις 
αγορές των αγροτικών προϊόντων όσο και με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους της αγροτικής παραγωγής. 
Μετά τη ριζοσπαστική πρόταση που είναι γνωστή ως "Agenda 2000", η 
πολιτική που ακολουθείται δεν στηρίζει μόνο τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
αλλά και το επίπεδο διαβίωσης των αγροτικών περιοχών στο σύνολό τους. 
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Με τα νέα δεδομένα, η ΚΑΠ αποτελεί έναν αποδοτικότερο μηχανισμό που 
εκπληρώνει περισσότερους στόχους μέσα από τον εξορθολογισμό της 
διάθεσης των διαθέσιμων πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα 
απαιτούνταν τα 2/3 του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για τις δαπάνες 
της αγροτικής πολιτικής, ενώ σήμερα απορροφάται ποσό μικρότερο από το 
ήμισυ του προϋπολογισμού της, ενώ αναμένεται περαιτέρω  μείωση στο 1/3 
την επόμενη δεκαετία για την επίτευξη των στόχων που θέτει η νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2007-2013. 
 Παράλληλα με τη μείωση του κόστους, γίνεται προσπάθεια για μια 
συνεκτική και συγκροτημένη πολιτική, που στηρίζει: 
• τη διαφοροποίηση,  
• την αναδιάρθρωση και  
• την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και οικονομιών 
σε όλη την Ε.Ε.  
Αποσυνδέοντας την ποσότητα της παραγωγής από τις επιδοτήσεις και 
κάνοντας στροφή σε στόχους σχετικούς με την ποιότητα, την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των τροφίμων, η αγροτική 
παραγωγή προσαρμόζεται στους κανόνες και τη ζήτηση των διεθνών αγορών 
αγροτικών προϊόντων, ο δε αγροτικός πληθυσμός στηρίζεται τόσο από την 
αγροτική παραγωγή υπό τους νέους όρους όσο και από τις νέες ευκαιρίες για 
στήριξη του εισοδήματός του που απορρέουν από την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Με λίγα λόγια, η νέα ΚΑΠ δίνει έμφαση 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων, στην τήρηση των κανόνων της αγοράς για τη διάθεσή τους, 
καθώς και στη στήριξη των αγροτικών περιοχών και του εισοδήματος των 
αγροτών μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών αυτών 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005). 
 
Διάγραμμα 4.1: Στρατηγική προσέγγιση για την παροχή ενίσχυσης περιόδου  
2007-2013. 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
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4.2 Τα Πρώτα Βήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  
Οι ρίζες της ΚΑΠ βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη της δεκαετίας του ‘50. 
Τότε, μετά από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου, ξεκίνησε η 
προσπάθεια εξασφάλισης της απαιτούμενης ποσότητας τροφίμων με βασικό 
στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η πολιτική αυτή, στα πρώτα της 
βήματα, στηρίχτηκε στην παροχή επιδοτήσεων και εγγυημένων τιμών των 
αγροτικών προϊόντων στους παραγωγούς, παρέχοντας κίνητρα για τη στήριξη 
της παραγωγής. Επιπλέον, στηρίχτηκε στην παροχή οικονομικής βοήθειας με 
στόχο την αναδιάρθρωση του τομέα μέσα από επενδύσεις. 
Η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν επιτυχής ως προς την επίτευξη του 
βασικού στόχου, δηλαδή της αυτάρκειας της παραγωγής. Όμως από την 
δεκαετία του ‘80 και μετά η Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από 
προβλήματα που σχετίζονται με τα τεράστια πλεονάσματα βασικών 
προϊόντων, μερικά από τα οποία εξάγονταν με τη βοήθεια επιδοτήσεων, ενώ 
άλλα αποθηκεύονταν ή καταστρέφονταν εντός της Ε.Ε. 
Η πολιτική αυτή είχε σαν συνέπεια την τεράστια επιβάρυνση του 
κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα επηρέαζε αρνητικά τις διεθνείς 
αγορές, χωρίς να ωφελεί πάντα τους παραγωγούς. Την ίδια περίοδο, 
ξεκινούσε και ο προβληματισμός για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της 
γεωργίας, θέμα που συζητήθηκε στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον 
το 1992. Έτσι λοιπόν, η ΚΑΠ στράφηκε σε νέες κατευθύνσεις και δέχτηκε 
πολλές σημαντικές αλλαγές κατά τη δεκαετία του ’90 (www.ec.europa.eu). 
 
Διάγραμμα 4.2: Εξέλιξη της αυτάρκειας βασικών προϊόντων στην Ε.Ε. 
Πηγή: Eurostat,2004. 
4.3 Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  
Στη νέα εποχή για την ΚΑΠ υιοθετούνται νέες πολιτικές που στοχεύουν 
στην εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές που 
ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Οι πολιτικές αυτές έχουν ως κύριες 
κατευθύνσεις:  
• τη θέσπιση ορίων στην παραγωγή προϊόντων με στόχο τη μείωση των 
πλεονασμάτων,  
• την έμφαση σε μεθόδους αγροτικής παραγωγής φιλικές προς το 
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περιβάλλον, καθώς και  
• τη στροφή της αγροτικής παραγωγής στις ανάγκες της αγοράς.  
 Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ επιδιώκεται μία ποιοτική στροφή της 
αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία αναδιαρθρώνεται η αγροτική 
παραγωγή, βελτιώνονται οι μέθοδοι προώθησης και πώλησης των προϊόντων 
και προωθούνται μια σειρά από πρωτοβουλίες με έμφαση σε θέματα που 
αφορούν στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον.  
Επιπρόσθετα, τίθεται πλαφόν στον προϋπολογισμό για την αγροτική 
πολιτική της Ένωσης, έτσι ώστε οι δαπάνες να μην ξεφεύγουν σε υψηλότερα 
από τα προγραμματισμένα επίπεδα.  
Όμως, η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2003 με μια ουσιαστικότατη 
μεταρρύθμιση που έφερε νέα πνοή στην αγροτική πολιτική της Ε.Ε. Οι 
παραγωγοί δεν θα πληρώνονται για να παράγουν απλά τα προϊόντα τους. Η 
νέα πολιτική λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες καταναλωτών και φορολογούμενων, ενώ την ίδια στιγμή παρέχει 
στους αγρότες την ελευθερία να παράγουν σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς (www.ec.europa.eu). 
 
Διάγραμμα 4.3: Κύρια αγροτικά προϊόντα της Ε.Ε. 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002. 
 
Παλαιότερα, το ύψος της επιδότησης συνδεόταν με το μέγεθος της 
παραγωγής, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η παραγωγή τόσο υψηλότερη η 
επιδότηση. Σήμερα, η κατεύθυνση που υπερισχύει αποδεσμεύει την 
επιδότηση από την παραγωγή και το κύριο μέρος των ενισχύσεων που θα 
λαμβάνουν οι παραγωγοί θα είναι ανεξάρτητο από το είδος και την ποσότητα 
της παραγωγής. Συγχρόνως, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα πρότυπα 
στην παραγωγική διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων. Μάλιστα, όσοι 
δεν ακολουθούν τα πρότυπα αυτά θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις με μείωση 
των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων. Η αποσύνδεση παραγωγής-επιδότησης 
αναμένεται να καταστήσει τους αγρότες πιο ανταγωνιστικούς, καθώς θα είναι 
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ελεύθεροι να παράγουν τα πιο επικερδή γι’ αυτούς προϊόντα, ενώ θα 
λαμβάνουν σταθερά εισοδήματα από την ενίσχυση που θα δεχθούν από τη 
νέα ΚΑΠ.  
Η νέα εποχή για τη χώρα μας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ένωσης, 
ξεκινά ουσιαστικά από την προγραμματική περίοδο 2000-2006, όπου τέθηκαν 
στόχοι που αφορούσαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού, τη βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου σε αρμονία με το κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής για το σύνολο 
του αγροτικού πληθυσμού. 
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχουν τεθεί οι 
άξονες, πάνω στους οποίους θα βαδίσει η κοινοτική αγροτική πολιτική. Οι 
βασικοί αυτοί άξονες στοχεύουν στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και 
την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Η νέα ΚΑΠ 
εξασφαλίζει πρακτικά ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο λειτουργεί 
σαν δίχτυ ασφαλείας για το στάδιο της μετάβασης από ένα καθεστώς ισχυρού 
προστατευτισμού προς την οικονομία της αγοράς. Οι μηχανισμοί της νέας 
ΚΑΠ προβλέπουν (www.paseges.gr): 
• Ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση  
• Τίτλος μεταβιβάσιμος (πώληση) και ενοικιαζόμενος (υπό 
προϋποθέσεις) 
• Πολλαπλή συμμόρφωση 
• Διαφοροποίηση 
• Πλήρης αποσύνδεση ενισχύσεων 
Οι υποχρεώσεις της νέας ΚΑΠ σχετίζονται με το μηχανισμό της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, που αφορά στο περιβάλλον, τα διατροφικά 
πρότυπα και τη φυτοπροστασία. Προβλέπεται, επίσης, στήριξη της 
συλλογικής δράσης και ενίσχυση της σύνδεσης με την αγορά. Μέσα από τους 
διάφορους αγροτικούς συνεταιρισμούς θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 
που αφορούν στο κόστος και τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, με 
εκσυγχρονισμό και δομικές αλλαγές των συνεταιρισμών, υπηρεσίες 
υποστήριξης για τους παραγωγούς και δράση σε συλλογικό επίπεδο.    
 Από τους μηχανισμούς αυτούς προκύπτουν θετικές επιπτώσεις για τον 
αγροτικό τομέα όπως συγκέντρωση της αγροτικής γης, στήριξη των κατ’ 
επάγγελμα αγροτών, προσέλκυση νέων αγροτών, αλλαγή της υπάρχουσας 
νοοτροπίας σχετικά με τον αγροτικό τομέα και τις δυσκολίες του, 
προσανατολισμός προς την αγορά και προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης 
στις ανάγκες του αγροτικού τομέα, όπως άλλωστε ορίζεται από την Ε.Ε. 
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Διάγραμμα 4.4: Εξέλιξη δημοσίων          Διάγραμμα 4.5 : Εξέλιξη δημοσίων 
         αποθεμάτων δημητριακών                  αποθεμάτων για  βούτυρο και κρέας 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004. 
 
Ωστόσο, προκύπτουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις από την 
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, όπως μείωση της αγροτικής παραγωγής και 
εγκατάλειψη των μη βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. Στην Ελλάδα κρίνεται ακόμη 
ελλιπής η ετοιμότητα της Ελληνικής Διοίκησης να εφαρμόσει τους 
μηχανισμούς της νέας ΚΑΠ και θεωρείται από πολλούς αναγκαία η 
απλοποίησή τους. 
 Τα πολυάριθμα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής γεωργίας μπορούν να 
ταξινομηθούν σε τρεις ενότητες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, 2006): 
• Ενισχύσεις που στοχεύουν στη στήριξη της ετήσιας γεωργικής 
παραγωγής και των τιμών των προϊόντων - Πυλώνας 1 της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. 
• Ενισχύσεις υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, που στηρίζουν τους 
παραγωγικούς συντελεστές ( γεωργική γη - εργασία – επενδεδυμένο 
κεφάλαιο ) – Πυλώνας 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ιδίως τα 
κίνητρα για τους νέους αγρότες και η πρόωρη συνταξιοδότηση, οι 
επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης ή μεταποιητικής 
βιομηχανίας, τα εγγειοβελτιωτικά έργα κ.ά. 
• - Ενισχύσεις για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές που αφορούν στην 
κτηνιατρική νομοθεσία, τη φυτοπροστασία, τη νομοθεσία για τις 
ζωοτροφές, τη σήμανση των τροφίμων, την επισιτιστική βοήθεια, τις 
συμφωνίες με τρίτες χώρες κ.ά. 
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Πίνακας 4.1: Ύψος ενισχύσεων ανά οικονομικό έτος και καθεστώς περιόδου 2000-
2006. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006 
 
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αφορά και στις τρεις παραπάνω ενότητες 
μέτρων. Η διευρυμένη ενωμένη Ευρώπη των «25» προχωρά σε βασικές 
αλλαγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής των κρατών – μελών της, με βασικό 
στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αειφορία της αγροτικής γης. Η 
τελευταία μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ολοκληρώθηκε σε 
δύο φάσεις (Ιούνιος 2003 κυρίως και Απρίλιος 2004) και συνεχίστηκε 
αργότερα με την αναθεώρηση των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς της 
ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών και του αμπελοοινικού τομέα.  
Στην πρώτη φάση (Ιούνιος 2003) αποφασίστηκε η αναθεώρηση των 
Κοινών Οργανώσεων Αγορών των προϊόντων των Βορείων (αροτραία - βόειο 
κρέας), του αιγοπροβείου κρέατος και η θέσπιση ειδικών καθεστώτων (καρποί 
με κέλυφος, πριμ ποιότητας σκληρού σιταριού, ενεργειακές καλλιέργειες), 
ψηφίστηκε δε ο βασικός Κανονισμός 1782/03, που διέπει το νέο καθεστώς, 
δηλαδή τη δυνατότητα αποσύνδεσης και μερικής σύνδεσης, την πολλαπλή 
συμμόρφωση και τη διαφοροποίηση.  
Στη δεύτερη φάση (Απρίλιος 2004) αποφασίστηκε η αναθεώρηση των 
Κοινών Οργανώσεων Αγορών των μεσογειακών προϊόντων (βαμβάκι - 
ελαιόλαδο - καπνός). Τον Ιούνιο του 2005 επανυποβλήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δυσμενείς προτάσεις για τη ζάχαρη, που είχαν 
πρώτη φορά υποβληθεί τον Ιούλιο του 2004 για να αποσυρθούν στη 
συνέχεια, λόγω αντιδράσεων των 11 χωρών και της χώρας μας. Ο τομέας 
των οπωροκηπευτικών, καθώς και ο αμπελοοινικός τομέας αναθεωρήθηκαν 
το έτος 2006. 
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Πίνακας 4.2: Κοινοτικές εισροές ενισχύσεων περιόδου 2007-2013. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006 
 
Οι αλλαγές αυτές σχεδιάστηκαν με βάση τις σύγχρονες παγκόσμιες 
απαιτήσεις, ώστε τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα να παραμείνουν 
ανταγωνιστικά, τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στη διεθνή αγορά, στηριζόμενα 
στην ποιότητά τους, χωρίς να νοθεύεται ο ανταγωνισμός. Ταυτόχρονα, μέσω 
της μεταρρύθμισης καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η άσκηση της αγροτικής 
δραστηριότητας να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την αειφόρο ανάπτυξη 
του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της 
υγείας φυτών και ζώων.  
Ο ακρογωνιαίος λίθος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η 
αντικατάσταση του συνόλου των ενισχύσεων ανά είδος και ποσότητα με μια 
ενιαία ενίσχυση που θα καταβάλλεται σταθερά τα επόμενα χρόνια στον 
παραγωγό και είναι αποσυνδεδεμένη από το είδος της καλλιέργειας και το 
ύψος της παραγωγής. Σε γενικές γραμμές, η ενιαία αποσυνδεδεμένη 
ενίσχυση συνδέεται με το ύψος των ενισχύσεων που είχαν εισπραχθεί απ' 
τους παραγωγούς κατά την τριετία 2000-2002. Προϋπόθεση για την είσπραξή 
της είναι ο σεβασμός των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τη δημόσια υγεία, 
την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος 
(Πολλαπλή Συμμόρφωση). Οι ενισχύσεις μειώθηκαν κατά 3% το 2005, 4% το 
2006 και αναμένεται να μειωθούν 5% από το 2007 και μετά. 
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Ωστόσο, επιστρέφονται σε όλους τους δικαιούχους οι μειώσεις που 
αντιστοιχούν σε ύψος ενισχύσεων μέχρι 5.000 ευρώ (Διαφοροποίηση). Τα 
υπόλοιπα ποσά μεταφέρονται στον Πυλώνα 2, χρηματοδοτούν δηλαδή 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Δημιουργείται επίσης, ένα σύστημα 
παροχής γεωργικών συμβουλών προς τους αγρότες. Για να επιτύχει τους 
στόχους της η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική έπρεπε να εξασφαλίσει το ύψος 
των κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού που ήταν απαραίτητα για την 
περίοδο 2007-2013, ώστε να αποφευχθούν αδιέξοδα όπως αυτό της 
τελευταίας συνόδου κορυφής και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες που θα 
κατέληγαν σε αποφάσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μετά και τη νέα διεύρυνσή της με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 
Αποφασίσθηκε, λοιπόν, η ολική αποσύνδεση των ενισχύσεων από την 
παραγωγή για όλα σχεδόν τα παραγόμενα προϊόντα, ώστε να εξασφαλιστεί το 
σύνολο των κοινοτικών πόρων και ταυτόχρονα με τη χρήση του 
παρακρατήματος να δοθούν κίνητρα για ποιοτική και ανταγωνιστική γεωργία. 
Οι βασικές διαφορές στη νέα ΚΑΠ σε σχέση με το παλαιότερο καθεστώς 
εντοπίζονται στα εξής (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006): 
Στον Πυλώνα 1 έχει αλλάξει πλήρως η φιλοσοφία για την καταβολή των 
ενισχύσεων. Δεν επιδοτείται πια ο όγκος της παραγωγής, αλλά ο παραγωγός 
και η γεωργική του εκμετάλλευση. Ενισχύονται ακόμα περισσότερο τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και συνδέεται στενά η καταβολή των 
επιδοτήσεων στον παραγωγό με την τήρηση συγκεκριμένων όρων 
«πολλαπλής συμμόρφωσης» και κανόνων «ορθής γεωργικής πρακτικής». Οι 
αγρότες οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κοινούς περιβαλλοντικούς 
κανόνες και πρότυπα της Ε.Ε., που αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες και τις 
επιθυμίες της κοινωνίας και των πολιτών. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν: 
• την προστασία του περιβάλλοντος,  
• την ασφάλεια των τροφίμων,  
• την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων και των 
φυτών,  
• την καλή μεταχείριση των ζώων και  
• τη διατήρηση των εδαφών σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, ακολουθώντας τους κανόνες της ορθής γεωργικής 
πρακτικής.  
 Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΚΑΠ μέρος των κονδυλίων του 
Πυλώνα 1 μεταφέρεται και ενισχύει τις δράσεις του Πυλώνα 2, δίνοντας 
έμφαση, μεγαλύτερη από ποτέ, στα έργα αγροτικής ανάπτυξης στην 
περιφέρεια των κρατών-μελών της Ε.Ε., δηλαδή στις αγροτικές περιοχές της 
Ένωσης. Αυτό γίνεται με τον κανόνα της «διαφοροποίησης» κυρίως, αλλά και 
με ποσά από τους δημοσιονομικούς φακέλους συγκεκριμένων προϊόντων, 
που μεταφέρονται από τις άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις σε έργα 
αγροτικής ανάπτυξης. Στη χώρα μας συγκεκριμένα, μεταφέρονται από τον 
Πυλώνα 1 στον Πυλώνα 2, 126 εκατ. ευρώ από το δημοσιονομικό φάκελο του 
βαμβακιού και 568,2 εκατ. ευρώ από το δημοσιονομικό φάκελο του καπνού. 
Τα ποσά της «διαφοροποίησης» συντίθενται από την παρακράτηση των 
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επιδοτήσεων που είναι μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ κατά 5% ετησίως.  
 Ο σχεδιασμός για τα έργα αγροτικής ανάπτυξης της Δ΄ 
προγραμματικής περιόδου (2007-2013), περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις 
παρακάτω δράσεις (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006): 
• Μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και 
δασοκομικού τομέα. 
• Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση 
του ανθρώπινου δυναμικού με εγκατάσταση νέων γεωργών στις 
αγροτικές περιοχές, πρόωρη συνταξιοδότηση, επαγγελματική 
κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μόλις το 8% των διαχειριστών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. είναι κάτω των 35 ετών, ενώ το 52% 
είναι άνω των 55 ετών. Τα υψηλότερα ποσοστά νέων αγροτών 
καταγράφονται στην Πολωνία με 15,4% επί του συνολικού αγροτικού 
πληθυσμού, στην Αυστρία με 11,8%, στη Γαλλία με 11,5%, στην Ελλάδα με 
10,5% και στη Φινλανδία με 9,7%. Τα χαμηλότερα στην Κύπρο, 4,2%, 
Σλοβακία, 4,1% και Πορτογαλία, 3,1%. Σημειώνεται, επίσης, ότι με τη νέα 
ΚΑΠ δημιουργείται υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών. 
• Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του 
φυσικού δυναμικού και στην προαγωγή της καινοτομίας, με 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παραγωγή νέων 
προϊόντων, καταβολή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών κ.ά. 
• Μέτρα που σκοπεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής 
παραγωγής και των προϊόντων, με υιοθέτηση συστημάτων βελτίωσης 
της ποιότητας, καθιέρωση και υλοποίηση προτύπων, δράσεις 
ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων. 
• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου.  
• Μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γης, όπως 
ενισχύσεις σε γεωργούς ορεινών, μειονεκτικών περιοχών, περιοχών 
Natura 2000, γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (νιτρορύπανση - 
κατασκευή αναβαθμίδων) και ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων.  
• Μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της δασικής γης, με 
δασώσεις και δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. 
• Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονομίας. 
• Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, όπως 
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (αγροτουρισμός) και 
αγροβιοτεχνίας, δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
• Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
που περνούν μέσα από την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, 
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διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής μας κληρονομιάς. 
• Μέτρα για την κατάρτιση και πληροφόρηση των οικονομικών φορέων 
της περιοχής στόχου και για την απόκτηση δεξιοτήτων. 
• Δράσεις τύπου Leader με μέτρα ανταγωνιστικότητας, μέτρα 
περιβάλλοντος και μέτρα ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα προγράμματα 
ανάπτυξης αγροτικού χώρου) 
Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προηγούμενων 
προγραμματικών περιόδων στην τοπική ανάπτυξη και τη Νομαρχιακή και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι εδραιώθηκε μία νέα 
φιλοσοφία στην περιφέρεια, αναπτύχθηκε τεχνογνωσία και εκπονήθηκαν 
διάφορα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ παράλληλα 
κατασκευάστηκαν αρκετά έργα υποδομής και αξιοποιήθηκαν τοπικές 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, χάρη στην κινητοποίηση του ενδογενούς 
δυναμικού (αναπτυξιακές εταιρίες της Αυτοδιοίκησης).  
Επιπλέον, καταρτίστηκαν στελέχη των Νομαρχιών και των Ο.Τ.Α. και 
συμβούλων τοπικής ανάπτυξης και δημιουργήθηκαν δομές επαγγελματικής 
κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα σημεία άμεσης 
εμπλοκής της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, αφορούν σε διάφορα μέτρα, όπως: 
βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, αποκατάσταση του δασοκομικού 
δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης, βελτίωση και ανάπτυξη της 
υποδομής που σχετίζεται με την προσαρμογή της γεωργίας και της 
δασοκομίας, στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, διατήρηση και 
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς κ.α. Σημαντικότατος είναι ο ρόλος της 
Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των Μέτρων του 
Προγράμματος με τη μεγαλύτερη οικονομική και αναπτυξιακή βαρύτητα, τα 
οποία συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος του συνολικού προϋπολογισμού 
του Προγράμματος, όπως: εγκατάσταση νέων γεωργών, πρόωρη 
συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών, εκσυγχρονισμός 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων, ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους 
γεωργούς ορεινών περιοχών, γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις κ.ά. 
Η βασική πηγή χρηματοδότησης της ΚΑΠ είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ ή FEOGA) που ιδρύθηκε 
το 1962 και έχει δύο σκέλη:  
• το Τμήμα Εγγυήσεων, δηλαδή την προσφορά εγγυήσεων για την 
ομαλή λειτουργία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και  
• το Τμήμα Προσανατολισμού, δηλαδή του προσανατολισμού της 
διάρθρωσης της γεωργίας προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις. 
Το Τμήμα Εγγυήσεων αντιστοιχεί προς την πολιτική τιμών και συναφών 
μέτρων της ΚΑΠ και το Τμήμα Προσανατολισμού προς τη διαρθρωτική-
περιφερειακή πολιτική.  
Για την επίτευξη των στόχων της, η ΚΑΠ (Τμήμα Εγγυήσεων του 
ΕΓΤΠΕ) "χρησιμοποιεί" αφενός τις άμεσες προς τους παραγωγούς 
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εισοδηματικές ενισχύσεις και αφετέρου μέτρα προστασίας, δηλαδή μέτρα που 
στηρίζουν τις τιμές παραγωγού και τις διατηρούν σε επίπεδα υψηλότερα από 
τις τιμές των διεθνών αγορών (π.χ. το μέτρο της παρέμβασης). Έχουμε 
δηλαδή τους εξής δύο τύπους:  
• άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις προς τους παραγωγούς και  
• μέτρα προστασίας, δηλαδή μέτρα που στηρίζουν τις τιμές παραγωγού 
Στα πλαίσια της διαρθρωτικής πολιτικής (Τμήμα Προσανατολισμού του 
ΕΓΤΠΕ) τα έργα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης είναι:  
• αρδευτικά έργα,  
• εγγειοβελτιωτικά έργα,  
• αναδιάρθρωση καλλιεργειών,  
• αγροτική οδοποιία,  
• αγροτικός εξηλεκτρισμός,  
• αναδασώσεις κ.ά. δασικά έργα. 
Προς την κατεύθυνση της αγροτικής ανάπτυξης κινείται και η Κοινοτική 
Πρωτοβουλία Leader. Τα έργα που περιλαμβάνει ποικίλλουν, ανάλογα με το 
πρόγραμμα και την περιοχή εφαρμογής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
παρεμβάσεων και πεδίων πολιτικής. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των 
παρεμβάσεων είναι ότι αφορούν σε επενδύσεις σε διάφορους τομείς εκτός της 
γεωργικής παραγωγής (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007). 
 
Εικόνα  4.1: Αγροτικές εργασίες 
Πηγή:Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 
4.4 Αγροτική Πολιτική και Περιβάλλον 
 Το γεγονός ότι η μισή περίπου έκταση της Ε.Ε. αφορά σε 
καλλιεργήσιμη γη, υπογραμμίζει τη σημασία του αγροτικού τομέα στον 
Ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, δεδομένης της αμφίδρομης σχέσης του 
αγροτικού τομέα με το φυσικό περιβάλλον, καθίσταται εμφανής η 
σπουδαιότητα του τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η σχέση αγροτικού τομέα και φυσικού περιβάλλοντος είναι αρκετά 
σύνθετη. Οι αγροτικές δραστηριότητες αποτελούν το μοχλό διατήρησης του 
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περιβάλλοντος, των οικοτόπων και των άγριων ειδών. Ταυτόχρονα, 
συγκεκριμένες αγροτικές πρακτικές μπορούν να επιφέρουν σημαντικές 
βλάβες στο περιβάλλον. Η αλόγιστη εκμετάλλευση της γης και οι ακατάλληλες 
μέθοδοι παραγωγής έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των εδαφών, 
των υδάτων και του αέρα και κατ’ επέκταση της βιοποικιλότητας.   
Η ΚΑΠ έχει οδηγήσει στην εντατικότερη χρήση της γης και τη 
συγκέντρωση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε εκτάσεις πιο κατάλληλες για 
τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, καθώς και στην εντατική κτηνοτροφία. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής 
Ανάπτυξης (ΕΣΧΑ) (www.ec.europa.eu):  
i. την τυποποίηση των τοπίων (ανοικτοί αγροί, μονοκαλλιέργειες,  
γεωργικοί δρόμοι για μεγάλα γεωργικά μηχανήματα κλπ.), 
ii. τη μείωση των εκτάσεων μόνιμων βοσκοτόπων και την 
αποστράγγιση πολλών βιότοπων. 
Αυτά τα αρνητικά για το περιβάλλον φαινόμενα υπάρχει κίνδυνος να 
ενταθούν, καθώς οι εξελίξεις ευνοούν τις περιοχές εντατικής γεωργίας. 
Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντικά φιλική 
διαχείριση της κτηνοτροφίας (στις μειονεκτικές περιοχές προβλέπεται 
πριμοδότηση για το πρόβειο κρέας), ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος από την 
υπερβολική βόσκηση. Η ποικιλομορφία των τοπίων, οι παραδοσιακές 
αγροτικές πρακτικές, ο αγροτικός τρόπος ζωής και η ιστορική εξέλιξη όπως 
αποτυπώνεται στα τυπικά μεσογειακά τοπία, διαμορφώνουν μια ιδιαίτερης 
αξίας πολιτιστική κληρονομιά της υπαίθρου που σε πολλές περιπτώσεις αξίζει 
να προστατευθεί. Αυτή είναι ιδίως η περίπτωση στις ζώνες που οδηγούνται 
στη διαφοροποίηση αλλά και την περιθωριοποίηση, όπου ένας από τους 
σημαντικότερους παραγωγικούς πόρους της περιοχής είναι το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή η συνεισφορά της ΚΑΠ είναι 
απόλυτα θετική, στο βαθμό που βοήθησε στη συγκράτηση του πληθυσμού 
στις μειονεκτικές περιοχές και επέτρεψε διατήρηση πολλών περιοχών με 
σημαντική πολιτιστική αξία (www.ypexode.gr). 
Η νέα ΚΑΠ λοιπόν, έχει ως προτεραιότητα την αποφυγή της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, προσαρμοζόμενη συνεχώς στις ανάγκες 
της προστασίας του. Για το λόγο αυτό στηρίζει την παραγωγή ασφαλών 
τροφίμων, τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Ακόμη, θεσπίζει νόμους και κανόνες σχετικά με την έγκριση 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO) στη γεωργία. 
Η προσπάθεια της Ε.Ε. να στηρίξει μέσω της αγροτικής της πολιτικής το 
περιβάλλον, χωρίζεται σε τρεις κύριους άξονες: 
Ο πρώτος άξονας αφορά στην προσπάθεια για ένα πιο καθαρό 
περιβάλλον. Προσφέρει οικονομική βοήθεια για να στηρίξει συγκεκριμένες 
δράσεις όπως μείωση του αριθμού των ζώων ανά εκτάριο γης, μη 
εκμετάλλευση των συνόρων αγροτικών καλλιεργειών, δημιουργία λιμνών και 
άλλων στοιχείων ή και τη φύτευση δέντρων και θάμνων στα σύνορα των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, βοηθά στην κάλυψη του κόστους της 
προστασίας του περιβάλλοντος και εμμένει στο σεβασμό των νόμων για το 
περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία και την υγεία ζώων και καλλιεργειών από 
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όλους τους αγρότες, καθώς και στην ανάγκη προστασίας της γης τους εάν 
επιθυμούν να λαμβάνουν τις άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. 
 
Εικόνα  4.2: Καλλιεργήσιμη έκταση 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 
 
Ο δεύτερος άξονας αφορά μια σειρά γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, τα 
οποία στηρίζουν αγρότες που θέλουν να παρέχουν περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες, πέραν από τις καθιερωμένες ορθές γεωργικές πρακτικές και τα 
θεσμοθετημένα πρότυπα καλλιέργειας. Οι αγρότες που θα λάβουν μέρος στα 
προγράμματα αυτά δικαιούνται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για 
τουλάχιστον πέντε έτη ως επιβράβευση της φιλοπεριβαλλοντικής τους 
πρακτικής. Η περίοδος αυτή μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει ο αγρότης και τα αποτελέσματα που αυτές θα έχουν για το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τέτοιου 
είδους προγράμματα και αυτό δείχνει τη σημασία που προσδίδεται από την 
Ε.Ε. στη συμβολή του αγροτικού τομέα στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο τρίτος άξονας αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
στον αγροτικό τομέα της Ε.Ε. Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με το θέμα 
θεσπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, αλλά από τότε έχει 
τροποποιηθεί και επεκταθεί. Οι νόμοι που θεσπίστηκαν έχουν ως στόχο την 
προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα 
δημιουργήθηκε μια ενιαία αγορά βιοτεχνολογίας. Υπάρχει πλέον μια 
διαδικασία έγκρισης που ακολουθείται για κάθε περίπτωση, βασισμένη στην 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 
πριν επιτραπεί η απελευθέρωση στο περιβάλλον μέσα από τη διαδικασία της 
καλλιέργειας ή η διάθεση στην αγορά. Η διαδικασία αυτή καλύπτει όλους τους 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή προϊόντα που τους περιέχουν 
όπως ελαιοκράμβη, αραβόσιτος ή μικροοργανισμοί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2005). 
4.5 Η Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. για την Ασφάλεια και την Ποιότητα 
των Παραγόμενων Προϊόντων 
Η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο για την Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, έχουν ληφθεί μέτρα για την 
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βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, κανόνες για εμπορικά 
σήματα και ετικέτες, κανονισμοί για την υγεία των ζώων και των φυτών, για 
τον έλεγχο των εντομοκτόνων και των πρόσθετων στοιχείων στα τρόφιμα 
μέσω της ανάλυσης των πληροφοριών για τις θρεπτικές αξίες των τροφών. 
Υπάρχουν αυστηρά συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για την τήρηση 
των παραπάνω και την ουσιαστική λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής  
αγοράς. 
Η τάση που διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά είναι ότι οι 
καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για εγγυημένη ποιότητα. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε την ΚΑΠ προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της 
αναγνωρισιμότητας των αυθεντικών προϊόντων και την προστασία των 
καταναλωτών από τις απομιμήσεις. Στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. των 454 
εκατομμυρίων καταναλωτών, έπρεπε αφενός να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
προϊόντων και αφετέρου να δοθούν στους παραγωγούς από τα κράτη μέλη τα 
κατάλληλα κίνητρα για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Οι ουσιαστικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘80 με τις 
επισημάνσεις για την ποιότητα του κρασιού και συνεχίστηκαν με παρόμοιες 
επισημάνσεις για το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά.  
Σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία 
συστημάτων αναγνώρισης των βοοειδών και επισήμανσης των κρεάτων, 
ώστε να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής τους από τη μονάδα παραγωγής. 
Επίσης, δίνονται οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων και λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για στροφή προς τη 
βιολογική καλλιέργεια. 
Η βιολογική καλλιέργεια αποτελεί μέθοδο που διατηρεί τη γονιμότητα και 
την ευφορία του εδάφους, προωθεί υψηλό επίπεδο ευζωίας για τα ζώα και 
αποφεύγει τη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και χημικών λιπασμάτων, 
επιταχυντών ανάπτυξης, όπως οι ορμόνες και τα αντιβιοτικά, καθώς και τη 
χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Επιτρέπεται μόνο ένας μικρός 
αριθμός πρόσθετων και βοηθητικών παραγόντων κατά την επεξεργασία των 
βιολογικών τροφίμων. Οι αγρότες χρησιμοποιούν τεχνικές, οι οποίες βοηθούν 
στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη μείωση της ρύπανσης. Ο κλάδος 
της βιολογικής γεωργίας είναι ταχέως αναπτυσσόμενος και μάλιστα το 2002 
ισοδυναμούσε με 4,4 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή με το 3,3% της αγροτικής 
έκτασης σε 150.000 εκμεταλλεύσεις. Πολλοί αγρότες λαμβάνουν πλέον μέρος 
σε προγράμματα για τη μετατροπή των καλλιεργειών τους σε βιολογικές. 
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Εικόνα 4.3: Αγροτικές εργασίες 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 
 
Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας ακόμη τομέας που προωθείται από 
την ΚΑΠ. Τα τέσσερα βασικά στοιχεία που ακολουθούνται ως στρατηγική 
είναι τα εξής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005): 
• Κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. 
• Διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές συμβουλές. 
• Δράση για την εφαρμογή των κανόνων και τον έλεγχο των 
διαδικασιών. 
• Αναγνώριση του δικαιώματος του καταναλωτή να κάνει επιλογές 
βασισμένος σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την 
προέλευση και τα συστατικά των τροφίμων.  
Βεβαίως, ασφάλεια των τροφίμων δεν σημαίνει και ομοιομορφία. Το 
σύστημα που διασφαλίζει την ασφάλεια είναι κοινό για όλες τις χώρες της 
Ε.Ε., αλλά επιτρέπει την ποικιλία στις παραγωγικές μεθόδους και τις εθνικές 
προτιμήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται ωστόσο η υγεία και οι καλές 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Οι αρχές που διέπουν την κοινοτική πολιτική 
στο θέμα αυτό είναι ότι τα ζώα δεν πρέπει να υπόκεινται σε πόνο και 
δοκιμασίες που μπορούν να αποφευχθούν, ακόμη και κατά τη θανάτωσή 
τους. Αυτό διαφαίνεται σαφώς στους κανόνες για τις συνθήκες διαβίωσης και 
ανάπτυξης των πουλερικών, των χοίρων και μοσχαριών και στους 
επιτρεπτούς τρόπους μεταφοράς και θανάτωσης όλων των ζώων. Οι κανόνες 
αυτοί ανανεώνονται συνεχώς με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα και είναι 
από τους αυστηρότερους παγκοσμίως. Η ΚΑΠ προσφέρει οικονομικά κίνητρα 
στους παραγωγούς για τη διασφάλιση των υψηλών συνθηκών διαβίωσης και 
ασφάλειας των προϊόντων και έχει προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση 
γι’αυτούς, καθώς οι δαπάνες για την τήρηση των κανονισμών είναι υψηλές.  
4.6 Οι Επιπτώσεις της Νέας ΚΑΠ στον Αγροτικό Τομέα 
Οι επιπτώσεις των αλλαγών της ΚΑΠ στις ελληνικές περιφέρειες, αλλά 
και γενικότερα στις περιφέρειες των κρατών-μελών της Ε.Ε., θα είναι κατά 
κύριο λόγο ανάλογες του βαθμού εξάρτησης της αγροτικής παραγωγής από 
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τις επιδοτήσεις και τη στήριξη της ΚΑΠ, ενώ εν μέρει μόνον επηρεάζονται από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής γης.  
Έτσι, η εξάρτηση αυτή συναρτάται κατά κύριο λόγο με: 
• την παραγωγικότητα - αξία παραγωγής ανά στρέμμα, και 
• τη σύνθεση της παραγωγής - αναλογία των προϊόντων που 
υποστηρίζονται από την ΚΑΠ.  
Ο χαρακτήρα της αγροτικής γης (πεδινή, αρδευόμενη, ορεινή, νησιωτική 
κ.λπ.) διαδραματίζει σημαντικά μικρότερο ρόλο.  
Όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση μιας περιοχής από την ΚΑΠ τόσο 
μεγαλύτερη αναμένεται ότι θα είναι και η πίεση που θα δεχθεί από την αλλαγή 
και την προϊούσα μείωση των εισροών της ΚΑΠ.  
Η αντίδραση στη μεγάλη πίεση μπορεί να πάρει μία από τις παρακάτω  
μορφές αγροτικής παραγωγής: 
• εντατικοποίησης,  
• διαφοροποίησης  
• περιθωριοποίησης.  
Είναι γεγονός ότι οι μορφές αυτές ήδη έχουν εμφανιστεί στις αγροτικές 
περιοχές της χώρας και χαρακτηρίζουν ζώνες μικρότερης κλίμακας από το 
επίπεδο της περιφέρειας και του νομού που εξετάζεται εδώ.  
Για να εξεταστούν οι επιπτώσεις στον αγροτικό χώρο χρησιμοποιείται 
ένας σύνθετος δείκτης που “μετρά” την εξάρτηση της γεωργίας από τη στήριξη 
της ΚΑΠ. Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό % του συνολικού οφέλους 
από την ΚΑΠ στο συνολικό αγροτικό προϊόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005). 
Οι περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη θα έχουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις και εκεί αναμένονται οι σημαντικότερες αλλαγές.  
Οι περιοχές με τους χαμηλότερους δείκτες θα αντιμετωπίσουν λιγότερα 
προβλήματα, αφού η υποχώρηση της ΚΑΠ θα θίξει ένα μικρότερο μέρος της 
αγροτικής τους παραγωγής.  
Η προσαρμογή σε κάθε περίπτωση θα είναι επώδυνη. Η πιο πιθανή και 
βιώσιμη αντίδραση στις αλλαγές είναι περισσότερο αυτή της διαφοροποίησης 
και λιγότερο της εντατικοποίησης, ενώ ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης 
φαίνεται να απειλεί το μεγαλύτερο μέρος της ορεινής ηπειρωτικής χώρας, 
όπου δεν υπάρχει καθόλου γεωργική γη (www.ypexode.gr). 
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Εικόνα  4.4: Αγροτικές εργασίες 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 
4.7 Ο Τομέας της Αλιείας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική 
Η Ε.Ε. των 25 κρατών μελών παράγει περίπου το 5% της συνολικής 
παγκόσμιας παραγωγής στην αλιεία και αυτό την καθιστά τη δεύτερη 
μεγαλύτερη παραγωγό στον κόσμο μετά την Κίνα. Στο εσωτερικό της Ε.Ε. οι 
μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι η Δανία και η Ισπανία (www.ec.europa.eu). 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση μείωσης των συνολικών 
αλιευμάτων στην Ε.Ε. όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα περισσότερα 
αλιεύματα προέρχονται από θάλασσες που συνορεύουν με την Ε.Ε. όπως ο 
ανατολικός Ατλαντικός και η Μεσόγειος. Τα πελαγίσια είδη (σκουμπρί, ρέγκα, 
παπαλίνα) αποτελούν τα βασικά εμπορικά αλιεύματα της Ε.Ε. Μόνο η Δανία 
και η Ισπανία παράγουν το 1/3 των αλιευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Διάγραμμα 4.6: Παραγωγή σε τόνους ανά κράτος μέλος. 
Πηγή: Eurostat, 2003. 
 
Βασικός στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
απαραίτητο εργαλείο είναι η διαχείριση της δυναμικότητας του στόλου.  
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Διάγραμμα 4.7: Τα πέντε πρώτα είδη αλιευμάτων σε τόνους στην Ελλάδα. 
Πηγή: Eurostat, 2003. 
 
Με βάση το κοινοτικό δίκαιο, η συνολική δυναμικότητα του αλιευτικού 
στόλου δεν μπορεί να αυξηθεί και εφόσον παρέχεται δημόσια χρηματοδότηση 
για τον παροπλισμό ενός αλιευτικού σκάφους, η αντίστοιχη δυναμικότητα δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί, δηλαδή η μείωση της δυναμικότητας του στόλου 
πρέπει να είναι μόνιμη.  
Την τελευταία δεκαετία η δυναμικότητα του στόλου της Ευρώπης των 15 
παρουσίασε ετήσια μείωση 1,5% στη χωρητικότητα και 2% στην ισχύ. 
Μάλιστα, παρά τη διεύρυνση το 2004, ο αριθμός των σκαφών τον Ιανουάριο 
του 2006 δεν άγγιζε τις 90.000, δηλαδή 17.000 λιγότερα σκάφη από το 1995. 
 
Διάγραμμα 4.8: Ποσοστό αλιευμάτων των κρατών μελών επί των  συνολικών 
αλιευμάτων της Ε.Ε. 
Πηγή: Eurostat, 2003 
 
Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν σημαντικό κομμάτι σε αρκετές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι προοπτικές του κλάδου είναι αρκετά ευοίωνες. 
Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια τόνους (2,5% 
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της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής ως προς τον όγκο), ενώ η αξία της 
προσεγγίζει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ (4,6% της συνολικής παγκόσμιας 
παραγωγής ως προς την αξία).  
 
Διάγραμμα 4.9: Τα πέντε πρώτα είδη ψαριών που παρήχθησαν στην Ελλάδα σε 
υδατοκαλλιέργειες σε τόνους. 
Πηγή: Eurostat, 2003. 
 
Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. κατέχει τη μεγαλύτερη παραγωγή σε ορισμένα είδη 
όπως πέστροφα, λαβράκι, τσιπούρα, χέλι, καλκάνι και μύδια. Η 
υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 19% της αλιευτικής παραγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 30% της αξίας της. 
Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε 
οικονομική ενίσχυση στον αλιευτικό τομέα μέσω του Χρηματοδοτικού Μέσου 
Προσανατολισμού της Αλιείας (2000-2006). Επίσης, παρέχει βοήθεια σε 
τομείς όπως την αναδιάρθρωση του στόλου, την αλιεία μικρής κλίμακας, τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις, τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, καθώς και τη 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τα 
συνολικά διαθέσιμα κονδύλια που διατέθηκαν την περίοδο 2000-2006 
ανήλθαν σε 4,1 δις ευρώ, ενώ από τον Μάιο του 2007 ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), του οποίου οι κατευθυντήριες αρχές έχουν διαμορφωθεί 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ευρωπαϊκής 
αλιείας στον 21ο αιώνα. 
 
Εικόνα 4.5: Υδατοκαλλιέργειες 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
 
Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 όσον αφορά στον τομέα της 
αλιείας, η Ε.Ε. έχει προγραμματίσει μία σειρά δράσεων, οι οποίες ελέγχονται 
από το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο και στηρίζονται σε 5 βασικούς άξονες 
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(www.ec.europa.eu): 
• Προσαρμογή του στόλου 
• Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση και 
εμπορία 
• Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος 
• Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 
• Τεχνική συνδρομή 
Τα σχέδια προσαρμογής του στόλου περιλαμβάνουν ενισχύσεις σχετικές 
με τη μόνιμη ή την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
ορισμένων σκαφών, τις επενδύσεις επί ορισμένων σκαφών και την 
επιλεκτικότητά τους, μέτρα για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, αλλά και 
κοινωνικοοικονομικά μέτρα. Τα παραπάνω στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των 
προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ενίσχυσης των μεθόδων 
αλιείας που είναι περισσότερο φιλικές προς τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 
Σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες έχουν αποφασιστεί μέτρα, τα οποία 
αφορούν στις παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο, μέτρα 
υδατοπεριβαλλοντικά, καθώς και μέτρα για τη δημόσια και τη ζωική υγεία. Σε 
γενικές γραμμές, προβλέπεται η στήριξη της παραδοσιακής 
υδατοκαλλιέργειας, η εφαρμογή μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, η 
παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας, η βιολογική καλλιέργεια σε 
κάποια είδη, αλλά και η δια βίου εκπαίδευση των απασχολούμενων του 
κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. 
Τα μέτρα κοινού ενδιαφέροντος στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας. Η 
επίτευξη των στόχων αυτών σχεδιάζεται να γίνει μέσα από την ανάπτυξη, 
αναδιάρθρωση και βελτίωση των χώρων υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη 
νέων μεθόδων κατάρτισης, την προώθηση ίσων ευκαιριών, τη διαχείριση και 
τον έλεγχο πρόσβασης σε αλιευτικές περιοχές, αλλά και τη δημιουργία ή την 
αναδιάρθρωση των οργανώσεων των παραγωγών. 
Η αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στοχεύει στην 
αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στις συγκεκριμένες ζώνες, 
τη διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και των θέσεων απασχόλησης. Οι 
περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο αυτό είναι περιοχές με θαλάσσια ακτή, 
παραλίμνια όχθη, με μικρές λίμνες ή εκβολές ποταμού. Επίσης, εντάσσονται 
περιοχές με σημαντικό επίπεδο απασχόλησης στους τομείς του κλάδου της 
αλιείας και γενικά περιοχές μικρότερες του επιπέδου NUTS III. Προτεραιότητα 
δίνεται στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, αλιεία σε στάδιο 
παρακμής και σε μικρές αλιευτικές κοινότητες. 
Η τεχνική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιστοιχεί στο 0,80% 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου, ενώ η τεχνική 
συνδρομή του κράτους μέλους μπορεί να φτάσει το 5% του προϋπολογισμού 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι στόχοι του μέτρου αφορούν στη 
δικτύωση παραγόντων σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
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περιοχών και τη δημιουργία δεξιοτήτων για την υλοποίηση της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου 
σύγκλισης του κράτους μέλους.  
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις της νέας ΚΑΠ 
στην περιοχή μελέτης. Οι τομείς παρέμβασης της Νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε κλάδους, οι οποίοι 
αποτελούν κυρίαρχους τομείς του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπως η γεωργία, 
η κτηνοτροφία, η αλιεία, ενώ επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη τομέων 
όπως ο αγροτουρισμός, οι γεωργικές επιχειρήσεις, οι υποδομές και το 
περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του 
παρόντος κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι τομείς παρέμβασης της 
νέας ΚΑΠ γενικά για τον Ελλαδικό χώρο, η εξειδίκευση αυτών σε επίπεδο 
περιφέρειας, ενώ τέλος επισημαίνονται οι επιπτώσεις της νέας ΚΑΠ στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. 
5.1 Οι Τομείς Παρέμβασης της Νέας ΚΑΠ  
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι τομείς παρέμβασης της νέας 
ΚΑΠ για τον Ελλαδικό χώρο και αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την αλιεία, με παρουσίαση των επιμέρους παρεμβάσεων ανά τομέα. 
5.1.1 Γεωργία - Κτηνοτροφία 
− Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γεωργών και των 
οικογενειών  τους. Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι φυσικά 
πρόσωπα (ιδιώτες), νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και συνεργαζόμενες 
εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι μέχρι 55% του συνολικού 
κόστους. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει: επενδύσεις στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις - ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας (σχέδια 
βελτίωσης), επενδύσεις στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια 
βελτίωσης) και δημιουργία Πρότυπων Αγροκτημάτων. 
− Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων  
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων για τη 
μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων της ζωικής και φυτικής 
παραγωγής με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του 
Περιβάλλοντος, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων. Οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι: 
ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), 
αλλά και οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους. Οι τομείς 
οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν μέσω του Προγράμματος είναι: η ζωική 
παραγωγή (κρέας, γάλα, πουλερικά, μέλι, ζωοτροφές) και η φυτική παραγωγή 
(δημητριακά, ρύζι, αραβόσιτος, οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, οίνος, 
αρωματικά φυτά, άνθη, ζάχαρη και καπνός). Το ποσοστό επιδότησης 
ανέρχεται έως το 50% του συνολικού κόστους. 
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− Νέοι Αγρότες 
Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων για μόνιμη 
εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο και η ενθάρρυνσή τους να ασχοληθούν 
με τη γεωργία με σκοπό την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.  
Το πρόγραμμα αφορά σε νέες ηλικιακά ομάδες, που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να ασχοληθούν για 
πρώτη φορά επαγγελματικά με γεωργικές δραστηριότητες σε δική τους 
γεωργική εκμετάλλευση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενισχύσεις: εφάπαξ 
πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, παρέχει δηλαδή 
οικονομικά κίνητρα με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης, που μπορεί να 
φτάσει στο ποσό των 25.000 ευρώ, αλλά και χαμηλότοκο δάνειο για την 
αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης.  
 
Εικόνα 5.1: Καταρράκτης στο Δήμο Πλατάνου 
Πηγή: Δήμος Πλατάνου, 2006 
 
− Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
αναβάθμιση της υπαίθρου με στόχο την οικονομική της αυτοδυναμία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση και διαφύλαξη των στοιχείων 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφορά σαφώς προσδιορισμένες περιοχές που 
επιλέγονται με βάση τα εξής κριτήρια: το χαρακτηρισμό τους ως ορεινές ή 
μειονεκτικές, τη μεγάλη σημασία του πρωτογενή τομέα για την τοπική 
οικονομία, την πληθυσμιακή τους συρρίκνωση και την απόσταση από μεγάλα 
αστικά κέντρα.  
Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας τέτοιες περιοχές είναι: η περιοχή του 
Ξηρομέρου, ο ορεινός όγκος του Βάλτου - Παναιτωλικού και ο ορεινός όγκος 
της Ναυπακτίας.  
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιώτες, αγρότες, νομικά 
πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρίες) και οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και οι επιχειρήσεις τους. Οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην ανάδειξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανάδειξη βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και τη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων 
είτε φυτικής είτε ζωικής παραγωγής. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως το 
55% του συνολικού κόστους (www.aitnia.gr). 
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− Εξισωτικές Αποζημιώσεις 
Είναι γνωστό ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών δίνουν χαμηλό εισόδημα στον παραγωγό εξαιτίας των 
μόνιμων φυσικών αντιξοοτήτων των περιοχών αυτών, όπως μεγάλα 
υψόμετρα, απότομες κλίσεις, μικρή βλαστική περίοδος, πτωχά - 
υποβαθμισμένα εδάφη, κτλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία 
εναλλακτικών πηγών απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την 
παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και για τη συνέχιση της άσκησης 
γεωργικών δραστηριοτήτων.  
Σκοπός του μέτρου είναι να αμβλύνει την κατάσταση αυτή, 
αντισταθμίζοντας ένα μέρος της απώλειας εισοδήματος με τη χορήγηση 
ετησίως εξισωτικής αποζημίωσης στους γεωργοκτηνοτρόφους, μόνιμους 
κατοίκους των περιοχών αυτών και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους.  
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και 
αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών ή 
μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών ή είναι μετακινούμενοι 
κτηνοτρόφοι, είναι ενήλικα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της 
ηλικίας τους. Επίσης, πρέπει να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 
20 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (περιλαμβανομένης και 
αυτής των βοσκοτόπων) και τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εισόδημα που ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Το συνολικό ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης που μπορεί να 
χορηγηθεί κατά περιοχή και δικαιούχο εξαρτάται από τον αριθμό των 
στρεμμάτων που κατέχει και αξιοποιεί σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά 
προβλήματα περιοχές, το είδος της εκμετάλλευσης (π.χ. τα αρωματικά φυτά 
έχουν μεγαλύτερη ενίσχυση από άλλες καλλιέργειες), εάν ανήκουν στο 
καθεστώς νέων Γεωργών ή αν είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, εάν 
είναι βιώσιμες οι εκμεταλλεύσεις τους, εάν έχουν επαγγελματική κατάρτιση και 
επιμόρφωση οι νέοι γεωργοί, εάν είναι οι δικαιούχοι κάτοικοι ορεινών 
περιοχών και δύναται να φτάσει στις ορεινές περιοχές μέχρι 5.500 ευρώ ανά 
δικαιούχο και στις μειονεκτικές περιοχές τα 5.000 ευρώ (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007). 
− Εφαρμογή και Τήρηση Προτύπων 
Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων  
Η προμήθεια και η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών 
πομποδεκτών, συσκευών ανάγνωσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών), η οποία 
επιβάλλεται στον κάτοχο αιγοπροβάτων από τον Κανονισμό 21/2004, από την 
1/1/2008, προκαλεί μια σημαντική δαπάνη για τον κάτοχο της εκμετάλλευσης 
και συνεπώς μια σημαντική απώλεια του εισοδήματός του. Σκοπός του 
μέτρου είναι η κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος του παραγωγού, με μια 
εφάπαξ ενίσχυση, την οποία θα λάβει μετά την πρώτη τοποθέτηση της 
ηλεκτρονικής σήμανσης στο κοπάδι του.  
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Εικόνα 5.2: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Δήμο Παλαίρου 
Πηγή: Δήμος Παλαίρου, 2006 
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προβούν στην εφαρμογή ηλεκτρονικής 
σήμανσης στα ζώα της εκμετάλλευσής τους. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως 
με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης, η οποία μειώνεται προοδευτικά σε 
ισόποσες δόσεις. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση στο πλαίσιο εφαρμογής του 
εν λόγω προτύπου. 
Χρήση Υπηρεσιών Συμβούλων στον Τομέα της Γεωργίας  
Στα πλαίσια του μέτρου αυτού οι αγρότες θα ενισχύονται για τις δαπάνες 
που καταβάλλουν για χρήση υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή των 
κανονιστικών προτύπων - πολλαπλή συμμόρφωση. Το μέτρο θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται μετά τη δημιουργία - εγκαθίδρυση των Υπηρεσιών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανασυγκρότησης της 
Υπαίθρου. 
− Ποιότητα Τροφίμων 
Συμμετοχή σε Καθεστώτα Ποιότητας Τροφίμων 
Στα πλαίσια του μέτρου αυτού θα χορηγείται ενίσχυση στους 
παραγωγούς, οι οποίοι συμμετέχουν οικειοθελώς σε Κοινοτικά προγράμματα 
βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους για 5 έτη υπό τη 
μορφή ετήσιας ενίσχυσης, η οποία δεν μπορεί αθροιστικά για το σύνολο των 
καθεστώτων ποιότητας του παρόντος μέτρου, να υπερβεί τα 3.000 ευρώ ανά 
εκμετάλλευση. 
Καθεστώς ενίσχυσης για την Προώθηση Προϊόντων Ποιότητας 
Στα πλαίσια του μέτρου αυτού δίνεται ενίσχυση σε Ενώσεις Παραγωγών 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 23 του Καν.817/04 και οι οποίες 
αποβλέπουν στην ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση 
γεωργικών προϊόντων ή ειδών διατροφής. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων 
περιορίζεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007). 
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Εικόνα 5.3: Κοπάδι αιγοπροβάτων 
Πηγή: Αγροτύπος, 2000. 
5.1.2 Αλιεία 
− Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του 
αλιευτικού στόλου των λιμνών και των λιμνοθαλασσών. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες σκαφών αλιείας 
εσωτερικών υδάτων που προβαίνουν σε αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό. 
Περιλαμβάνει κυρίως δύο δράσεις: την κατασκευή νέων σκαφών σε 
αντικατάσταση των παλαιών και τον εκσυγχρονισμό των νέων σκαφών. Το 
ποσοστό ενίσχυσης φτάνει έως το 40% του συνολικού κόστους. 
− Μεταποίηση και  Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων 
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας των 
αλιευτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, συλλογικούς φορείς και οργανώσεις και φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέων επιχειρήσεων μεταποίησης 
και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση 
υφισταμένων επιχειρήσεων, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί 
να φτάσει έως 60% του επιλέξιμου κόστους. 
− Υδατοκαλλιέργειες 
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση 
των επιχειρήσεων του τομέα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις τους, συλλογικούς φορείς, συνεταιρισμούς, 
οργανώσεις και φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει την ίδρυση, 
τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Το 
ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει ως 55% του συνολικού κόστους.  
− Κοινωνικοοικονομικά μέτρα 
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των εργαζομένων στον κλάδο 
της αλιείας και η ανανέωση των ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα 
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απευθύνεται σε επαγγελματίες αλιείς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανά 
περίπτωση. Περιλαμβάνει δράσεις όπως: πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων, 
πριμοδότηση για δημιουργία δραστηριοτήτων πέραν από τις αλιευτικές, 
πριμοδότηση στους νέους αλιείς και οικονομικά κίνητρα για απόσυρση 
αλιευτικών σκαφών (www.aitnia.gr). 
 
Εικόνα 5.4: Πυλάδα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2007 
5.2 Οι Τομείς Παρέμβασης της Νέας ΚΑΠ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος. 
Με βάση τη μελέτη που διεξήχθη από τη Γενική Γραμματεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Αύγουστο του 2007 για 
την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, προτάθηκαν 
ανά τομέα οι παρακάτω παρεμβάσεις. 
5.2.1 Παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα  
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες εξειδικεύονται και ανά νομό, 
αφορούν στα παρακάτω: 
• Ανάπτυξη βιολογικής Γεωργίας. Αφορά σε καλλιέργειες όπως: αμπέλι, 
ελιά, εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά. Η βιολογική γεωργία μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, κυρίως 
σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.  
• Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών. Με σκοπό τη διατήρηση του 
γεωργικού εισοδήματος και τη συνέχιση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων σε γόνιμες περιοχές της Περιφέρειας (Νομός 
Αιτωλοακαρνανίας). Για την παραγωγή βιοντήζελ, οι προτεινόμενες 
καλλιέργειες είναι η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος και το βαμβάκι 
(βαμβακόσπορος), ενώ για την παραγωγή βιοαιθανόλης οι αντίστοιχες 
καλλιέργειες είναι το γλυκό σόργο, το σιτάρι, το κριθάρι, τα 
ζαχαρότευτλα και ο αραβόσιτος. Το πεδίο εφαρμογής της 
συγκεκριμένης παρέμβασης είναι ολόκληρη η Περιφέρεια και κυρίως οι 
περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.  
• Ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας. Προτείνεται να εφαρμοστεί στις 
καλλιέργειες του καρπουζιού, των ενεργειακών φυτών και των 
κτηνοτροφικών προϊόντων.  
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• Υιοθέτηση πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Εφαρμόζεται πιο 
εύκολα σε καλλιέργειες χαμηλών εισροών, όπως η ελιά, το αμπέλι, 
κ.α., οι οποίες προτείνονται για την εφαρμογή της μεθόδου στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης 
είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και η στήριξη των μικρών παραγωγών.  
• Ανάπτυξη καλλιέργειας σπαραγγιού. Προτείνεται ως αντικατάσταση 
της καλλιέργειας καπνού. Απαιτείται η ίδρυση Ομάδας Παραγωγών η 
οποία, μέσω της εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τη συγκεκριμένη 
καλλιέργεια και την εμπορία της, μπορεί να καθοδηγήσει τους 
παραγωγούς στις καλλιεργητικές πρακτικές που πρέπει να 
υιοθετήσουν, βοηθώντας τους να αυξήσουν το γεωργικό τους 
εισόδημα. Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι 
κυρίως οι αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας και ιδιαίτερα οι περιοχές 
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.  
• Ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας. Διαφοροποίηση, αναβάθμιση και 
πιστοποίηση της ποιότητας των συστημάτων εκτροφής, δημιουργία 
επώνυμων κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τις 
σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες. Επιπλέον, εισαγωγή 
αιγοπροβατοτροφικών μονάδων στη βιολογική κτηνοτροφία, τόσο 
γαλακτοκομικής όσο και κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης, 
Σχεδιασμός και προγραμματισμός της παραγωγής εγχώριων 
βιολογικών ζωοτροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής και 
διαρκής εφοδιασμός της αγοράς. Τέλος, δημιουργία κατάλληλων 
υποδομών, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως αυτό 
της πώλησης βιολογικών ζωοτροφών ως συμβατικών, λόγω έλλειψης 
των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων και βιολογικών 
ξηραντηρίων. Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης 
είναι κυρίως οι ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές Νομών 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.  
• Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών μονάδων. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, ενθάρρυνση των 
επενδύσεων για αναδιοργάνωση των μονάδων μέσω της χρήσης 
μεθόδων σύγχρονου μάνατζμεντ, προκειμένου να υιοθετηθούν 
πρακτικές αειφόρου διαχείρισης και τα τελικά προϊόντα να αποκτήσουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης, εκσυγχρονισμός των τοπικών 
μονάδων, προκειμένου να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε 
ανταγωνιστική πίεση που προέρχεται είτε από όμορες περιοχές, είτε 
από τη διεθνή αγορά. Ο εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών μονάδων 
περιλαμβάνει:  
o Βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου (γενετική βελτίωση με τη βοήθεια 
του ΕΘΙΑΓΕ).  
o Εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού.  
o Υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών επεξεργασίας 
υπολειμμάτων.  
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o Αύξηση του μεγέθους των μικρών ποιμνίων με στόχο την 
αναβάθμισή τους σε μονάδες επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
o Βελτίωση των μεθόδων εκτροφής, ευρύτερη χρήση της 
πληροφορικής και εφαρμογή των νέων επιστημονικών 
επιτευγμάτων.  
Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι οι αγροτικές 
περιοχές της Περιφέρειας και ιδιαίτερα οι ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές.  
− Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών. Προτείνονται ως αντικατάσταση 
της καλλιέργειας βαμβακιού, σιτηρών κ.λπ., κυρίως για παραγωγή 
αραβοσίτου για ενσίρωση με προώθηση της καλλιέργειάς τους για 
μείωση του κόστους αγοράς ζωοτροφών και για παραγωγή ποιοτικών 
κτηνοτροφικών φυτών, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των 
τελικών ζωικών προϊόντων, καθώς και την ποιότητά τους. 
Προβλέπεται αύξηση των εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά κατά 20% 
έως το 2013. Σημαντικές καλλιέργειες αποτελούν ο αραβόσιτος και η 
μηδική για ενσίρωση. Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης 
παρέμβασης είναι κυρίως οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. 
− Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων.  
Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι όλες οι 
αγροτικές περιοχές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
− Ανάπτυξη κτηνοτροφίας. Αύξηση του συνολικού ζωικού κεφαλαίου της 
Περιφέρειας με ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στις ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές, κυρίως των Νομών Αιτωτολοακαρνανίας και 
Αχαΐας και την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας και στους τρεις Νομούς 
της Περιφέρειας. Δημιουργία μονάδων οικονομικά βιώσιμων (όχι 
απαραίτητα μεγάλου μεγέθους), με καθετοποίηση της παραγωγής 
τους, προκειμένου να επιτύχουν μείωση του κόστους παραγωγής και 
αύξηση του ακαθάριστου κέρδους. Επίσης, διασφάλιση της 
κατοχύρωσης της ελληνικής φέτας, που θα δώσει νέες προοπτικές 
στην αγορά της Περιφέρειας και η οποία μέσα από τα κατάλληλα 
κανάλια εμπορίας και προώθησης, μπορεί να κερδίσει ένα μεγάλο 
μέρος της αγοράς του εξωτερικού. Τέλος, αξιοποίηση των ζωικών 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και των παραδοσιακών προϊόντων 
της Περιφέρειας, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους 
και να μπορέσουν να προσελκύσουν και νέες ομάδες καταναλωτών, οι 
οποίοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων. Το 
πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης για την 
αιγοπροβατοτροφία είναι κυρίως οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας και 
Αχαΐας (ορεινές και ημιορεινές περιοχές), ενώ για τα βοοειδή 
(γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής) οι περιοχές εφαρμογής 
είναι οι Νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.  
− Δημιουργία Ομάδας Παραγωγών για την παραγωγή προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας.  
Στόχοι της παρέμβασης είναι:  
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o Η εφαρμογή κοινών κανόνων παραγωγής, ιδίως σε θέματα 
ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, χρήσης συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικών πρακτικών.  
o Η θέσπιση κοινών κανόνων για την παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις μεθόδους συγκομιδής και διάθεσης.  
o Η προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των 
παραγωγών που είναι μέλη της ομάδας, όσον αφορά στις 
απαιτήσεις της αγοράς.  
o Η από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της 
κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων και της διάθεσης της 
παραγωγής στους φορείς εμπορίας. 
Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι κυρίως ο 
Νομός Αιτωλοακαρνανίας (λιμνοθάλασσες - παράκτιες περιοχές).  
− Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δασών. 
Δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων 
με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την αειφορική 
αξιοποίηση των δασικών πόρων και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Από την έρευνα πεδίου, οι δασικές περιοχές της 
Περιφέρειας που χρήζουν άμεσης προστασίας και διαχείρισης είναι 
κυρίως οι Νομοί Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.  
5.2.2 Παρεμβάσεις στο δευτερογενή τομέα  
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: 
− Δημιουργία μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης κτηνοτροφικών 
προϊόντων, όπως:  
o Δημιουργία δύο τυροκομείων, για τη μεταποίηση 
αιγοπροβατοτροφικών προϊόντων, κυρίως στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας.  
o Δημιουργία ενός τυροκομείου και μίας μονάδας τυποποίησης 
αγελαδινού γάλακτος στο Νομό Ηλείας.  
− Δημιουργία συσκευαστηρίων οπωροκηπευτικών, κυρίως για τα 
γεώμηλα για τα οποία πρέπει να δημιουργηθούν Οργανώσεις 
Παραγωγών που θα επιληφθούν της συσκευασία τους και της 
αποστολής του προϊόντος στις αγορές προς πώληση. Προτείνεται η 
ίδρυση δύο μονάδων στο Νομό Αχαΐας και μίας στο Νομό Ηλείας.  
− Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων βιολογικών προϊόντων. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σε όλη την Περιφέρεια.  
− Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ενεργειακών φυτών. Σχεδιάζεται η 
δημιουργία μονάδας βιοκαυσίμων στην Πάτρα, η οποία θα πρέπει να 
συνοδευτεί από εκπαίδευση τόσο στελεχών όσο και προσωπικού για 
την επάνδρωσή της.  
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− Δημιουργία μονάδων τυποποίησης για το ελαιόλαδο. Η συγκεκριμένη 
παρέμβαση αφορά κυρίως στο Νομό Αχαΐας λόγω της 
προσπελασιμότητάς του σε σχέση με τους άλλους Νομούς, καθώς και 
στο Νομό Ηλείας λόγω της υψηλής παραγωγής του σε ελαιόλαδο.  
− Εκσυγχρονισμός σφαγείων, που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και 
εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (HACCP) για την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, χωρίς υψηλό μικροβιακό φορτίο, αλλά και 
σύστημα ελέγχου όχι μόνο για θέματα υγιεινής και καθαριότητας, αλλά 
και για την ιχνηλασιμότητα των σφαγίων κρεάτων. Η παρέμβαση 
αφορά σε όλη την Περιφέρεια.  
− Δημιουργία τριών μονάδων επεξεργασίας κρέατος (μία σε κάθε έναν 
από τους Νομούς της Περιφέρειας), προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες επεξεργασίας των τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση έχει πεδίο εφαρμογής κυρίως τους Δήμους 
Αστακού, Ανακτορίου, Αλυζίας, Μενιδίου, Οινιάδων, Μεσολογγίου και 
Αιτωλικού.  
− Δημιουργία συσκευαστηρίων αλιευτικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη 
παρέμβαση έχει πεδίο εφαρμογής τους Δήμους Αστακού, Ανακτορίου, 
Αλυζίας, Μενιδίου, Οινιάδων, Μεσολογγίου και Αιτωλικού.  
5.2.3 Παρεμβάσεις στον τριτογενή τομέα  
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν στην ανάπτυξη και προβολή 
του τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ανάπτυξη του εμπορίου. Πιο 
συγκεκριμένα προτείνονται τα παρακάτω. 
− Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
εξής έργα:  
o Δημιουργία ξενώνων κυρίως στους Νομούς Αχαΐας (Δήμοι Πατρών, 
Αροανίας, Δύμης, Ωλενίας, Τριταίας), Ηλείας (Δ. Αμαλιάδας, Αρχαία 
Ολυμπία) και Αιτωλοακαρνανίας (Δ. Στράτου, Αποδοτίας, Χάλκειας, 
Δ. Θέρμου).  
o Τουριστική αξιοποίηση του φράγματος Πηνειού – Αρχαία Ηλίδα στο 
Νομό Ηλείας (Δ. Αμαλιάδας).  
o Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στο Νομό Ηλείας (Δ. Αρχαίας 
Ολυμπίας). 
o Αναπλάσεις χώρων στους Νομούς Αχαΐας (Δ. Πατρών), Ηλείας (Δ. 
Αρχαίας Ολυμπίας) και Αιτωλοακαρνανίας (Δ. Χάλκειας). 
o Αξιοποίηση φαραγγιών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (Δ. 
Αποδοτίας). 
o Ανάπτυξη αρχαίας πόλης Στράτου και τεχνητής λίμνης Στράτου και 
Καστρακίου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (Δ. Στράτου). 
Οι περιοχές εφαρμογής του πεδίου είναι περιοχές ΟΠΑΑΧ, Leader και 
περιοχές ιδιαίτερου κάλλους (Natura, Ramsar, κ.λπ.). 
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− Πιστοποίηση μελιού ως προϊόν ΠΓΕ. Η παρέμβαση αφορά κυρίως 
στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας.  
− Δικτύωση και οργάνωση εμπορίας. Ειδικότερα προτείνονται:  
o Δημιουργία επενδύσεων τόσο ανθρώπινου κεφαλαίου σε θέματα 
εμπορίας, όσο και τεχνικής υποδομής.  
o Προώθηση εμπορίας των προϊόντων αυτών – βιολογικών – 
ονομασίας προέλευσης.  
Πιο συγκεκριμένα, για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας προτείνεται:  
o Ανάπτυξη της αγοράς των τροφίµων βιολογικής γεωργίας, με άξονα 
την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, την παροχή 
περισσότερων πληροφοριών και την καλύτερη προβολή σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις, την τόνωση της χρήσης του 
λογότυπου της Ε.Ε. στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγόμενων, την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά στα διάφορα 
πρότυπα και την ταυτόχρονη βελτίωση των διαθέσιμων στατιστικών 
στοιχείων για την παραγωγή, την προσφορά και τη ζήτηση ως 
εργαλείων άσκησης πολιτικής και προώθησης στην αγορά.  
o Αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας χρηματοδότησης της 
βιολογικής γεωργίας, ενθαρρύνοντας τα κράτη µέλη να 
αξιοποιήσουν περισσότερο και µε μεγαλύτερη συνέπεια τα διάφορα 
µέσα αγροτικής ανάπτυξης, λόγου χάριν µέσω των εθνικών 
σχεδίων δράσης και ενισχύοντας την έρευνα για τη βιολογική 
γεωργία. 
o Βελτίωση και ενίσχυση των κοινοτικών προτύπων για τη βιολογική 
γεωργία και των απαιτήσεων που αφορούν τις εισαγωγές και τους 
ελέγχους.  
o Αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.  
o Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για επιστημονικές και τεχνικές 
γνωμοδοτήσεις.  
o Περαιτέρω εναρμόνιση και ενίσχυση των προτύπων µέσω των 
διεθνών οργανισμών. Βελτίωση των προτύπων, π.χ. όσον αφορά 
στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. 
o Συμπλήρωση των προτύπων σε πεδία που δεν καλύπτονται 
σήµερα, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες ή των προτύπων 
που σχετίζονται µε το περιβάλλον, η χρήση ορυκτών πηγών 
ενέργειας κ.λπ., η επεξήγηση των προτύπων που απαγορεύουν τη 
χρήση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ), η αύξηση 
της αποδοτικότητας και της διαφάνειας του συστήµατος ελέγχου 
και, τέλος αύξηση της αποτελεσµατικότητας των διατάξεων που 
διέπουν τις εισαγωγές.  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας. 
− Ενέργειες προώθησης και προβολής τοπικών προϊόντων (μέλι, ελιά).  
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Ειδικότερα προτείνονται: 
o Έντονη και συστηματική προβολή των προϊόντων. 
o Έντονη επικοινωνιακή πολιτική. 
o Διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας εξωστρεφής κουλτούρας των 
φορέων. 
o Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων. 
o Ενδυνάμωση και δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών σε 
κάθε επίπεδο αγοράς (Τοπική, Εθνική και Διεθνής). 
o Εισαγωγή – Πρόσβαση – Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας 
(ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές αγορές, Εικονική Τεχνόπολις, 
Δικτύωση κ.λπ.). 
o Ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δικτύων διανομής (υποδομές – 
εμπλεκόμενοι φορείς – μεταφορικά μέσα). 
o Οργάνωση τοπικών ημερίδων ή εκδηλώσεων ενημέρωσης. 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά το σύνολο της Περιφέρειας. 
− Πιστοποίηση δασικής διαχείρισης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά 
στις δασικές περιοχές της Περιφέρειας.  
− Πιστοποίηση δασικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά 
στο σύνολο της Περιφέρειας.  
5.2.4 Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση  
Στη συγκεκριμένη ενότητα προτείνονται τα παρακάτω: 
− Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, τοπικής ανάπτυξης και εταιρικής σχέσης, προώθησης 
και διαφοροποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα όσον 
αφορά στους παρακάτω τομείς:  
o Προστασία του Περιβάλλοντος (Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων, 
ορθολογική διαχείριση λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων, ορθές 
πρακτικές διαχείρισης υδάτων, κ.λπ.).  
o Τήρηση Κ.Ο.Γ.Π.  
o Τοπική Ανάπτυξη και Εταιρική Σχέση (ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη συνεργατικότητας μεταξύ 
παραγωγών, κ.λπ.).  
o Προώθηση και διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων 
(συμπληρωματικότητα αγροτικού εισοδήματος, κ.λπ.).  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας. 
− Ίδρυση Κέντρου Έρευνας & Εφαρμογών Αγροτικής Οικονομίας, 
προκειμένου να γίνει σύνδεση της έρευνας και της παραγωγής. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας.  
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− Προώθηση ενεργειών κατάρτισης σε θέματα όπως:  
o Κόστος παραγωγής των διάφορων προϊόντων καλλιέργειας.  
o Διαφορές συμβατικής και άλλων μορφών καλλιέργειας (π.χ. 
βιολογικής).  
o Νέες τεχνολογίες όπως εφαρμογές Η/Υ και η εξοικείωσή τους με 
αυτές.  
o Επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών για το κάθε προϊόν.  
o Βασικά χαρακτηριστικά των εδαφών και πώς αυτά επηρεάζουν την 
παραγωγή των προϊόντων.  
o Αρχές καταπολέμησης των ζιζανίων με αμειψισπορά και με τη 
χρήση των πολλαπλών καλλιεργειών έναντι της χημικής 
καταπολέμησης στις κλασικές καλλιέργειες.  
o Βασικές αρχές πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων.  
o Μέσα συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων.  
o Καλλιεργητικές πρακτικές των οπωροκηπευτικών, της ελιάς και του 
αμπελιού.  
o Αναγκών των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία.  
o Αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο στάδιο 
της παραγωγής, ώστε να ολοκληρώνεται ομαλά και χωρίς 
προβλήματα η παραγωγή τους.  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά το σύνολο της Περιφέρειας.  
− Επέκταση της χρήσης πληροφορικής και διαδικτύου (υιοθέτηση 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - ΤΠΕ). Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας. 
− Πληροφόρηση και εκπαίδευση για δραστηριότητες προώθησης και 
εμπορίας, όπως:  
o Βασικοί κανόνες που διέπουν το marketing και την εμπορία των 
προϊόντων. 
o Περιεχόμενο των κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν στις καλλιέργειες.  
o Κόστος διαφόρων κατηγοριών προϊόντων και σύγκριση με το 
αντίστοιχο κόστος μιας μη συμβατικής καλλιέργειας (π.χ. 
βιολογική). 
o Πολιτικές προώθησης προϊόντων. 
o Ρόλος των Οργανισμών Πιστοποίησης Προϊόντων, οι αρμοδιότητές 
τους και οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας.  
o Ίδρυση Κέντρου Έρευνας & Εφαρμογών Αγροτικής Οικονομίας. Η 
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παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί κυρίως στην περιοχή του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας. 
5.2.5 Παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον  
− Αλιευτική αξιοποίηση και προστασία λιμνοθαλασσών. Η παρέμβαση 
αφορά σε:  
o Βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την αλιευτική 
αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών με σκοπό τη βάση προγράμματος 
εκμετάλλευσής τους από υπεύθυνους φορείς.  
o Στήριξη του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας τους (εκτατική 
μορφή υδατοκαλλιέργειας) για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο 
του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.  
o Εκπόνηση ειδικών μελετών ανά λιμνοθάλασσα για τον καθορισμό 
των απαιτούμενων, φιλικών προς το περιβάλλον και συμβατών με 
τις διεθνείς συμβάσεις, έργων.  
Οι περιοχές όπου θα υλοποιηθεί η παρέμβαση αυτή είναι κυρίως οι 
Νομοί:  
o Αχαΐας: Λίμνη Πρόκοπου  
o Αιτωλοακαρνανίας: λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, Αιτωλικού, 
Βορείου και Διαύλου Κλείσοβας, Θολή, Κλείσοβα, Παλαιοπόταμος, 
Πεταλά-Σούπη, Σαλτίνη, Κοκάλα, Μπούκα, Μυρτάρι και Ρούγα.  
o Ηλείας: λιμνοθάλασσα Κοτύχι, παλιές αλυκές. 
− Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτων. Η 
παρέμβαση περιλαμβάνει:  
− Μελέτη του υδατικού δυναμικού και ισοζυγίου της περιοχής της 
υδρολογικής λεκάνης της λιμνοθάλασσας. 
− Μελέτη χαρτογράφησης όλων των ρυπογόνων δράσεων της 
προστατευόμενης περιοχής. 
− Χωροθέτηση επιτρεπόμενων δράσεων. 
− Παρατηρητήριο εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υδάτων. 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά τις περιοχές Natura.  
− Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης γεωργικών 
αποβλήτων. Η παρέμβαση περιλαμβάνει: 
o Μελέτη χαρτογράφησης όλων των ρυπογόνων γεωργικών και 
κτηνοτροφικών δράσεων της προστατευόμενης περιοχής.  
o Χωροθέτηση επιτρεπόμενων δράσεων.  
o Παρατηρητήριο εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.  
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Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας.  
− Συνέχιση προγράμματος απονιτροποίησης με: 
o Χωρικό καθορισμό του προβλήματος.  
o Ανάπτυξη προγράμματος αντιμετώπισής του. 
o Παρατηρητήριο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.  
Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι κυρίως ο Νομός Ηλείας.  
− Προστασία βιοποικιλότητας. Ειδικότερα προτείνεται:  
o Η καταγραφή όλων των υφιστάμενων πληθυσμών της περιοχής. 
o Ο εντοπισμός των πληθυσμών εκείνων οι οποίοι βρίσκονται σε 
συρρίκνωση και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με άρση 
των παραγόντων που οδήγησαν στο πρόβλημα. Σαν πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι όλες οι 
προστατευόμενες περιοχές.  
o Δάσωση εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων. Ειδικότερα 
προτείνεται: 
→ Καταγραφή όλων των συγκεκριμένων εκτάσεων.  
→ Δάσωση των οριακών γεωργικών εκτάσεων με ενδημικά είδη με 
χρηματοδότηση των δικαιούχων.  
→ Το φυτευτικό υλικό θα παραχθεί σε ειδικά φυτώρια διότι δεν 
υπάρχουν τα είδη αυτά συνήθως στο εμπόριο.  
→ Παροχή συμπληρωματικού εισοδήματος στον πληθυσμό των 
ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.  
→ Άρση της πληθυσμιακής απερήμωσης σε μειονεκτικές περιοχές.  
→ Η εναλλακτική χρησιμοποίηση γεωργικών γαιών για την 
ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
→ Η συμβολή της δάσωσης γεωργικών γαιών στην ισόρροπη και 
βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα εφαρμοστεί στις ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές της Περιφέρειας. 
− Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Ειδικότερα 
προτείνονται:  
o Παραγωγή έντυπου υλικού για την ευαισθητοποίηση 
συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού όπως: μαθητές, αγρότες, 
επιχειρηματίες κ.α.  
o Διοργάνωση ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων στην περιοχή. 
o Υποστήριξη δράσεων άλλων περιβαλλοντικών ομάδων, συλλόγων, 
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Μ.Κ.Ο.  
o Δημιουργία website για την περιοχή της λιμνοθάλασσας και τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.  
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά το σύνολο της Περιφέρειας.  
− Δράσεις ενίσχυσης περιοχών Natura. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 
αφορά τις περιοχές Natura.  
5.2.6 Παρεμβάσεις στο πολιτισμικό περιβάλλον 
Αφορά σε δράσεις οι οποίες στηρίζουν: 
− Την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών. Περιλαμβάνει την 
αποκάλυψη, αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη των παραδοσιακών 
οικισμών της Περιφέρειας, ο πλούτος των οποίων είναι μοναδικός και 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εξέλιξη του πολιτισμού στον 
Ελλαδικό χώρο. Αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας, με έμφαση στις 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές.  
− Τη δημιουργία Μουσείου αγροτικής λαογραφικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο Νομό Ηλείας, λόγω της ιστορίας του σε γεωργικές 
πρακτικές.  
− Τη δημιουργία κέντρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλους του 
Νομούς της Περιφέρειας.  
− Τη σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών, για περιοχές 
ΟΠΑΑΧ, Leader, Natura, και δασικές περιοχές.  
− Τις δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς για το σύνολο της Περιφέρειας. 
5.2.7 Παρεμβάσεις στην τεχνική υποδομή  
− Αναδασμός γεωργικών εκτάσεων. Αφορά στις αγροτικές περιοχές της 
Περιφέρειας που καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.  
− Ολοκλήρωση μητρώου παραγωγών. Ειδικότερα αφορά στη διόρθωση, 
τη συνεχή συμπλήρωση και ενημέρωση του ελαιοκομικού και 
αμπελουργικού μητρώου από εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας.  
− Εκσυγχρονισμός και βελτίωση αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων. 
Περιλαμβάνει εγγειοβελτιωτικά έργα μικρής και μέσης κλίμακας, καθώς 
και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων όπως: εκσυγχρονισμοί 
αρδευτικών δικτύων, αρδευτικά έργα ταμίευσης και εκμετάλλευσης 
επιφανειακών απορροών (λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα), έργα 
μεταφοράς και διανομής νερού της ταμίευσης, έργα εμπλουτισμού 
υπογείων υδροφορέων, αντλιοστάσια κ.λπ. Οι Δήμοι που χρειάζονται 
στήριξη σε αυτό το τομέα είναι κυρίως οι  Δήμοι των Νομών:  
o Αχαΐας: Δ. Ερινέου, Δ. Φάρων  
o Ηλείας: Δ. Πύργου (λίμνη Κιάφα, λίμνη Κοτυχίου), Δ. Αρχαίας 
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Ολύμπίας, Δ. Τραγάνου  
o Αιτωλοακαρνανίας: Δ. Νεάπολης  
− Οριοθέτηση και θεσμοθέτηση ζωνών ειδικών χρήσεων. Ειδικότερα 
προτείνεται:  
o Μελέτη οριοθέτησης των ζωνών ειδικών χρήσεων και 
o Θεσμοθέτηση  των ζωνών ειδικών χρήσεων.  
Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού χρήσιμο είναι να αναφερθεί το ιδιαίτερο 
και σημαντικό πρόβλημα της χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας και 
ειδικότερα αυτών της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εξ αιτίας της έλλειψης 
«Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» (Π.Ο.Α.Υ.). Πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι οι περιοχές των Νομών 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.  
− Δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων όπου κρίνεται απαραίτητο και 
βελτίωση ή επέκταση υφιστάμενων καταφυγίων, με σκοπό την αύξηση 
της δυναμικότητάς τους, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους 
και την υποστήριξη του αλιευτικού δυναμικού της Περιφέρειας. Η 
παρέμβαση αφορά στις παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας.  
− Βελτίωση αλιευτικών λιμένων, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας 
ελλιμενισμού και εκφόρτωσης των προϊόντων αλιείας. Αφορά στο 
σύνολο της Περιφέρειας.  
− Αξιοποίηση του λιμανιού της Κυλλήνης μέσα από δράσεις όπως:  
o Δημιουργία Ψυκτικών Θαλάμων.  
o Δημιουργία Silo. 
o Εγκαταστάσεις υποδοχής αγροτικών προϊόντων.  
o Χώρος αποθήκευσης και διακίνησης Containers.  
Η παρέμβαση αφορά στην περιοχή Κυλλήνης του Νομού Ηλείας.  
− Βελτίωση Αγροτικού Δικτύου. Η παρέμβαση αφορά στο σύνολο της 
Περιφέρειας, αλλά οι περιοχές που το αγροτικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα 
παλιό και χρήζει άμεσης ανακατασκευής είναι κυρίως του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι Πλατάνου, 
Αποδοτίας, Θεστιέων και Νεάπολης.  
− Δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στο Νομό Ηλείας.  
5.3 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Νέας ΚΑΠ στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας 
Από τη σειρά των μέτρων των σχετικών με τον πρωτογενή τομέα που 
περιγράφηκαν προηγούμενα, συμπεραίνεται ότι τα μέτρα αυτά δημιουργούν 
δικλείδες ασφαλείας για τους παραγωγούς και συμβάλλουν στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και τη στήριξη του εισοδήματος του τοπικού 
πληθυσμού. Ενισχύσεις προβλέπονται τόσο για όσους ήδη ασχολούνται 
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αποκλειστικά με τον αγροτικό τομέα, όσο και για εκείνους που θέλουν να 
ασχοληθούν ως νέοι αγρότες. Οι εν λόγω δράσεις αναμένεται να 
προσελκύσουν νέους ανθρώπους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ παράλληλα στοχεύουν στη συγκράτηση του ενεργού 
πληθυσμού του νομού στις αγροτικές περιοχές.  
Η ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω των 
εξισωτικών αποζημιώσεων αναμένεται να δώσει νέα πνοή στις περιοχές 
αυτές του νομού που μέχρι σήμερα μαραζώνουν οικονομικά. Η πρόωρη 
συνταξιοδότηση των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα αποτελεί επίσης 
ένα μέτρο με πολλαπλά οφέλη, καθώς οι αγρότες αποτελούσαν μέχρι σήμερα 
το πιο αδικημένο κομμάτι του ασφαλιστικού συστήματος, με χαμηλές 
συντάξεις, συνταξιοδότηση σε μεγάλη ηλικία και ελλιπή ιατρική κάλυψη. Το 
μέτρο αυτό στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης αυτής, αλλά ταυτόχρονα 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 
Επιπλέον, η στήριξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στη μεταποίηση 
και εμπορία των αγροτικών προϊόντων αναμένεται να δώσει προοπτικές 
ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα στο νομό, ο οποίος δεν παρουσιάζει 
αξιόλογη ανάπτυξη έως τώρα. Η διασφάλιση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
έτσι ώστε τα προϊόντα που προέρχονται από τις παραγωγικές μονάδες του 
νομού να αποκτήσουν μία σημαντική θέση στις αγορές και να ανταγωνίζονται 
με αξιώσεις προϊόντα άλλων περιοχών στη βάση της ποιότητάς τους. Η 
παροχή συμβουλευτικής δράσης από ειδικούς προς τους παραγωγούς 
καθιστά ευκολότερη την επίτευξη του παραπάνω στόχου, καθώς οι 
περισσότεροι απασχολούμενοι του τομέα στην περιοχή μελέτης είναι 
ανειδίκευτοι, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, στηριζόμενοι κυρίως στην 
εμπειρία τους, γεγονός που δεν ευνοεί τη στήριξη της παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε. 
Στον κλάδο της αλιείας σημαντικά κρίνονται τα μέτρα που αφορούν στην 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, καθώς θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σκάφη κατάλληλα για το είδος της αλιείας που 
εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή που δεν θίγουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, το 
οποίο στην περιοχή μελέτης είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, λόγω των 
προστατευόμενων περιοχών του νομού, ιδιαίτερα στη Λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου και στον Κόλπο του Αμβρακικού. 
Επιπρόσθετα, τα μέτρα που αφορούν στη μεταποίηση των αλιευτικών 
προϊόντων είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του 
δευτερογενή τομέα στο νομό, αφού έως τώρα δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη 
μονάδα μεταποίησης και επεξεργασίας των αλιευμάτων στην περιοχή. Τα 
μέτρα που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση των αλιέων της περιοχής και τη 
στήριξη των νέων αλιέων είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικά. Σε γενικές 
γραμμές, σημαντικά είναι τα ποσοστά των ενισχύσεων, αποτελώντας μία 
βάση για το ξεκίνημα ενός ελπιδοφόρου προγράμματος. 
Στο θέμα της δημιουργίας του αγροτουριστικού προϊόντος έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα, ειδικότερα με τη στήριξη και ενίσχυση αρκετών περιοχών 
του νομού και ιδιαίτερα των ορεινών μέσω του προγράμματος Leader+. Με τη 
βοήθεια του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει να 
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εκτελούνται έργα που αφορούν στην κατασκευή αγροτουριστικών 
καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, εργαστηρίων επεξεργασίας και 
μεταποίησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων, αλλά και στη δημιουργία 
πρότυπων αγροκτημάτων, τα οποία θα προσφέρουν τη δυνατότητα 
επίσκεψης και δράσης από τον ίδιο τον επισκέπτη, αφού θα μπορεί να 
συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες και την παραγωγική δραστηριότητα. 
Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή ενισχύεται ακόμη 
περισσότερο από το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, το 
οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις σε ιδιώτες, αλλά και στους ίδιους τους αγρότες 
για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, σε συνδυασμό 
με το φυσικό πλούτο της περιοχής, προσφέρονται ακόμη μεγαλύτερες 
δυνατότητες αξιοποίησης και υγιούς ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. 
Τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στον αγροτικό τομέα 
στην περιοχή μελέτης αφορούν σε μερίδα παραγωγών, οι οποίοι 
ασχολούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα με την παραγωγή συγκεκριμένης 
καλλιέργειας, όπως ο καπνός και με τα νέα μέτρα αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την καλλιέργεια αυτή, χάνοντας έτσι μέρος των εσόδων τους, 
αφού θα πρέπει να καλλιεργήσουν νέα είδη, χωρίς να διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις ή την εμπειρία αλλά ενδεχομένως και τους πόρους που 
απαιτούνται για το σκοπό αυτό.  
Συγκεκριμένα, στο νομό τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή της νέας 
ΚΑΠ έχει μειωθεί σημαντικά η καλλιέργεια του καπνού και πολλές ποικιλίες 
δεν καλλιεργούνται πλέον. Μέσα από τη νέα ΚΑΠ προωθείται η καλλιέργεια 
καπνού ανατολικού τύπου, αλλά η ποσότητα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση 
με παλαιότερα. Επίσης, στο νομό γίνονται δοκιμές με καλλιέργειες που έως 
τώρα δεν προτιμούνταν, ώστε να βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση για τους 
παραγωγούς. Γενικότερα υπάρχει μία στροφή προς τις καλλιέργειες και την 
κτηνοτροφία βιολογικού τύπου, καθώς αυτές προωθούνται από τη νέα ΚΑΠ 
με βάση τη ζήτηση της αγοράς (Εφημερίδα Δημοτική Ενότητα, 2006). 
Οι καπνοκαλλιέργειες στο νομό Αιτωλοακαρνανίας θεωρούνται πλέον 
είδος υπό εξαφάνιση. Η περιοχή παρήγαγε περίπου 25.000 τόνους καπνά, 
κυρίως τύπου Virginia, καλλιεργώντας 70.000 στρέμματα. Το πρώτο έτος 
εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, η παραγωγή καπνού σε επίπεδο χώρας μειώθηκε 
κατά 78%. Μετά την πλήρη αποσύνδεση των κοινοτικών ενισχύσεων-
πριμοδοτήσεων από την παραγωγή καπνών, πάνω από τους μισούς των 
50.000 καπνοπαραγωγών εγκατέλειψαν την καλλιέργεια του προϊόντος. Οι 
άλλοτε πολλά υποσχόμενες δυτικού τύπου ποικιλίες – Virginia και Berley – 
για τις οποίες τόσα πόροι δαπανήθηκαν για αναδιαρθρώσεις, 
εγκαταλείφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Μόνο 1.300 τόνοι Virginia 
καλλιεργήθηκαν συνολικά φέτος σε Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη 
(περιοχή Λαγκαδά) και Φθιώτιδα (περιοχή Αμφίκλειας). 
Όσον αφορά στις χαρακτηρισμένες ως «προβληματικές» ποικιλίες 
ανατολικού τύπου (Καμπά Κουλάκ, Μαύρα, Τσεμπέλια, Μυρωδάτα Αγρινίου 
και Ελασσόνας), αυτές δεν καλλιεργήθηκαν καθόλου και δεν πρόκειται να 
καλλιεργηθούν ξανά στο μέλλον. 
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Στην ουσία καπνοπαραγωγικές περιοχές στη χώρα μας παραμένουν 
πλέον μόνο η Ροδόπη, η Ξάνθη και οι Σέρρες με το Μπασμά και η Πιερία με 
τα καπνά Κατερίνης. Σε όλους τους άλλους πρώην καπνοπαραγωγικούς 
νομούς καλλιεργήθηκαν φέτος από 50 έως 600 τόνοι κατά περιοχή. Νομοί 
που μέχρι το 2005 άνθιζε η καπνοκαλλιέργεια (Αιτωλοακαρνανία, Πέλλα, 
Φθιώτιδα, Κιλκίς κ.α.) σήμερα η καλλιέργεια αυτή δεν υφίσταται, ενώ δεν 
υπάρχει ούτε ένας καπνοπαραγωγός. Αξιοσημείωτο επίσης, είναι ότι στο 
Νομό Πιερίας εγκαταλείφθηκε πάνω από το μισό της καλλιέργειας καπνών της 
ποικιλίας Κατερίνης. Με τον τρόπο αυτό διαψεύστηκαν και τα πλέον δυσοίωνα 
σενάρια, που προέβλεπαν ότι με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ η εγχώρια 
παραγωγή καπνών θα μειωθεί κατά 50% περίπου και θα κυμαίνεται γύρω 
στους 40.000 με 50.000 τόνους ετησίως, ενώ χάθηκε μία σημαντική εισροή 
πόρων, δεδομένου ότι μέχρι και το 2005 η καπνοκαλλιέργεια απέδιδε 
συνάλλαγμα της τάξης των 252.εκατ. ευρώ το χρόνο (Εφημερίδα «Λαός του 
Αλμυρού», 2006). 
Η παραγωγή καπνών για το έτος 2006 στη χώρα είχε ως εξής: 
o Μπασμάς : -47% 
o Κατερίνης, Σ-79 : -53% 
o Βιρτζίνια : -97%  
o Καμπά Κουλάκ κλασσικά, Ελασσόνας : -100%  
o Τσεμπέλια, Μαύρα : -100%  
o Μυρωδάτα Αγρινίου : -100% 
o Μπέρλεϋ : -100%  
o Σοχούμια : -100%  
Σύνολο χώρας : -77 % (26.013 τόνοι για το 2006, έναντι 112.249 τόνων 
το 2005). 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην Αιτωλοακαρνανία, από τους 
22.000 καπνοπαραγωγούς μόλις 26 δήλωσαν ότι καλλιέργησαν καπνό για το 
έτος 2006. Εκτιμάται ότι το 2007 η παραγωγή καπνών υποχώρησε από 
120.000 τόνους σε μόλις 20.000 τόνους. Η αιτία που έφερε το τέλος του 
καπνού στην Ελλάδα είναι ότι ο παραγωγός είχε από το 2006 τη δυνατότητα 
να εισπράττει την επιδότησή του στο ακέραιο, χωρίς να παράγει - μέσα από 
τη λεγόμενη «αποσύνδεση». Μέχρι και το 2009 αυτό είναι εξασφαλισμένο, 
ενώ για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται πληρωμή της μισής επιδότησης ως 
το 2013 που θα καταργηθεί τελείως («Ελεύθερος Τύπος», 2007). 
Οι πρώην καπνοπαραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας είδαν μέσα σε ένα 
χρόνο να απαξιώνονται επενδύσεις χιλιάδων ευρώ, ιδιαίτερα όσοι είχαν 
θαμπωθεί από τις ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές των Virginia στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80. Αν και υπήρξε μία καθυστέρηση, μέσα στη δεκαετία του ‘90 
ο κάμπος του Αγρινίου γέμισε με φούρνους για τα καπνά. Το προϊόν όμως, 
έφτασε να απαξιωθεί εμπορικά και τελικά να εγκαταλειφθεί τελείως με τη 
χαριστική βολή της Ε.Ε. Σήμερα, οι φούρνοι στέκουν εγκαταλελειμμένοι, 
αντιπροσωπεύοντας άλλο ένα κεφάλαιο χαμένο για την ελληνική αγροτική 
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οικονομία, η οποία δεν είναι ικανή να βρει διεξόδους, ούτε για την αξιοποίηση 
των μικρών αγροτικών μονάδων μεταποίησης των Virginia ούτε για τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό στον οποίο είχαν επενδύσει οι καπνοπαραγωγοί 
(www.Agronews.gr) 
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι πολλοί αγρότες, κυρίως 
καπνοπαραγωγοί που στην πλειοψηφία τους είναι μεγάλης ηλικίας, 
εγκατέλειψαν μαζί με τον καπνό και το επάγγελμα, ενώ άλλοι στράφηκαν στην 
καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, στην κτηνοτροφία ή ξεκίνησαν την 
προσπάθειά τους σε άλλον τομέα με δυνατότητες ανάπτυξης, όπως είναι 
αυτός των ενεργειακών φυτών.  
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική άλλαξε το χάρτη της ελληνικής γεωργίας, 
αφού σχεδόν εξαφάνισε τις καλλιεργούμενες με καπνό εκτάσεις και τις 
περιόρισε εντυπωσιακά στο σκληρό στάρι, στο καλαμπόκι και τα 
ζαχαρότευτλα. Επιβίωσαν από τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις το βαμβάκι, το 
μαλακό στάρι, ενώ ενεργειακά φυτά με βασικότερο τον ηλίανθο έκαναν την 
έκπληξη. Το «χρηματιστήριο της γεωργίας» γενικά ήταν πτωτικό την πρώτη 
χρονιά εφαρμογής των ρυθμίσεων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Ιούνιο του 2003. Συνολικά χάθηκαν 585 χιλιάδες στρέμματα σε μια χρονιά, 
που έμειναν ακαλλιέργητα. Μέσα στη διετία 2005-2006 χάθηκε σχεδόν 1 
εκατομμύριο στρέμματα, το 3% περίπου της γεωργικής γης, όπως κατέγραψε 
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να αποσυνδέσει την επιδότηση από την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων 
ήταν αυτή που προκάλεσε την εγκατάλειψη παραδοσιακών προϊόντων 
(«Ελεύθερος Τύπος», 2007). 
Οι αλλαγές σε ορισμένες μορφές καλλιεργειών, όπως αυτή του καπνού, 
είναι αναπόφευκτες, όχι όμως κατ’ ανάγκη και καταστροφικές. Μια 
εναλλακτική πρόταση αφορά στα λεγόμενα ενεργειακά φυτά, τα οποία 
πρόκειται να αντικαταστήσουν μόνιμα ή ως αμειψισπορά, μέρος ή το σύνολο 
της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, συνάδουν με τις νέες πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την αειφορική διαχείριση 
των φυσικών πόρων, ενώ εξασφαλίζουν και αύξηση του ενεργειακού 
ισοζυγίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, έχει 
προγραμματιστεί να καλλιεργηθούν πιλοτικά η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, 
δύο σημαντικά ενεργειακά φυτά που ενδείκνυνται για την περιοχή της Δυτικής 
Ελλάδος. Εφ’ όσον το σχετικό έργο ολοκληρωθεί με επιτυχία, το 
προσδοκώμενο αγροτικό εισόδημα αναμένεται να είναι εφάμιλλο αυτού των 
καπνοκαλλιεργειών (Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας, 2007). 
Τα εύφορα καπνοχώραφα γύρω από τις λίμνες Τριχωνίδα και Οζερό 
έχουν μετατραπεί σε σιτοβολώνες με βρώμη και σιτάρι, προκειμένου να 
εξακολουθήσει ο πρώην καπνοπαραγωγός να παίρνει την αποσυνδεδεμένη 
ενίσχυση, τηρώντας τον κανόνα που θέλει την περιποίηση του χωραφιού 
(www.Agronews.gr). 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Δήμου Φυτειών 
του νομού Αιτωλοακαρνανίας, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, καθώς 
οι παραγωγοί της περιοχής είχαν ως βασική ασχολία τους την καλλιέργεια του 
καπνού. Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη συγκεκριμένη 
καλλιέργεια, αλλά και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον 
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Αύγουστο του 2007 την περιοχή και αποτέφρωσαν 30.000 στρέμματα 
καλλιεργειών, οι παραγωγοί στρέφονται τώρα σε μια παραδοσιακή από την 
αρχαιότητα καλλιέργεια της περιοχής, την οποία είχαν εγκαταλείψει προς 
χάριν της καπνοκαλλιέργειας. Συνολικά εξήντα εννέα παραγωγοί έχουν 
καταθέσει αίτηση για την καλλιέργεια αμπέλου σε περίπου 1.000 στρέμματα 
της πυρόπληκτης γης. Πρόκειται για μια ποικιλία αμπέλου με το όνομα 
Μαλαγουζιά, η οποία κατάγεται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και 
καλλιεργούνταν από την αρχαιότητα, παράγοντας εξαιρετικής ποιότητας 
λευκό οίνο. Η Μαλαγουζιά είναι ανθεκτική στην ξηρασία, γεγονός που την 
καθιστά ιδανική για την περιοχή των Φυτειών, όπου η δυνατότητα άρδευσης 
είναι περιορισμένη. Προβλέπεται πως αν η “αναμπέλωση” της εν λόγω 
περιοχής πραγματοποιηθεί, μπορεί να συνδυαστεί με εφαρμογή συστημάτων 
βιολογικής καλλιέργειας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και να 
καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, αλλά και να αποτελέσει εξαγώγιμο 
προϊόν του νομού (www.Ξηρόμερο.gr).   
Επίσης, με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων από Έλληνες 
επιχειρηματίες του κλάδου της ελαιοπαραγωγής, τη συνδρομή του ισπανικού 
πολυεθνικού ομίλου Agromigliora Catalana και με πρωτοβουλία της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου ξεκινά η καλλιέργεια της ελιάς ”νάνος” και 
στην Αιτωλοακαρνανία. Οι τρεις πλευρές συνασπίζουν τις δυνάμεις τους για 
τη δημιουργία της πολυμετοχικής εταιρείας Ελαιοκομική Α.Ε., η οποία θα 
αναλάβει την ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελιάς-νάνου στην ευρύτερη 
περιοχή, υπό όρους συμβολαιακής γεωργίας και εν συνεχεία την εμπορική 
αξιοποίηση της παραγωγής, με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό.  
Το φιλόδοξο σχέδιο έχει εισέλθει πλέον σε ουσιαστική φάση υλοποίησης, 
καθώς τουλάχιστον 110 παραγωγοί, που έχουν αρχίσει ήδη να συνάπτουν 
συμβόλαια με την Ελαιοκομική, θα αναπτύξουν την καλλιέργεια σε μια έκταση 
1.500 στρεμμάτων στο Αγρίνιο από το Μάρτιο του 2008. Ήδη την περασμένη 
περίοδο φυτεύτηκαν 300 στρ. σε εκτάσεις που μέχρι πρόπερσι 
καλλιεργούνταν με καπνά, αλλά που με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 
εγκαταλείφθηκαν. 
Το ενδιαφέρον των παραγωγών της περιοχής για συμμετοχή στο 
εγχείρημα φαίνεται ζωηρό, με την καλλιέργεια να υπόσχεται εισόδημα έως και 
600 ευρώ/στρ. - και μάλιστα από τον τρίτο κιόλας χρόνο της φύτευσης - με 
αποδόσεις 200-250 κιλών/στρ. Οι εν λόγω αποδόσεις μάλιστα, κρίνονται ως 
συντηρητικές, αφού η καλλιέργεια της ελιάς - νάνου στην Ισπανία, για 
παράδειγμα, όπου εφαρμόζεται εντατικά, εξασφαλίζει αποδόσεις που 
κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 300 κιλά το στρέμμα. Με βάση τις 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις, ο στόχος της Ελαιοκομικής να αναπτύξει - με 
ορίζοντα δεκαετίας - την καλλιέργεια σε έκταση 70.000 έως 80.000 
στρεμμάτων, εκεί όπου πριν κυριαρχούσε η καλλιέργεια του καπνού, δείχνει 
εφικτός. 
Η ΕΑΣ Αγρινίου έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει για λογαριασμό της 
Ελαιοκομικής Α.Ε., το πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας, προ-
μηθεύοντας τους παραγωγούς καταρχήν με τα δέντρα και μάλιστα στην 
εξόχως θελκτική τιμή των 2,7 ευρώ ανά φυτό. Παράλληλα, οι παραγωγοί θα 
έχουν την αρωγή γεωπόνων, οι οποίοι θα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία, 
ενώ η ΕΑΣ θα προμηθεύει τους αγρότες και με όλα τα απαραίτητα 
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αγροεφόδια (η καλλιέργεια έχει ενταχθεί σε καθεστώς ολοκληρωμένης 
διαχείρισης). Περαιτέρω, η Ελαιοκομική θα αναλαμβάνει και την ελαιοποίηση 
του προϊόντος, όπως και την εμπορική προώθηση της παραγωγής.  
Το κόστος καλλιέργειας της ελιάς - νάνου ανέρχεται στο ένα δέκατο της 
συμβατικής, στα δε πλεονεκτήματα της καλλιέργειας περιλαμβάνεται και το 
γεγονός ότι συγκομίζεται κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, η καλλιέργεια της ελιάς-
νάνος εφαρμόζεται στην Ισπανία, με κύριο χαρακτηριστικό το χαμηλό κόστος, 
που σήμερα στην Ελλάδα, εξαιτίας των λίγων και ακριβών αγροεργατικών 
χεριών, διαμορφώνεται σε 0,7-0,9 ευρώ ανά κιλό λαδιού. Και αυτό γιατί στην 
περίπτωση της ελιάς-νάνου, τα ελαιόδενδρα έχουν περιορισμένη ανάπτυξη 
είναι πολύ ευκολότερη η συλλογή του καρπού με μηχανήματα (μηχανική 
συγκομιδή ελαιοκάρπου). Πρόκειται δε για μέθοδο συγκομιδής παρόμοια με 
εκείνη που χρησιμοποιείται για το μάζεμα των σταφυλιών, ενώ από την τρίτη 
κιόλας χρονιά από τη φύτευση του δένδρου, υπάρχει καρποφορία. 
Παράλληλα, η πλήρης μηχανοποίηση στις ελαιοκαλλιέργειες δίνει υψηλής 
ποιότητας ελαιόλαδο, δεδομένης της πυκνής φύτευσης, όπου και έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει το μηχάνημα, ενώ η συγκομιδή γίνεται σε χρόνο 
που ο παραγωγός επιλέγει, ώστε να παίρνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του 
ελαιολάδου (www.agenda.gr). 
Άλλες καλλιέργειες, οι οποίες είναι υπό δοκιμή στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας προς αντικατάσταση της καπνοκαλλιέργειας, είναι οι 
καλλιέργειες οσπρίων, τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση από την τοπική αγορά, 
όπως φακές, ρεβίθια, αρακάς κτλ. Οι περισσότερες από αυτές τις καλλιέργειες 
εντάσσονται σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας ή σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας.  
Η Ε.Ε. σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό Σπαραγγοπαραγωγών 
Αγρινίου εφαρμόζει πρόγραμμα πειραματικών καλλιεργειών. Δοκιμαστικά 
καλλιεργούνται 50 στρέμματα με κεράσια, μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. 
Υπολογίζεται ότι σε τρία χρόνια θα μπορούν να προταθούν  στους 
παραγωγούς οι πιο συμφέρουσες για αυτούς καλλιέργειες (Εφημερίδα 
Δημοτική Ενότητα, 2006). 
Καταλήγουμε λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι ανακατατάξεις στον 
αγροτικό τομέα από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας είναι πολλές και σημαντικές, καθώς η καλλιέργεια του 
καπνού έχει ήδη εγκαταλειφθεί και προωθούνται νέες καλλιέργειες όπως της 
ελιάς νάνου, των ενεργειακών φυτών, των σιτηρών, των κτηνοτροφικών 
φυτών και του αραβόσιτου, αλλά και των αμπελώνων σε μικρότερη κλίμακα. 
Υπάρχει ακόμη στροφή στις καλλιέργειες κηπευτικών, αλλά και ειδών που 
παρουσιάζουν ζήτηση από την Ε.Ε., όπως είναι τα σπαράγγια και τα όσπρια. 
Τα νέα αυτά δεδομένα σε συνδυασμό με τα μέτρα της Νέας ΚΑΠ που 
αναλύθηκαν προηγούμενα, υπόσχονται την είσοδο σε μία νέα εποχή για τον 
αγροτικό τομέα του νομού. Η οργανωμένη εκμετάλλευση και παραγωγή, η 
αποδέσμευση των επιδοτήσεων από την παραγωγή, τα μέτρα για τους νέους 
αγρότες και οι υποδομές που σχεδιάζονται σε συνδυασμό με την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Χώρου και τη μεταποίηση και προώθηση των 
παραγόμενων προϊόντων, δημιουργούν ένα ευνοϊκό πεδίο για την 
πολύπλευρη ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία της Αιτωλοακαρνανίας.  
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Εικόνα 5.5: Ελαιώνας 
Πηγή: Agronews, 2007 
 
Οι επιπτώσεις από τη Νέα ΚΑΠ αφορούν ουσιαστικά στο μεγαλύτερο 
κομμάτι του πληθυσμού του νομού και αγγίζουν και τους τρεις παραγωγικούς 
τομείς. Συμπερασματικά, η Νέα ΚΑΠ προσφέρει τη δυνατότητα για μία 
ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη ανάπτυξη της περιοχής, με έμφαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στην παράδοση και στον ίδιο τον 
άνθρωπο.  
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6 ΔΟΜΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Στο παρόν κεφάλαιο δομούνται εναλλακτικά σενάρια ολοκληρωμένης 
αγροτικής ανάπτυξης για το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τα σενάρια λαμβάνουν 
υπόψη τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής 
μελέτης, όπως αυτές διαγράφονται από την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης και τη δυναμική της, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις τοπικές παραδόσεις, καθώς και τις 
διαφαινόμενες επιπτώσεις αλλά και τις προοπτικές στην περιοχή από την 
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, στηρίζονται στην πολυλειτουργικότητα 
του αγροτικού χώρου και τις δυνατότητες που απορρέουν από αυτή την 
ιδιότητα στα πλαίσια της αξιοποίησής του και για άλλες δραστηριότητες πέραν 
των καθαρά αγροτικής φύσης.  
6.1 Εισαγωγή 
Τα σενάρια που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα έχουν ως στόχο 
την Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. Με κύριο άξονα 
τους φυσικούς πόρους και τη μακρά παράδοση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
στον αγροτικό τομέα, επιχειρείται η δόμηση σεναρίων ολοκληρωμένης 
αγροτικής ανάπτυξης του νομού, υπό το φως και των νέων δεδομένων που 
απορρέουν από τις αλλαγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των 
επιπτώσεων, αλλά και προοπτικών, που αυτά συνεπάγονται για την περιοχή 
μελέτης. 
Στο πλαίσιο αυτό, δομούνται τέσσερα εναλλακτικά σενάρια με επίκεντρο 
τον αγροτικό τομέα της περιοχής και τον πολυλειτουργικό ρόλο που αυτός 
μπορεί να διαδραματίσει. Έτσι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με 
έμφαση στη διαφοροποίηση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, 
συνδυάζεται με την ανάπτυξη του συνόλου της τοπικής παραγωγικής δομής - 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα - γεγονός που οδηγεί στη ενδυνάμωση 
των σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγωγικών τομέων και την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος, με απώτερο στόχο 
την κοινωνική και οικονομική συνοχή με σεβασμό στο περιβάλλον στα 
πλαίσια της επιδίωξης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ταυτόχρονα, 
έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους 
παραγωγικούς πόρους της περιοχής, που είναι το φυσικό και πολιτιστικό της 
περιβάλλον. Η ποικιλομορφία των τοπίων, οι παραδοσιακές αγροτικές 
πρακτικές, ο αγροτικός τρόπος ζωής και η ιστορική εξέλιξη, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο τοπίο, διαμορφώνουν μια ιδιαίτερης αξίας πολιτιστική 
κληρονομιά, η οποία πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχτεί. 
Στα σενάρια που δομούνται, η οικονομία της περιοχής εξακολουθεί να 
στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, αφού αυτός συνεχίζει να αποτελεί την 
κυρίαρχη δραστηριότητα και πηγή εσόδων του πληθυσμού. Ωστόσο, ο εν 
λόγω τομέας επαναπροσδιορίζει το ρόλο και τον προσανατολισμό του στο 
πλαίσιο των αλλαγών που επέρχονται από τη νέα ΚΑΠ, αλλά και τη σχέση 
του με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι, με επίκεντρο τον 
αγροτικό τομέα αναπτύσσονται η μεταποίηση και το εμπόριο, προωθείται η 
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ήπια αξιοποίηση των τουριστικών πόρων του νομού με έμφαση στον 
αγροτουρισμό, καθώς και των πολιτιστικών πόρων, τα οποία σε συνδυασμό 
με τα έργα υποδομής του αγροτικού χώρου και τα δίκτυα μεταφορών, 
αναμένεται να αποτελέσουν εξίσου σημαντικές πηγές εισροών, στηρίζοντας 
την τοπική οικονομία και κοινωνία και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της 
περιοχής μελέτης, βασικό παράγοντα για την αναπτυξιακή της προοπτική.  
Η φιλοσοφία δόμησης των σεναρίων στηρίζεται στην αναμενόμενη 
αντίδραση της περιοχής μελέτης στα πλαίσια των αλλαγών που προωθούνται 
από τη νέα ΚΑΠ, επιχειρώντας να καταγράψει τις δυνατές μελλοντικές 
εξελίξεις της τοπικής οικονομίας. Οι επιπτώσεις των αλλαγών της ΚΑΠ είναι, 
κατά κύριο λόγο, ανάλογες του βαθμού εξάρτησης της γεωργίας από τις 
επιδοτήσεις και τη στήριξη της ΚΑΠ και εν μέρει μόνον επηρεάζονται από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής γης. Η εξάρτηση αυτή συναρτάται 
περισσότερο με την παραγωγικότητα (αξία παραγωγής ανά στρέμμα) και τη 
σύνθεση της παραγωγής (αναλογία των προϊόντων που υποστηρίζονται από 
την ΚΑΠ) και λιγότερο με το χαρακτήρα της αγροτικής γης (πεδινή, 
αρδευόμενη, ορεινή, νησιωτική κ.λπ.). Όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση μιας 
περιοχής από την ΚΑΠ τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η πίεση που 
θα δεχθεί από την αλλαγή και την προϊούσα μείωση των εισροών της ΚΑΠ. Η 
αντίδραση στη μεγάλη πίεση, όπως διατυπώνεται και στο Σχέδιο Ανάπτυξης 
του Ευρωπαϊκού Χώρου (ΣΑΚΧ), μπορεί να πάρει τη μορφή της 
εντατικοποίησης, της διαφοροποίησης ή της περιθωριοποίησης.  
Στην παρούσα εργασία η εντατικοποίηση και η διαφοροποίηση  
αποτελούν άξονες ανάπτυξης των εναλλακτικών σεναρίων για την 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο κίνδυνος 
της περιθωριοποίησης, ο οποίος φαίνεται να απειλεί το μεγαλύτερο μέρος της 
ορεινής ηπειρωτικής χώρας, κύρια λόγω της έλλειψης γεωργικής γης ή της 
δυσκολίας στην καλλιέργειά της δεν εξετάζεται, δεδομένου ότι στα πλαίσια 
των σεναρίων που δομούνται επιχειρείται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
αγροτικού τομέα κατάλληλων για τις περιοχές αυτές του νομού, οι οποίες σε 
συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες π.χ. ήπιες μορφές τουριστικής 
δραστηριότητας, αναμένεται να στηρίξουν τις μειονεκτικές αυτές περιοχές.  
Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο της συγκέντρωσης ή της 
αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων.  
Στη βάση αυτή, ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια 
χαρακτηριστικά τεσσάρων σεναρίων που δομούνται για την εξυπηρέτηση του 
στόχου. Οι άξονες διαφοροποίησης των σεναρίων αφορούν: 
• Στην προσέγγιση που υιοθετούν σε σχέση με την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα - εκτατικοποίηση των καλλιεργειών, δηλαδή επιλογή 
συγκεκριμένων καλλιεργειών, οι οποίες πρόκειται να καλλιεργηθούν σε 
μεγάλες συνεχείς εκτάσεις ή διαφοροποίηση των καλλιεργειών ανά 
περιοχή ανάλογα με τις δυνατότητες που παρουσιάζει.  
• Στην προσέγγιση που υιοθετούν σε σχέση με τη χωρική διάρθρωση 
των δραστηριοτήτων - συγκέντρωση των δραστηριοτήτων γύρω από 
μικρό αριθμό αστικών κέντρων της περιοχής ή αποκέντρωση των 
δραστηριοτήτων σε περισσότερα και μικρότερα κέντρα, σε όλη την 
έκταση του νομού. 
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 Συγκέντρωση δραστηριοτήτων Αποκέντρωση δραστηριοτήτων 
Ε
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η 
 
Σενάριο 1 
• Εκτατικοποίηση καλλιεργειών –
Συγκεντρωτικό μοντέλο 
διαχείρισης παραγωγής  
• Συγκέντρωση των 
δραστηριοτήτων  
• Περιορισμένο φάσμα 
αγροτικών προϊόντων  
• Μεγάλης κλίμακας 
συγκεντρωμένη στο χώρο 
μεταποιητική δραστηριότητα – 
εξαγωγική δραστηριότητα 
• Ανάπτυξη Αγροτουρισμού 
 
 
Σενάριο 2 
• Εκτατικοποίηση καλλιεργειών –
Αποκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης 
παραγωγής  
• Αποκέντρωση των δραστηριοτήτων   
• Περιορισμένο φάσμα αγροτικών 
προϊόντων   
• Μεγάλης κλίμακας διάσπαρτη 
μεταποιητική δραστηριότητα – εξαγωγική 
δραστηριότητα 
• Πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν 
Δ
ια
φ
ορ
οπ
οί
ησ
η 
 
Σενάριο 3 
• Διαφοροποίηση με εξειδίκευση 
ανά περιοχή   
• Συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
στο χώρο  
• Ευρύτερο φάσμα προϊόντων  
• Μικρότερης κλίμακας 
μεταποιητική δραστηριότητα  
• Πολυσύνθετο τουριστικό 
προϊόν. 
 
Σενάριο 4 
• Διαφοροποίηση με εξειδίκευση ανά 
περιοχή  
• Αποκέντρωση των δραστηριοτήτων  
• Ευρύτερο φάσμα προϊόντων  
• Μικρότερης κλίμακας μεταποιητική 
δραστηριότητα  
• Ανάπτυξη Αγροτουρισμού 
• Χωρική διαφοροποίηση – εξειδίκευση 
τουριστικού προϊόντος 
Πίνακας 6.1: Συνοπτική παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων ολοκληρωμένης 
αγροτικής ανάπτυξης του νομού Αιτωλοακαρνανίας 
 
Οι διαφορετικές μελλοντικές εξελίξεις της περιοχής, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στα παραπάνω σενάρια, συνεπάγονται τη διαφοροποίηση 
της εξέλιξης της περιοχής ως προς μία σειρά από χαρακτηριστικά όπως το 
φάσμα των παραγόμενων προϊόντων, η κλίμακα ανάπτυξης της 
μεταποιητικής δραστηριότητας, το είδος του τουριστικού προϊόντος κ.λπ. 
Ακόμη σημαντική είναι και η διαφοροποίηση στα διάφορα έργα υποδομής και 
τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών που απαιτούνται για τη στήριξη του 
κάθε σεναρίου. Τέλος, οι δυνατές μελλοντικές εξελίξεις, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στα τέσσερα εναλλακτικά σενάρια που δομούνται, 
συνεπάγονται μία διαφορετική χωρική διάρθρωση του οικιστικού δικτύου στα 
διάφορα σενάρια, η οποία παίρνει είτε μία συγκεντρωτική μορφή ενισχύοντας  
την επιρροή των λίγων αστικών κέντρων, είτε μία αποκεντρωμένη μορφή, η 
οποία ευνοεί την ευημερία των μεσαίων και μικρών πόλεων, που είναι 
διάσπαρτες στο χώρο της υπαίθρου, συμβάλλοντας στη διατήρηση του 
αγροτικού χώρου και την πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού σε υπηρεσίες. 
Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά το κάθε ένα σενάριο.  
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6.2 Εναλλακτικά Σενάρια Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης 
6.2.1 Σενάριο 1  
 
«Εκτατικοποίηση αγροτικών καλλιεργειών με έμφαση στη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία – Συγκέντρωση δραστηριοτήτων – Μεγάλης 
κλίμακας μεταποιητική και εξαγωγική δραστηριότητα  – 
Αγροτουρισμός – Αλιευτικός – Οινοποιητικός τουρισμός»  
 
Το πρώτο σενάριο αφορά κύρια στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, 
με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο νομός 
Αιτωλοακαρνανίας, ειδικότερα μετά τις νέες εξελίξεις της ΚΑΠ που σχετίζονται 
με την παύση της καλλιέργειας του καπνού, η οποία αποτελούσε την κύρια 
γεωργική δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Στη βάση αυτή, ο αγροτικός τομέας 
επαναπροσανατολίζεται σε σχέση με το είδος των καλλιεργειών που 
προωθούνται στην περιοχή, οι οποίες αντικαθιστούν τον καπνό και δίνουν νέα 
ώθηση στον κλάδο της γεωργίας. Οι νέες καλλιέργειες ακολουθούν εκτατικό 
καλλιεργητικό πρότυπο, καλύπτοντας μεγάλες και όσο το δυνατόν συνεχείς 
εκτάσεις, αναπτυσσόμενες γύρω από τρία μεγάλα κέντρα (Αγρίνιο, 
Μεσολόγγι, Αμφιλοχία), που προσφέρονται από την άποψη της μορφολογίας 
του εδάφους (πεδινές περιοχές). Η αγροτική παραγωγή εναρμονίζεται πλέον 
με τους κανονισμούς της Ε.Ε. με στόχο τη φιλική προς το περιβάλλον 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την παραγωγή προϊόντων που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα. 
Κάθε κέντρο εξειδικεύεται σε έναν τύπο καλλιέργειας. ΄Έτσι, γύρω από τη 
περιοχή του Μεσολογγίου, η οποία έχει ήδη παράδοση στην παραγωγή ελιάς 
και ελαιοκομικών προϊόντων, δίνεται σημαντική προτεραιότητα στην 
καλλιέργεια της ελιάς και συγκεκριμένα της ελιάς - νάνος, η οποία προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα, κάνοντας ελκυστική την καλλιέργειά της. Η απόδοση 
της συγκεκριμένης ποικιλίας και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα, την 
καθιστά πρώτη ανάμεσα στις επιλογές των παραγωγών, ιδιαίτερα εκείνων 
που επιθυμούν να αλλάξουν τα είδη καλλιέργειάς τους. Η φυσιογραφία της 
περιοχής ευνοεί την μαζική/εκτατική καλλιέργεια του συγκεκριμένου είδους.  
Στην περιοχή του Αγρινίου, η οποία διαθέτει επαρκή υποδομή άρδευσης, 
το εκτατικό καλλιεργητικό πρότυπο αφορά στην καλλιέργεια  κτηνοτροφικών 
φυτών όπως η μηδική, ο αραβόσιτος κ.α., με σκοπό αφενός την κάλυψη των 
αναγκών του κλάδου της κτηνοτροφίας της ίδιας της περιοχής, αφετέρου την 
παραγωγή προϊόντος προς επεξεργασία και εξαγωγή από τις μονάδες 
επεξεργασίας που υπάρχουν ήδη στο νομό, όπως είναι η ΠΡΟ.ΒΙ.ΜΙ και η 
ΕΑΣ Αγρινίου. Τα κτηνοτροφικά φυτά συνδυάζονται με την καλλιέργεια 
ενεργειακών φυτών στον κάμπο του Αγρινίου, στις μέχρι πρότινος κύριες 
καπνοπαραγωγικές περιοχές. Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, με σκοπό 
την παραγωγή βιοντήζελ και βιοαιθανόλης γίνεται, ώστε η περιοχή να 
καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, μέσω 
των βιοκαυσίμων, που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται σε μία σειρά από καλλιέργειες όπως είναι ο 
γλυκός σόργος, ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη, τα οποία προορίζονται για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων τόσο για τον ίδιο το νομό όσο και για εξαγωγή. Για 
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την παραγωγή βιοντήζελ καλλιεργούνται ελαιοκράμβη, ηλίανθος και 
βαμβακόσπορος, ενώ για την παραγωγή βιοαιθανόλης καλλιεργούνται γλυκό 
σόργο, σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτος.  
Στην ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας και ιδιαίτερα στις περιοχές 
Φυτειών και Ξηρομέρου, όπου το έδαφος προσφέρεται για ανάπτυξη 
αμπελώνων, δυναμική είναι η παρουσία της καλλιέργειας της αμπέλου, 
κυρίως στις ημιορεινές περιοχές και γενικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει 
επαρκής δυνατότητα άρδευσης, Έμφαση δίνεται πρωτίστως στην καλλιέργεια  
της τοπικής ποικιλίας Μαλαγουζιάς, αλλά και άλλων, στοχεύοντας τόσο στην 
κάλυψη της ζήτησης στην τοπική αγορά όσο και στην εξαγωγή του προϊόντος. 
Η κατάλληλη προβολή του προϊόντος οδηγεί στην αναγνωρισιμότητά του και 
την καθιέρωσή του ως προϊόν ονομασίας προέλευσης, δεδομένης της 
ιστορίας της συγκεκριμένης ποικιλίας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. 
Παράλληλα προωθείται η καλλιέργεια και άλλων τύπων αμπέλων, τα οποία 
δίνουν σημαντική ώθηση στον κλάδο της οινοποιίας στη συγκεκριμένη 
περιοχή. 
Όλα τα είδη των παραπάνω καλλιεργειών είναι ενταγμένα σε 
προγράμματα βιολογικής γεωργίας, που εγγυώνται τις ορθές και 
περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές κατά την παραγωγή τους, αλλά και την 
υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, με βάση τα κριτήρια που θέτει 
η Ε.Ε. 
Στον κλάδο της κτηνοτροφίας έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση των 
σταβλικών εγκαταστάσεων, οι οποίες χωροθετούνται επίσης στην ευρύτερη 
περιοχή γύρω από τα τρία μεγάλα αστικά κέντρα του νομού και ιδιαίτερα στα 
ορεινά τμήματά τους. Επιδιώκεται η αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και 
διαβίωσης του ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από την Ε.Ε. Ακόμη, επιδιώκεται η ανάπτυξη της 
βιολογικής κτηνοτροφίας, μέσα από τη διατροφή των ζώων με κατάλληλες 
τροφές, που δεν περιέχουν πρόσθετες ουσίες, ώστε όλα τα παράγωγα 
(κρέας, γάλα, αυγά κτλ.) να είναι υψηλής ποιότητας. Η δυνατότητα που 
παρέχουν οι ορεινές περιοχές του νομού για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 
αιγοπροβάτων είναι ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης του κλάδου. 
Η στροφή προς τη βιολογική κτηνοτροφία έχει ιδιαίτερη αξία για τον 
κλάδο, καθώς τα οφέλη των παραγωγών είναι πολύ περισσότερα στη βάση 
της υψηλής ποιότητας των προϊόντων τους. Σχεδόν όλη η παραγωγή του 
κλάδου προέρχεται από τη βιολογική κτηνοτροφία, επιχειρώντας να 
ανταποκριθεί στη στροφή προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης. Η 
ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας γίνεται σε ορεινές, ημιορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές, με σκοπό την ενίσχυσή τους. Ιδιαίτερη ώθηση δίνεται 
σε τομείς όπως η μελισσοτροφία και η εκτροφή πουλερικών, καθώς η περιοχή 
ευνοεί τόσο την εγκατάσταση μελισσιών στις ημιορεινές της κυρίως περιοχές, 
όσο και την εγκατάσταση μονάδων πουλερικών, τα οποία τρέφονται κύρια με 
καλαμπόκι και πίτουρα που παράγονται στο νομό. 
Σημαντική έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού 
και στην κατάρτισή του σχετικά με τα αγροτικά θέματα, ώστε να διασφαλίζεται 
η υψηλή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται 
συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών από επιστημονικά καταρτισμένο 
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προσωπικό, είτε μέσα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είτε τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής.  
Στον κλάδο της αλιείας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 
υδατοκαλλιεργειών, αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τις παραδοσιακά 
αλιευτικές περιοχές (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακός, Αμφιλοχία), όπου 
δημιουργούνται μονάδες υδατοκαλλιεργειών για είδη τα οποία παρουσιάζουν 
μεγάλη ζήτηση στην αγορά (τσιπούρες, κέφαλοι, μύδια κτλ.) και για είδη τα 
οποία πλήττονται από την ανεξέλεγκτη αλιεία. Σημαντική προσπάθεια γίνεται 
για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ειδικότερα στις 
προστατευόμενες περιοχές, ενώ παράλληλα γίνεται εκσυγχρονισμός των 
μέσων και των μεθόδων της οργανωμένης αλιείας. 
Ακόμη αξιοποιούνται περαιτέρω οι περιοχές Μεσολογγίου, Αιτωλικού και 
Αστακού, που αποτελούν πλούσιες περιοχές αλιευμάτων, μέσα από τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου των αλιευτικών σκαφών και του αυστηρού 
ελέγχου της παράνομης αλιείας, αλλά και τη μικρής κλίμακας συντήρησης και 
επεξεργασίας των αλιευμάτων, έτσι ώστε αυτά να διακινούνται και έξω από τα 
σύνορα του νομού. 
Στον δευτερογενή τομέα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία και 
τυποποίηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, συμβάλλοντας στην 
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους 
κλάδων της. Το φάσμα των παραγόμενων προϊόντων είναι περιορισμένο, 
λόγω της εκτατικοποίησης, όμως η μεταποιητική δραστηριότητα που αφορά 
στα παράγωγα των εκτατικών καλλιεργειών είναι έντονη. Στο πλαίσιο αυτό 
δημιουργούνται νέες μονάδες επεξεργασίας της ελιάς και εκσυγχρονίζονται οι 
ήδη υπάρχουσες, οι οποίες και συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του 
Μεσολογγίου. Παράλληλα προωθείται η δημιουργία μονάδων τυποποίησης 
ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί και εξαγώγιμο προϊόν του νομού. Επίσης, η 
παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών λόγω του μεγάλου μεγέθους της, απαιτεί 
περισσότερες από μία ή δύο μονάδες επεξεργασίας στην περιοχή του 
Αγρινίου, αυξάνοντας παράλληλα και τον ανταγωνισμό, γεγονός ωφέλιμο 
πρωτίστως για τους παραγωγούς. Επίσης, μονάδες συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας των ενεργειακών φυτών χωροθετούνται στη συγκεκριμένη 
περιοχή, όπου δημιουργείται μία βιομηχανική ζώνη, που συγκεντρώνει 
μεγάλο μέρος των μεταποιητικών αυτών μονάδων.  
Η ανάπτυξη της αμπελουργίας στο νομό συνεπάγεται την κατασκευή 
οινοποιείων και αποστακτηρίων, αλλά και μονάδων εμφιάλωσης του κρασιού, 
γύρω από την πόλη της Αμφιλοχίας, από όπου ξεκινά και η εξαγώγιμη πορεία 
του. Το γεγονός αυτό προσφέρει πολλά οφέλη στην περιοχή, αφού με 
εξαίρεση τις υπάρχουσες μονάδες κατασκευής γυψοσανίδων, δεν υπάρχει 
περαιτέρω ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή. Επιπλέον, 
δημιουργούνται μονάδες για τη συγκέντρωση και τη συσκευασία των 
αλιευμάτων στις περιοχές Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας. Τα αλιεύματα 
διανέμονται από εκεί τόσο στην τοπική αγορά όσο και έξω από τα σύνορα του 
νομού. Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται κοντά στις μονάδες 
παραγωγής, όσο αυτό είναι δυνατόν, τηρώντας όλους τους κανονισμούς της 
Ε.Ε. κατά τη λειτουργία τους, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Με την ίδια λογική χωροθετούνται και οι 
μονάδες επεξεργασίας των κτηνοτροφικών προϊόντων, γύρω από τα μεγάλα 
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αστικά κέντρα (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία). Τυροκομικές μονάδες, 
σφαγεία και συσκευαστήρια κρέατος δημιουργούνται στις περιοχές αυτές με 
σκοπό τη διακίνηση των προϊόντων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο.  
Ανάλογη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων 
της περιοχής. Η κατάλληλη προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, 
όπως του ελαιολάδου, του κρασιού, του μελιού, των τυριών και των 
αλιευτικών προϊόντων, τα οποία αποκτούν ονομασία προέλευσης, αυξάνει τον 
εξαγωγικό προσανατολισμό τους, με συνέπεια την ενίσχυση του εμπορίου, 
την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της εικόνας 
της περιοχής ως ελκυστικό τόπο επενδύσεων. Στο τελευταίο συμβάλλει και η 
ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών όπως η ανάπτυξη του οδικού δικτύου 
μέσω της Ιόνιας οδού και της σύνδεσής της με την Εγνατία, τις μεγάλες 
εθνικές οδούς και τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς και το λιμάνι του 
Αστακού, τα οποία συντελούν στη βελτίωση της πρόσβασης της περιοχής και 
την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων και τη διακίνηση των 
προϊόντων. Η τόνωση της ευρυζωνικότητας της περιοχής αναμένεται να 
παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της περιοχής, καθώς θα διευκολύνει κάθε 
τύπο επικοινωνίας και θα προβάλλει ακόμη περισσότερο την περιοχή. 
Άλλωστε, η συγκέντρωση της παραγωγής και της μεταποίησης γύρω από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα του νομού, διευκολύνει τις εμπορικές δραστηριότητες, 
καθώς η προσβασιμότητα στις μεγάλες εμπορικές οδούς είναι ευκολότερη. 
Στον τριτογενή τομέα σημειώνεται ήπια ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του 
οινοποιητικού τουρισμού και του αλιευτικού τουρισμού. 
Η αγροτική ανάπτυξη του νομού και η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης του κλάδου του αγροτουρισμού, καθώς 
τα πρότυπα αγροκτήματα και οι μονάδες παραγωγής, οι οποίες βρίσκονται σε 
μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα του νομού και άρα είναι προσβάσιμες 
σε όλους, σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές που προσφέρει ο νομός 
προσελκύουν επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο προϊόν, 
αναζητώντας ήρεμες διακοπές σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον και 
τις εργασίες της υπαίθρου. Ειδικότερα, οι μονάδες παραγωγής ελαιολάδου και 
κρασιού παρέχουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να λάβει και ο ίδιος μέρος 
στην παραγωγική διαδικασία. Ακόμη, ο νομός διαθέτει περιοχές ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη οικολογικού τουρισμού, όπως είναι η ορεινή 
Ναυπακτία, το Θέρμο, οι δήμοι γύρω από την Τριχωνίδα και τον Αχελώο, ο 
Δήμος Αλυζίας, αλλά και προστατευόμενες περιοχές με φυσικό κάλλος και 
δάση με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ανάλογη τουριστική υποδομή με τη 
μορφή μικρής κλίμακας ξενώνων ενταγμένων στο τοπικό χρώμα  
πραγματοποιείται στους Δήμους: Στράτου, Αποδοτίας, Χάλκειας και Θέρμου, 
ενώ παράλληλα αξιοποιούνται τα φαράγγια στο Δήμο Αποδοτίας. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που προσφέρουν τα 
αγροτουριστικά καταλύματα, αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες όλη τη 
διάρκεια του έτους, ενώ για τους κατοίκους του νομού αποτελεί ένα ακόμη 
σημαντικό κίνητρο για την παραμονή τους στις συγκεκριμένες περιοχές και 
την ενασχόλησή τους με τον αγροτικό κλάδο, συμπληρώνοντας το εισόδημά 
τους μέσα από την ήπια ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. 
Ταυτόχρονα στη βάση της υποδομής και των δραστηριοτήτων του 
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αλιευτικού κλάδου αναπτύσσεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού ο αλιευτικός τουρισμός. Η εν λόγω περιοχή είναι μία περιοχή μια 
περιοχή εξαρτώμενη από την αλιεία, που διατηρεί τα ιδιαίτερα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά της. Στις δραστηριότητες εξασφαλίζεται η ενεργός εμπλοκή 
των ψαράδων στην υποδοχή, ενημέρωση, φιλοξενία των επισκεπτών. Ως 
οικονομική δραστηριότητα, ο αλιευτικός τουρισμός έρχεται να υποστηρίξει 
εξαρτώμενες από την αλιεία περιοχές, να συμπληρώσει το εισόδημα των 
ψαράδων και να συμβάλει στη συγκράτηση των νέων και την εξασφάλιση 
απασχόλησης. 
Η περιοχή λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού προσφέρεται για 
την ανάπτυξη της δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού, καθώς συ-
γκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Παραδοσιακές αλιευτικές τέχνες που τείνουν να εκλείψουν. 
• Ιδιαίτερα στοιχεία ναυπηγικής και αρχιτεκτονικής. 
• Αρχαιότητες και ιστορικά μνημεία. 
• Διεθνούς σημασίας φυσικό περιβάλλον με μεγάλη ποικιλία οικοτόπων. 
• Άμεση εξάρτηση του κοινωνικού ιστού από την αλιεία. 
 
Τα προγράμματα αλιευτικού τουρισμού προσαρμόζονται στα 
ενδιαφέροντα και την ηλικία των επισκεπτών (περιβαλλοντικές ομάδες, 
ενήλικοι με ευαισθησία για το περιβάλλον κ.λπ.). 
6.2.2 Σενάριο 2 
 
«Εκτατικοποίηση καλλιεργειών με έμφαση στη βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία – Αποκέντρωση των δραστηριοτήτων – Μεγάλης 
κλίμακας μεταποιητική και εξαγωγική δραστηριότητα  – Πολυσύνθετο 
τουριστικό προϊόν»  
 
Το δεύτερο σενάριο εστιάζει επίσης στην εκτατικοποίηση των 
καλλιεργειών, με παράλληλη αποκέντρωση των δραστηριοτήτων στο χώρο, 
οδηγώντας σε ένα χωρικό πρότυπο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
διασπορά των δραστηριοτήτων. Έτσι οδηγεί στη διασπορά στο χώρο των 
κέντρων παραγωγής και μεταποίησης, ενδυναμώνοντας τα τοπικά κέντρα – 
έδρες των Ο.Τ.Α. του νομού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μία πιο 
ισορροπημένη ανάπτυξη για το νομό Αιτωλοακαρνανίας, καθώς δίνεται η 
ευκαιρία σε κάθε Δήμο, ακόμη και στον πιο απομακρυσμένο, να συμμετάσχει 
ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και να συμβάλλει με τρόπο ενεργό στο 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του νομού. 
Ομοίως στο σενάριο αυτό προβλέπεται για τον κλάδο της γεωργίας, η 
φύτευση εκτατικών καλλιεργειών όπως και στο προηγούμενο. Καλλιέργεια της 
ελιάς, και ιδιαίτερα της ελιάς – νάνου για την ευρύτερη περιοχή του 
Μεσολογγίου, ενεργειακά και κτηνοτροφικά φυτά για την περιοχή γύρω από 
το Αγρίνιο και αμπελουργία με διάφορες ποικιλίες αμπέλου για την ευρύτερη 
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περιοχή της Αμφιλοχίας. Οι καλλιέργειες εντάσσονται σε προγράμματα 
βιολογικής γεωργίας, διασφαλίζοντας την υψηλή τους ποιότητα, αλλά και 
μεγαλύτερες απολαβές για τους παραγωγούς. Υιοθετούνται πρακτικές 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε καλλιέργειες χαμηλών εισροών, όπως η ελιά 
και η άμπελος, έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να προωθούνται κατάλληλα και να 
μην μένουν αδιάθετα στα χέρια των παραγωγών. Επιπλέον, αναπτύσσεται η 
συμβολαιακή γεωργία, κυρίως για τα ενεργειακά φυτά. Με τον τρόπο αυτό, 
διασφαλίζεται η απορρόφηση του παραγόμενου προϊόντος (π.χ. των 
ενεργειακών καλλιεργειών) και οι αγρότες αντικαθιστούν την καλλιέργεια 
καπνού χωρίς να ζημιώνονται.  
Η διαχείριση της παραγωγής γίνεται σε τοπικό επίπεδο και πιο 
συγκεκριμένα στη βάση αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι δημιουργούνται 
σε κάθε έδρα Ο.Τ.Α. και είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία και την επίβλεψη 
της παραγωγής, τη συγκέντρωση και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, 
αλλά και την παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους αγρότες. 
Η ίδια εικόνα επικρατεί και στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Σημαντική είναι 
η στροφή προς τη βιολογική κτηνοτροφία, που παράγει προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας και άριστης ποιότητας. Κτηνοτροφικές μονάδες 
χωροθετούνται σε όλη την επικράτεια του νομού, ενώ δημιουργούνται 
αποκλειστικοί κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί ανά περιοχή, ώστε να γίνεται 
καλύτερη αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Οι συνεταιρισμοί αυτοί 
επιφορτίζονται το έργο της συλλογής του γάλακτος και του κρέατος και της 
προώθησής τους στην αγορά, φροντίζοντας να μην μένουν αδιάθετα τα 
προϊόντα των παραγωγών. Επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από 
κτηνιάτρους παρέχει μέσω των συνεταιρισμών τις υπηρεσίες του σε κάθε 
κτηνοτρόφο που το επιθυμεί. 
Στον κλάδο της αλιείας παρατηρείται εκσυγχρονισμός του αλιευτικού 
στόλου, περιορισμός της παράνομης αλιείας και εισαγωγή νέων μεθόδων, οι 
οποίες δεν πλήττουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αλιευτική δραστηριότητα 
υπάρχει στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στο Αιτωλικό, τον Αστακό, 
γύρω από την Αμφιλοχία και το δήμο Αλυζίας. Στις περιοχές αυτές 
χωροθετούνται υδατοκαλλιέργειες, ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη και επαρκής 
παραγωγή αλιευμάτων. Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών γίνεται πάντοτε 
με άξονα το σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σε 
ειδικά επιλεγμένες ζώνες που προσφέρονται για το σκοπό αυτό. 
Στο δευτερογενή τομέα παραγωγής έχουμε έντονη τη μεταποιητική 
δραστηριότητα που αφορά στην επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων 
του πρωτογενούς τομέα. Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται σε μικρής κλίμακας 
μονάδες μεταποίησης, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλους τους Ο.Τ.Α., 
εξυπηρετώντας την τοπική παραγωγή κάθε κέντρου. Ελαιοτριβεία και 
μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου χωροθετούνται στους Δήμους 
Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Ναυπακτίας, Παρακαμπυλίων κ.α., μονάδες 
επεξεργασίας για τα κτηνοτροφικά και τα ενεργειακά φυτά στους Δήμους 
Αγρινίου, Στράτου, Θεστιέων, Αρακύνθου κ.α., ενώ οινοποιεία και 
αποστακτήρια δημιουργούνται στους Δήμους: Φυτειών, Αμφιλοχίας, Ξηρο-
μέρου, Αλυζίας κ.α.  
Για τα κτηνοτροφικά προϊόντα δημιουργούνται ανάλογες μονάδες 
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συγκέντρωσης και επεξεργασίας του γάλακτος, τυροκομικές μονάδες και 
μονάδες εμφιάλωσης σε κάθε κέντρο. Ονομαστά είναι τα τυροκομικά είδη του 
νομού, όπως η γραβιέρα Αμφιλοχίας. Επίσης, υπάρχουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα για τη συγκέντρωση και 
τυποποίηση του κρέατος, ώστε στη συνέχεια αυτό να διατεθεί στην αγορά. 
Γίνεται εκσυγχρονισμός των σφαγείων με εφαρμογή των συστημάτων 
ποιότητας, αλλά και μονάδες επεξεργασίας κρέατος σε Δήμους όπως: 
Αστακού, Ανακτορίου, Αλυζίας, Μενιδίου, Οινιάδων, Μεσολογγίου και 
Αιτωλικού. Στους ίδιους Δήμους δημιουργούνται και συσκευαστήρια 
αλιευτικών προϊόντων. Τα αλιεύματα ακολουθούν ανάλογη διαδικασία, με 
συγκέντρωση και επεξεργασία τους, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια στην 
αγορά, κυρίως σε συσκευασμένη μορφή σε συνθήκες βαθιάς ψύξης. Τα 
αλιευτικά προϊόντα αποτελούν και ένα σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών του 
νομού, καθώς διακινούνται προς περιοχές όπου δεν υπάρχει αλιευτική 
δραστηριότητα και η ζήτηση είναι υψηλή. Επιπλέον, ιδρύονται μονάδες 
μεταποίησης και τυποποίησης αποκλειστικά για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητά τους. 
Οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται έντονα 
στη διαδικασία της μεταποίησης και διακίνησης των παραγόμενων 
προϊόντων, συμβάλλοντας στην εμπορική δραστηριότητα και αναπτύσσουν 
εμπορικούς δεσμούς με περιοχές εκτός νομού, προβάλλοντας τα τοπικά 
προϊόντα και ιδιαιτέρως εκείνα που είναι βιολογικής παραγωγής ή ονομασίας 
προέλευσης, όπως το κρασί και το ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα προασπίζουν 
τα συμφέροντα των παραγωγών και τους παρέχουν κάθε δυνατή στήριξη.  
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμηχάνιση της παραγωγής, με την 
είσοδο νέων μηχανημάτων, κατάλληλων για κάθε τύπο καλλιέργειας. Επίσης, 
πραγματοποιείται μια σειρά αρδευτικών έργων, κυρίως στις ημιορεινές και 
ορεινές περιοχές, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στα καλλιεργούμενα 
είδη. Επιπλέον, περιορίζεται η χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών 
λιπασμάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τις λίμνες Τριχωνίδα, 
Λυσιμαχία, τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τον ποταμό Αχελώο, 
προστατεύοντας έτσι τους υδάτινους πόρους της περιοχής.  
Στον κλάδο της ενέργειας προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, μέσα από την αξιοποίηση της 
παραγωγής ενεργειακών φυτών στο νομό.  
Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, καθώς 
υπάρχει η ανάγκη κατασκευής των νέων αγροτικών και μεταποιητικών 
μονάδων.  
Παράλληλα, το οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται, αφού μετά την ολοκλήρωση 
των μεγάλων οδικών αρτηριών (Ιόνια και Παραϊονία οδός, σύνδεση με 
Εγνατία και κεντρικές εθνικές οδούς) που διευκολύνουν τη σύνδεση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα και τη διακίνηση των προϊόντων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην ενίσχυση του αγροτικού δικτύου του νομού, ώστε να υπάρχει 
ευκολότερη πρόσβαση από και προς τις πιο δύσβατες περιοχές και να 
εξυπηρετείται η διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων από και προς όλα τα 
κέντρα. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση 
όλων των κατοίκων του νομού σε κέντρα εκπαίδευσης, υγείας και υπηρεσίες. 
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Επίσης, η μεταφορά των προϊόντων, εκτός από τους οδικούς άξονες, 
εκτελείται και από τα λιμάνια του Αστακού (Πλατυγιαλίου) και της Αμφιλοχίας, 
τα οποία αναβαθμίζονται και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση 
του νομού με άλλες περιοχές.  
Στον τριτογενή τομέα υπάρχει επίσης έντονη δραστηριότητα με ένα 
πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν. Μέσα από τα προγράμματα προβολής και 
ανάδειξης των παραγόμενων προϊόντων από τους τοπικούς φορείς, 
αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον ίδιο το νομό και τις δυνατότητες που 
προσφέρει στον κλάδο του τουρισμού τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές όσο 
και στον αγροτουρισμό και άλλες ήπιας μορφής τουριστικές δραστηριότητες. 
Πολλοί είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες παραγωγής των 
προϊόντων υψηλής ποιότητας στα πρότυπα αγροκτήματα που διαθέτει ο 
νομός και επισκέπτονται την περιοχή για να συνδυάσουν τον εναλλακτικό 
αυτό τύπο τουρισμού με τις δραστηριότητες που προσφέρονται, να έρθουν σε 
επαφή με τη φύση, τις λίμνες και τα ποτάμια, τα δάση και την ύπαιθρο και τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων, αλλά και να διαπιστώσουν από κοντά τις 
πρότυπες συνθήκες στις μονάδες παραγωγής, λαμβάνοντας μέρος και οι ίδιοι 
στις αγροτουριστικές δραστηριότητες.  
Τα αγροτουριστικά καταλύματα του νομού παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες ανέσεις, ενώ βρίσκονται σε περιοχές που ο επισκέπτης έρχεται 
σε άμεση επαφή με τη φύση και μπορεί να απολαύσει τις ομορφιές της. 
Τέτοιες περιοχές είναι η Ορεινή Ναυπακτία, τα χωριά του Βάλτου, του 
Ξηρομέρου, της Αλυζίας, του Ανακτορίου και της Αποδοτίας. Άλλωστε, με το 
ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο η πρόσβαση είναι πλέον ευκολότερη και 
γρηγορότερη. Και στον κλάδο αυτό δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και 
υπάρχουν έσοδα για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. 
Εκσυγχρονίζονται παράλληλα, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού, όπως είναι οι παραθαλάσσιες 
περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, τον Αστακό, τη Ναύπακτο, την 
Αμφιλοχία και το Δήμο Αλυζίας. Επίσης, στις ορεινές περιοχές του νομού, 
όπως στην ορεινή Ναυπακτία και το Θέρμο σημειώνεται βελτίωση των 
τουριστικών καταλυμάτων, με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών καθ’όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία καταλυμάτων κοντά στις 
περιοχές που δέχονται επισκέπτες για θρησκευτικό και προσκυνηματικό 
τουρισμό (Θέρμο, Λυγοβίτσι κτλ.), αλλά και στις περιοχές αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος (Στράτος, Αγρίνιο, Θύρρειο κτλ.). Ιδιαίτερα αναπτύσσεται η 
αρχαία πόλη Στράτου και οι τεχνητές λίμνες Στράτου και Καστρακίου, όπου 
πραγματοποιούνται και αγώνες πρωταθλήματος σκι, ενώ γίνεται ανάπλαση 
χώρων στο Δήμο Χάλκειας και δημιουργούνται νέοι ξενώνες στις περιοχές 
αυτές για την κάλυψη της διαμονής των επισκεπτών. 
Τέλος, η ανάπτυξη του νομού και η προσέλκυση μεγαλύτερης μερίδας 
τουρισμού, οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας ορισμένων υποδομών. Μεγάλη 
έμφαση δίνεται στις υπηρεσίες όπως είναι οι τράπεζες, οι μεταφορές και οι 
υπηρεσίες υγείας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Άνθιση 
παρουσιάζουν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως π.χ. οι 
μεταφορικές εταιρίες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εμπορικής 
δραστηριότητας.  Επίσης, σημαντική προσπάθεια έχει γίνει στον τομέα της 
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διαχείρισης απορριμμάτων από τις μονάδες παραγωγής και τα αστικά κέντρα, 
ενώ κατασκευάζονται βιολογικοί καθαρισμοί στις περιοχές όπου δεν 
υπάρχουν όπως στο Μεσολόγγι, καθώς η επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος από τα κέντρα μεταποίησης και την προσέλευση του κόσμου 
είναι μεγάλη. Η αυξημένη δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα προσφέρει 
πολλά οφέλη σε οικονομική βάση στους κατοίκους του νομού, επιφέρει 
ωστόσο σημαντική επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα 
του νομού.  
6.2.3 Σενάριο 3  
 
«Διαφοροποίηση παραγόμενων προϊόντων με εξειδίκευση ανά 
περιοχή – Συγκέντρωση δραστηριοτήτων στο χώρο  –  Μικρότερης 
κλίμακας μεταποιητική δραστηριότητα – Πολυσύνθετο τουριστικό 
προϊόν»  
 
Το τρίτο εναλλακτικό σενάριο αγροτικής ανάπτυξης του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας προβλέπει τη διαφοροποίηση των παραγόμενων 
αγροτικών προϊόντων με εξειδίκευση ανά περιοχή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 
σε κάθε περιοχή του νομού ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρονται, 
παράγονται διαφορετικά είδη προϊόντων. Παράλληλα, υπάρχει συγκέντρωση 
των δραστηριοτήτων στο χώρο, δηλαδή τρία μεγάλα κέντρα (Αγρίνιο, 
Μεσολόγγι, Αμφιλοχία) είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, τη διαχείριση και 
την επεξεργασία της παραγωγής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ένα ευρύτερο 
φάσμα παραγόμενων προϊόντων για το νομό, ενώ η μεταποιητική 
δραστηριότητα είναι μικρότερης κλίμακας, καθώς η ποσότητα του κάθε 
προϊόντος εξαιτίας του μεγαλύτερου φάσματος των ειδών, είναι μικρότερη. 
Το σενάριο αυτό, λοιπόν, εστιάζει στην πλήρη άνθιση του αγροτικού 
τομέα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο βασικός τομέας απασχόλησης των 
κατοίκων του νομού και η βασική πηγή εσόδων τους. Συγκεκριμένα, στον 
τομέα της γεωργίας προβλέπεται η φύτευση νέων καλλιεργειών, σε 
αντικατάσταση των καπνοκαλλιεργειών. Τα νέα αυτά είδη καλλιεργειών 
(κηπευτικά, οπωροφόρα δέντρα, κ.λπ.) καλλιεργούνται με βάση τα 
χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα κάθε περιοχής, ώστε να επιτυγχάνεται 
η μέγιστη απόδοση των εδαφών με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 
Στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου υπάρχει καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών, ρυζιού, ελιάς, οπωροφόρων και κηπευτικών, καθώς η 
περιοχή είναι κατάλληλη για να ευδοκιμήσουν τα συγκεκριμένα είδη. Η 
περιοχή Αγρινίου προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας εσπεριδοειδών, 
οπωροφόρων δέντρων, κηπευτικών, λαχανικών, σπαραγγιών, ελιάς, 
φρούτων όπως φράουλες και ακτινίδια. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας 
καλλιεργούνται κυρίως όσπρια και κηπευτικά, αλλά  και αμπελώνες, ιδιαίτερα 
στην περιοχή Ξηρομέρου, με έμφαση στο τοπικό είδος Μαλαγουζιά. Επίσης, 
στις ορεινότερες περιοχές του νομού προτιμάται η καλλιέργεια βοτάνων, 
καστανιών και γενικότερα ειδών ανθεκτικότερων στις καιρικές συνθήκες. 
Προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας παράγονται στο 
νομό, με περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, 
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εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και εκμηχάνιση της παραγωγής. Μάλιστα, τα 
περισσότερα καλλιεργούμενα είδη εντάσσονται σε προγράμματα βιολογικής 
γεωργίας, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ποιοτικά, με 
καλύτερες προοπτικές διείσδυσης σε νέες αγορές. Πολλά προϊόντα, όπως το 
κρασί από τα αμπέλια Μαλαγουζιάς και το ελαιόλαδο Μεσολογγίου αποκτούν 
ονομασία προέλευσης. 
Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στον τρόπο παραγωγής και 
οργάνωσης του κλάδου της γεωργίας, κάνουν ελκυστικότερη την ενασχόληση 
με τον κλάδο, οπότε αρκετοί νέοι συγκρατούνται στις αγροτικές περιοχές, 
αφού πλέον υπάρχουν τα κίνητρα για να το κάνουν. Η παραγωγή ποιοτικών 
και ταυτόχρονα ανταγωνιστικών προϊόντων σημαίνει αύξηση του αγροτικού 
εισοδήματος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού. 
Η κτηνοτροφία περνά σε μια νέα εποχή για το νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Νέες σύγχρονες μονάδες, πλήρως εξοπλισμένες και οργανωμένες σύμφωνα 
με τα πρότυπα της Ε.Ε., χωροθετούνται σε επιλεγμένα σημεία του νομού, 
ανάλογα με τα είδη που εκτρέφονται ανά περιοχή. Έτσι, στις ορεινότερες 
περιοχές (Βάλτος, Ξηρόμερο, Ορεινή Ναυπακτία) έχουμε μονάδες εκτροφής 
αιγών, ενώ στις ημιορεινές και πεδινές περιοχές (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 
Αμφιλοχία) έχουμε εγκατάσταση μονάδων εκτροφής προβάτων, βοοειδών και 
χοίρων. Έμφαση δίνεται στη βιολογική κτηνοτροφία, όπου καλύπτει το 
μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής, ιδιαίτερα στις αίγες και τα βοοειδή. 
Επιπλέον, κάθε ζώο έχει σημανθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Νέας ΚΑΠ, ώστε να αναγνωρίζεται η προέλευσή του. Ο νομός διευρύνει το 
φάσμα των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγει και εισέρχεται δυναμικά 
στην αγορά με όπλο την ποιότητα των προϊόντων του. 
Στον κλάδο της αλιείας παρατηρείται αλιευτική δραστηριότητα στη 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στο Αιτωλικό, τον Αστακό, γύρω από την 
Αμφιλοχία και το δήμο Αλυζίας. Στις περιοχές αυτές χωροθετούνται 
υδατοκαλλιέργειες, ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη και επαρκής παραγωγή 
αλιευμάτων. Η εγκατάσταση των υδατοκαλλιεργειών γίνεται με άξονα την 
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 
Παράλληλα, σημαντική είναι η δραστηριοποίηση των τοπικών 
συνεταιρισμών των μεγάλων κέντρων για την καλύτερη διαχείριση και 
προώθηση των παραγόμενων προϊόντων. Σημαντικός είναι ο ρόλος των 
αγροτικών ενώσεων, ειδικά του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την οργάνωση των καλλιεργειών, τη συγκέντρωση και 
προώθηση των παραγόμενων προϊόντων και την παροχή επιστημονικής 
στήριξης στους αγρότες των περιοχών, για τις οποίες έχουν την επίβλεψη. 
Επίσης, μέσα από ειδικά σεμινάρια δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και η 
παροχή τεχνογνωσίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους και ειδικότερα τους 
νέους αγρότες. 
Στο δευτερογενή τομέα παραγωγής έχουμε μικρή μεταποιητική 
δραστηριότητα που αφορά στα παραγόμενα προϊόντα του πρωτογενούς 
τομέα του νομού. Οι μεταποιητικές μονάδες βρίσκονται συγκεντρωμένες στα 
τρία μεγάλα κέντρα του νομού.  Ειδικότερα, σε καθένα κέντρο ανάλογα με τα 
προϊόντα που παράγονται στις περιοχές γύρω από το κάθε κέντρο,  
δραστηριοποιούνται μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης λαχανικών, 
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φρούτων, ρυζιού, οσπρίων, ελαιοτριβεία, αλλά και οινοποιεία. Με όμοιο τρόπο 
επιτελείται η μεταποιητική δραστηριότητα για τα προϊόντα της κτηνοτροφίας 
και της αλιείας. Μονάδες μικρότερης δυναμικότητας χωροθετούνται στα 
περίχωρα των αστικών κέντρων, ανάλογα με τα παραγόμενα είδη της 
ευρύτερης περιοχής κάθε κέντρου. Τυροκομικές μονάδες, σφαγεία και 
συσκευαστήρια κρέατος, αλλά και συσκευαστήρια αλιευμάτων χωροθετούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα περίχωρα του Μεσολογγίου, 
του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας, σε ειδικές ζώνες, ώστε να μην υπάρχουν 
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 
Η εξαγωγική δραστηριότητα του νομού στηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, με έμφαση στα προϊόντα εκείνα που 
έχουν αποκτήσει ονομασία προέλευσης λόγω της μοναδικότητας και της 
υψηλής ποιότητάς τους (ελαιόλαδο, κρασί). Είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας, γεγονός που 
συνεπάγεται ένα καλό, από οικονομική άποψη, αποτέλεσμα για την περιοχή.  
Η μεταφορά των προϊόντων από τις περιοχές παραγωγής στα κέντρα 
μεταποίησης απαιτεί ενισχυμένο το αγροτικό οδικό δίκτυο του νομού, ενώ οι 
εξαγωγές εξυπηρετούνται από το υπάρχον κύριο οδικό δίκτυο, που 
περιλαμβάνει τις εθνικές οδούς που διατρέχουν το νομό, την Ιόνια και 
Παραϊονία οδό και το λιμάνι του Πλατυγιαλίου. 
Στον τριτογενή τομέα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ενός πολυσύνθετου 
τουριστικού προϊόντος. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία πρότυπων 
αγροκτημάτων, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του κλάδου του 
αγροτουρισμού, σε περιοχές όπως η Ορεινή Ναυπακτία, τα χωριά του 
Βάλτου, του Ξηρομέρου, της Αλυζίας, του Ανακτορίου και της Αποδοτίας. 
Επίσης, εκσυγχρονίζονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών εκείνων που θέλουν να κάνουν περιβαλλοντικό, 
προσκυνηματικό, αλλά και θαλάσσιο τουρισμό. Οι περιοχές στις οποίες 
δίνεται μεγαλύτερη προσοχή είναι οι παραθαλάσσιες περιοχές του νομού 
όπως ο Αστακός, η Ναύπακτος, η Βόνιτσα και ο Δήμος Αλυζίας. Ακόμη 
δίνεται έμφαση στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε μνημεία της φύσης και 
σημαντικά μοναστήρια του νομού, όπως οι Δήμοι Στράτου, Αποδοτίας, 
Χάλκειας και Θέρμου. Γίνεται ακόμη, αξιοποίηση των φαραγγιών στο Δήμο 
Αποδοτίας στα πλαίσια της ανάπτυξης του ορειβατικού τουρισμού, ενώ 
αναπλάθονται χώροι σε διάφορους Δήμους όπως στο Δήμο Χάλκειας.  
Το ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο του νομού αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα 
για την προσέλκυση τουριστών από όλη τη χώρα καθ’όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Ακόμη, οι επισκέπτες διευκολύνουν την πρόσβασή τους στο νομό 
από το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο αποκτά αξιόλογη επιβατική κίνηση. 
Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζει ο κλάδος του αλιευτικού τουρισμού, αφού ο 
νομός λόγω των ιδιαίτερων φυσιογραφικών χαρακτηριστικών του, προσφέρει 
αυτή τη δυνατότητα. Οι λίμνες, τα ποτάμια, η Λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου, είναι λίγες μόνο από τις περιοχές που ενδείκνυνται για την 
πραγματοποίηση αυτού του είδους τουρισμού, η οποία βεβαίως μπορεί να 
συνδυαστεί και με άλλες δραστηριότητες, όπως περιηγήσεις στην περιοχή, 
την φύση, τα αρχαιολογικά μνημεία και τα μοναστήρια της περιοχής.  
Ακόμη, η αυξημένη κίνηση τουριστικών ροών στο νομό επιτάσσει την 
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ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τράπεζες, 
κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα υγείας, υπηρεσίες μεταφορών κυρίως 
για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής δραστηριότητας, κέντρα ψυχα-
γωγίας και αναψυχής αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια του νομού, ώστε 
να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, χωροθετούνται ΧΥΤΑ τρίτης 
γενιάς και βιολογικοί καθαρισμοί στις περιοχές που δεν υπήρχαν και στις 
περιοχές που τώρα δημιουργείται μεγαλύτερη ανάγκη για την ύπαρξή τους, 
όπως κοντά σε μεταποιητικές μονάδες, μονάδες παραγωγής (κτηνοτροφικές, 
αλιευτικές) και τουριστικές περιοχές, ώστε να μην υπάρχει περιβαλλοντική 
υποβάθμιση.   
Σημαντική είναι η παρουσία του αυτόνομου πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, 
καθώς ο νομός παρουσίαζε ελλείψεις σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα, προωθούνται σχολές, οι οποίες σχετίζονται με την φυσιογνωμία 
του τόπου και τα αγροτικά θέματα. Το πανεπιστήμιο αυτό αποτελεί πηγή 
ζωής και εσόδων για τους κατοίκους της γύρω περιοχής και συμβάλλει στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς φέρνει έναν αέρα 
ανανέωσης και δημιουργίας για την πόλη.  
Ταυτόχρονα αποτελεί νησίδα ανάπτυξης και διάχυσης της καινοτομίας, 
προωθώντας τη διασύνδεση έρευνας και παραγωγής στα πλαίσια 
ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και 
εισάγοντας νέες μεθόδους και τεχνικές παραγωγής όπως η βιοτεχνολογία, με 
σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση της υπάρχουσας γνώσης και της 
αξιοποίησής της στον παραγωγικό ιστό της περιοχής. 
6.2.4 Σενάριο 4  
 
«Διαφοροποίηση παραγόμενων προϊόντων με εξειδίκευση ανά 
περιοχή – Αποκέντρωση δραστηριοτήτων στο χώρο  –  Μικρότερης 
κλίμακας μεταποιητική δραστηριότητα – Αγροτουρισμός – 
Περιβαλλοντικός και Αλιευτικός τουρισμός»  
 
Στο σενάριο αυτό προβλέπεται διαφοροποίηση στα παραγόμενα 
προϊόντα ανά περιοχή ανάλογα με τις δυνατότητές της (εδάφη, φυσιογραφία 
κ.λπ.). Ταυτόχρονα υπάρχει αποκέντρωση των δραστηριοτήτων στο χώρο, 
δηλαδή τα κέντρα παραγωγής και μεταποίησης είναι διάσπαρτα σε όλη την 
επικράτεια του νομού. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στις έδρες των Ο.Τ.Α. και 
με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου 
σε όλο το νομό. Επίσης, η διαφοροποίηση της παραγωγής και η διασπορά 
των δραστηριοτήτων συνεπάγονται μεγαλύτερη εξειδίκευση και ευρύτερο 
φάσμα παραγόμενων προϊόντων, καθώς και μικρότερης κλίμακας 
μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία ωστόσο λαμβάνει χώρα σε όλα τα 
τοπικά κέντρα. Η εξειδίκευση κάθε περιοχής στην παραγωγή συγκεκριμένων 
ειδών συμβάλλει στην παραγωγή πολλών διαφορετικών, αλλά ταυτόχρονα 
ποιοτικών προϊόντων.  
Το σενάριο αυτό προβλέπει σχετικά με τον πρωτογενή τομέα, στις μέχρι 
πρότινος καπνοπαραγωγικές περιοχές του νομού, τη φύτευση νέων ειδών 
καλλιεργειών. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Αγρινίου δίνεται έμφαση στην 
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καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, με σκοπό την παραγωγή βιοντήζελ και 
βιοαιθανόλης, ώστε η περιοχή να καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες, 
ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, μέσω των βιοκαυσίμων, που είναι 
φιλικότερα προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό 
εξειδικεύεται σε μία σειρά από καλλιέργειες όπως είναι ο γλυκός σόργος, ο 
ηλίανθος και η ελαιοκράμβη, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων τόσο για τον ίδιο το νομό όσο και για εξαγωγή. Για την 
παραγωγή βιοντήζελ καλλιεργούνται ελαιοκράμβη, ηλίανθος και 
βαμβακόσπορος, ενώ για την παραγωγή βιοαιθανόλης καλλιεργούνται γλυκό 
σόργο, σιτάρι, κριθάρι, ζαχαρότευτλα και αραβόσιτος. Οι περιοχές, στις οποίες 
ευνοείται η παραγωγή ενεργειακών φυτών είναι περιοχές, όπως η ευρύτερη 
περιοχή του Αγρινίου. 
Επίσης, ανοδική πορεία παρουσιάζει η καλλιέργεια κηπευτικών και 
οπωροφόρων δέντρων (μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, κερασιές), τα οποία 
μάλιστα εντάσσονται σε προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας. Ακόμη, 
προωθείται η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, όπως η καλλιέργεια 
αραβοσίτου και σιτηρών, τα οποία προορίζονται όχι μόνο για τροφές ζώων, 
αλλά και για επεξεργασία για την κατασκευή αραβοσιτέλαιου και αλεύρων 
αντιστοίχως. Σημαντικές είναι και οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ρυζιού 
στους δήμους γύρω από την περιοχή του Μεσολογγίου, οσπρίων στην 
περιοχή Αμφιλοχίας και σπαραγγιών και φράουλας στην περιοχή του 
Αγρινίου, ενώ στις ορεινότερες και ξηρότερες περιοχές του νομού, όπως η 
επαρχία Βάλτου και το Ξηρόμερο, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια αμπέλου, 
με πρώτη την τοπική ποικιλία Μαλαγουζιά, αλλά και δέντρων ανθεκτικών στις 
κλιματολογικές συνθήκες, όπως οι καστανιές σε δήμους όπως ο δήμος 
Αποδοτίας και ο δήμος Παρακαμπυλίων. Η καλλιέργεια ελιάς κατέχει 
σημαντική θέση στον κλάδο της γεωργίας, ιδιαίτερα η ποικιλία της ελιάς – 
νάνου που καλλιεργείται στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, καθώς η 
περιοχή προσφέρεται για το συγκεκριμένο είδος. 
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον αγροτικό τομέα αποκτά 
εξειδίκευση μέσα από σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την 
ενημέρωσή τους σε θέματα νέων μεθόδων καλλιέργειας, ενώ κατάλληλα 
στελεχωμένοι από επιστημονικό προσωπικό φορείς στηρίζουν τους αγρότες 
σε θέματα αγροτικής παραγωγής. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή 
διαδραματίζουν και οι  αγροτικοί συνεταιρισμοί του νομού.  
Η κτηνοτροφία αναπτύσσεται με την ίδια λογική, της εξειδίκευσης και της 
αποκέντρωσης. Στις ορεινότερες περιοχές του νομού (Βάλτος, Ξηρόμερο, 
Ορεινή Ναυπακτία) χωροθετούνται μονάδες εκτροφής αιγών, ενώ στις 
ημιορεινές και πεδινές περιοχές (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία) έχουμε 
εγκατάσταση μονάδων εκτροφής προβάτων, βοοειδών και χοίρων. Ιδιαίτερη 
ανάπτυξη παρουσιάζει ο κλάδος της βιολογικής κτηνοτροφίας, όπου καλύπτει 
το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής, ιδιαίτερα στις αίγες και τα βοοειδή. Οι 
μονάδες που δημιουργούνται, λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που 
θέτει η Ε.Ε. και χωροθετούνται έτσι ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. 
Στον κλάδο της αλιείας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 
υδατοκαλλιεργειών, στις παραδοσιακά αλιευτικές περιοχές του νομού, ώστε 
να αξιοποιούνται με συστηματικό τρόπο, χωρίς να πλήττονται τα θαλάσσια 
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οικοσυστήματα. Οι περιοχές αυτές είναι το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, ο 
Αστακός, η Αμφιλοχία και ο δήμος Αλυζίας. Επίσης, σημαντική προσπάθεια 
γίνεται για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, 
ειδικότερα στις προστατευόμενες περιοχές, ενώ παράλληλα γίνεται 
εκσυγχρονισμός των μέσων και των μεθόδων της οργανωμένης αλιείας. 
Στο δευτερογενή τομέα παραγωγής έχουμε μικρής έκτασης  μεταποιητική 
δραστηριότητα που αφορά κύρια στα παραγόμενα προϊόντα του 
πρωτογενούς τομέα του νομού. Ειδικότερα, στην περιοχή του Αγρινίου 
δραστηριοποιούνται μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης λαχανικών, 
φρούτων, μύλοι για τα σιτηρά, αλλά και μονάδες επεξεργασίας των 
ενεργειακών και κτηνοτροφικών φυτών. Ακόμη, για την παραγωγή κρασιού 
απαιτούνται οι κατάλληλες μονάδες και αποστακτήρια, οι οποίες 
χωροθετούνται κοντά στα κέντρα παραγωγής (Βάλτος, Ξηρόμερο). Στην 
ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας και 
τυποποίησης ρυζιού, εσπεριδοειδών, αλλά και ελαιοτριβεία και 
συσκευαστήρια ελιάς και μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου. Γενικότερα, σε 
κάθε έδρα Ο.Τ.Α. που τώρα αποτελεί κέντρο παραγωγής συγκεκριμένων 
προϊόντων, χωροθετείται και η ανάλογη μεταποιητική δραστηριότητα. 
Με την ίδια λογική δημιουργούνται και οι μεταποιητικές μονάδες για τα 
κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Στις ορεινότερες περιοχές του νομού 
όπου ανθεί η αιγοτροφία, υπάρχουν τυροκομικές μονάδες και μονάδες 
επεξεργασίας του κρέατος. Αντίστοιχες μονάδες και σφαγεία χωροθετούνται 
και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου γίνεται εκτροφή προβάτων, βοοειδών και 
χοίρων. Οι μονάδες πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. Τα αλιεύματα ακολουθούν ανάλογη 
διαδικασία, με συγκέντρωση και επεξεργασία τους. Μονάδες και 
συσκευαστήρια αλιευτικών προϊόντων δημιουργούνται στους παράκτιους 
Δήμους, κοντά στον τόπο παραγωγή τους (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακός, 
κ.α.).  
Στον κλάδο της βιομηχανίας περίοπτη θέση κατέχουν οι ήδη 
υπάρχουσες βιομηχανίες κατασκευής οικοδομικών υλικών, όπως κεραμίδια, 
τούβλα, γυψοσανίδες, αλλά και τα μάρμαρα Μεσολογγίου. Επίσης, οι αλυκές 
στην περιοχή Αιτωλικού και Μεσολογγίου αναπτύσσουν σημαντική εμπορική 
δραστηριότητα καλύπτοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της εγχώριας αγοράς. 
Έμφαση επίσης δίνεται και στον κλάδο των κατασκευών, καθώς υπάρχει η 
ανάγκη δημιουργίας των νέων μονάδων, αλλά και η ανάγκη για τη βελτίωση 
της κατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου, για τη διακίνηση των 
προϊόντων. 
Τα υφιστάμενα έργα υποδομής, το ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο τόσο στο 
εσωτερικό του νομού όσο και η σύνδεσή του με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα 
δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικότητας, προσφέρουν πλέον 
τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πολίτες, ενώ 
παράλληλα είναι δυνατή η άμεση και άνετη διακίνηση εμπορευμάτων που 
προέρχονται είτε άμεσα από τον πρωτογενή τομέα είτε μεταποιημένα από το 
δευτερογενή. Οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης των αγροτικών 
προϊόντων προσφέρουν θέσεις εργασίας και προσελκύουν ολοένα και 
περισσότερες επενδύσεις και κεφάλαια. 
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Στον τριτογενή τομέα αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία πρότυπων 
αγροτουριστικών μονάδων, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές 
(Ορεινή Ναυπακτία, τα χωριά του Βάλτου, του Ξηρομέρου, της Αλυζίας, του 
Ανακτορίου και της Αποδοτίας), οι οποίες σε συνδυασμό με τις δυνατότητες 
που προσφέρει ο νομός για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αποτελούν πόλο 
έλξης για επισκέπτες που γοητεύονται από αυτό τον τύπο διακοπών. Νέοι 
ξενώνες δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών των αγροτουριστών 
στους Δήμους Στράτου, Αποδοτίας, Χάλκειας και Θέρμου. Οι διαδρομές, τα 
τοπία, η πολιτιστική παράδοση, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα και οι γραφικοί 
οικισμοί προβάλλονται από τους αρμόδιους φορείς και αναδεικνύονται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, καθώς και οι παραλίμνιες, παραποτάμιες 
και προστατευόμενες περιοχές ως περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με 
σκοπό την προσέλκυση περιβαλλοντικού/οικολογικού τουρισμού. Σημαντικός 
είναι ο αριθμός των τουριστών υπαίθρου που προσελκύονται στην περιοχή 
και παίρνουν μέρος στις αγροτικές εργασίες στα αγροκτήματα και ιδιαίτερα 
στην παραγωγή ελαιολάδου, κρασιού και τυριών, σε άμεση επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον. Τα αγροκτήματα αυτά, ανάλογα με την περιοχή που 
βρίσκονται, προσφέρουν διαφοροποιημένες δυνατότητες άσκησης πλήθους 
αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως το κανόε καγιάκ, το ράφτινγκ, το 
ανεμόπτερο, το αλεξίπτωτο πλαγιάς και η ιππασία. Γίνεται ακόμη, αξιοποίηση 
των φαραγγιών στο Δήμο Αποδοτίας, ενώ αναπλάθονται χώροι σε διάφορους 
Δήμους όπως στο Δήμο Χάλκειας.  
Άνθιση παρουσιάζει ο κλάδος του αλιευτικού τουρισμού, ιδιαίτερα στην 
περιοχή Μεσολογγίου και Αιτωλικού, καθώς οι περιοχές αυτές προσφέρουν 
αυτή τη δυνατότητα. Τα πλούσια αλιεύματα, οι αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες 
της περιοχής με τα γραφικά σπιτάκια στη μέση της Λιμνοθάλασσας, και η 
ηρεμία που προσφέρει η άμεση επαφή με τη φύση και το θαλάσσιο 
οικοσύστημα, έλκουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως, ο αλιευτικός 
τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες δραστηριότητες, καθώς και με 
τον αγροτουρισμό. 
Το οδικό δίκτυο του νομού είναι αρκετά ανεπτυγμένο στους κύριους 
άξονές του, ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Έμφαση ωστόσο δίνεται στην ανάπτυξη του επαρχιακού/αγροτικού 
δικτύου του νομού, ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα κέντρα και να υπάρχει η 
δυνατότητα πρόσβασης και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Με τον 
τρόπο αυτό κάθε περιοχή έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης 
κτλ., ενώ παράλληλα οι επισκέπτες του νομού έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν δυσπρόσιτες μέχρι τώρα περιοχές, στις οποίες όμως υπάρχει 
έντονη δραστηριότητα και στους τρεις παραγωγικούς τομείς.  
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7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των σεναρίων 
ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης του νομού Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία 
δομήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η αξιολόγηση γίνεται με δύο 
διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης. Η πρώτη είναι η μέθοδος S.W.O.T., ενώ 
η δεύτερη είναι η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME. Μέσα από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί από τη 
σύγκλιση των δύο μεθόδων, το βέλτιστο σενάριο, δηλαδή το σενάριο εκείνο 
που με βάση κάποια χαρακτηριστικά που εξετάζονται από τις δύο μεθόδους, 
αποτελεί την καλύτερη λύση για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη του 
νομού, που είναι και ο βασικός στόχος της εργασίας. 
7.1 Συνοπτική περιγραφή μεθόδων S.W.O.T. και REGIME 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται, ώστε να γίνει σαφής ο τρόπος διεξαγωγής της 
αξιολόγησης και η λογική με την οποία τελικά αναδεικνύεται το επικρατέστερο 
σενάριο ανάπτυξης. 
7.1.1 Μέθοδος αξιολόγησης S.W.O.T. 
«Η μέθοδος S.W.O.T. αποτελεί μία ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδο για την 
ποιοτική αξιολόγηση των σεναρίων στα πλαίσια του σχεδιασμού, η οποία 
αξιοποιώντας την υπάρχουσα πληροφορία και γνώση παρέχει ένα πλαίσιο 
δράσης στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η χρησιμότητα της μεθόδου 
έγκειται στα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005): 
• Παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των σεναρίων ανάπτυξης μίας 
περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά της ίδιας της 
περιοχής όσο και τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
μέσα στο οποίο η υπό μελέτη περιοχή εντάσσεται. 
• Βρίσκεται σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης με το στάδιο της δόμησης 
των σεναρίων, με την έννοια ότι συνδέεται με αυτό με μία σχέση 
ανάδρασης, η οποία επιτρέπει την περαιτέρω εμβάθυνση των 
σεναρίων μέσα από την προσπάθεια καταγραφής των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε σεναρίου σε σχέση με τα πλεονεκτήματα, 
αδυναμίες, κινδύνους και απειλές που συνδέονται με αυτό. 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλες τεχνικές 
αξιολόγησης, αποτελώντας ένα πρώτο απλό, ευέλικτο και γρήγορο 
βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης στο σχεδιασμό. 
Η γνώση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
περιοχής μελέτης είναι εξαιρετικής σημασίας στα πλαίσια του σχεδιασμού και 
ιδιαίτερα της αξιολόγησης. Η σκιαγράφηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 
υπό μελέτης περιοχής σχετίζεται με τις παραμέτρους εκείνες, οι οποίες 
αφορούν στους διαθέσιμους πόρους και τις δεξιότητές της. Οι πόροι 
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σχετίζονται τόσο με τους φυσικούς όσο και με τους ανθρώπινους. Οι 
δεξιότητες σχετίζονται με το σύνολο της γνώσης, των μεθόδων και τεχνικών 
που αφορούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Το εσωτερικό αυτό 
περιβάλλον μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω μέσα από την αναζήτηση των 
ισχυρών σημείων της περιοχής, δηλαδή των πλεονεκτημάτων της (strengths), 
καθώς και των αδύνατων σημείων, δηλαδή των αδυναμιών της (weaknesses). 
Η μέθοδος S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats) αποτελεί ένα πλαίσιο ανάλυσης, μέσα στο οποίο αναλύεται επίσης ο 
ρόλος και η αλληλεπίδραση μίας συγκεκριμένης χωρικής μονάδας (περιοχή 
μελέτης) με το ευρύτερο χωρικό σύνολο που την περιβάλλει. Στο πλαίσιο 
αυτό εξετάζονται τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 
εντάσσεται η περιοχή μελέτης. Ως προς την ανάλυση, τα δεδομένα αυτά 
συνιστούν τους εξωτερικούς ως προς την περιοχή παράγοντες, οι οποίοι 
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ευκαιριών και κινδύνων (opportunities - threats), 
μέσα στο οποίο η υπό μελέτη περιοχή καλείται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
που αυτό της παρέχει, αλλά και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αυτό 
συνεπάγεται, με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και το δυναμικό της. 
Στα πλαίσια της ανάλυσης με τη μέθοδο S.W.O.T., τα προαναφερθέντα 
στοιχεία αποτελούν την είσοδο στον Πίνακα S.W.O.T., ο οποίος έχει την 
παρακάτω δομή. 
 Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
Ευκαιρίες 
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων στα 
πλαίσια των ευκαιριών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
Η αντιμετώπιση των αδυναμιών ώστε 
να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος 
Απειλές 
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων για 
την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των 
απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον 
Η αντιμετώπιση των αδυναμιών έτσι 
ώστε η περιοχή να μην είναι ευάλωτη 
στις απειλές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
Πίνακας 7.1: Ο Πίνακας S.W.O.T.  
Πηγή:  Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005. 
 
Όπως φαίνεται και από τη διατύπωση του περιεχομένου κάθε στοιχείου 
του πίνακα, παρατίθενται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των σεναρίων προς 
αξιολόγηση, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της περιοχής ως προς τα 
εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά της στα πλαίσια της οπτικής του 
κάθε σεναρίου. 
7.1.2 Μέθοδος πολυκριτηριακής αξιολόγησης REGIME 
Η μέθοδος αξιολόγησης REGIME αποτελεί μία από τις μεθόδους 
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η διαδικασία αξιολόγησης, στα πλαίσια της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης, έχει συνήθως την ακόλουθη δομή (Γιαουτζή και 
Στρατηγέα, 2005): 
• Καθορισμός του προβλήματος αξιολόγησης. 
• Καθορισμός εναλλακτικών (alternatives).  
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• Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης (criteria). 
• Ανάλυση επιπτώσεων των εναλλακτικών (scores) ως προς τα 
επιλεγέντα κριτήρια. 
• Καθορισμός των επιδόσεων – βαρών (weights) των κριτηρίων. 
• Ανάλυση των επιδόσεων (σύγκριση των εναλλακτικών για κάθε 
κριτήριο). 
• Συμπεράσματα και κατευθυντήριες συστάσεις.  
Τα βασικά συστατικά σε ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής αξιολόγησης 
είναι: 
• Οι εναλλακτικές, που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές λύσεις του 
προβλήματος. 
• Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση 
• Τα βάρη των κριτηρίων, που εκφράζουν τη σχετική σπουδαιότητα των 
κριτηρίων στο υπό μελέτη πρόβλημα. 
Τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα και μπορούν μέσα σε 
ένα πρόβλημα αξιολόγησης να έχουν διαφορετική φύση. Έτσι δεν μετρώνται 
σε μία και μόνο κλίμακα μέτρησης, αλλά σε μία ποικιλία ποιοτικών και 
ποσοτικών κλιμάκων, η οποία αντανακλά και τη φύση του εκάστοτε κριτηρίου. 
Οι επιπτώσεις των κριτηρίων μετρούν την απόδοση κάθε εναλλακτικής ως 
προς τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν και τα 
στοιχεία του πίνακα επιπτώσεων. Το πρώτο βήμα είναι η δόμηση του πίνακα 
επιπτώσεων που περιλαμβάνει ως στοιχεία τις εναλλακτικές λύσεις του 
προβλήματος που εξετάζεται, καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα 
γίνει η αξιολόγηση. 
Το χαρακτηριστικό της πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι ότι χρησιμοποιεί 
έναν αριθμό από σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, τα οποία ορίζονται και 
περιγράφονται αναλυτικά για το συγκεκριμένο πρόβλημα αξιολόγησης. Η 
φύση των κριτηρίων μπορεί να διαφέρει. Σαν συνέπεια της διαφορετικής 
φύσης και ως εκ τούτου των διαφορετικών μονάδων μέτρησης των διαφόρων 
κριτηρίων, οι επιπτώσεις από κάθε εναλλακτική λύση ως προς τα επιλεχθέντα 
κριτήρια (τιμές των κριτηρίων για κάθε εναλλακτική στον πίνακα επιπτώσεων 
– scores) μπορούν να παρουσιαστούν είτε με ποσοτικό είτε με ποιοτικό 
τρόπο. Στην περίπτωση των ποσοτικών δεδομένων οι μονάδες μέτρησης 
είναι ποσοτικά προσδιορίσιμες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα ποιοτικά 
δεδομένα θα πρέπει να αποδοθούν στις αντίστοιχες ποιοτικές κλίμακες. Στα 
πλαίσια της πολυκριτηριακής ανάλυσης με τη μέθοδο REGIME είναι 
διαθέσιμες οι ακόλουθες πέντε κλίμακες: 
Ποσοτικές κλίμακες 
− Ratio scale: ποσοτική κλίμακα (καθαρός αριθμός με γνωστό το 
σημείο έναρξης της μέτρησής του, το μηδέν). 
o Monetary scale: ειδική περίπτωση της ratio scale, επίσης 
ποσοτική κλίμακα όπου οι επιπτώσεις μετρώνται σε χρηματικούς 
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όρους π.χ. εισόδημα, κόστος ενός έργου κτλ.  
− Interval scale: ποσοτική κλίμακα, στην οποία έχει νόημα το διάστημα 
και όχι η απόλυτη τιμή αυτή καθεαυτή (η αρχή του δεν είναι γνωστή 
ούτε μπορεί να προσδιοριστεί). 
Ποιοτικές κλίμακες 
− Ordinal scale: ποιοτική κλίμακα, όπου οι επιπτώσεις ιεραρχούνται, 
μπαίνουν δηλαδή σε σειρά προτεραιότητας (ranking). Στην κλίμακα 
αυτή φαίνεται ποιά εναλλακτική έχει την μικρότερη επίπτωση (η 
καλύτερη εναλλακτική), ποιά έχει μεγαλύτερη επίπτωση (η επόμενη 
καλύτερη εναλλακτική) και ποιά έχει τη χειρότερη επίπτωση (η τρίτη 
στη σειρά εναλλακτική).  
o ---/+++ scale: είναι ειδική περίπτωση της ordinal scale όπου οι 
επιπτώσεις παρουσιάζονται με τη μορφή ---, --, - και +, ++, +++ 
αντίστοιχα. Η χρήση της κλίμακας αυτής υποδηλώνει ότι οι 
επιπτώσεις από κάθε εναλλακτική ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο διαφέρουν χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε τι απόσταση 
βρίσκονται μεταξύ τους. 
− Binary scale: κλίμακα που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσουμε αν 
μία επίπτωση υφίσταται ή δεν υφίσταται. Παίρνει δύο τιμές "yes" και 
"no".  
− Nominal scale: οι επιπτώσεις στην κλίμακα αυτή δεν 
χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιήσουν τις εναλλακτικές. 
Αποτελούν κυρίως στοιχεία προσδιορισμού μιας εναλλακτικής, όπως 
το όνομα μιας τοποθεσίας ή το χρώμα μιας εναλλακτικής. 
  Η επίπτωση μιας εναλλακτικής ως προς ένα κριτήριο, 
ανεξάρτητα από την κλίμακα μέτρησής της μπορεί να περιγραφεί σαν: 
• Αρνητική – κόστος (cost) ή  
• Θετική – όφελος (benefit). 
Στην πρώτη περίπτωση (κόστος) ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
"επίπτωση" τόσο χειρότερη είναι η απόδοση της εναλλακτικής ως προς το 
κριτήριο αυτό (κριτήρια κόστους). Στη δεύτερη περίπτωση (όφελος) ισχύει ότι 
όσο μεγαλύτερη είναι η "επίπτωση" τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της 
εναλλακτικής αυτής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο (κριτήρια οφέλους) 
(Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
7.2 Αξιολόγηση με τη μέθοδο S.W.O.T.  
Η μέθοδος S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί ένα εργαλείο ποιοτικής 
αξιολόγησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα του εξωτερικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται η περιοχή μελέτης, αλλά και του 
εσωτερικού της περιβάλλοντος. Από τη μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος 
προκύπτουν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζει η περιοχή 
και οφείλονται στα φυσικά της χαρακτηριστικά, τους διαθέσιμους φυσικούς και 
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ανθρώπινους πόρους. Από τη μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος 
προκύπτουν οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που αφορούν στην περιοχή και είναι 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής της με το ευρύτερο χωρικό σύνολο που την 
περιβάλλει. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες S.W.O.T. για κάθε σενάριο 
αναλυτικά. Στους πίνακες αυτούς αναλύονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, 
οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εφαρμογή του κάθε 
σεναρίου στην περιοχή μελέτης.  
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7.2.1 Αξιολόγηση Σεναρίου 1 
 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ) 
 
• Πλήρης ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών και της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. 
• Παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. 
• Ενεργειακή κάλυψη από την 
παραγωγή ενεργειακών φυτών. 
• Εκπαίδευση και κατάρτιση του 
αγροτικού πληθυσμού. 
• Ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας από την έντονη 
μεταποιητική δραστηριότητα. 
• Αύξηση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 
• Τόνωση του εμπορίου – νέες θέσεις 
απασχόλησης. 
• Διεύρυνση φάσματος απασχόλησης. 
• Σύνδεση των παραγωγικών τομέων. 
• Ήπια ανάπτυξη τριτογενούς τομέα 
(αγροτουριστική δραστηριότητα). 
 
• Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων 
σημειακά σε τρία αστικά κέντρα. 
• Μη ισόρροπη ανάπτυξη. 
• Περιορισμένο φάσμα παραγόμενων 
προϊόντων. 
• Προβλήματα υποβάθμισης των 
κέντρων λόγω της συγκέντρωσης. 
• Συγκέντρωση πληθυσμού γύρω από 
τα κέντρα – Εγκατάλειψη 
ορεινότερων περιοχών. 
• Έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες 
από τους κατοίκους των υπόλοιπων 
περιοχών του νομού.  
• Επιβάρυνση φυσικού περιβάλλοντος 
από την εντατικοποίηση της 
παραγωγής. 
• Κίνδυνος καταστροφής φυσικού 
τοπίου από την κατασκευή νέων 
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της 
μεταποίησης. 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΠΕΙΛΕΣ) 
 
• Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 
στα παραγόμενα είδη. 
• Αξιοποίηση της τάσης για ποιοτικά 
τοπικά προϊόντα στη διεθνή αγορά. 
• Προώθηση προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης. 
• Ενίσχυση εμπορικών 
δραστηριοτήτων. 
• Τόνωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής - Προσέλκυση νέων 
επενδύσεων.  
• Βελτίωση της πρόσβαση σε 
περιοχές εκτός νομού. 
 
 
• Ένταση ανισοτήτων σε επίπεδο 
νομού. 
• Αυξανόμενη σπανιότητα υδατικών 
πόρων. 
• Επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα από 
την κλιματική αλλαγή. 
• Περιορισμένη εξειδίκευση στον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων και στην 
τοπική οικονομία γενικότερα. 
 
Πίνακας 7.1: Αξιολόγηση Σεναρίου 1 με τη μέθοδο SWOT 
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7.2.2 Αξιολόγηση Σεναρίου 2 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ) 
 
• Ενδυνάμωση των τοπικών κέντρων 
λόγω διασποράς των 
δραστηριοτήτων στο χώρο. 
• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας σε 
όλη την έκταση του νομού. 
• Συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού 
στις ορεινότερες περιοχές. 
• Παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. 
• Πλήρης ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών και της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. 
• Δημιουργία αγροτικών 
συνεταιρισμών. 
• Εκμηχάνιση της παραγωγής. 
• Ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου του 
νομού. 
• Ισόρροπη ανάπτυξη. 
• Νέες θέσεις εργασίας στον τριτογενή 
τομέα παραγωγής. 
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες του συνόλου 
του πληθυσμού.  
• Δημιουργία εναλλακτικών ευκαιριών 
απασχόλησης. 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω 
της εύκολης πρόσβασης στις 
υπηρεσίες. 
 
 
• Λιγότερες θέσεις εργασίας στον 
πρωτογενή τομέα λόγω εκμηχάνισης 
της παραγωγής. 
• Κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθ-
μισης εξαιτίας της μεγάλης 
προσέλευσης τουριστών σε όλη την 
έκταση του νομού. 
• Υψηλό κόστος. 
• Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού. 
• Προβλήματα στη διαχείριση των 
απορριμμάτων. 
• Κίνδυνος καταστροφής του τοπίου 
από την κατασκευή νέων υποδομών. 
• Κίνδυνος να αλλοιωθεί η πολιτιστική 
ταυτότητα του νομού. 
• Κίνδυνος διατάραξης 
οικοσυστημάτων λόγω της έντονης 
τουριστικής δραστηριότητας. 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΠΕΙΛΕΣ) 
 
• Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. 
• Προώθηση προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης. 
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 
• Βελτίωση πρόσβασης μέσα από την 
ανάπτυξη όλων των διαφόρων 
τα΄πυων δικτύων – Προοπτικές 
ενδυνάμωσης εμπορικής δραστηριό-
τητας 
 
• Σημαντική υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
• Αυξανόμενη σπανιότητα υδατικών 
πόρων. 
• Επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα από 
την κλιματική αλλαγή. 
• Περιορισμένη εξειδίκευση στον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων και στην 
τοπική οικονομία γενικότερα. 
 
Πίνακας 7.2: Αξιολόγηση Σεναρίου 2 με τη μέθοδο SWOT 
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7.2.3 Αξιολόγηση Σεναρίου 3 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ) 
 
• Μεγάλο φάσμα παραγόμενων προϊό-
ντων - εξειδίκευση. 
• Πλήρης ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών και της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. 
• Παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. 
• Αύξηση αγροτικού εισοδήματος. 
• Ανάπτυξη αγροτικών συνεταιρισμών. 
• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 
• Ενίσχυση αγροτικού δικτύου. 
• Διαχείριση απορριμάτων - 
Χωροθέτηση ΧΥΤΑ και βιολογικών 
καθαρισμών. 
• Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου – 
Αξιοποίηση τουριστικών πόρων. 
• Δημιουργία αυτόνομου πανεπιστημίου 
στο νομό. 
 
• Μικρής κλίμακας μεταποιητική 
δραστηριότητα. 
• Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων 
σημειακά σε τρία αστικά κέντρα - Μη 
ισόρροπη ανάπτυξη. 
• Κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμι-
σης λόγω της ανάπτυξης του 
τουριστικού προϊόντος. 
• Δημιουργία αναγκών για ενεργειακή 
κάλυψη. 
• Κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος των αστικών 
κέντρων λόγω της συγκέντρωσης του 
πληθυσμού και δραστηριοτήτων. 
• Περιορισμένος βαθμός αλληλεπίδρα-
σης των παραγωγικών τομέων. 
• Εγκατάλειψη ορεινότερων περιοχών 
και τοπικών παραδόσεων. 
• Μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
των μη κεντρικών περιοχών. 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΠΕΙΛΕΣ) 
 
• Προώθηση προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης. 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής. 
• Προσέλκυση μεγάλης μερίδας 
τουριστών. 
• Αύξηση πληθυσμού λόγω του 
πανεπιστημίου. 
• Διασύνδεση έρευνας και με την τοπική 
οικονομία. 
• Προσέλκυση επενδύσεων - οικονομική 
άνθιση στα αστικά κέντρα. 
• Πρόσβαση της περιοχής.  
 
• Σχετική απομόνωση της περιοχής – 
μειωμένη εξαγωγική δραστηριότητα. 
• Περιορισμένο φάσμα εξαγομένων 
προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί) - 
Εσωστρέφεια.  
• Δημιουργία ανισοτήτων σε επίπεδο 
νομού. 
• Επάρκεια υδατικών πόρων. 
• Κίνδυνος διατάραξης οικοσυστημάτων. 
• Κίνδυνος αλλοίωσης της πολιτιστικής 
ταυτότητας της περιοχής. 
 
Πίνακας 7.3: Αξιολόγηση Σεναρίου 3 με τη μέθοδο SWOT 
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7.2.4 Αξιολόγηση Σεναρίου 4 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ) 
 
• Μεγάλο φάσμα παραγόμενων προϊό-
ντων. 
• Ισόρροπη ανάπτυξη. 
• Κάλυψη μέρους των ενεργειακών 
αναγκών – Συμβολή στη διατήρηση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
• Παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. 
• Πλήρης ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών και της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. 
• Δημιουργία αγροτικών 
συνεταιρισμών. 
• Συγκράτηση ενεργού πληθυσμού σε 
όλη την έκταση του νομού. 
• Νέες θέσεις εργασίας στον 
πρωτογενή τομέα. 
• Βελτίωση πρόσβασης στο εσωτερικό 
του νομού. 
• Βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες. 
• Ήπια ανάπτυξη τριτογενούς τομέα 
(αγροτουριστική δραστηριότητα). 
• Διασύνδεση παραγωγικών τομέων. 
• Αξιοποίηση πολυλειτουργικότητας του 
αγροτικού χώρου. 
• Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής 
 
• Μικρής κλίμακας μεταποιητική 
δραστηριότητα. 
• Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού. 
• Δημιουργία μικρότερου αριθμού 
θέσεων εργασίας σε δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΠΕΙΛΕΣ) 
 
• Εύκολη διακίνηση προϊόντων και 
εμπορευμάτων. 
• Ανάπτυξη πολυσύνθετου τουριστικού 
προϊόντος – πρόσβαση σε 
μεγαλύτερη τουριστική αγορά. 
• Εξισορρόπηση ανισοτήτων σε 
επίπεδο νομού. 
• Βελτίωση πρόσβασης  εντός του 
νομού – Σύνδεση με άλλες περιοχές – 
Ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας. 
• Αξιοποίηση των ιδιαίτερων  
πολιτιστικών χαρακτηριστικών του 
νομού – προσέλκυση ποιοτικού 
τουρισμού. 
 
• Μικρής κλίμακας εξαγωγές σε 
μικρότερο φάσμα προϊόντων. 
• Μικρότερο εύρος επενδύσεων και 
εισροής κεφαλαίου.  
• Επάρκεια υδατικών πόρων. 
• Κλιματική αλλαγή 
 
Πίνακας 7.4: Αξιολόγηση Σεναρίου 4 με τη μέθοδο SWOT 
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7.2.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων μεθόδου S.W.O.T. 
Με βάση την εφαρμογή της μεθόδου αξιολόγησης στα εναλλακτικά 
σενάρια ολοκληρωμένης ανάπτυξης του νομού Αιτωλοακαρνανίας στα 
πλαίσια του στόχου και των υποστόχων που τέθηκαν εξαρχής και 
λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά και την υπάρχουσα 
κατάσταση της περιοχής μελέτης, προκύπτει ένα από τα εναλλακτικά σενάρια 
ως η βέλτιστη λύση προς εφαρμογή. 
Όλα τα σενάρια παρουσιάζουν πλεονεκτήματα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του νομού, αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος,  ωστόσο τα αδύνατα σημεία τους και οι κίνδυνοι/απειλές που 
προκύπτουν, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την τελική επιλογή.  
Συγκεκριμένα, από την αξιολόγηση του πρώτου σεναρίου προκύπτει ότι 
παρόλο που προβλέπεται εκτατικοποίηση της παραγωγής και έντονη 
μεταποιητική δραστηριότητα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και του εμπορίου, η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων γύρω 
από τρία αστικά κέντρα επιδρά αρνητικά στην ισόρροπη ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων στο νομό και την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ο 
πληθυσμός συγκεντρώνεται στα κέντρα αυτά με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη 
των πιο απομακρυσμένων περιοχών, την επιβάρυνση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στα εν λόγω κέντρα και τη δημιουργία ανισοτήτων στο νομό. Η 
ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων είναι ένα θετικό σημείο, όμως οι 
αδυναμίες που παρουσιάζονται συνολικά από την εφαρμογή του σεναρίου 
είναι σημαντικότερες σε βαθμό τέτοιο, ώστε το σενάριο αυτό να απορριφθεί.  
Από την αξιολόγηση του δεύτερου σεναρίου προκύπτει ότι παρά την 
εκτατικοποίηση της παραγωγής, την έντονη μεταποιητική και εξαγωγική 
δραστηριότητα, αλλά και τη δημιουργία περισσότερων κέντρων παραγωγής, 
τη διασπορά δηλαδή των δραστηριοτήτων στο χώρο, τα αδύνατα σημεία και 
εδώ είναι σημαντικά. Αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν από τη δημιουργία 
πολυσύνθετου τουριστικού προϊόντος, το οποίο προβλέπεται να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα του 
νομού. Εκτός λοιπόν από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, το σενάριο 
αναμένεται να δημιουργήσει λιγότερες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα 
εξαιτίας της εκμηχάνισης της παραγωγής, αλλά και υψηλό κόστος υλοποίησης 
του σχεδίου, αφού απαιτούνται πόροι για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 
και υποδομών για το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, αλλά και για την 
εκμηχάνιση της παραγωγής. 
Στην αξιολόγηση του τρίτου σεναρίου παρατηρείται η δημιουργία ενός 
ευρύτερου φάσματος προϊόντων, με συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε 
τρία αστικά κέντρα. Η μεταποιητική δραστηριότητα είναι μικρότερης κλίμακας 
και οι εξαγωγές περιορίζονται σε ορισμένα προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα 
ονομασίας προέλευσης. Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας. Η συγκέντρωση, ωστόσο των δραστηριοτήτων και κατά 
συνέπεια του πληθυσμού γύρω από τα τρία κέντρα του νομού οδηγεί σε 
ανισότητες στην ανάπτυξη της περιοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
το πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν που θέτει ζητήματα υποβάθμισης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και απειλεί τα οικοσυστήματα της περιοχής, 
είναι οι λόγοι για τους οποίους το σενάριο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και 
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κατά συνέπεια απορρίπτεται.  
Το τέταρτο σενάριο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες 
για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νομού. Η διασπορά των 
δραστηριοτήτων στο χώρο και η ανάπτυξη πολλών κέντρων συμβάλλει στη 
συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. 
Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα και δίνει τη 
δυνατότητα ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις υπηρεσίες. Το αγροτικό δίκτυο 
αναπτύσσεται και η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του νομού είναι εφικτή. Η 
ήπια μεταποιητική δραστηριότητα σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων 
καλύπτει τις ανάγκες του νομού στα είδη αυτά, ενώ οι εξαγωγές αφορούν σε 
ορισμένα προϊόντα, κυρίως σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γεγονός 
που ενισχύει την αγροτουριστική δραστηριότητα που προβλέπεται στο 
σενάριο αυτό. Η προσέλκυση αγροτουριστών και η προώθηση των τοπικών 
προϊόντων ενισχύουν την τοπική οικονομία και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των παραγωγικών τομέων.  Επιπλέον, διατηρείται η πολιτισμική ταυτότητα 
του νομού και από την ήπια ανάπτυξη του τριτογενή τομέα (ήπιας μορφής 
τουριστική δραστηριότητα με βάση τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 
της περιοχής) διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Το 
βασικό μειονέκτημα του σεναρίου αυτού είναι ότι λόγω της μικρότερης 
μεταποιητικής και εξαγωγικής δραστηριότητας, γίνεται δυσκολότερη η 
προσέλκυση επενδύσεων και η εισροή κεφαλαίων στο συγκεκριμένο τομέα. 
Ωστόσο, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από τις 
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό 
και τις ήπιας μορφής άλλες τουριστικές δραστηριότητες όπως ο 
περιβαλλοντικός και ο αλιευτικός τουρισμός. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
στηρίζουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες, στη βάση των οποίων 
αναπτύσσονται ήπιες μορφές τουριστικής δραστηριότητας. Γενικά το σενάριο 
αυτό, μέσα από τη στήριξη μικρής κλίμακας παραδοσιακών δραστηριοτήτων, 
εμπλουτισμένων στη βάση της αξιοποίησης της πολυλειτουργικότητας του 
αγροτικού χώρου δίνει τη δυνατότητα για μία ποιοτική προσέγγιση της 
ανάπτυξης της περιοχής, με έμφαση στη διαφοροποίηση των 
τομέων/προϊόντων που αναπτύσσονται. Στη βάση αυτή θεωρείται ως το 
πλέον κατάλληλο για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής 
μελέτης. 
7.3 Αξιολόγηση με τη μέθοδο REGIME 
Η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυση REGIME αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων/σεναρίων όπου 
εμπλέκεται ποιοτική και ποσοτική πληροφορία. Για την εφαρμογή της στη 
συγκεκριμένη περίπτωση,  επιλέχθηκαν αρχικά τα κριτήρια αξιολόγησης στη 
βάση του στόχου και των υποστόχων που έχουν τεθεί. Τα κριτήρια αυτά 
αφορούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που είναι οι εξής: οικονομία, 
κοινωνία, φυσικό περιβάλλον, χωρικό πρότυπο και ενέργεια. Οι 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αντικατοπτρίζουν το πρότυπο της βιώσιμης 
ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, που στηρίζεται στο τρίπτυχο περιβάλλον-
κοινωνία- οικονομία, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη χωρική διάρθρωση της 
επιδιωκόμενης ανάπτυξης καθώς και στο ζήτημα της ενέργειας που αποτελεί 
σημαντική παράμετρο για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, τη 
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μερική ενεργειακή απεξάρτηση της περιοχής και την καλύτερη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων. 
Σε κάθε θεματική ενότητα τίθενται τα επιμέρους κριτήρια, όπως φαίνεται 
και στον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (Πίνακας 7-5). Στη συνέχεια ορίζεται 
ο τύπος κάθε κριτηρίου, επιλέγεται η κατάλληλη κλίμακα μέτρησής του και η 
κατεύθυνσή του. Συνολικά προέκυψαν δεκαοκτώ κριτήρια, τα οποία έχουν 
ποιοτικό χαρακτήρα. Οι κλίμακες που επιλέχθηκαν είναι η Ordinal, η Binary 
και η ---/+++, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.  
Η κλίμακα Ordinal παίρνει τις εξής τιμές: 
1: πολύ καλό 
2: καλό 
3: μέτριο 
4: κακό 
5: πολύ κακό 
Όσο οι τιμές τείνουν στην τιμή 1, που είναι η καλύτερη τιμή, τόσο 
καλύτερη είναι η απόδοση της εναλλακτικής που εξετάζεται ως προς το 
κριτήριο  (benefit). 
Η κλίμακα ---/+++ παίρνει “τιμές” από το +++ που είναι η καλύτερη τιμή 
έως το --- που είναι η χειρότερη απόδοση της εναλλακτικής ως προς το 
κριτήριο.  Όσο λοιπόν μεγαλώνει η τιμή της επίπτωσης τόσο καλύτερη είναι η 
απόδοση της εναλλακτικής ως προς το κριτήριο (benefit). Δηλαδή: 
--- πάρα πολύ κακό 
-- πολύ κακό 
- κακό 
+ καλό 
++ πολύ καλό 
+++ πάρα πολύ καλό 
Η κλίμακα Binary παίρνει δύο τιμές "yes" και "no". Στην περίπτωση αυτή 
εφόσον η τιμή είναι "yes" υπάρχει θετική απόδοση, άρα όφελος (benefit), ενώ 
αν η τιμή είναι "no", υπάρχει κόστος (cost). 
Στη συνέχεια δομείται ο πίνακας επιπτώσεων για το υπό εξέταση 
πρόβλημα (Πίνακας 7.6), ο οποίος περιγράφει την απόδοση κάθε 
εναλλακτικής ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί.  
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α/α Ενότητα Κριτήριο Τύπος κριτηρίου 
Κλίμακα 
μέτρησης 
Κατεύθυνση 
κριτηρίου 
1 
Οικονομία 
Εξαγωγική δραστηριότητα – 
εξωστρέφεια της περιοχής Ποιοτικό Ordinal Benefit 
2 Τόνωση της επιχειρηματικότητας Ποιοτικό Ordinal Benefit 
3 Φάσμα απασχόλησης Ποιοτικό Ordinal Benefit 
4 
Βαθμός εξειδίκευσης τοπικής 
οικονομίας - Φάσμα δραστηριοτήτων Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
5 Ισόρροπη κατανομή της απασχόλησης Ποιοτικό Ordinal Benefit 
6 Ανταγωνιστικότητα τοπικής οικονομίας Ποιοτικό Ordinal Benefit 
7 
Βαθμός διασύνδεσης των 
παραγωγικών τομέων – Ολοκλήρωση 
τοπικής οικονομίας 
Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
8 
Κοινωνία 
Πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού 
σε υπηρεσίες Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
9 
Συγκράτηση πληθυσμού ορεινών 
περιοχών – ισόρροπη πληθυσμιακή 
ανάπτυξη 
Ποιοτικό Ordinal Benefit 
10 Κοινωνική συνοχή Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
11 Διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών ηθών και εθίμων Ποιοτικό Ordinal Benefit 
12 Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
13 Διατήρηση της τοπικής ταυτότητας Ποιοτικό Ordinal Benefit 
14 
Περιβάλλον 
Προστασία / ανάδειξη φυσικών πόρων Ποιοτικό Ordinal Benefit 
15 Προστασία / ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Ποιοτικό Ordinal Benefit 
16 
Χωρικό 
πρότυπο 
Ισόρροπη ανάπτυξη οικιστικού 
δικτύου Ποιοτικό Ordinal Benefit 
17 Χωρική αλληλεπίδραση μεταξύ περιοχών Ποιοτικό ---/+++ Benefit 
18 Ενέργεια Κάλυψη της ζήτησης της περιφέρειας σε ενέργεια / παραγωγή βιοκαυσίμων Ποιοτικό Binary Benefit 
Πίνακας 7.5: Κριτήρια αξιολόγησης με τη μέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης 
REGIME. 
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  Εναλλακτικό  
  Σενάριο 
 
Κριτήρια  
αξιολόγησης 
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 
Κ1 
Εξαγωγική 
δραστηριότητα – 
εξωστρέφεια της 
περιοχής 
1 1 3 4 
Κ2 Τόνωση της επιχειρηματικότητας 1 2 1 2 
Κ3 Φάσμα απασχόλησης 3 2 1 4 
Κ4 
Βαθμός εξειδίκευσης 
τοπικής οικονομίας - 
Φάσμα δραστηριοτήτων 
+++ - +++ +++ 
Κ5 Ισόρροπη κατανομή της απασχόλησης 4 1 3 1 
Κ6 Ανταγωνιστικότητα τοπικής οικονομίας 2 3 1 1 
Κ7 
Βαθμός διασύνδεσης 
των παραγωγικών 
τομέων – Ολοκλήρωση 
τοπικής οικονομίας 
- + ++ +++ 
Κ8 
Πρόσβαση αγροτικού 
πληθυσμού σε 
υπηρεσίες 
--- +++ - +++ 
Κ9 
Συγκράτηση πληθυσμού 
ορεινών περιοχών – 
ισόρροπη πληθυσμιακή 
ανάπτυξη 
4 2 3 1 
Κ10 Κοινωνική συνοχή --- ++ -- +++ 
Κ11 
Διατήρηση και ενίσχυση 
παραδοσιακών ηθών και 
εθίμων 
3 2 1 1 
Κ12 Αποδοχή από την τοπική κοινωνία - ++ + +++ 
Κ13 Διατήρηση της τοπικής ταυτότητας 4 1 3 1 
Κ14 Προστασία / ανάδειξη φυσικών πόρων 3 2 2 1 
Κ15 
Προστασία / ανάδειξη 
πολιτιστικής κληρονο-
μιάς 
4 3 2 1 
Κ16 Ισόρροπη ανάπτυξη οικιστικού δικτύου 4 1 3 1 
Κ17 Χωρική αλληλεπίδραση μεταξύ περιοχών + +++ + +++ 
Κ18 
Κάλυψη της ζήτησης της 
περιφέρειας σε ενέργεια 
/ παραγωγή 
βιοκαυσίμων 
yes yes no yes 
Πίνακας 7.6: Πίνακας επιπτώσεων 
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Στη συνέχεια ο Πίνακας επιπτώσεων 7.6 εισάγεται στο μοντέλο 
πολυκριτηριακής ανάλυσης για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Η 
εφαρμογή γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού πολυκριτηριακής ανάλυσης 
Definite.   
7.3.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων μεθόδου REGIME 
Η εφαρμογή της μεθόδου REGIME έγινε δύο φορές. Στην πρώτη 
εφαρμογή όλα τα κριτήρια θεωρήθηκαν ως ισοβαρή, Τα αποτελέσματα της 
πρώτης αυτής εφαρμογής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7.1 όπου φαίνεται 
ότι κυριαρχεί το εναλλακτικό σενάριο 4 με απόδοση (score) 1,00. Ακολουθούν 
το εναλλακτικό σενάριο 2 με απόδοση 0,67, το εναλλακτικό σενάριο 3 με 
απόδοση 0,33 και τέλος το εναλλακτικό σενάριο 1 που έχει απόδοση 0. Η 
βέλτιστη επιλογή δηλαδή ανάμεσα στα εναλλακτικά σενάρια με βάση τον 
πίνακα επιπτώσεων, όπως αυτός διατυπώθηκε στα προηγούμενα και 
θεωρώντας τα κριτήρια ως ισοβαρή, είναι το εναλλακτικό σενάριο 4. 
MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (K1)}
E4 E2 E3 E1
Result
1,00
0,67
0,33
0,00
 
Διάγραμμα 7.1: Αποτέλεσμα αξιολόγησης με ισοβαρή κριτήρια. 
 
Στη συνέχεια τα κριτήρια ιεραρχήθηκαν, αποδόθηκαν δηλαδή σε αυτά 
συγκεκριμένα βάρη/προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν δύο ιεραρχήσεις 
με διαφορετική απόδοση βαρών η κάθε μία, με στόχο να ελεγχθεί η 
ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις διαφορετικές προτεραιότητες κριτηρίων. 
Η πρώτη ιεράρχηση των κριτηρίων έγινε με χρήση των ακόλουθων 
βαρών/προτεραιοτήτων: 
Α.   Περιβάλλον: Κ14, Κ15 (πρώτη ομάδα προτεραιότητας) 
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Β.   Κοινωνία: Κ8-Κ13 (δεύτερη ομάδα προτεραιότητας) 
Γ. Οικονομία / χωρικό πρότυπο / ενέργεια: Κ1-Κ7 και Κ16-Κ18 (τρίτη 
ομάδα προτεραιότητας). 
Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα δόθηκε στις επιπτώσεις που 
προκύπτουν από κάθε εναλλακτικό σενάριο στο περιβάλλον. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στο Διάγραμμα 7.2. 
MCA 2: Regime method {no stand.; Ordinal (K14)}
E4 E2 E3 E1
Result
1,00
0,62
0,38
0,00
 
Διάγραμμα 7.2: Αποτελέσματα αξιολόγησης με ιεράρχηση κριτηρίων – Πρώτη ομάδα 
προτεραιότητας: Περιβάλλον (Κ14, Κ15).  
 
Όπως φαίνεται και από το ιστόγραμμα το εναλλακτικό σενάριο 4 
κυριαρχεί με απόδοση (score) 1,00. Ακολουθούν το εναλλακτικό σενάριο 2 με 
απόδοση 0,62, το εναλλακτικό σενάριο 3 με απόδοση 0,38 και τέλος το 
σενάριο 1 με απόδοση 0. Από την ιεράρχηση των κριτηρίων και τη 
συγκεκριμένη απόδοση βαρών/προτεραιοτήτων, όπου δίνεται έμφαση στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, φαίνεται ότι το σενάριο 4 κυριαρχεί.  
Τέλος, οι εναλλακτικές ιεραρχήθηκαν με χρήση των ακόλουθων 
βαρών/προτεραιοτήτων: 
Α.  Οικονομία: Κ1-Κ7 (πρώτη ομάδα προτεραιότητας) 
Β. Περιβάλλον - Κοινωνία: Κ14, Κ15 και Κ8-Κ13 (δεύτερη πρώτη ομάδα 
προτεραιότητας) 
Γ.   Χωρικό πρότυπο / ενέργεια: Κ16-Κ18 (τρίτη ομάδα προτεραιότητας). 
Τα αποτελέσματα με βάση την ιεράρχηση αυτή φαίνονται στο Διάγραμμα 7.3. 
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MCA 3: Regime method {no stand.; Ordinal (K1)}
E4 E3 E2 E1
Result
1,00
0,58
0,42
0,00
  
Διάγραμμα 7.3: Αποτελέσματα αξιολόγησης με ιεράρχηση κριτηρίων – Πρώτη ομάδα 
προτεραιότητας: Οικονομία (Κ1, Κ7). 
 
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα αυτό, το εναλλακτικό σενάριο 4 
κυριαρχεί με απόδοση (score) 1,00. Ακολουθούν το εναλλακτικό σενάριο 3 με 
απόδοση 0,58, το εναλλακτικό σενάριο 2 με απόδοση 0,42 και τέλος το 
σενάριο 1 με απόδοση 0. Στο πλαίσιο αυτό το σενάριο 4 διαφαίνεται ως η 
βέλτιστη επιλογή. Επομένως, σε όλες τις διαφορετικές ιεραρχήσεις (με 
ισοβαρή κριτήρια ή με χρήση διαφορετικών βαρών, όπως φαίνεται από τις 
δύο διαφορετικές ιεραρχήσεις) κυριαρχεί το τέταρτο σενάριο. 
7.4 Επιλογή Βέλτιστου Σεναρίου 
Η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου γίνεται στη βάση των αποτελεσμάτων 
των δύο μεθόδων αξιολόγησης: της μεθόδου S.W.O.T. και της μεθόδου 
REGIME. Από τη σύγκλιση των δύο αυτών μεθόδων προκύπτει το καλύτερο 
αποτέλεσμα, το οποίο θα αποτελέσει και την τελική επιλογή. 
Από τη μέθοδο S.W.O.T. προέκυψε ως καλύτερη λύση το εναλλακτικό 
σενάριο 4, όπως και από τη μέθοδο REGIME. Παρατηρείται λοιπόν σύγκλιση 
των δύο μεθόδων με τελικό αποτέλεσμα την επιλογή του εναλλακτικού 
σεναρίου 4. Η λύση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης 
αγροτικής ανάπτυξης για το νομό Αιτωλοακαρνανίας με έμφαση στην 
ενίσχυση του πρωτογενή τομέα παραγωγής, την ισόρροπη ανάπτυξη της 
περιοχής, τη διασύνδεση των παραγωγικών τομέων, την αξιοποίηση του 
πολυλειτουργικού ρόλου του αγροτικού τομέα, την προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού πλούτου της περιοχής και τη διατήρηση της πολιτιστικής της 
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ταυτότητας. 
Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών για πρόσβαση σε 
υπηρεσίες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη συγκράτηση του 
ενεργού πληθυσμού στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νομού. Το 
σενάριο λοιπόν που προτείνεται προς εφαρμογή είναι το σενάριο 4.   
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις πολιτικής για την εφαρμογή 
του συγκεκριμένου σεναρίου. 
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8 ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μέτρα πολιτικής για την 
υλοποίηση του σεναρίου που έχει επιλεγεί ως βέλτιστο. Τα μέτρα αυτά 
αναφέρονται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, τα δίκτυα, το ανθρώπινο 
δυναμικό κ.λπ. και αποτελούν άξονες παρέμβασης για τη μετάβαση από την 
παρούσα στη μελλοντική κατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται από το 
επιλεχθέν σενάριο.  
8.1 Γενικά 
Το επιλεχθέν σενάριο, δηλαδή το εναλλακτικό σενάριο 4 που αναλύεται 
διεξοδικά στο έκτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, προβλέπει μία 
μελλοντική κατάσταση για το νομό Αιτωλοακαρνανίας, η οποία έχει ως 
άξονες:  
• Τη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων με εξειδίκευση 
ανά περιοχή  και έμφαση στην ποιότητα και τη βιολογική 
παραγωγή. 
• Την αποκέντρωση δραστηριοτήτων στο χώρο.   
• Τη οργανωμένη, μικρής κλίμακας ανάπτυξη της μεταποιητικής 
δραστηριότητας. 
• Την ανάπτυξη ήπιας μορφής τουριστικής δραστηριότητας με 
έμφαση στον αγροτουρισμό, καθώς και τον περιβαλλοντικό και 
αλιευτικό τουρισμό, δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως βάση τους την 
ανάπτυξη των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα και 
τους διαθέσιμους περιβαλλοντικούς πόρους. Παράλληλα 
αναπτύσσονται και άλλες μορφές ήπιας τουριστικής δραστηριότητας 
όπως θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ιαματικός 
τουρισμός, κ.λπ. 
Η υλοποίηση του σεναρίου θέτει μία σειρά από ζητήματα και απαιτεί 
παρεμβάσεις σε επιμέρους τομείς, έτσι ώστε από την παρούσα κατάσταση να 
οδηγηθούμε στη μελλοντική εικόνα. Τα ζητήματα αυτά παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και έργων αποτελεί το 
τελικό στάδιο της παρούσας εργασίας, στα πλαίσια της επιδίωξης του στόχου 
της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
8.2 Ανάλυση των Μέτρων – Προτάσεων Πολιτικής    
Στη συνέχεια παρατίθενται μία σειρά από παρεμβάσεις σε διάφορους 
τομείς της περιοχής μελέτης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου 
της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξής της. Οι προτεινόμενες 
παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στη σύγχρονη και ποιοτική ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα και την καλύτερη διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς 
της τοπικής οικονομίας, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη 
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δυνατότητα απρόσκοπτης διακίνησης ατόμων, προϊόντων και πληροφορίας 
τόσο στο εσωτερικό του όσο και σε διανομαρχιακή κλίμακα. 
8.2.1 Μέτρα πολιτικής στον πρωτογενή τομέα 
Το επιλεχθέν σενάριο προβλέπει την πλήρη άνθιση του πρωτογενούς 
τομέα, με έμφαση στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την αλιεία. 
Επίσης, προβλέπει τη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων με 
εξειδίκευση ανά περιοχή, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
ενός ευρέως φάσματος προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προβλέπεται ακόμη η 
καλλιέργεια ειδών, τα οποία θα αντικαταστήσουν την καλλιέργεια του καπνού, 
όπως τα ενεργειακά φυτά, αλλά και η καλλιέργεια τοπικών ειδών, όπως η ελιά 
– νάνος και η ποικιλία της αμπέλου Μαλαγουζιά. Στην κτηνοτροφία 
προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων σε όλη την έκταση του νομού με την 
ίδια λογική της εξειδίκευσης, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση 
αιγοτροφικών μονάδων στις ορεινότερες περιοχές του νομού, όπου οι 
συνθήκες την ευνοούν. Τέλος, στην αλιεία προβλέπεται η δημιουργία 
υδατοκαλλιεργειών σε παραδοσιακά αλιευτικές περιοχές, αλλά και ο 
εκσυγχρονισμός των μέσων και των μεθόδων αλιείας. Για την επίτευξη όλων 
των παραπάνω προτείνονται ανά κλάδο του αγροτικού τομέα τα εξής: 
− Γεωργία 
Βασική προϋπόθεση για τις επιδιωκόμενες παρεμβάσεις αποτελεί η 
έρευνα και καταγραφή ανά περιοχή του νομού της ποιότητας και του τύπου 
των εδαφών και των φυσικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, έτσι ώστε να 
προσδιοριστεί ο κατάλληλος τύπος καλλιέργειας στην οποία μπορεί να 
εξειδικεύεται η κάθε περιοχή. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η 
αναβάθμιση του υπάρχοντος και η επέκταση, όπου αυτό απαιτείται, δικτύου 
άρδευσης, ώστε όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις να εξυπηρετούνται ανάλογα 
με τον τύπο τις καλλιέργειάς τους και τις απαιτήσεις του σε υδατικούς πόρους. 
Ειδικότερα στις ορεινότερες ή τις παράκτιες περιοχές, όπου το δίκτυο 
παρουσιάζει ελλείψεις, είναι αναγκαία η επέκτασή του. Έμφαση δίνεται, όπου 
αυτό είναι δυνατό, σε καλλιέργειες οι οποίες δεν έχουν σημαντική απαίτηση 
για νερό, δεδομένης της σπανιότητας των υδατικών πόρων και της ανάγκης 
εξοικονόμησής τους σε παγκόσμια κλίμακα. Επιδιώκεται η ορθολογική 
διαχείριση στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, γεγονός που 
ενισχύεται από τους κανονισμούς της νέας ΚΑΠ για φιλοπεριβαλλοντικές 
καλλιέργειες. Προωθείται ευρέως η ένταξη καλλιεργειών σε προγράμματα 
βιολογικής γεωργίας. Η ενέργεια αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων και θα τα καταστήσει άκρως ανταγωνιστικά, ενώ 
παράλληλα θα συμβάλλει στην ανακούφιση του υδροφόρου ορίζοντα από τη 
χρήση πρόσθετων. 
Η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών αναμένεται να αντικαταστήσει τις 
καπνοκαλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η καλλιέργειά τους σε 
πρώτη φάση πιλοτικά στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Εφόσον 
διαπιστωθεί ότι ο τύπος της καλλιέργειας αυτής αποδίδει και προσφέρει στους 
καλλιεργητές τις απολαβές που είχαν με βάση την καπνοκαλλιέργεια, είναι 
δηλαδή προσοδοφόρα, προτείνεται η ευρύτερη ανάπτυξή της, έτσι ώστε από 
την παραγωγή των βιοκαυσίμων να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της 
περιοχής και να εξάγεται το υπόλοιπο της παραγωγής. Δεδομένου ότι στην 
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περιοχή της Πάτρας προβλέπεται, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας, η ίδρυση μονάδας επεξεργασίας 
ενεργειακών φυτών, δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι για την εντός της 
περιφέρειας επεξεργασία και διακίνηση του παραγόμενου προϊόντος, στη 
βάση της άμεσης σύνδεσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας με το νομό Αχαΐας, 
μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομική ενίσχυση με τη μορφή 
επιχορηγήσεων από την Ε.Ε. στην καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, που 
αναμένεται να αντικαταστήσει την καπνοκαλλιέργεια, ώστε να δοθούν κίνητρα 
για την περαιτέρω ενασχόληση των αγροτών με το συγκεκριμένο τύπο 
καλλιέργειας, καθώς και στην πολιτική ενίσχυσης της χρήσης βιοκαυσίμων 
που θα αυξήσουν τη ζήτηση και θα προσδώσουν κίνητρα για την ενασχόληση 
των αγροτών με την εν λόγω καλλιέργεια. Παράλληλα, οργανώνεται από 
τοπικούς φορείς πλατιά εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
αγροτών στα πλαίσια ημερίδων και σεμιναρίων σχετικά με τις νέες  
καλλιέργειες (ενεργειακά φυτά, ελιά – νάνος, άμπελος), αλλά και την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξαγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.  
Σε κάθε παραγωγικό κέντρο συγκροτούνται αγροτικοί συνεταιρισμοί με 
ρόλο συμβουλευτικό και οργανωτικό. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε κέντρο 
Ο.Τ.Α. συγκροτείται συνεταιρισμός που αναλαμβάνει την οργάνωση της 
παραγωγής, τη συλλογή, τη διαχείριση και διακίνηση των παραγόμενων 
προϊόντων, αλλά και τη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών. Τέλος, 
προτείνεται η άμεση και πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων που 
προβλέπονται για το γεωργικό τομέα στην περιοχή για να επιτευχθεί η όσο το 
δυνατόν γρηγορότερη ανάπτυξή του. 
− Κτηνοτροφία 
Για τον κλάδο της κτηνοτροφίας προτείνεται αρχικά μελέτη χωροθέτησης 
των κτηνοτροφικών μονάδων, με παράλληλη εξειδίκευση ανά περιοχή στη 
βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Η χωροθέτηση γίνεται στη βάση 
αυστηρών προδιαγραφών, έτσι ώστε να μη θίγεται το φυσικό περιβάλλον από 
την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία ενός 
συστήματος ελέγχου και ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων για τη διασφάλιση 
της άριστης ποιότητάς τους. Η κτηνοτροφία στηρίζεται εξ ολοκλήρου στη 
βιολογική παραγωγή και γίνονται έργα διαχείρισης των αποβλήτων που 
προκύπτουν από τις κτηνοτροφικές μονάδες με στόχο την παραγωγή 
βιομάζας. Οι κτηνοτρόφοι ενημερώνονται σχετικά με νέες μεθόδους 
βιολογικής κτηνοτροφίας και εξειδικεύονται ανάλογα με τα είδη που 
εκτρέφουν. Τέλος, κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός των χρήσεων γης, ο 
οποίος θα συμβάλλει στον καθορισμό των εκτάσεων σε βοσκότοπους, 
δασικές περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις κτλ. μέσω του Εθνικού 
Κτηματολογίου, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα ανεξέλεγκτης βόσκησης σε 
περιοχές οικολογικής αξίας ή υπερβόσκηση ορισμένων περιοχών. 
− Αλιεία 
Στον κλάδο της αλιείας προτείνεται η χωροθέτηση μονάδων 
υδατοκαλλιεργειών μικρής κλίμακας σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες 
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εξειδικεύονται σε είδη που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Οι εν 
λόγω μονάδες χωροθετούνται στις παραδοσιακά αλιευτικές περιοχές του 
νομού, όπου υπάρχει παράδοση και σχετική τεχνογνωσία. Οι μονάδες αυτές 
πληρούν όλους τους κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία τους και την 
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι αλιείς και οι υδατοκαλ-
λιεργητές του νομού λαμβάνουν μέρος σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια που 
διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς και επιμορφώνονται σε νέες 
μεθόδους καλλιέργειας που διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας παραγωγή και 
προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός 
των μέσων και των μεθόδων αλιείας, με την επιλογή των πλέον κατάλληλων 
στα πλαίσια της ήπιας εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου. Ακόμη, 
προτείνεται η σύσταση ειδικής υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και του ελέγχου των αλιευτικών 
μονάδων και υδατοκαλλιεργειών. 
Συμπερασματικά, οι κύριες ενότητες παρεμβάσεων στον πρωτογενή 
τομέα είναι οι ακόλουθες: 
• Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας 
• Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών 
• Ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας 
• Υιοθέτηση πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
• Ανάπτυξη καλλιέργειας σπαραγγιού 
• Ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας 
• Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών μονάδων με βελτίωση του ζωικού 
κεφαλαίου, εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού, υιοθέτηση 
ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών επεξεργασίας υπολειμμάτων, 
αύξηση του μεγέθους των μικρών ποιμνίων και βελτίωση των 
μεθόδων εκτροφής 
• Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών 
• Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων 
• Ανάπτυξη κτηνοτροφίας με αξιοποίηση των ζωικών προϊόντων ΠΟΠ 
και ΠΓΕ 
• Οργάνωση της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας με θέσπιση 
και εφαρμογή κοινών κανόνων παραγωγής και από κοινού διάθεση 
των προϊόντων στην αγορά.  
• Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δασών. 
8.2.2 Μέτρα πολιτικής στο δευτερογενή τομέα 
Το επιλεχθέν σενάριο προβλέπει τη συνέχιση της λειτουργίας των ήδη 
υφισταμένων μονάδων στο νομό στον κλάδο της βιομηχανίας κάτω από ένα 
αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
την περαιτέρω ανάπτυξη ήπιας μορφής μεταποιητικής δραστηριότητας των 
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προϊόντων του πρωτογενή τομέα.  
Αναλυτικότερα προτείνονται: 
− Μεταποίηση  
Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων μικρής κλίμακας σε όλη την έκταση 
του νομού και χωροθέτηση αυτών κοντά στα κέντρα παραγωγής σε ειδικά 
διαμορφωμένες παραγωγικές υποδομές. Συγκεκριμένα, για τη μεταποίηση 
των προϊόντων της γεωργίας δημιουργούνται στην περιοχή του Αγρινίου 
μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης λαχανικών, φρούτων, μύλοι για τα 
σιτηρά, αλλά και μονάδες επεξεργασίας των ενεργειακών και κτηνοτροφικών 
φυτών. Ακόμη, για την παραγωγή κρασιού χωροθετούνται κατάλληλες 
μονάδες και αποστακτήρια κοντά στα κέντρα παραγωγής (Βάλτος, 
Ξηρόμερο). Στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου δημιουργούνται ή 
εκσυγχρονίζονται μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, 
εσπεριδοειδών, αλλά και ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια ελιάς και μονάδες 
τυποποίησης ελαιολάδου. Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή δίνεται κατά τη 
μεταποίηση στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ελαιόλαδο, κρασί), τα 
οποία αποτελούν εξαγώγιμα προϊόντα της περιοχής.  
Για τη μεταποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων δημιουργούνται 
τυροκομικές μονάδες, ενώ λειτουργούν νέοι χώροι σφαγείων και φύλαξης του 
κρέατος και των κτηνοτροφικών προϊόντων γύρω από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε. 
για την προστασία της δημόσια υγείας και του περιβάλλοντος. Ομοίως 
δημιουργούνται μονάδες επεξεργασίας, αποθήκευσης και τυποποίησης για τα 
αλιευτικά προϊόντα κοντά στις περιοχές των υδατοκαλλιεργειών, ενώ όλες οι 
μονάδες, κτηνοτροφικές και αλιευτικές, εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα για 
την ασφαλή και υγιεινή διατήρηση των μεταποιημένων προϊόντων. 
Το σύνολο των παρεμβάσεων επιγραμματικά για τον κλάδο της 
μεταποίησης αναφέρεται στα παρακάτω: 
• Δημιουργία μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης κτηνοτροφικών 
προϊόντων 
• Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων βιολογικών προϊόντων 
• Δημιουργία μονάδων τυποποίησης ελαιολάδου 
• Δημιουργία συσκευαστηρίων οπωροκηπευτικών 
• Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ενεργειακών φυτών (περιοχή 
Αγρινίου) 
• Εκσυγχρονισμός σφαγείων με εφαρμογή συστημάτων ποιότητας 
• Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας κρέατος (Δήμοι Αστακού, 
Ανακτορίου, Αλυζίας, Μενιδίου, Οινιάδων, Μεσολογγίου και Αιτωλικού) 
• Δημιουργία συσκευαστηρίων αλιευτικών προϊόντων (Δήμοι Αστακού, 
Ανακτορίου, Αλυζίας, Μενιδίου, Οινιάδων, Μεσολογγίου και Αιτωλικού) 
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− Βιομηχανία  
Στον κλάδο της βιομηχανίας δεν προτείνονται σημαντικές μεταβολές. Η 
βιομηχανική δραστηριότητα παραμένει σε περιορισμένη κλίμακα και 
συγκεντρώνεται γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα του νομού. Ουσιαστική 
παρέμβαση γίνεται στη θέσπιση προδιαγραφών λειτουργίας και τον αυστηρό 
έλεγχο της τήρησής τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση στο 
φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των 
υποδομών και της λειτουργίας των υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων, 
ιδιαίτερα των μονάδων υλικών κατασκευής, οι οποίες καλύπτουν την τοπική 
ζήτηση, που εμφανίζεται αυξημένη λόγω της δημιουργίας νέων μονάδων στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 
− Εμπόριο 
Η εμπορική δραστηριότητα του νομού ως προς τις εξαγωγές αφορά στα 
παραγόμενα προϊόντα του πρωτογενή τομέα και τα μεταποιημένα αγροτικά 
προϊόντα του δευτερογενή τομέα, με έμφαση σε εκείνα που χαρακτηρίζονται 
ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Ο κλάδος εκσυγχρονίζεται για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την προώθηση και ανάδειξη των 
προϊόντων της περιοχής μέσα από τους κατάλληλους φορείς, τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά και τους εμπορικούς συλλόγους της 
περιοχής.  
− Ενέργεια 
Η περιοχή διαθέτει επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της ύπαρξης 
πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος του Αχελώου. Η παραγωγή 
ωστόσο ενεργειακών φυτών στο νομό συμβάλλει στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων. Η εναλλακτική αυτή μορφή καυσίμου εξυπηρετεί πολλές από τις 
ανάγκες των αγροτικών εργασιών, ώστε η παραγωγή να γίνει 
ανταγωνιστικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον. Προτείνεται η 
δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των ενεργειακών φυτών κοντά στην 
περιοχή του Αγρινίου, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση μεταφορά των πρώτων 
υλών, δηλαδή των φυτών, στη μονάδα επεξεργασίας. Η ενσωμάτωση της 
καλλιέργειας αυτής στην τοπική παραγωγή είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
συνθήκες όγκου παραγωγής τέτοιου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή 
μέρους της παραγόμενης ποσότητας. 
Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται στα πλαίσια της αξιοποίησης της 
βιομάζας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία Κέντρου Αξιοποίησης 
και Προώθησης των Α.Π.Ε. στην περιοχή με σκοπό την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των Α.Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα των βιοκαυσίμων και της 
βιομάζας. Το Κέντρο αυτό έχει ως αρμοδιότητες τη διαχείριση (βιοκαύσιμα, 
βιομάζα, απόβλητα κ.λπ.), την έρευνα για την καλύτερη αξιοποίηση των 
καταλληλότερων Α.Π.Ε. για την περιοχή και την πλατιά ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας σε θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.   
8.2.3 Μέτρα πολιτικής στον τριτογενή τομέα 
Το επιλεχθέν σενάριο προβλέπει την ήπια τουριστική ανάπτυξη με 
έμφαση στον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο 
αλιευτικός και περιβαλλοντικός τουρισμός, αλλά και εύκολη πρόσβαση στις 
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υπηρεσίες, οι οποίες χωροθετούνται σε όλη την έκταση του νομού με τρόπο 
τέτοιο, ώστε να εξυπηρετείται ο τοπικός πληθυσμός και οι επισκέπτες. 
− Τουρισμός 
Με βάση το επιλεχθέν σενάριο προωθείται η ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού στην περιοχή μελέτης, αλλά και άλλων ήπιων μορφών 
τουριστικής δραστηριότητας. Για την προώθηση του αγροτουρισμού 
απαραίτητη είναι η δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων και πρότυπων 
αγροτουριστικών μονάδων τόσο στις ορεινές περιοχές του νομού (Ορεινή 
Ναυπακτία, τα χωριά του Βάλτου, του Ξηρομέρου, Αποδοτία) όσο και σε 
πεδινές περιοχές (Δήμος Αλυζίας, Δήμος Ανακτορίου, κ.α.). Οι μονάδες αυτές 
προσφέρουν στον επισκέπτη, εκτός από τη δυνατότητα διαμονής, την 
ευκαιρία για συμμετοχή σε μία σειρά δραστηριοτήτων, όπως συμμετοχή στις 
αγροτικές εργασίες και την παραγωγή των τοπικών προϊόντων, ιππασία, 
περιπάτους στη φύση,  
Πιο συγκεκριμένα, αγροτουριστικά καταλύματα δημιουργούνται στην 
περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
περιηγούνται τον ορεινό όγκο στο δίκτυο μονοπατιών που έχει δημιουργηθεί 
για το σκοπό αυτό, τα κοντινά δάση, να κάνουν ορειβασία και αναρρίχηση, 
ενώ οργανώνονται επίσης περιηγήσεις σε μοναστήρια και εκκλησίες 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Κατάλληλα οργανωμένα περίπτερα, σε επιλεγμένες 
περιοχές των διαδρομών αυτών, προσφέρουν τη δυνατότητα γευστικών 
απολαύσεων των τοπικών προϊόντων της περιοχής, τα οποία μπορούν να 
πωλούνται ταυτόχρονα στα περίπτερα αυτά. Τα εν λόγω προϊόντα 
κατασκευάζονται από τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς (π.χ. ζυμαρικά, γλυκά 
του κουταλιού, ποτά κ.α.), οι οποίοι αναπτύσσονται σε ευρεία κλίμακα στην 
περιοχή στα πλαίσια της προώθησης των τοπικών προϊόντων.  
Στην περιοχή του Ξηρομέρου που παράγεται η τοπική ποικιλία κρασιού 
Μαλαγουζιά, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της αγροτουριστικής 
δραστηριότητας γύρω από την παρασκευή του κρασιού. Τα αγροτουριστικά 
καταλύματα χωροθετούνται κοντά σε οινοποιητικές μονάδες, δημιουργώντας 
έτσι τους “δρόμους του κρασιού”, ένα δίκτυο δηλαδή προορισμών όπου οι 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά όλη την 
διαδικασία παρασκευής του κρασιού, από τον τρύγο κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο και το πάτημα του σταφυλιού, έως τη ζύμωση, την παλαίωση και 
εμφιάλωση του κρασιού και ταυτόχρονα να γευτούν τους διαφορετικούς 
τύπους κρασιού. Οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν μέρος στην παραγωγική 
διαδικασία και ειδικότερα στον τρύγο και το πάτημα του σταφυλιού.  
Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι 
οποίες συνδέονται πολλές φορές με την παραγωγική διαδικασία των 
διαφόρων τοπικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα το πάτημα του 
σταφυλιού και μπορούν να συνδυαστούν με τα τοπικά πανηγύρια, που 
συνήθως πραγματοποιούνται τους θερινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα 
προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα και η πολιτιστική ταυτότητα του νομού. 
Η δυνατότητα του επισκέπτη να συμμετάσχει στην παραγωγική 
διαδικασία και να γευτεί τα τοπικά προϊόντα δίνεται επίσης στο πλαίσιο των 
κτηνοτροφικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Έτσι έχει την 
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ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στη διαδικασία παραγωγής 
προϊόντων όπως η γραβιέρα Αμφιλοχίας - προϊόν ονομασίας προέλευσης - 
ενώ στην περιοχή του Μεσολογγίου μπορεί να πάρει μέρος στην παραγωγή 
αλιευτικών προϊόντων, όπως π.χ. το αυγοτάραχο. Παράλληλα, δημιουρ-
γούνται πρατήρια διάθεσης και εκθετήρια των αγροτουριστικών προϊόντων, 
αλλά και εργαστήρια λαϊκής τέχνης με προϊόντα φτιαγμένα από υλικά της 
περιοχής όπως ο πηλός. 
Στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου όπου δίνεται έμφαση στην 
παραγωγή της ελιάς, δημιουργούνται αγροτουριστικά καταλύματα σε 
ελαιώνες. Εκεί, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία, εκτός από την άμεση επαφή 
με το φυσικό περιβάλλον, να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στο μάζεμα 
της ελιάς, στην παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία της περιοχής και στην 
τυποποίησή του.    
Στη περιοχή δημιουργείται το Κέντρο Στήριξης Αγροτουριστικής 
Δραστηριότητας με αρμοδιότητα την προώθηση του αγροτουρισμού. Ο 
ρόλος του εν λόγω κέντρου είναι η παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους 
παραγωγούς που ασχολούνται με τον κλάδο και η επιμόρφωσή τους, ώστε να 
υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στις αγροτουριστικές μονάδες. Το κέντρο 
δημιουργεί τις κατάλληλες δομές στήριξης, στελεχωμένες με υψηλής στάθμης 
επιστημονικό δυναμικό, ικανό να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του τομέα στην 
περιοχή. Επίσης επιλαμβάνεται τη συστηματική προώθηση/προβολή των 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Παρέχει ακόμη στήριξη στις 
αγροτουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα διαδικτυακής παρουσίας, διαχείρισης 
της δραστηριότητας κ.λπ. 
Σημαντική είναι και η δράση των τοπικών γυναικείων συνεταιρισμών 
που ιδρύονται ανά περιοχή, όπου υπάρχει αγροτουριστική δραστηριότητα. Οι 
συνεταιρισμοί αυτοί, εκτός από τα τοπικά προϊόντα, προωθούν την τοπική 
κουζίνα, τα εργόχειρα και παραδοσιακές ασχολίες όπως η ύφανση με 
αργαλειό. Με αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει από 
κοντά τις δραστηριότητες αυτές, ενώ παράλληλα διατηρείται η πολιτιστική 
ταυτότητα και κληρονομιά της περιοχής και καταπολεμάται η ανεργία στις 
γυναίκες.   
Σε περιοχές όπως τα χωριά του Βάλτου, της Αμφιλοχίας και της 
ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου, οργανώνονται αγροτουριστικά καταλύματα 
που οργανώνουν, πέραν της φιλοξενίας, δραστηριότητες οικολογικού 
ενδιαφέροντος, όπως επισκέψεις σε υγροβιότοπους (Αμβρακικός, 
Τριχωνίδα, Αχελώος κ.α.). Στις περιοχές αυτές δημιουργούνται ανάλογες 
υποδομές όπως παρατηρητήρια πουλιών και ζώων, ώστε ο επισκέπτης να 
έρχεται σε άμεση επαφή με τη φύση και να απολαμβάνει τις ομορφιές της 
περιοχής.  
Μία εξόχως σημαντική τουριστική δραστηριότητα ήπιας μορφής 
συνδέεται με την αξιοποίηση του πλούσιου υδάτινου δυναμικού της περιοχής 
στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού. Η δραστηριότητα αυτή αποκτά 
ιδιαίτερη αξία για την περιοχή μελέτης, δεδομένων των πλούσιων υδατικών 
πόρων (λίμνες και ποτάμια), τα οποία μπορούν να προσφέρουν στους 
ενδιαφερόμενους μία μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων σε πολλές 
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διαφορετικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες συνδυαζόμενες με 
άλλες δραστηριότητες οικολογικού και αθλητικού ενδιαφέροντος, μπορούν να 
προσδώσουν στην περιοχή σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη βάση της 
διαφοροποίησης του προσφερόμενου προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό 
αναπτύσσονται δραστηριότητες οι οποίες ολοκληρώνονται σε ένα δίκτυο 
“υδάτινων διαδρομών”, που περιλαμβάνει περιηγήσεις αλλά και ενεργό 
συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες όπως κανόε καγιάκ, ράφτινγκ, 
κωπηλασία στους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, σκι και κωπηλασία στη λίμνη 
Στράτου κ.λπ. Η ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου απαιτεί παρεμβάσεις για τη 
δημιουργία σημείων πρόσβασης στους υδάτινους όγκους, ενδιάμεσων 
σημείων στάσης και ξεκούρασης σε επιλεγμένα σημεία, καθώς και κατασκευή 
προβλητών και άλλων υποδομών στις λίμνες και τα ποτάμια του νομού, ώστε 
να δίνεται η δυνατότητα πλεύσης σε αυτά. Ακόμη παρεμβάσεις γίνονται στο 
οδικό δίκτυο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις περιοχές αυτές, 
δημιουργία υποδομών/σημείων εφοδιασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό για 
τις εν λόγω δραστηριότητες και συγκρότηση τοπικών αθλητικών συλλόγων, 
που οργανώνουν αυτές τις δραστηριότητες.  
Αυτού του είδους οι αθλητικές δραστηριότητες στους υδάτινους όγκους 
της περιοχής μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δραστηριότητες όπως π.χ. 
αλεξιπτωτισμό στις αερολέσχες του νομού,  δραστηριότητες αεραθλητισμού 
όπως πτήσεις με ανεμόπτερο και αλεξίπτωτο πλαγιάς, κ.α., δημιουργώντας 
ένα ελκυστικό τοπίο με πολυποίκιλες δραστηριότητες που μπορούν να 
προσελκύσουν σημαντικό αριθμό τουριστών όλων των εθνικοτήτων. 
Ταυτόχρονα ενισχύονται από τις τάσεις στην παγκόσμια τουριστική αγορά για 
ενεργητικό τουρισμό.  
Σημαντικές παρεμβάσεις προτείνονται για τη διαμόρφωση κατάλληλων 
χώρων για τον αλιευτικό τουρισμό. Ειδικότερα στην περιοχή Μεσολογγίου, 
μπορούν να αξιοποιηθούν οι πυλάδες, τα ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού 
ενδιαφέροντος σπίτια μέσα στη θάλασσα. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η 
κατασκευή μαρίνων σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως το Μεσολόγγι, η 
Αμφιλοχία, ο Μύτικας, ο Αστακός, το Αιτωλικό και η Ναύπακτος, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες του αλιευτικού τουρισμού.  
Ο τουριστικός τομέας στην περιοχή εκσυγχρονίζεται παρέχοντας 
υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο πέραν από την προβολή του 
τουριστικού προϊόντος προσφέρει και υπηρεσίες διερεύνησης διαθεσι-
μότητας, κρατήσεων, πληρωμής κ.λπ., δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές 
επιχειρήσεις να παρεμβαίνουν άμεσα στην αγορά στην οποία απευθύνονται. 
Τα τουριστικά γραφεία της περιοχής εξειδικεύονται σε θέματα προβολής του 
αγροτουρισμού και των άλλων τουριστικών προϊόντων και υλοποιούν 
προγράμματα δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων 
της περιοχής.  
Σημαντικό μέρος στην “πίτα” των ήπιας μορφής τουριστικής 
δραστηριότητας έχει και ο περιβαλλοντικός τουρισμός. Παρεμβάσεις 
σχετικά με την οργάνωση ξεναγήσεων και τη δημιουργία τουριστικών 
περιπτέρων, αλλά και καταφυγίων στις ορεινές περιοχές μπορούν να δώσουν 
ώθηση στην εν λόγω δραστηριότητα. Στην προβολή του προϊόντος συμβάλλει 
και η δημιουργία ενός περιβαλλοντικού μουσείου, το οποίο θα προβάλλει οι 
ομορφιές της περιοχής, θα παρουσιάζει τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας 
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και θα καλλιεργεί την περιβαλλοντική ευαισθησία στους επισκέπτες και τους 
κατοίκους της περιοχής. 
− Υπηρεσίες 
Η ανάπτυξη της πολύμορφης τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την 
έκταση του νομού απαιτεί και την κατάλληλη χωρική ανάπτυξη των 
υπηρεσιών αλλά και του φάσματος που παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, τόσο 
για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτή των τουριστών. 
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης από κατοίκους και επισκέπτες. 
Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας 
δημιουργούνται σε περιοχές που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα, κυρίως στα 
κέντρα των Ο.Τ.Α., ενώ όπου υπάρχουν ήδη εκσυγχρονίζονται και 
βελτιώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν. Σημαντική κρίνεται η 
κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στο Αγρίνιο, η οποία έχει ήδη 
δρομολογηθεί, αλλά και η αναβάθμιση των ΤΕΙ Μεσολογγίου με την εισαγωγή 
νέων τμημάτων. Καθοριστική κρίνεται επίσης η δημιουργία αυτόνομου 
πανεπιστημίου στο νομό με σχολές σχετικές με τα αγροτικά θέματα, οι οποίες 
θα συμβάλλουν στη διάχυση της καινοτομίας στην τοπική παραγωγική δομή.  
− Αγροτικοί συνεταιρισμοί 
Ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για 
την υλοποίηση του προτεινόμενου σεναρίου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η 
δημιουργία ενός αποκεντρωμένου προτύπου αγροσυνεταιρισμών, οι οποίοι 
αποτελούν τον πυρήνα στήριξης του αγροτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο. Η 
οργάνωσή τους γίνεται στη βάση των σύγχρονων αναγκών του αγροτικού 
κλάδου, μέσα από κατάλληλα εξοπλισμένα, τόσο σε μέσα όσο και σε 
ανθρώπινο δυναμικό, τμήματα. Ο ρόλος τους αφορά τόσο στην παροχή 
συμβουλευτικής στήριξης, πληροφόρησης, επιμόρφωσης, κ.λπ. των αγροτών 
όσο και στη διαχείριση και προώθηση στην αγορά της τοπικής παραγωγής. Η 
προώθηση και προβολή των προϊόντων, γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και 
στηρίζεται σημαντικά σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα των αγροτικών 
συνεταιρισμών, τα οποία εξοπλίζονται, για το σκοπό αυτό, με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τους καλύτερους όρους 
πρόσβασης της ποιοτικής παραγωγής του κλάδου στη διεθνή αγορά. 
Ο καλύτερος δυνατός συντονισμός αλλά και η συμπληρωματικότητα των 
επιμέρους αγροτικών συνεταιρισμών σε επίπεδο νομού μπορεί να 
διασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα έχει τη 
συνολική εποπτεία της αγροτικής παραγωγής και των εξελίξεων των 
αγροτικών αγορών και θα δρα συμβουλευτικά στο έργο των μεμονωμένων 
συνεταιρισμών. 
8.2.4 Δίκτυα – Παραγωγικές υποδομές 
Τα δίκτυα αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
του νομού και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Για το λόγο αυτό 
προτείνονται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση/ 
ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου του νομού (αγροτικοί δρόμοι, δευτερεύον 
οδικό δίκτυο) για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των παραγόμενων 
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προϊόντων, αλλά και της προσβασιμότητας των επισκεπτών προς όλες τις 
περιοχές του νομού. Σημαντικές κρίνονται οι παρεμβάσεις σε επίπεδο οδικού 
δικτύου που συνδέει τους υδάτινους ορεινούς προορισμούς της περιοχής, 
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτούς. 
Με την ολοκλήρωση του έργου της Ιόνιας Οδού ενισχύεται σημαντικά το 
πρωτεύον οδικό δίκτυο του νομού. Η ενίσχυση της σύνδεσης της περιοχής με 
άλλες μέσω της Εγνατίας αλλά και η ανάπτυξη του λιμένα του Αστακού 
προσδίδουν στο νομό Αιτωλοακαρνανίας ένα σημαντικό ρόλο ως “πύλη” της 
Ελλάδας στο δυτικό όριό της, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε τοπικό 
επίπεδο, για την τόνωση της εξωστρέφειας της περιοχής, όσο και σε εθνικό, 
καθιστώντας την Αιτωλοακαρνανία πύλη διαμετακομιστικού εμπορίου σε 
συμπληρωματικό ρόλο με την περιοχή της Αχαΐας. Κρίσιμο σημείο στο 
πλαίσιο αυτό αποτελεί η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου της περιοχής 
με την Ιόνια οδό, μέσα από τη δημιουργία ικανού αριθμού κόμβων 
διασύνδεσης του τοπικού δικτύου με την Ιόνια οδό.   
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού και 
στην ανάδειξη του λιμανιού ως σημαντικό εμπορευματικό λιμάνι της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, δεδομένου του ρόλου της Πάτρα ως 
επιβατικού λιμένα της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται 
σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα, όχι μόνο του νομού, αλλά και της 
Περιφέρειας ενώ ανοίγονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο του 
νομού όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικά.  
Σχετικά με το αεροδρόμιο του Ακτίου, προτείνεται η ανάδειξή του ως 
πύλη που συνδέει από αέρος το νομό με περιοχές τόσο στο εσωτερικό της 
χώρας όσο και του εξωτερικού. Με τον προγραμματισμό πτήσεων τύπου 
τσάρτερ, αναμένεται να τονωθεί η προσέλκυση επισκεπτών, οι οποίοι 
επιθυμούν να απολαύσουν την πολυσχιδή τουριστική δραστηριότητα του 
νομού. 
Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην 
περιοχή στη βάση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, οι οποίες 
θα συμβάλλουν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, την ανάπτυξη 
εφαρμογών και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση στην 
περιοχή μελέτης. 
Τέλος, προτείνεται η κατασκευή ΧΥΤΑ τρίτης γενιάς και βιολογικών 
καθαρισμών, ειδικότερα στις περιοχές που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
από την ανάπτυξη των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στις 
παραγωγικές υποδομές του νομού προτείνεται η εγκατάσταση των 
κτηνοτροφικών μονάδων ανά τύπο στην κατάλληλη περιοχή. Συγκεκριμένα, οι 
μονάδες αιγοπροβατοτροφίας, που η ανάπτυξή της ευνοείται στις ορεινότερες 
περιοχές του νομού, χωροθετούνται στις περιοχές αυτές (Ξηρόμερο, Βάλτος, 
Ναυπακτία) λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούν 
προβλήματα στις κατοικημένες περιοχές και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι 
μονάδες εκτροφής βοοειδών και χοίρων χωροθετούνται σε πεδινότερες 
περιοχές (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, Αλυζία) και πληρούν επίσης όλες 
τις προϋποθέσεις για την ασφαλή εγκατάστασή τους. Οι κτηνοτροφικές 
μονάδες στο σύνολό τους χωροθετούνται εκτός κατοικημένων περιοχών και 
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συνδέονται με δίκτυα βιολογικού καθαρισμού για τη διαχείριση των λυμάτων 
τους. 
Οι αλιευτικές μονάδες προτείνεται να χωροθετηθούν στις παραδοσιακά 
αλιευτικές περιοχές του νομού (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αμφιλοχία, Αλυζία). Οι 
μονάδες αυτές πληρούν τους όρους για την προστασία του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην 
αναπτύσσονται διάσπαρτα και ανεξέλεγκτα.  
Οι μονάδες μεταποίησης προτείνεται να χωροθετηθούν στα περίχωρα 
των κέντρων παραγωγής, ώστε να είναι άμεση η μεταφορά των προϊόντων 
από τον πρωτογενή τομέα στα μεταποιητικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά 
συνδέονται με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ενδεχομένως βιολογικού 
καθαρισμού, όπου κρίνεται απαραίτητο. 
Για τις υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες προτείνεται ο εξοπλισμός τους 
με ειδικά τεχνικά μέσα, όπως π.χ. φίλτρα, καθώς και η δημιουργία κατάλληλα 
διαμορφωμένων χώρων συλλογής αποβλήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
επιβάρυνση που μπορεί να προκαλούν στο περιβάλλον. Δεν προβλέπεται η 
μετακίνηση των βιομηχανικών μονάδων, καθώς έχουν αναπτυχθεί στα 
περίχωρα των μεγάλων αστικών κέντρων του νομού, χωρίς να προκαλούν 
ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι σήμερα.  
8.2.5 Ανθρώπινο δυναμικό 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του σεναρίου προκύπτουν μία σειρά από 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και τη 
δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής, 
αλλά και αυτές που δημιουργούνται από την ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η διαρκής 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των κατοίκων της περιοχής σε μία σειρά από 
ζητήματα, όπως:  
• παραγωγή ποιοτικών προϊόντων - βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών - ενεργειακές καλλιέργειες,   
• ανάπτυξη ήπιων μορφών τουριστικής δραστηριότητας – 
αγροτουρισμός, περιβαλλοντικός τουρισμός, οινολογικός τουρισμός, 
θαλάσσιος και αλιευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ιαματικός 
τουρισμός, κ.α.   
• μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων – εξαγωγική 
δραστηριότητα  
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία υποστηρικτικών δομών στα 
πλαίσια των αστικών κέντρων της περιοχής, τα οποία θα λειτουργούν σε 
συμβουλευτική βάση και παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες σε σχέση με 
τα παραπάνω ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα θα οργανώνουν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα ημερίδες στις διάφορες περιοχές του νομού με θεματικές ενότητες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η αμεσότητα και η εξειδίκευση στη ροή πληροφορίας προς όλους τους 
ενδιαφερομένους σε διαρκή βάση. Η παρουσία των εν λόγω δομών, σε 
συνδυασμό με τη στήριξη σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο των αγροτικών 
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συνεταιρισμών, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού και στην παροχή όλης εκείνης της πληροφορίας και 
γνώσης για την αποτελεσματική διαχείριση του τοπικού φυσικού πλούτου στα 
πλαίσια της βιώσιμης, από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, 
ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.  
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Επίσης, στοιχεία αντλήθηκαν μετά από έρευνα στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μεσολογγίου, από όπου και συγκεντρώθηκαν στοιχεία 
προερχόμενα από τις ΕΑΣ Βόνιτσας, ΕΑΣ Αστακού – Ξηρομέρου και ΕΑΣ 
Αγρινίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
 
Έτος 
Αριθμός γεννήσεων κατά 
τόπο μόνιμης κατοικίας 
της μητέρας 
2000 2154 
2001 2000 
2002 2124 
2003 1974 
2004 1940 
2005 2032 
Πίνακας Α.1: Αριθμός γεννήσεων ζώντων κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας 
του νομού Αιτωλ/νίας για τα έτη 2000-2005. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2005 
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 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 372.376 366.742 739.118 
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 112.409 110.575 222.984 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.434 1.331 2.765 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26.124 27.481 53.605 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3.660 3.619 7.279 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ 1.957 1.850 3.807 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 6.543 6.334 12.877 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 4.587 4.259 8.846 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1.172 1.203 2.375 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 1.437 1.198 2.635 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 3.276 3.172 6.448 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 3.669 3.561 7.230 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 4.758 4.546 9.304 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 3.595 3.571 7.166 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8.817 8.780 17.897 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 3.169 2.999 6.168 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ 2.319 2.159 4.478 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 2.614 2.621 5.235 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 2.545 2.519 5.064 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1.237 1.212 2.449 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8.719 8.741 17.460 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2.523 2.490 5.013 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 5.341 4.939 10.280 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.000 858 1.858 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 2.280 2.192 4.472 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 1.444 1.276 2.720 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 975 808 1.783 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ 1.024 986 2.010 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3.331 3.112 6.443 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 1.392 1.342 2.734 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 1.467 1.416 2.883 
Πίνακας Α.2: Απογραφή πληθυσμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τους 
Δήμους του νομού Αιτωλ/νίας ανά φύλο. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001  
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Φύλο  
Ομάδες ηλικιών
Οικονομικώς
ενεργοί
Οικονομικώς μη ενεργοί
Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι 
1 2 3 4  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 84.199 73.509 10.690 7.093 110.784 
10-14 141 5 136 136 13.650 
15-19 2.731 1.161 1.570 1.446 12.691 
20-24 9.256 5.997 3.259 2.767 5.307 
25-29 11.400 9.220 2.180 1.595 3.622 
30-34 11.980 10.762 1.218 707 3.665 
35-39 10.931 10.174 757 323 3.595 
40-44 10.623 10.161 462 73 3.952 
45-49 9.288 8.945 343 26 3.714 
50-54 8.096 7.700 396 20 5.102 
55-59 4.850 4.555 295 0 5.939 
60-64 3.292 3.218 74 0 10.026 
65-69 1.077 1.077 0 0 12.645 
70-74 457 457 0 0 11.711 
75+ 77 77 0 0 15.165 
Άρρενες 56.582 49.969 6.613 4.315 41.439 
10-14 98 5 93 93 7.170 
15-19 1.871 881 990 909 6.158 
20-24 6.000 4.006 1.994 1.686 1.828 
25-29 7.451 6.152 1.299 955 652 
30-34 7.862 7.087 775 439 448 
35-39 7.263 6.734 529 223 408 
40-44 7.221 6.945 276 10 681 
45-49 6.355 6.147 208 0 625 
50-54 5.514 5.267 247 0 1.163 
55-59 3.349 3.147 202 0 1.874 
60-64 2.366 2.366 0 0 3.684 
65-69 824 824 0 0 5.457 
70-74 341 341 0 0 5.085 
75+ 67 67 0 0 6.206 
Θήλεις 27.617 23.540 4.077 2.778 69.345 
10-14 43 0 43 43 6.480 
15-19 860 280 580 537 6.533 
20-24 3.256 1.991 1.265 1.081 3.479 
25-29 3.949 3.068 881 640 2.970 
30-34 4.118 3.675 443 268 3.217 
35-39 3.668 3.440 228 100 3.187 
40-44 3.402 3.216 186 63 3.271 
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45-49 2.933 2.798 135 26 3.089 
50-54 2.582 2.433 149 20 3.939 
55-59 1.501 1.408 93 0 4.065 
60-64 926 852 74 0 6.342 
65-69 253 253 0 0 7.188 
70-74 116 116 0 0 6.626 
75+ 10 10 0 0 8.959 
Πίνακας Α.3: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός νομού Αιτωλ/νίας ανά φύλο και ομάδες 
ηλικιών. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001.  
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 84.199 56.582 27.617 
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ                                                                   
5.617 4.207 1.410 
Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και 
των οργανισμών ειδικών συμφερόντων                 
30 27 3 
Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων 
δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών (με απασχόληση 10 πρόσωπα και 
πάνω)                                                                    
687 582 105 
Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι 
μικρών δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (με 
απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα)                            
4.900 3.598 1.302 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ   6.848 3.690 3.158 
Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           105 70 35 
Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           517 432 85 
Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           1.038 662 376 
Eκπαιδευτικοί                                                          3.990 1.708 2.282 
Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων               202 145 57 
Νομικοί εν γένει                                                      360 209 151 
Πρόσωπα ασκούντα επιστημονικά, καλλιτεχνικά 
και συναφή επαγγέλματα π.δ.κ.α.                          636 464 172 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ,ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ               3.623 1.941 1.682 
Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών 
της φυσικής και της μηχανικής και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα                                             
652 502 150 
Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών 
βιολογίας και υγείας                                                859 186 673 
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό                            146 59 87 
Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων 
χρηματιστές,κτηματομεσίτες,απασχολούμενοι 
στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα                            
1.966 1.194 772 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ                                     4.664 2.313 2.351 
Υπάλληλοι γραφείου                                              3.743 1.912 1.831 
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών                        921 401 520 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ           
7.109 4.293 2.816 
Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών                                                              2.898 1.533 1.365 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
προστασίας                                                            1.443 1.326 117 
Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           2.768 1.434 1.334 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ,  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, 
ΑΛΙΕΙΣ Κ.Π.Α.Ε                                                      26.119 15.864 10.255 
Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε μια ετήσια 
καλλιέργεια                                                             10.418 5.974 4.444 
Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως στην καλλιέργεια 
δένδρων και σταφιδαμπέλων                                1.300 749 551 
Γεωργοί πολυκαλλιεργητές                                     6.084 3.690 2.394 
Ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε.    7.411 4.827 2.584 
Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           161 112 49 
Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           745 512 233 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ                     10.097 9.453 644 
Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           111 111 0 
Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων 
και άλλων δομικών έργων                                      5.679 5.672 7 
Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, 
τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών , 
σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα.                                                          
851 848 3 
Μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές 
μηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού                                                             
1.675 1.665 10 
Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, 
χειροτέχνες, τυπογράφοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα                                                           
225 185 40 
Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα                                             763 598 165 
Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα                            246 241 5 
Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα                            547 133 414 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 
(ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ)                                                     
4.583 4.336 247 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων                                                       122 116 6 
Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από 
μέταλλα και ορυκτά                                                 91 87 4 
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Πίνακας Α.4: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κωδικό ατομικών 
επαγγελμάτων και φύλο από την απογραφή του 2001. 
 Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
 
Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών 
προϊόντων και προϊόντων από πλαστικό και 
καουτσούκ                                                              
71 67 4 
Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων 
ξύλου και χαρτιού: χειριστές εκτυπωτικών εν 
γένει μηχανημάτων                                                 
30 27 3 
Χειριστές μηχανών παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, γούνινων 
και δερμάτινων προϊόντων                                    
154 57 97 
Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών 
διατροφής, ποτών και καπνού                                180 135 45 
Συναρμολογητές (μονταδόροι) και χειριστές 
μηχανημάτων π.δ.κ.α.                                            225 182 43 
Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού 
εξοπλισμού                                                             3.710 3.665 45 
ANEIΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                      5.290 3.851 1.439 
Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.          1.638 711 927 
Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα                            1.675 1.359 316 
Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και μεταφορών                                  1.977 1.781 196 
ΔΕ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ    3.156 2.319 837 
Νέοι άνεργοι 7.093 4.315 2.778 
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 205.164 141 210 9.642 3.358 393 3.280 33.257 3.889 2.310 22.086 78.474 15.073 17.063 15.988 
 6-9 10.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.165 16 0 
10-14 13.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 7.788 4.908 44 1 
15-19 15.422 0 0 0 0 0 145 3.761 543 214 8.090 2.385 0 81 203 
20-24 14.563 2 18 438 398 43 1.026 6.166 1.172 407 1.767 2.706 0 135 285 
25-29 15.022 14 47 1.440 660 60 700 4.829 823 321 2.152 3.551 0 156 269 
30-34 15.645 20 35 1.629 733 47 400 4.562 548 210 2.103 4.899 0 171 288 
35-39 14.526 21 26 1.439 540 55 274 3.685 322 300 1.806 5.631 0 178 249 
40-44 14.575 31 25 1.355 366 50 230 3.093 238 327 1.193 7.134 0 290 243 
45-49 13.002 14 19 1.168 232 48 188 2.028 116 274 1.062 7.160 0 447 246 
50-54 13.198 12 19 875 166 24 117 1.493 62 123 785 8.185 0 924 413 
55-59 10.789 7 8 445 92 18 73 926 26 70 507 6.358 0 1.457 802 
60-64 13.318 8 9 333 77 18 55 1.000 19 32 492 6.604 0 2.690 1.981 
65-69 13.722 8 1 284 48 16 35 852 11 19 445 5.321 0 3.554 3.128 
70-74 12.168 1 0 112 24 8 18 503 6 8 273 4.975 0 3.454 2.786 
75-79 7.691 3 3 67 10 3 6 199 1 3 171 3.307 0 1.882 2.036 
80-84 4.350 0 0 40 7 3 5 90 1 1 106 1.635 0 956 1.506 
85+ 3.201 0 0 17 5 0 8 70 1 1 84 835 0 628 1.552 
 Άρρενες 103.195 107 137 5.297 1.702 351 1.398 16.892 2.579 1.994 12.854 41.961 7.796 6.957 3.170 
 6-9 5.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.166 8 0 
10-14 7.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 4.096 2.630 23 0 
15-19 8.029 0 0 0 0 0 51 1.691 298 155 4.242 1.443 0 59 90 
20-24 7.828 2 6 174 160 37 340 2.972 694 340 1.149 1.708 0 94 152 
25-29 8.103 9 27 617 258 48 259 2.364 536 281 1.332 2.110 0 110 152 
30-34 8.310 12 17 737 334 42 163 2.267 377 183 1.220 2.688 0 110 160 
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35-39 7.671 16 18 754 263 51 136 1.778 268 272 1.003 2.869 0 114 129 
40-44 7.902 26 17 764 238 45 119 1.549 200 299 727 3.638 0 155 125 
45-49 6.980 11 16 707 146 43 116 1.087 98 224 674 3.575 0 183 100 
50-54 6.677 9 16 583 114 22 72 838 51 114 495 3.958 0 290 115 
55-59 5.223 6 8 312 67 18 49 554 23 67 348 3.197 0 437 137 
60-64 6.050 5 8 245 57 17 40 623 17 30 345 3.549 0 832 282 
65-69 6.281 7 1 223 33 14 27 578 10 16 315 2.980 0 1.532 545 
70-74 5.426 1 0 89 15 8 12 333 5 8 212 2.765 0 1.511 467 
75-79 3.267 3 3 49 6 3 5 137 0 3 136 1.875 0 741 306 
80-84 1.796 0 0 31 6 3 4 68 1 1 77 988 0 419 198 
85+ 1.210 0 0 12 5 0 5 53 1 1 60 522 0 339 212 
Θήλεις 101.969 34 73 4.345 1.656 42 1.882 16.365 1.310 316 9.232 36.513 7.277 10.106 12.818 
 6-9 5.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.999 8 0 
10-14 6.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 3.692 2.278 21 1 
15-19 7.393 0 0 0 0 0 94 2.070 245 59 3.848 942 0 22 113 
20-24 6.735 0 12 264 238 6 686 3.194 478 67 618 998 0 41 133 
25-29 6.919 5 20 823 402 12 441 2.465 287 40 820 1.441 0 46 117 
30-34 7.335 8 18 892 399 5 237 2.295 171 27 883 2.211 0 61 128 
35-39 6.855 5 8 685 277 4 138 1.907 54 28 803 2.762 0 64 120 
40-44 6.673 5 8 591 128 5 111 1.544 38 28 466 3.496 0 135 118 
45-49 6.022 3 3 461 86 5 72 941 18 50 388 3.585 0 264 146 
50-54 6.521 3 3 292 52 2 45 655 11 9 290 4.227 0 634 298 
55-59 5.566 1 0 133 25 0 24 372 3 3 159 3.161 0 1.020 665 
60-64 7.268 3 1 88 20 1 15 377 2 2 147 3.055 0 1.858 1.699 
Πίνακας Α.5: Επίπεδο εκπαίδευσης κατά ομάδες ηλικιών και φύλο του νομού Αιτωλ/νίας. 
  Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
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Είδος καλλιέργειας Αριθμός τεμαχίων Σύνολο έκτασης σε εκτάρια 
Σιτάρι σκληρό 70 124,1 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 98 167,2 
Οσπριοειδή 1 1,3 
Ελαιώνες για παραγωγή 
ελαιολάδου 1613 974,63 
Ελαιώνες για παραγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς 48 46,74 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 3016 1677,6 
Καπνός 1 0,2 
Λοιπά σιτηρά 2085 3446,98 
Καρποί με κέλυφος 37 79,3 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 843 0 
Κύρια ψυχανθή 391 627,72 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική 
κατάσταση που προσμετρώνται 267 282,14 
Αραβόσιτος ποτιστικός 180 310,93 
Αραβόσιτος ενίστρωσης 12 5,02 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 1 0,09 
Λοιποί αμπελώνες 14 4,71 
Λοιπά εσπεριδοειδή 2 0,73 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 3 4,89 
Αποξηραμένες χορτονομές 151 226,32 
Εκτάσεις δικαιωμάτων 
αγρανάπαυσης 33 56,99 
Ζωοτροφές 4 2,94 
Βοσκότοποι 2002 25602,56 
Πίνακας Α.6: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν, σύνολο τεμαχίων και έκταση αυτών το 
έτος 2006 στην περιοχή Βόνιτσας. 
Πηγή: ΕΑΣ Βόνιτσας, 2006 
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Είδος καλλιέργειας Αριθμός τεμαχίων 
Σύνολο έκτασης σε 
εκτάρια 
Σιτάρι σκληρό 37 36,89 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 250 298,2 
Οσπριοειδή 24 23,63 
Βαμβάκι 19 49,13 
Ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου 2197 889,8 
Ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας 
ελιάς 560 234,22 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 818 386,99 
Ενεργειακές καλλιέργειες 1 0,8 
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση 8 16,43 
Λοιπά σιτηρά 3614 4094,86 
Καρποί με κέλυφος 41 64,13 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 1163 0 
Κύρια ψυχανθή 1215 1671,23 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 
που προσμετρώνται 834 796,11 
Σταφίδες- Αναμπέλωση λόγω 
φυλλοξήρας 1 0,9 
Αραβόσιτος ποτιστικός 594 820,25 
Οίνοι ποιότητας 5 1,62 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 1 0,51 
Λοιποί αμπελώνες 79 18,05 
Λοιπά εσπεριδοειδή 13 14,77 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 5 3,24 
Γη που δεν εντάσσεται σε 
καλλιεργητική δραστηριότητα 5 2,45 
Αποξηραμένες χορτονομές 7 40,48 
Λοιπές καλλιέργειες 14 23 
Πρωτεϊνούχοι σπόροι 14 8,84 
Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 29 35,08 
Ρύζι 1 0,26 
Ζωοτροφές 1 3,82 
Βοσκότοποι 5 33078,19 
Πίνακας Α.7: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν, σύνολο τεμαχίων και έκταση αυτών το 
έτος 2006 στην περιοχή Αστακού - Ξηρομέρου. 
Πηγή: ΕΑΣ Αστακού - Ξηρομέρου, 2006. 
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Είδος καλλιέργειας Αριθμός τεμαχίων 
Σύνολο έκτασης σε 
εκτάρια 
Σιτάρι σκληρό 129 137,36 
Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 481 429,75 
Οσπριοειδή 60 49,24 
Βαμβάκι 1 4 
Ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου 9025 2850,78 
Ελαιώνες για παραγωγή επιτραπέζιας 
ελιάς 17109 9294,59 
Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 8553 4533,37 
Ενεργειακές καλλιέργειες 1 0,4 
Καπνός 12 4,94 
Ντομάτες προς μεταποίηση 1 0,29 
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση 1350 741,61 
Λοιπά σιτηρά 7523 5644,36 
Ροδάκινα και αχλάδια προς μεταποίηση 5 1,25 
Καρποί με κέλυφος 393 374,09 
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 3553 1,5 
Κύρια ψυχανθή 5959 5070,8 
Σπόροι σποράς 2 1 
Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 
που προσμετρώνται 4642 2723,57 
Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα και 
δαμάσκηνα 1 0,7 
Σταφίδες 6 1,21 
Σταφίδες- Αναμπέλωση λόγω 
φυλλοξήρας 1 0,52 
Αραβόσιτος ποτιστικός 4370 3856,43 
Αραβόσιτος ενίστρωσης 26 16,32 
Μέλι - Εκτάσεις με μελίσσια 2 0,32 
Αμπελώνες- Αναδιάρθρωση 2 1,17 
Λοιποί αμπελώνες 363 86,64 
Λοιπά εσπεριδοειδή 139 112,62 
Κηπευτικά βραχείας διάρκειας 46 37,47 
Κηπευτικά υπό κάλυψη 2 0,4 
Ανθοκομικές καλλιέργειες 2 0,4 
Αρωματικά φυτά 6 2,85 
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική 
δραστηριότητα 1 0,4 
Αποξηραμένες χορτονομές 41 21,28 
Λοιπές καλλιέργειες 574 478,09 
Πρωτεϊνούχοι σπόροι 36 38,81 
Εκτάσεις δικαιωμάτων αγρανάπαυσης 95 81,38 
Ρύζι 8 22,3 
Ζωοτροφές 1013 825,31 
Βοσκότοποι 8989 95260,47 
Πίνακας Α.8: Καλλιέργειες που δηλώθηκαν, σύνολο τεμαχίων και έκταση αυτών το 
έτος 2006 στην περιοχή Αγρινίου. 
Πηγή: ΕΑΣ Αγρινίου, 2006 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟ 
ΛΟΥ-
ΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ : 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ
ΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
Η ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
Υ-ΜΕΝΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟ
-ΝΤΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/
ΝΙΑΣ 33677 74800 64890 2615 7295 
Πίνακας Α.9: Αριθμός κατόχων και μελών του νοικοκυριού, που εργάστηκαν στο 
σύνολο των εκμεταλλεύσεων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΚΜ. ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ ΕΚΜ. ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
Σ 
7295 76 149 6727 7295 
Πίνακας Α.10: Αριθμός Μόνιμων και Εποχικών εργατών που εργάστηκαν στο σύνολο 
των εκμεταλλεύσεων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991 
 
 
 
 
 
Πίνακας Α.11: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις σε στρ. , για τις οποίες τηρήθηκαν 
λογιστικά βιβλία και εκμεταλλεύσεις τα προϊόντα των οποίων προορίζονταν κυρίως 
για πώληση. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ  
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33682 976097 412 27665 29746 943236 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ  
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ  
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 34734 1273636 26527 1200629 141 10157,8 
Πίνακας Α.12: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις σε στρ. , για τις οποίες τηρήθηκαν 
λογιστικά βιβλία και εκμεταλλεύσεις τα προϊόντα των οποίων προορίζονταν κυρίως 
για πώληση. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ 
ΣΚΑΠΤΙΚΑ 
(ΦΡΕΖΕΣ) 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕ
Σ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 10126 345839 3207 195279 6877 418717 
Πίνακας Α.13: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις αυτών σε στρ., στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γεωργικά μηχανήματα κατά είδος. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ 
(ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ) 
ΤΡΑΚΤΕΡ Ή 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ 
(ΦΡΕΖΕΣ) 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ 
ΘΕΡΙΖΟ-
ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6594 545672,8 730 23134 119 22767,9 
Πίνακας Α.14: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις αυτών σε στρ.,, στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γεωργικά μηχανήματα κατά είδος. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ : 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ
ΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜ/ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜ/ΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟ
ΝΤΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 222 372 340 7 25 
Πίνακας Α.15: Κάτοχοι και μέλη των νοικοκυριών αυτών που εργάστηκαν στην 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991 
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Είδος καλλιέργειας 
Δικαιούχοι 
(αριθμός 
συμβάσεων) σε 
οικολογικά 
ευαίσθητες 
περιοχές 
Εκτάσεις 
καλλιεργειών 
(στρ.) 
Δικαιούχοι 
(αριθμός 
συμβάσεων) 
σε λοιπές 
περιοχές 
Εκτάσεις 
καλλιεργειών 
(στρ.) 
Ελαιώνες 
ελαιοπαραγωγής 50 1400 352 13412 
Ελαιώνες για 
επιτραπέζια ελιά 68 2100 560 16063 
Αμπέλια 
επιτραπέζια 0 0 10 79 
Πορτοκαλιές 43 625 63 1025 
Μανταρινιές 0 0 28 450 
Καρυδιές 0 0 13 278 
Σιτάρι σκληρό 0 0 42 1980 
Λοιπά σιτηρά 0 0 143 7520 
Σόγια μηδική 60 4403 416 13300 
Αραβόσιτος 30 2179 358 5009 
Ρύζι 17 1599 0 0 
Βαμβάκι 17 1090 0 0 
Σύνολο 285 13396 1985 59116 
Πίνακας Α.16: Είδη καλλιέργειας, αριθμός δικαιούχων που εντάχθηκαν το 2006 στο 
πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και εκτάσεις καλλιεργειών. 
Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου, 2006 
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Κ
ατ
ηγ
ορ
ία
,κ
ω
δι
κ
ός
 α
ρ
ιθ
μό
ς 
Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό 
(ΣΤΑΚΟΔ-91) 
Σύνολο 
απασχολουμένων 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 84.199 
Γ Γ . Ορυχεία και λατομεία. 113 
Γ 10 Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη και τύρφης. 2 
Γ 11 
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθητικές 
δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, με εξαίρεση τις μελέτες. 
4 
Γ 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων. 5 
Γ 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες. 102 
Δ Δ . Μεταποιητικές βιομηχανίες. 4.594 
Δ 15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 1.324 
Δ 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού. 83 
Δ 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών. 233 
Δ 18 Κατασκευή ειδών ενδύσεως, κατεργασία και βαφή γουναρικών. 506 
Δ 19 
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδίου 
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και 
υποδημάτων. 
30 
Δ 20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 421 
Δ 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. 8 
Δ 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 202 
Δ 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων. 28 
Δ 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 67 
Δ 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 88 
Δ 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. 354 
Δ 27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 38 
Δ 28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού. 568 
Δ 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 98 
Δ 30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 4 
Δ 31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 12 
Δ 32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών. 17 
Δ 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους. 49 
Δ 34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. 32 
Δ 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. 36 
Δ 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 394 
Δ 37 Ανακύκλωση. 2 
Ε Ε . Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. 593 
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Ε 40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού. 477 
Ε 41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού. 116 
ΣΤ ΣΤ. Κατασκευές. 7.439 
ΣΤ45 Κατασκευές. 7.439 
Φ X. Δε δήλωσαν σαφώς τον κλάδο τους 3.770 
Ω Νέοι άνεργοι 7.093 
Πίνακας Α.17: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  198 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΑ Β 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
 Β 
ΣΟΥΜΕΛΗΣ B 
ACROPOLE Γ 
LETO Γ 
TOYRIST Γ 
Η ΣΕΛΗΝΗ Δ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ Δ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 
ΑΜΒΡΑΚΙΑ Γ 
MISTRAL Γ 
OSCAR Γ 
ΕΛΕΝΑ Δ 
ΖΕΦΥΡΟΣ Δ 
ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Γ 
ΒΟΝΙΤΣΑ 
HOTEL VONITSA Γ 
HOTEL BEL MARE  
ΟΡΕΙΝΗ 
 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 
ΔΥΑΔΕΣ Επιπλωμένα διαμερίσματα 
Η ΕΛΑΤΟΥ  Γ 
ΞΕΝΙΟΣ 
Επιπλωμένα 
διαμερίσματα 
Γ 
ΤΟ ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ Παραδοσιακός Ξενώνας 
VILLAGE INN 
 
Επιπλωμένα 
διαμερίσματα 
Γ 
ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ Studios 
 
ΟΡΕΙΝΗ 
CRYSTAL 
 Γ 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΗΟΤΕL Β 
ΑΣΤΑΚΟΣ 
HollisVilla's Α 
ΣΤΡΑΤΟΣ Β 
BEACH (Akti) Δ 
ΔΟΥΓΡΙ DOYGRI Ε 
ΘΕΡΜΟ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝ. ΔΩΜ. Α 
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ 
CALIRROE Δ 
ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
ΒΑΛΤΟΥ 
(ΑΓΡΙΝΙΟ) 
KASTRAKI 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
TRADITIONAL VILLAGE 
Α 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΟΥΡΚΟΣ A 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  199 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
PHILOXENIA Α 
GLYKA APARTMENTS Α 
ΜΕΝΙΔΙ 
ΔΕΛΦΙΝΙ Γ 
ΣΟΡΟΚΟΣ Δ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
AVRA IN B 
ΑΓΑΠΗ (Furnished 
Apartments) Β 
LIBERTY Β 
THEOXENIA Β 
ΜΥΤΙΚΑΣ 
CAVO MITIKAS Γ 
ΣΙΜΟΣ Γ 
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ Ε 
 Ε 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
LEPANTO BEACH B 
LIDO B 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
 B 
ΞΕΝΙΑ B 
AΦΡΟΔΙΤΗ Γ 
ΑΓΝΗ (Furnished Apartments) Γ 
ΑΙΓΛΗ Δ 
AMARYLLIS Δ 
ΔΙΕΘΝΕΣ Δ 
ΝΙΚΗ Δ 
 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 
ΠΑΝΣΙΟΝ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΝ. ΔΩΜ. 
Α 
ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΛΩΝΑΚΙ" ΕΝ.ΔΩΜ. Α 
ΠΑΛΑΙΡΟΣ 
 
PALEROS CLUB  
 
A 
Πίνακας Α.18: Σημαντικότερες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις νομού 
Αιτωλοακαρνανίας. 
 Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006 
 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  200 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρεμ.) 
Δήμος Αγρινίου  
Αγρίνιο 84.020 
Άγιος Κων/νος 2.650 
Άγιος Νικόλαος Τριχωνίδας 2.200 
Δοκίμι 13.425 
Καλύβια 33.651 
Καμαρούλα 6.732 
Σκουτεσιάδα 20.050 
ΣΥΝΟΛΟ 162.728 
Δήμος Αγγελοκάστρου  
Αγγελόκαστρο 30.526 
Κλεισορρεύματα 10.550 
Λυσιμαχία 14.650 
ΣΥΝΟΛΟ 55.726 
Δήμος Αιτωλικού  
Αιτωλικό 57.507 
Άγιος Ηλίας 10.425 
Σταμνά 40.064 
Φραγκουλαίϊκα 6.475 
Χρυσοβέργι 14.834 
ΣΥΝΟΛΟ 129.305 
Δήμος Αλυζίας  
Κανδήλα 30.503 
Αρχοντοχώρι 81.786 
Βάρνακας 25.829 
Μύτικας 3.826 
Παναγούλα 6.775 
ΣΥΝΟΛΟ 148.719 
Δήμος Αμφιλοχίας  
Αμφιλοχία 41.540 
Αμπελάκι 42.651 
Ανοιξιάτικο 62.101 
Κεχρινιά 73.398 
Λουτρό 38.099 
Σαρδίνια 37.504 
Σπάρτο 26.086 
Στάνου 42.718 
Βαρετάδα 26.500 * 
Μέγας Κάμπος * (συνολικά με τη Βαρετάδα) 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  201 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
ΣΥΝΟΛΟ 390.597 
Δήμος Ανακτορίου  
Βόνιτσα 69.872 
Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας 30.432 
Δρυμός 15.531 
Θύρρειο 43.237 
Μοναστηράκι 49.612 
Παλιάμπελα 32.408 
ΣΥΝΟΛΟ 241.112 
Δήμος Αντιρρίου  
Αντίρριο 6.694 
Μολύκρειο 13.000 
Μακύνεια 31.100 
ΣΥΝΟΛΟ 50.794 
Δήμος Αποδοτίας  
Άνω Χώρα* 90.578 
Αναβρυτή 9.223 
Ασπριά 10.497 
Γραμμένη Οξιά 15.433 
Ελατού 11.693 
Καλλονή 6.949 
Καταφύγιο 23.429 
Κεντρινή 8.698 
Κοκκινοχώρι 11.447 
Κυδωνέα 9.148 
Λεύκα 14.522 
Λιμνίτσα 7.574 
Μανδρινή 12.550 
Πόδος 6.699 
Τερψιθέα 19.195 
ΣΥΝΟΛΟ 257.635 
Δήμος Αρακύνθου  
Παπαδάτες 12.325 
Άνω Κεράσοβο 26.632 
Γραμματικού 12.649 
Ζευγαράκι 14.325 
Κάτω Κεράσοβο 5.675 
Ματαράγκα 28.111 
ΣΥΝΟΛΟ 99.717 
Δήμος Αστακού  
Αστακός 72.475 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  202 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Αγράμπελα 8.726 
Βασιλόπουλο 48.980 
Βλιζιανά 30.779 
Καραϊσκάκη 44.020 
Μαχαιρά 19.502 
Μπαμπίνη 15.176 
Παλαιομάνινα 26.820 
Πρόδρομος 21.502 
Σκουρτού 16.766 
Στρογγυλοβούνι 18.001 
Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου 22.352 
ΣΥΝΟΛΟ 345.099 
Δήμος Θέρμου  
Θέρμο 35.512 
Αβαρίκος 15.030 
Αγία Σοφία 15.906 
Αετόπετρα 12.129 
Αμβρακία 9.878 
Ανάληψη 35.259 
Αργυρό Πηγάδι 8.602 
Διασελάκι 6.177 
Διπλάτανος 10.697 
Δρυμώνας 19.682 
Καλούδι 12.362 
Κάτω Χρυσοβίτσα 15.930 
Κοκκινόβρυση 20.271 
Κόνισκα 27.390 
Λευκό 4.476 
Μυρτιά 9.403 
Νεροχώρι 9.328 
Πάμφιο 3.626 
Πέρκο 11.602 
Πετροχώρι 14.304 
Σιταράλωνα 10.671 
Χαλίκι Αμβρακίας 25.458 
ΣΥΝΟΛΟ 333.701 
Δήμος Θεστιέων  
Καινούργιο 38.557 
Νέα Αβώρανη 7.100 
Παναιτώλιο 29.401 
ΣΥΝΟΛΟ 75.058 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  203 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Δήμος Ινάχου  
Χαλκιόπουλοι 68.452 
Αγρίδι 37.497 
Αλευράδα 53.344 
Αμοργιανοί 59.748 
Βρουβιανά 52.690 
Γιαννόπουλοι 9.053 
Εμπεσός 23.343 
Μαλεσιάδα 25.934 
Μπαμπαλιό 17.457 
Πατιόπουλο 55.234 
Περδικάκι 72.028 
Πετρώνα 48.618 
Σταθά 32.170 
Τρίκλινο 26.659 
Ποδογορά 10.400 
ΣΥΝΟΛΟ 592.627 
Δήμος Κεκροπίας  
Πάλαιρος 106.053 
Βάτος 29.994 
Περατία 21.285 
Πλαγιά 48.511 
ΣΥΝΟΛΟ 205.843 
Δήμος Μακρυνείας  
Γαβαλού 29.899 
Άγιος Ανδρέας 9.678 
Άκρα 6.017 
Δαφνιά 13.754 
Κάτω Μακρινού 8.047 
Καψοράχη 15.659 
Μακρινού 19.244 
Μεσάριστα 31.590 
Ποταμούλα Μεσολογγίου 10.872 
Τριχώνιο 4.927 
ΣΥΝΟΛΟ 149.687 
Δήμος Μεδεώνος  
Κατούνα 75.853 
Αετός 39.229 
Κομπωτή 27.275 
Κονοπίνα 24.470 
Τρυφού 46.370 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  204 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
ΣΥΝΟΛΟ 213.217 
Δήμος Μενιδίου  
Μενίδι 59.542 
Φλωριάδα 48.188 
ΣΥΝΟΛΟ 107.730 
Δήμος Μεσολογγίου  
Μεσολόγγι 151.889 
Άγιος Γεώργιος 36.136 
Άγιος Θωμάς 7.048 
Άνω Κουδούνι 16.412 
Ελληνικά 19.651 
Ευηνοχώρι 17.694 
Μούσουρα 11.846 
Ρέτσινα 19.492 
ΣΥΝΟΛΟ 280.168 
Δήμος Ναυπάκτου  
Ναύπακτος 17.482 
Αφροξυλιά 17.706 
Βελβίνα 10.679 
Βλαχομάνδρα 17.144 
Βομβοκού 11.755 
Δάφνη 9.954 
Λυγιά 1.695 
Μαμουλάδα 7.928 
Νεόκαστρο 11.105 
Ξηροπήγαδο 2.050 
Παλαιοχωράκι 11.455 
Πιτσιναίϊκα 14.000 
Ριγάνιο 19.086 
Σκάλα 7.828 
ΣΥΝΟΛΟ 159.947 
Δήμος Νεάπολης  
Νεάπολη * 35.825 
Σπολάϊτα 24.651 
Ελαιόφυτο *(συνολικά στη Νεάπολη με τη Μεγάλη Χώρα) 
Μεγάλη Χώρα  
ΣΥΝΟΛΟ 60.476 
Δήμος Οινιάδων  
Νεοχώρι 88.728 
Γουριά 15.720 
Κατοχή 100.069 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  205 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Λεσίνι 31.302 
Μάστρου 10.420 
Πεντάλοφος 24.660 
ΣΥΝΟΛΟ 270.899 
Δήμος Παναιτωλικού  
Σκουτερά 21.875 
Αγία Βαρβάρα 8.327 
Αγία Παρασκευή 16.105 
Καστανούλα 9.803 
Κερασέα 19.393 
Σιτόμενα 30.473 
ΣΥΝΟΛΟ 105.976 
Δήμος Παραβόλας  
Αφράτο  
Παραβόλα* 37.262 
Καλλιθέα 7.477 
Κυρά Βγένα 16.081 
Λαμπίρι 14.630 
Νερομάνα 20.033 
Παλαιοκαρυά 7.103 
Παντάνασσα 7.228 
Περιστέρι *(συνολικά στην Παραβόλα με το Αφράτο) 
Σπαρτιά 25.559 
ΣΥΝΟΛΟ 135.373 
Δήμος Παρακαμπυλίων  
Άγιος Βλάσιος 33.273 
Αγαλιανός 9.703 
Αμπέλια 35.264 
Κυπάρισσος 13.160 
Πεντάκορφο 28.649 
Ποταμούλα Τριχωνίδας 14.516 
Σαργιάδα 41.062 
Σίδερα 18.707 
Χούνη 30.221 
Ψηλόβραχος 6.727 
ΣΥΝΟΛΟ 231.282 
Δήμος Πλατάνου  
Πλάτανος 23.194 
Άγιος Δημήτριος 15.021 
Αράχωβα 19.021 
Αχλαδόκαστρο 9.067 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  206 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Δενδροχώρι 5.774 
Καστανέα 7.473 
Κλεπά 16.371 
Λιβαδάκι 12.847 
Νεοχώρι Ναυπακτίας 18.996 
Περδικόβρυση 9.148 
Περίστα 11.572 
Χόμορη 21.194 
ΣΥΝΟΛΟ 169.678 
Δήμος Πυλλήνης  
Σίμος 56.937 
Ανθόφυτο 16.025 
Γάβρο 8.598 
Ελευθεριανή 13.546 
Παλαιόπυργος 30.282 
Στύλια 8.578 
ΣΥΝΟΛΟ 123.966 
Δήμος Στράτου  
Στράτος 30.313 
Γουριώτισσα 15.775 
Καστράκι 24.262 
Κυψέλη 2.188 
Λεπενού 47.671 
Ματσούκι 8.000 
Όχθια 12.400 
Ρίγανη 12.699 
ΣΥΝΟΛΟ 153.307 
Δήμος Φυτειών  
Φυτείες 57.390 
Παππαδάτου 38.905 
ΣΥΝΟΛΟ 96.295 
Δήμος Χάλκειας  
Χάλκεια 79.550 
Γαλατάς 27.741 
Περιθώρι 6.898 
ΣΥΝΟΛΟ 114.189 
Πίνακας A.19: Δημοτικά διαμερίσματα και έκταση αυτών ανά Δήμο στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 2006 
 
 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  207 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΧΑΡΤΕΣ 
 
 
Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη του  208 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
 
  
Συνολική γεωργική γη
`Εκταση καλλιέργειας
Ποσοστό κάλυψης γ. γης
Παραγωγή οινοπ. Σταφυλιών
Παραγωγή επιτρ. Σταφυλιών
Παραγωγή για σταφίδα
38.547 χιλ. στρέμμ.  
1.323 χιλ. στρέμμ.  
3,4% 
665 χιλ. τόνοι 
223 χιλ. τόνοι 
86 χιλ. τόνοι 
Χάρτης Β.1: Περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων στα οποία παρουσιάζεται η 
καλλιέργεια αμπέλων – σταφιδαμπέλων. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209
 
 
 
210
 
 
 
 
 
Συνολική γεωργική γη `Εκταση 
καλλιέργειας
Παραγωγή
Ποσοστό κάλυψης γ. γης
38.547 χιλ. στρ. 
164 χιλ. στρ 
55 χιλ. τόνοι 
0,4% 
Χάρτης Β.2:Περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία παρουσιάζεται η 
καλλιέργεια καπνών Virginia  
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999. 
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Συνολική γεωργική γη 38.547 χιλ. στρ. 
Έκταση καλλιέργειας 484 χιλ. στρ. 
Παραγωγή 90 χιλ. τόνοι 
Ποσοστό κάλυψης γ. γης 1,3% 
Χάρτης Β.3:Περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία παρουσιάζεται η 
καλλιέργεια καπνών ανατολικού τύπου 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999. 
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214
 
 
 
 
Συνολική γεωργική γη 38.547 χιλ. στρ. 
Έκταση καλλιέργειας 2.073 χιλ. στρ. 
Παραγωγή 1.991 χιλ. τόνοι 
Ποσοστό κάλυψης γ. γης 5,4% 
Χάρτης Β.4:Περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία παρουσιάζεται η 
καλλιέργεια καλαμποκιού 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999. 
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Χάρτης Β.5 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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Χάρτης Β.6:  
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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Χάρτης Β.7 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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Χάρτης Β.8 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Χάρτης Β.9 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Χάρτης Β.10: ΧΥΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Χάρτης Β.11 
Πηγή: Τριχωνίδα Α.Ε. 
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Χάρτης Β.12: Γεωφυσικός Χάρτης Νομού Αιτωλοακαρνανίας  
Πηγή: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 
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Χάρτης Β.13: Οικιστικό Δίκτυο Νομού Αιτωλοακαρνανίας  
Πηγή: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 
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Χάρτης Β.14: Όρια Δήμων Νομού Αιτωλοακαρνανίας  
Πηγή: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας 
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Χάρτης Β.15 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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Χάρτης Β.16 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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